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La guerra en Iraq se ha constituido en uno de los mayores fenómenos mediáticos de
inicios de siglo. Los antecedentes y la forma en que se preparó el camino para la
invasión a suelo iraquí y el posterior derrocamiento de Sadam Hussein se robaron la
atención del mundo.
Los 43 días que oficialmente se realizaron las hostilidades ocuparon las primeras
páginas de los diarios, las tapas de las revistas y coparon los espacios televisivos.
Ecuador no fue la excepción y menos aún el diario más influyente, El Comercio, que
brindó a sus lectores una cobertura especial de los hechos.
Por ello, el presente trabajo analiza con detenimiento y profundidad el discurso
informativo y editorial que diario El Comercio empleó en la cobertura de la invasión
de Estados Unidos y sus aliados a territorio iraquí.
En este punto entran en juego inevitablemente sus concepciones de guerra, paz,
desarrollo y democracia, desde las cuales leyó y transmitió el desenvolvimiento de los
hechos. Así, se torna indispensable develar cuál fue la visión que el matutino tuvo
sobre esas cuatro dimensiones que se conjugaron durante la invasión. Para el efecto, es
necesario en primer término poseer ciertos datos y elementos de juicio que permiten
ubicar y delimitar la problemática planteada.
Como se sabe, las discrepancias entre Estados Unidos e Iraq no son para nada nuevas.
Se remontan al 2 de agosto de 1990, cuando el ex presidente iraquí Sadam Hussein
decidió invadir parte del territorio de Kwait. Por entonces, el Consejo de Seguridad de
9las Naciones Unidas (ONU) demandó de inmediato su retirada. Cuatro días después,
el mencionado organismo impuso las primeras sanciones a Bagdad, mientras que el
Pentágono se preparaba para retirar por la fuerza a las tropas iraquíes.
Esa intención se cristalizó el 17 de enero de 1991, cuando fuerzas lideradas por
EE.UU. iniciaron la denominada Guerra del Golfo Pérsico. Las hostilidades
finalizaron el 28 de febrero de ese año, con la expulsión de Iraq de ese emirato.
Para los meses de abril  y mayo de ese año, EE.UU., Gran Bretaña y Francia crearon
una zona de seguridad en el sur de Iraq, con lo cual arrancaron los patrullajes aéreos.
El 11 de abril de 1991, la ONU declaró el cese oficial del fuego, luego de que Hussein
aceptó las condiciones de la resolución 387 del Consejo de Seguridad. Ese documento
demandaba el desmantelamiento de las armas de destrucción masiva que,
supuestamente, estaba en poder de Iraq. Y disponía la indemnización de los daños
ocasionados por la guerra.
En junio de 1991, los inspectores de la ONU ingresan a territorio iraquí para
inspeccionar el armamento de ese país. En julio de 1995, Iraq admitió, por primera
vez, que tenía en su poder armas biológicas.  Sin embargo, el detonante para que se
desate el último conflicto fue el ataque contra las torres gemelas de Nueva York, el 11
de septiembre del 2001. Este hecho provocó que el Gobierno estadounidense dé un
giro en sus políticas de seguridad, tanto en el ámbito interno como externo. Con su
presidente George W. Bush a la cabeza, EE.UU. declaró la guerra a las organizaciones
terroristas y a aquellos países que las protegen.
De esta forma, Washington emprendió una campaña mundial para exterminar al
terrorismo. Su primer paso fue desmantelar la red terrorista de Al Qaeda. Para ello
solicitó al Régimen de Afganistán que coopere, a través de la entrega de Osama Bin
Laden, quien según informes de inteligencia del Pentágono, se encontraba en ese país.
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Ante la negativa del gobierno Talibán, Bush desplegó un operativo militar contra  ese
país asiático. Mientras los soldados estadounidenses buscaban sin éxito al cabecilla
del grupo irregular, derrocaban al Gobierno afgano, bajo la consigna de “instaurar un
sistema democrático”.
El 30 de enero del 2002,  Bush menciona que Iraq -junto a Irán y Corea del Norte- es
parte del ‘Eje del Mal’, el cual posee “armamento nuclear y apoya al terrorismo”.
Por entonces, el apoyo de Gran Bretaña y España, EE.UU. acusó a Iraq de fabricar y
almacenar armas de destrucción masiva que ponían en riesgo la seguridad mundial.
Por ello, el 12 de septiembre, instó al Consejo de Seguridad de la ONU para que  exija
a Hussein que inicie con un programa de desarme inmediato y que permita el retorno
de los inspectores de la ONU. Así, el 8 de noviembre, los 15 países miembros del
Consejo aceptan por unanimidad aprobar la resolución 1441, en la cual “se le brindaba
la última oportunidad al Régimen iraquí para destruir sus armas de destrucción masiva
o enfrentar las consecuencias”.
Cinco días después, Iraq aceptó el condicionamiento. Incluso comenzó a destruir los
misiles Al Samud 2, que tenían un alcance superior a los 190 km, límite impuesto por
la ONU, luego de la Guerra del Golfo Pérsico.
El 27 de noviembre, los inspectores de armas de la ONU reanudaron su trabajo. Pero,
el pasado 24 de febrero del 2003, los gobiernos de Washington, Londres y Madrid
redactaron una resolución en la que se pretendía declarar que Iraq ha desaprovechado
su “última oportunidad para desarmarse”.
De esta forma, EE.UU. buscaba que el Consejo de Seguridad de la ONU de luz verde
a una resolución que autorice el uso de la fuerza para obligar a Hussein a desarmarse.
No obstante, los países miembros de ese organismo decidieron otorgar más tiempo a
los inspectores.  A pesar de la negativa del Consejo de Seguridad, Washington,
Londres y Madrid insistieron en que era necesario el uso de la fuerza para desarmar a
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Iraq.  Finalmente, el 17 de marzo del 2003, Bush lanzó un ultimátum de 48 horas a
Hussein para que abandone el poder o de lo contrario lo derrocaría.  Bush cumplió su
palabra: finalizado el plazo ordenó que inicien las maniobras en suelo iraquí.
En la actualidad, diario El Comercio continúa realizando un seguimiento informativo
sobre la posguerra en Iraq, enfocándose a la constitución de un nuevo gobierno, los
ataques de la resistencia y el juicio contra Hussein.
Sin embargo, en el país no hay un análisis sobre cómo este medio de comunicación dio
cuenta del conflicto, a través de su discurso periodístico y editorial enfocado en las
concepciones de guerra, paz, desarrollo y democracia.
Por ello, la presente investigación analiza el discurso periodístico y editorial de El
Comercio, a partir del estudio de esas cuatro variables. Para alcanzar ese propósito, la
investigación se enfoca en el análisis de una muestra significativa de las notas
periodísticas y editoriales que el rotativo ofreció entre el 20 de marzo del 2003 (un día
después de que comenzaron las hostilidades)  y el 1 de mayo de ese año (fecha en la
que Washington dio por terminadas las acciones bélicas).
El desarrollo de este trabajo está plenamente justificado por actualidad que aún
conserva el tema y sus consecuencias, que son analizadas continuamente por El
Comercio, el diario más influyente del país. Además, el análisis periodístico e
informativo del matutino permite conocer los conceptos y visiones que estuvieron
detrás de la redacción los reportes diarios de las acciones bélicas en Iraq durante la
guerra. Es decir, explica la posición que ese medio de comunicación tomó respecto a
ese conflicto, que se escudó en una supuesta neutralidad frente a un tema que estaba
dado. De igual modo, se efectúa una análisis de contenido de sus posturas con relación
a la paz, la guerra, el desarrollo y la democracia.
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De esta forma, el objetivo central de esta tesis es establecer el discurso periodístico y
editorial que empleó el diario El Comercio para informar sobre las acciones bélicas
registradas en Iraq. A partir de ese planteamiento, también se busca determinar la
posición que adoptó frente al conflicto; determinar la concepción de paz que utilizó
durante la cobertura informativa y editorial de la guerra, y establecer las nociones de
desarrollo y democracia que manejó. Para el efecto, la presente tesis se desarrolla a
partir de preguntas de investigación relacionadas con cada uno de los objetivos
mencionados.
En el campo metodológico, el desarrollo de la investigación se realiza a través del
análisis del contenido del discurso de los medios de comunicación masiva. Esta
técnica, como lo sostiene Lourdes Endara, permite leer o interpretar la opinión
pública, la ideología de una clase, la manipulación ideológica o la conformación de
gustos y valores colectivos que están dentro del discurso de los mass media.
En el caso de la problemática que plantea la presente investigación, este enfoque
metodológico permite descifrar el discurso periodístico que El Comercio utilizó en la
cobertura de las acciones bélicas en Iraq. Así como determinar cuál fue su postura
frente a ese hecho en otros tres aspectos clave: la paz, el desarrollo y la democracia.
Para la ejecución del presente trabajo se siguen las pautas que plantea Roberto
Hernández, que son explicadas con profundidad en el tercer capítulo. Todo este
análisis tiene en el estructuralismo su base teórica, en el que los signos y sus distintos
significados son trascendentales, como también se lo explica en el tercer capítulo.
La temática planteada exige la división de la tesis en cinco capítulos. El primero estará
dedicada a conocer con mayor profundidad los protagonistas del análisis. Es decir,
describir los datos generales de Iraq, reseñar el origen y desarrollo del conflicto y
establecer la historia y particularidades de diario El Comercio.
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El segundo capítulo está dedicado íntegramente a recoger los conceptos y teorías
comunicativos que están vinculados con el análisis del discurso del matutino. Así, se
hace una explicación de las categorías de comunicación, mass media y opinión pública.
El tercer capítulo se enfoca especialmente en la explicación de las concepciones de la
guerra y la paz desde una óptica teórica, que se constituyen en el soporte teórico del
análisis de contenido del diario en esas áreas.
El problema del desarrollo y sus diferentes aristas es abordado en el cuarto capítulo.
Luego de realizar un recorrido por las intencionalidades que esconde el discurso
occidental del desarrollo, se propone un concepto integral en el que se otorgue voz y
voto a los actores involucrados en el proceso. A la luz de esos conceptos se realiza el
respectivo análisis.
El quinto capítulo está dedicado al estudio de la democracia desde una amplia gama de
concepciones, como el paso previo para analizar la postura que diario El Comercio en
esa área. Por último están las conclusiones, que son el resultado de los objetivos
planteados en esta tesis. Al final, este trabajo no hace otra cosa que desnudar desde
un enfoque teórico y metodológico las intencionalidades que encierra un discurso
mediático que, a simple vista, luce inocente e ingenuo para el común de la gente. Pero





 Reseña de la guerra en Iraq y consideraciones
 generales de Diario El Comercio
El presente capítulo tiene por finalidad presentar en blanco y negro los antecedentes
y argumentos que rodearon la invasión anglo estadounidense a territorio iraquí, entre
marzo y abril del 2003. De igual modo, pretende exponer las características y
cualidades principales de diario El Comercio, así como la forma en la cual realizó la
cobertura periodística del hecho y los géneros periodísticos que empleó para el efecto.
Ambos elementos -la reseña de la guerra y las generalidades de El Comercio- son
presentados en este acápite, pues a lo largo del presente trabajo se funden en uno
solo, convirtiéndose así en el objeto de estudio de la presente tesis.
1.1.  Datos históricos y generales de Iraq.
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Históricamente, la cultura árabe ha sido uno de los pueblos con mayor trascendencia e
influencia en el desarrollo de la humanidad. El territorio hoy en día ocupa Iraq
corresponde en gran medida a la antigua Mesopotamia, una de las cunas de la
civilización occidental. Allí se asentaron en la antigüedad los imperios sumerio,
babilónico y asirio, que se desarrollaron entre los ríos Tigris y Eúfrates.
En la Edad Media, Bagdad, su capital, era el centro del Imperio Islámico, el cual se
extendía desde Marruecos hasta el subcontinente de la India. Desde entonces, Iraq ha
sido el escenario de una serie permanente de hechos violentos, a causa de diversas
coyunturas políticas, culturas y económicas.
Ya en la edad contemporánea y finalizada la primera guerra mundial, el territorio
iraquí fue ocupado por las fuerzas de Gran Bretaña que, en 1920, pasó a administrar
políticamente a Iraq, por resolución de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU).
En julio de 1921, Faisal, miembro de la dinastía hacehmita de Arabia, fue proclamado
rey. Y el 3 de octubre de 1932, una vez finalizado el mandato de Gran Bretaña sobre
territorio iraquí, ese país alcanzó su independencia.
En 1958, el general Kasem, quien lideraba al Ejército local, derrocó y asesinó al rey
Faisal II, a su familia y proclamó la constitución de la república. A partir de ese
hecho, la vida política de Iraq fue marcada por la agitación política-militar, el
autoritarismo y los golpes de Estado.
En 1963, el propio general Kasem fue el blando de otra asonada, esta vez dirigida por
el coronel Salem Aref, quien contó con el aval del Partido Árabe Socialista Baaz, la
única organización política que hasta hace poco era reconocida en ese país y que es
identificada por su tendencia izquierdista. Su hermano Rahman Aref lo sustituyó en
1966, pero dos años más tarde fue removido del poder por otro golpe de Estado, el
cual catapultó a Ahmed Hasan al Bakr a la presidencia, quien se encargó de poner en
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práctica las tesis más radicales del partido Baaz. Esas fueron las nacionalizaciones,
una reforma agraria, aislamiento exterior y apertura hacia la ex Unión Soviética.
Sin embargo, las tensiones internas y los pobres resultados económicos de aquellas
acciones terminaron, una vez más, en otro golpe de Estado, que impulsó al poder al
ala de derecha del partido Baaz. Así, el 16 de junio de 1979, Sadam Hussein fue
designado secretario general de esa organización política y  jefe del Consejo de Mando
de la Revolución, la mayor instancia de poder del país y finalmente  presidente de
Iraq.
Desde 1980 hasta 1988, Iraq libró una guerra con Irán, a causa del dominio del
territorio de Chat al-Arab, considerado un punto geográfico estratégico por ser la
puerta de salida al Golfo Pérsico. Ese conflicto armado terminó con la suscripción de
un cese de hostilidades, promovido por la Organización de las Naciones Unidas
(ONU).
Hasta el 2003, el sistema de gobierno iraquí fue catalogado como autoritario,
dominado por el partido Baaz y por el clan de Tikrit, al cual pertenece Hussein, quien
desde el 29 de mayo de 1994 es también el primer ministro, además de ser el mariscal
y jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Junto al Gobierno, funcionaba una Asamblea
Nacional, la cual actuaba como una suerte de Parlamento, cuyos integrantes eran
elegidos cada cuatro años a través de votación popular. Según datos de la ONU, en el
2003, Iraq tenía una población aproximada de 25,1 millones de personas, cuyos
idiomas oficiales son el árabe, el kurdo y el siriaco.  El 95 por ciento de esa población
practica el Islam.
Su alta producción de petróleo y su ubicación estratégica en el Golfo Pérsico hacen de
Iraq una nación geopolíticamente clave. Es decir, según la concepción clásica de la
geopolítica, el poder del Estado iraquí se halla estrechamente vinculado con los
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recursos  físicos, económicos y geográficos con los cuales cuenta su territorio, cuya
extensión es de 434 924 kilómetros cuadrados.
En efecto, Iraq, como la mayoría de los países que se asienta en toda la zona del Golfo
Pérsico, está ubicado literalmente sobre un mar de petróleo. Incluso,  tiene las
reservas más importantes de crudo del mundo, después de las de Arabia Saudita, lo
cual lo convierte en un punto importante para una economía mundial que
energéticamente depende de la producción petrolera. De ahí que la propia cadena
BBC de Londres sostenga que la importancia geopolítica iraquí ha hecho que EE.UU.
ponga sus ojos en esa nación árabe.
“Estados Unidos necesita petróleo al por mayor y a ello se debe su
interés en un Iraq estable y en lo posible aliado, que tampoco amenace
a sus ‘petrovecinos’. Además, es un lugar propicio para darle
seguimiento al Medio Oriente, Irán y Afganistán. También es un buen
sitio para ‘avisarle’ a Rusia que no tiene el camino libre en Asia
Central”. 1
Según estudios de la consultora Analítica Research y la OPEP, Iraq posee reservas
probadas de 112 mil millones de barriles de crudo y probables de 215 mil millones de
barriles de petróleo. Los rangos de calidad de su petróleo son elevados, pues oscilan
entre los 24º y 42º. Es decir, se trata de un petróleo liviano, cuyo precio se dispara en
los mercados mundiales. Además, la consultora señala que los costos de producción
petrolera en Iraq son bajos: un dólar por barril. Por ello, la actividad resulta atractiva
para las compañías extranjeras. Además de las reservas petroleras, Iraq también posee
otros recursos naturales, aunque en menor escala. Ese es caso del gas natural, fosfatos
y sulfatos.
En cambio, su producción agropecuaria se ha enfocado en el cultivo de trigo, cebada,
arroz, hortalizas, algodón, así como en la crianza de ganado bovino. En términos
porcentuales, el uso de la tierra se divide así: el 12 por ciento de la tierra es cultivable,
                                                
1 Http://bbc.co.uk/spanish/specials/1447_irak-perfil/pabge6.shtml
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uno por ciento cultivos permanentes, nueve por ciento praderas y pastos, tres por
ciento bosques y el 75 por ciento restante corresponde a otras actividades.
En cuanto a los índices sociales, el último censo de Iraq (1999) determinó que su
población se aproximaba a los 22,4 millones de personas, con una densidad
poblacional cercana a 51,4 por ciento por kilómetro cuadrado. El 97 por ciento de los
habitantes practica el Islam y el porcentaje restante el cristianismo y otras religiones.
1.2.  La génesis del conflicto.
La invasión de las tropas estadounidenses y británicas a territorio iraquí no se dio de
la noche a la mañana. Al contrario, el origen de las acciones bélicas se remonta desde
inicios de la década de los noventa, cuando el Gobierno de Bagdad decidió ocupar el
emirato de Kuwait, cuya ubicación geográfica los vuelve clave para el control del
Golfo Pérsico.
Fue el 2 de agosto de 1990, cuando tropas iraquíes ocuparon parte del territorio
kuwaití, a causa de una disputa fronteriza y diferencias sobre la explotación de
petróleo en la zona. Cuatro días después, el Consejo de Seguridad de la ONU
demandó la inmediata la retirada de las tropas de Hussein, sin resultado alguno.
Mientras eso ocurría, el Pentágono y la Casa Blanca preparaban una estrategia militar
para retirar por la fuerza a Iraq de Kuwait. Ese plan estadounidense se concretó el 17
de enero de 1991, cuando tropas de 30 países -lideradas por los EE.UU.- iniciaron la
denominada Guerra del Golfo Pérsico, a través de la operación “Tormenta del
Desierto”, que se prolongó durante 42 días con bombardeos aéreos a Iraq.
Las hostilidades finalizaron el 28 de febrero de ese mismo año, con la expulsión
definitiva de las milicias iraquíes de territorio kuwaití. Como consecuencia de esa
invasión, el Consejo de Seguridad de la ONU, con la aprobación de la resolución 687,
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impuso a Iraq un estricto embargo comercial y la obligación de destruir su armamento
químico, biológico y nuclear, bajo la supervisión de sus inspectores integrados en la
Comisión Especial de las Naciones Unidas (UNSCOM).
Según un informe de la OPEP, estas sanciones de la ONU dejaron algunas secuelas
para la población iraquí:
 Casi 1,4 millones de iraquíes muertos
 Un promedio de 6 452 niños menores de cinco años muere cada mes.
 La tasa de mortalidad por nacimientos fue de 92 por cada 1 000
 La muerte entre mayores de cinco años subió de 1 600 a 7 600 al mes.
 La tasa de mortalidad infantil de niños menores a cinco años aumentó16 veces.
 En julio de 1998 murieron 6 495 niños, con relación a los 387 que murieron en
1989.
 Para los mayores de 50 años la mortalidad se quintuplicó durante el período 1989-
1998.2
De igual forma, los “aliados” establecieron dos zonas de exclusión aérea. Una en el
norte de Iraq, por encima del paralelo 36, con el objetivo de proteger a la minoría
kurda. Y otra en el sur del país, por debajo del paralelo 32, para proteger a la
población chií. Ambas zonas eran patrulladas diariamente por caza bombarderos de
los EE.UU. y Gran Bretaña. El 14 de abril de 1995, el Consejo de Seguridad de la
ONU, con la resolución 986, establece el programa “petróleo por comida”.
No obstante, la medida se ejecutó desde 1996, con algunos condiciones. Por ejemplo,
a Iraq se le permitía: vender petróleo a cambio de alimento como “medida temporaria
para satisfacer las necesidades humanitarias”, así como exportar productos derivados
de petróleo cada 90 días por un monto no mayor a 1 000 millones de dólares. Según
                                                
2 www.analitica.com/va/economia/dossier/1560681.asp
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esa resolución, los beneficios de esas ventas debían ser depositados en una cuenta
administrada por la ONU.
A pesar de la crisis económica interna causada por ese embargo, la popularidad de
Hussein seguía en pie. El 15 de octubre de 1995 el gobernante alcanzó el respaldo del
99,96 por ciento de la población en un referéndum, cuyo objetivo era decidir su
continuidad o no al frente del país hasta el 2002. Un éxito similar alcanzó Hussein
entre marzo y mayo de 1996 se celebraron elecciones legislativas y municipales.
En diciembre de 1998, la UNSCOM, que vigilaba el desarme iraquí, abandonó ese país
luego de que autoridades locales acusaron a la misión de realizar un espionaje a favor
de la Casa Blanca. Dicha denuncia fue confirmada dos años más tarde por el jefe de
uno de los grupos de verificación, Scott Ritter, un ex militar estadounidense.
Ese hecho dejó nuevamente en evidencia las fricciones entre Bagdad y Washington.
Para el 17 de diciembre de 1999, la ONU encarga a la Comisión para el Monitoreo,
Verificación e Inspección (UNMOVIC) la inspección del arsenal iraquí y se ordena al
Gobierno de Bagdad que se le permita el acceso inmediato e incondicional.
El 1 de marzo del 2000, Hans Blix asume la dirección ejecutiva de la UNMOVIC y 26
meses más tarde, el 3 de mayo del 2002, se reúnen funcionarios iraquíes y la
Comisión, produciéndose así las primeras conversaciones a escala técnica, que no se
habían registrado desde diciembre de 1998.
Sin embargo, antes se había producido un hecho que prácticamente marcó la invasión
a Iraq: la caída de las Torres Gemelas de Nueva York, el 11 de septiembre del 2001,
luego de que la red Al Qaeda, que realiza actos terroristas, secuestrara dos aviones
para estrellarlos contra dichas edificaciones. Casi en forma paralela, otra aeronave
también fue secuestrada chocando contra las instalaciones del Pentágono, en
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Washington. Así, se habían golpeado a dos símbolos de la cultura y el poder militar de
la sociedad estadounidense, a un costo de miles de muertes.
Este hecho provocó que el presidente estadounidense, George W. Bush, cambie la
política de seguridad de su país y declare “la guerra a las organizaciones terroristas”.
De inmediato, EE.UU. responsabilizó a la red islámica Al Qaeda “liderada por Osama
Bin Laden, un millonario saudí que había sido entrenado por la misma CIA para
pelear contra los soviéticos en Afganistán, que eligió atacar […] dos símbolos de la
cultura y poder norteamericanos[…]”.3
Dos semanas más tarde, en el Capitolio (Congreso de EE.UU.), Bush dio los primeros
trazos de la política contra el terrorismo que en adelante aplicaría su país, cuando
declaró que cada nación “tiene que tomar una decisión. Están de nuestro lado, o de
lado de los terroristas. A partir de hoy, cualquier nación que continúe albergando o
apoyando al terrorismo será considerado un régimen hostil por los EE.UU.”4
Bush acusó al Gobierno talibán de Afganistán de acoger, entrenar y brindar protección
a redes internacionales que cometen actos terroristas. Por eso exigieron a ese país que
entregue inmediatamente a Bin Laden. Además, que le permita el acceso a todos los
campamentos de entrenamiento de ese tipo de organizaciones. Pero ante la falta de
respuesta del Gobierno afgano, el 7 de octubre del 2001 (26 días después del
desplome del World Trade Center), tropas de Estados Unidos y Gran Bretaña
empezaron los bombardeos sobre la capital, Kabul, así como en los poblados de
Kandahar y Jalalabad, donde presuntamente se afincaban los dirigentes y miembros
de la red Al Qaeda. Una de las justificaciones del ataque a Afganistán fue la resolución
1368 de la ONU, en la cual el Consejo de Seguridad condenó los “atentados” y
reconoció a la legítima defensa individual o colectiva, según lo señala la Carta de las
                                                




Naciones Unidas. Incluso países de Europa y Medio Oriente otorgaron derechos de
tránsito aéreo a EE.UU. Mientras que la Organización de Estados Americanos (OEA)
votó por la aplicación del Tratado Interamericano de Defensa Recíproca.
A pocos días de los bombardeos sobre suelo afgano, Bush formuló un nuevo anuncio
que dejó entrever que el próximo objetivo de su gobierno sería el régimen iraquí de
Hussein, cuando señaló que su país podría tener que atacar a otros grupos que
cometen actos terroristas y otras naciones que los protegen. Para el 13 de noviembre
del 2001, las operaciones militares en Afganistán prácticamente habían concluido,
cuando un grupo de etnias y pueblos que se oponían al Gobierno talibán y que se
denominaban Alianza del Norte tomaron el control de la capital afgana. Empero, el
propósito de EE.UU. de capturar a Bin Laden y otros líderes de la red Al Qaeda no se
concretaron.
Finalmente, en enero del 2002, en el Capitolio, Bush anticipó que su gobierno tiene el
objetivo de “prevenir que los regímenes que respalden el terror amenacen a los
Estados Unidos o a nuestros aliados a amigos con armas de destrucción masiva”. 5 En
ese contexto, puntualizó lo que él denominó el “Eje del Mal”, conformado por Irán,
Iraq y Corea del Norte, tres países que, históricamente, no han comulgado con los
principios  y valores estadounidenses. Incluso Corea del Norte tiene un régimen
comunista, un sistema político y económico que siempre ha sido combatido por los
distintos huéspedes de la Casa Blanca.
Según Bush, los tres estados mencionados y sus supuestos aliados que comenten
actos terroristas forman un “Eje del Mal”, el cual presuntamente se arma para
“amenazar la paz del mundo”, por lo cual los considera un “peligro grave y creciente”.
Para entonces, en el concierto internacional, se identificaba a Iraq como el próximo
objetivo militar de las tropas estadounidense que, según su Presidente, se trataba de
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una “acción preventiva”. La suerte del territorio iraquí y su Gobierno estaba casi
definida. El conflicto había comenzado.
1.3.  Las negociaciones en la ONU. El inicio de la invasión.
El 1 de junio del 2002, George. W. Bush inició una gira por cuatro países europeos
para explicar su concepto de “acción preventiva”: Alemania, Francia, Italia y Rusia.
Durante ese periplo, expuso sus puntos de vista sobre la necesidad de iniciar una
operación militar con el afán de “defender la paz contra las amenazas de los
terroristas y tiranos”, en referencia al régimen Hussein.
Para agosto, el líder iraquí empezó una arremetida verbal en contra de Washington y
advirtió -en un discurso televisado- que “las fuerzas del mal cargarán con sus ataúdes
al hombro para morir en un fracaso desgraciado”. Casi en forma paralela, la Unión
Europea hizo un llamado a Iraq para que permita el retorno de los inspectores de
armas de la ONU, que habían dejado el país árabe en 1998. A partir de entonces, se
empezaron a vislumbrar las primeras diferencias de EE.UU. con varios países
europeos como Alemania, Francia y Rusia, los cuales expresaron que cualquier
solución de corte militar sobre Iraq -como lo proponía Bush- debía adoptarse en el
seno del Consejo de Seguridad de la ONU.
Pero Bush no daba su brazo a torcer. El 12 de septiembre del 2002, a un año de la
caída de las Torres Gemelas, en la Asamblea General de la ONU, una vez más, acusó
a Iraq de “proteger y respaldar” a agrupaciones que cometen actos terroristas. Poco
después recibió el apoyo del gobierno español dirigido por José María Aznar, quien
señaló que lo importante era “terminar con la amenaza del terrorismo”. Ante este tipo
de pronunciamientos, Iraq anunció que aceptaría el retorno “incondicional” de los
inspectores de armas de la ONU.
Ese mismo mes, el jefe de Estado de Gran Bretaña, Tony Blair, difundió un informe
versado en informaciones de “inteligencia”, según el cual supuestamente en 45
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minutos Iraq podía desplegar su arsenal químico y de destrucción masiva. Al final de
cuentas, este informe británico fue clave para la decisión de Washington, Londres y
Madrid de iniciar las operaciones militares para desarmar al gobierno de Hussein.
Sin embargo, hasta la fecha ninguno de los tres países han podido presentar las
pruebas que confirmen que el país árabe contaba con ese tipo de armamento y que
tenía la capacidad de activar su arsenal en ese tiempo estimado.  Por el contrario, una
vez disuelto el régimen de Hussein, en  Gran Bretaña surgió un episodio polémico
alrededor de ese informe británico,  cuando un periodista de la cadena BBC publicó
una noticia, según la cual “Gran Bretaña dramatizó el documento”. Entonces Londres
presionó a la organización periodística para que revelara la fuente que sostuvo que se
“dramatizó” el informe. El mismo Régimen inglés reveló que la fuente de información
había sido el  científico David Kelly, un antiguo inspector de armas de la ONU. En
julio del 2003, Kelly apareció muerto, luego de salir a dar un paseo.
Pero Bush estaba decidido. El 20 de septiembre dio más pistas sobre los alcances de
la nueva política de seguridad estadounidense, cuando dijo que no era suficiente una
estrategia de disuasión, coma la empleada durante la Guerra Fría. Por eso reiteró que,
si es necesario, EE.UU. atacará de forma preventiva. Para entonces, las primeras
muestras de rechazo a esa decisión empezaron a reflejarse en las calles. Por ejemplo,
el 28 de septiembre alrededor de 250 000 personas participaron en la capital inglesa
de una manifestación antibélica. En forma paralela, el ex presidente de EE.UU.,
Jimmy Carter, opinaba que el desarme de Iraq debía realizarse a través de la ONU.
De este modo,  las negociaciones diplomáticas estadounidense se enfocaron al
Consejo de Seguridad de la ONU, con el propósito de que se apruebe una resolución
que permita el uso de la fuerza para desarmar a Iraq. El 7 de noviembre del 2002 logró
que esa instancia de la ONU aprobara la resolución 1441, que establecía “una última
oportunidad de cumplir sus obligaciones de desarme”. En ese escenario, establecía un
proceso de inspecciones riguroso y advertía al Gobierno iraquí de “graves
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consecuencias” sino ayudaba la tarea de los inspectores de arma. Iraq no tuvo otra
salida que aceptar esa resolución “sin reservas ni condiciones”.
Treinta días después de aprobada esa resolución presentó un informe de unas 12 000
páginas sobre la situación de su arsenal y de sus programas nucleares, biológicos y
químicos, según el cual no poseía armas de destrucción masiva. Sin embargo,
Washington rechazó ese documento, bajo el argumento de que se eludía temas clave
sobre la capacidad bélica de Iraq. En ese sentido, Han Blix dijo que la mayoría de
datos recopilados en el informe eran repeticiones de antiguos documentos.
Para los primeros días del 2003, Blix informó que, hasta ese entonces, el equipo de
inspectores no había encontrado nada comprometedor en suelo iraquí. Pero EE.UU. y
Gran Bretaña empezaron la movilización de miles de reservistas con dirección al
Golfo Pérsico. A mediados de ese mes los inspectores anunciaron el hallazgo de un
búnker con 12 cabezas de misiles, pero vacías.
La  Casa Blanca insistía en que el Consejo de Seguridad de la ONU dé luz verde a una
invasión, sin embargo, en el seno de ese organismo no tenía el apoyo suficiente para
que se apruebe una resolución en ese sentido. En primer lugar, porque no contaba con
el respaldo de al menos nueve de los 15 países miembros de esa instancia. Solo había
definido su apoyo España, Bulgaria y Gran Bretaña. Mientras que Francia, Rusia,
China, Alemania y Siria habían expresado su negativa a una intervención militar para
resolver la situación de Iraq. Por ejemplo, los gobierno de Moscú y Beijing señalaban
la necesidad de otorgar más tiempo a los inspectores de la ONU, como en efecto lo
solicitaron en su informe del 27 de enero del 2003. En cambio, Angola, México,
Paquistán, Camerún Guinea y Chile, si bien no habían definido su voto para una
resolución de ese tipo, en diversos foros internacionales sus representantes habían
señalado que la inspección de armas debía continuar. Es decir, era casi seguro que
EE.UU. no contaría con los votos necesarios para su objetivo.
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Pero esa no era la única dificultad que la diplomacia de Washington tenía en el seno
del Consejo de Seguridad. Entre otras razones, porque si al final de cuentas lograba
convencer a los países que aún no definían su posición, no tendría el respaldo de
aquellos países con derecho a veto: Francia, Rusia y China. En otras palabras, si
cualquiera de esos tres se negaba a la alternativa militar, la resolución simplemente no
sería aprobada por el Consejo de Seguridad.
Consciente de esa traba, el Departamento de Estado de EE.UU. es empleaba al
máximo para presentar pruebas de la supuesta carrera armamentista iraquí y Bush
repetía el discurso de que Iraq está “engañando”. El 5 de febrero, Colin Powell llevó al
Consejo de Seguridad las presuntas pruebas que demostraban la tenencia de armas de
destrucción masiva. Expuso grabaciones telefónicas, informes de inteligencia y otro
tipo de pruebas materiales que supuestamente demostraban que Hussein solo distraía
al equipo de inspectores de la ONU. Pero los países con poder de veto seguían en la
línea de no dar paso a una invasión. Incluso, en un nuevo informe del equipo liderado
por Blix se señaló que no se habían hallado armas de destrucción masiva en territorio
iraquí.
El 24 de febrero, Washington, Madrid y Londres se animaron a presentar un proyecto
de resolución, según el cual Iraq había perdido la oportunidad de desarmarse, por lo
cual el uso de la fuerza era la medida ideal para desarmar a Iraq. En forma casi
paralela, los inspectores encontraron misiles Al Samud 2, los cuales eran prohibidos
por superar los 190 kilómetros de alcance, el límite impuesto por la ONU luego de
finalizada la Guerra del Golfo Pérsico. En muestra de colaboración con la misión del
organismo internacional, Bagdad ordenó la destrucción inmediata de esas armas. Para
EE.UU. esa acción no era prueba suficiente para confiar en Hussein e insistía en su
proyecto de resolución. Pero la posición de Francia, Rusia y China fue inquebrantable
y el 5 de marzo anticiparon que obstruirían cualquier decisión que permitiera una
estrategia militar para resolver la situación. A esto se sumó que Blix presentó un
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nuevo informe, el cual subrayaba los avances y cooperación de Iraq. En ese marco
pidió algunos meses para que la misión de inspectores pueda terminar con su labor.
A su vez, el eje Washington, Londres y Madrid enviaron un alcance a su proyecto de
resolución. Se trataba de fijar el 17 de marzo como la fecha máxima para que Iraq se
desarme, pero sin el respaldo del resto de miembros del Consejo de Seguridad. El 15
de marzo, Bush, Blair y Aznar se reunieron en las Islas Azores, donde una vez más
exigieron el desarme de Iraq y exigieron una resolución definitiva a la ONU. El 17 de
marzo, EE.UU., Gran Bretaña y España retiraron su proyecto de resolución. Bush
concedió dos días de plazo para que Hussein deje Iraq. “El Consejo de Seguridad no
ha estado a las alturas de sus responsabilidades, pero nosotros si estaremos a la altura
de las nuestras”.6
Hussein rechazó ese ultimátum. Las manifestaciones de rechazo fueron
multitudinarias en la mayor parte del planeta. El 20 de marzo amaneció bajo una lluvia
de misiles.
1.4.  Así fue el conflicto.
Si bien el grueso del conflicto armado fue de tres semanas, EE.UU. declaró finalizada
la operación militar el 1 de mayo del 2003. Sin embargo, hasta la fecha, continúan una
serie de ataque de aquellos grupos que rechazan la presencia estadounidense en
territorio iraquí.
El ataque de las tropas estadounidenses y británicas arrancó la madrugada del 20 de
marzo, con un bombardeo masivo sobre la capital iraquí. Con alrededor de 250 000
hombres apostados en el Golfo Pérsico, apoyados por armamento de alta tecnología,
el objetivo de la denominada “coalición” era terminar con el régimen iraquí. Este, a su
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vez, contaba con un ejército de unos 390 000 hombres y los grupos armados,
denominados fedayines, los cuales se encontraban bajo las órdenes de Usay Hussein,
el hijo mayor de Sadam. Según los medios de prensa que dieron cobertura al conflicto,
en los dos primeros días de combate se lanzaron alrededor de 3000 misiles sobre todo
el territorio iraquí, en especial sobre las ciudades de Bagdad y Basora, dos de los
fortines del gobierno iraquí.
El avance de las tropas se inició desde el sur de Iraq, pues las tropas que invadían el
territorio se afincaron en Kwait. Desde allí el primer objetivo fue tomarse el puerto de
Basora. En forma paralela, otros grupos militares se dirigían rumbo a Bagdad, que
estaba custodiado en forma circular por las fuerzas leales a Hussein.
La avanzada de la “coalición” dejó a su paso destrucción, dejando a la población civil
sin servicios básicos de agua y electricidad. La táctica de las milicias iraquíes era
provocar un enfrentamiento urbano, en el cual se apostaba a desgastar a las fuerzas
invasoras y prolongar en lo posible el conflicto.
Al parecer, la estrategia local empezaba a dar sus frutos, pues después de una semana
desde el primer bombardeo el conflicto no había visos de del fin del conflicto.
“En el bando occidental surgieron las críticas por la aparente
prolongación del conflicto debido a una imprevista resistencia iraquí,
basada especialmente en tácticas de guerrillas. Una guerra larga podía
abrir la puerta a nuevos esfuerzos diplomáticos y a un cambio en la
opinión pública norteamericana, que hubiera aumentado las
probabilidades de Sadam. Bush decidió seguir adelante con el plan
original […] y ordenó el avance hacia la capital”. 7
En ese escenario, el 25 de marzo, diario El Comercio titulaba en su página interior
“Iraq: la guerra urbana se libra en el sur”, en el cual se da cuenta que los militantes del
partido Baaz empiezan a realizar atentados en las calles de Basora y que el conflicto
se desataba en las calles de las poblaciones iraquíes.
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El 30 de marzo, en cambio, su titular en la página interior decía “Los kamikazes
ingresaron a la guerra”. El contenido periodístico de la nota informativa señalaba que
varios miembros de la población iraquí optaron por inmolarse para detener a las
tropas enemigas. Para entonces, el Régimen iraquí señalaba que 492 civiles habían
perdido la vida, mientras que el Pentágono informó que 36 soldados habían muerto
durante los 10 primeros días de la invasión.
Al día siguiente, el rotativo capitalino tenía como la nota central de su página A3 la
noticia “La ‘guerra rápida’ atormenta a Bush”. De acuerdo con esta información,
aparecieron los primeros síntomas de malestar en el Gobierno estadounidense, a causa
de las trabas que encontraron sus tropas para llegar hasta Bagdad y derrocar al
Hussein que, según las estimaciones preliminares de las autoridades de EE.UU., debía
conseguirse en una operación militar relativamente rápida.
El 3 de abril, la “coalición” dio un paso trascendental en su ataque a Iraq, cuando ese
día lograron tomarse el aeropuerto de la capital iraquí. Dos días después, tanques
estadounidenses realizaron su primera incursión en Bagdad, allanando el camino de la
infantería. El lunes 7 de abril comenzó el asalto final a la ciudad, cuando las tropas
estadounidenses se apropiaron de varias edificaciones del gobierno de Hussein.
Finalmente, el 9 de abril Bagdad cayó en poder de las tropas invasoras y el puerto de
Basora ya era controlado por las fuerzas británicas. Para entonces, el Gobierno iraquí
había caído y el paradero de Hussein y su familia era desconocido. El régimen iraquí
se había evaporado.
Sin embargo, en varias poblaciones iraquíes los combates urbanos con las fuerzas
leales al ex Mandatario continuaron, situación que se repite en estos días, cuando los
atentados suicidas contra objetivos estadounidenses  y civiles continúan
                                                                                                                             
7 CAMBIO CULTURAL, El desarrollo de la guerra,
www.cambiocultural.com.ar/investigación/irak7.htm
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registrándose. Sin embargo, Bush dio terminadas oficialmente las operaciones bélicas
el 1 de mayo del 2003.
1.5.  Datos generales de Diario El Comercio.
Al ser el objeto de estudio de la presente investigación la cobertura que diario El
Comercio realizó durante la guerra en Iraq es fundamental conocer su historia,
características e importancia en el Ecuador. Más aún, tratándose de uno de los grupos
de comunicaciones y periodismo de mayor importancia en el país, integrado por el
diario El Comercio, el vespertino Últimas Noticias, las radios Quito, Platinum y la
cadena noticiosa Ecuadoradio. Por ello, vale recordar el contexto nacional que lo vio
nacer.
Este medio impreso nace el primero de enero de 1906. En la obra “Tránsito a la
Libertad”, que recoge la historia del matutino, se da a conocer las nociones
periodísticas bajo las cuáles se creó el matutino:  “El periodismo no hace noticia; es
unas veces francotirador; otras, una trinchera. De enardecimiento en enardecimiento,
de furia en furia, cayendo de atropello en atropello”.8
El Comercio nace con la idea de recoger información- conocimiento para la difusión de
factores de juicio, análisis opinión y critica; recoge la esencia de la clase media y de las
oligarquías, el carácter de la preocupación educativa y como dicen sus gestores Carlos
y César Mantilla, en ese entonces estudiantes en Quito toman para sí la corriente de
la técnica, la industria y el comercio. El periódico se creó como una débil e incipiente
publicación, ocupando cualquier sitio de la calle para su respectiva circulación. Para
ello, sus dueños habían anticipado a la población quiteña de su primera aparición en
público.
                                                
8 FERNÁNDEZ, Jorge, Tránsito a la libertad, biografía del Diario El Comercio, Editorial El
Comercio, Quito, Ecuador, 1996, pág. 37.
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El libro de Jorge Fernández reseña que  durante los primeros meses de circulación del
matutino hubo incredulidad. El Comercio se encontró con dos barreras: la indiferencia,
falta de criterio y la desconfianza de los comerciantes para anunciar mediante el diario,
por lo cual el periódico inicia estampando anuncios gratuitos para beneficiar algunas
casas comerciales. De ahí es indudable de la vocación empresarial de sus propietarios,
los hermanos César y Carlos Mantilla Jácome. Más aún por la dimensión de sus
negocios. Entre ellos figuraban una empresa de transporte, el desaparecido hipódromo
que funcionaba en la capital. También incursionaron en el campo de bienes raíces e
inmobilario, específicamente en el sector de La Mariscal. Asimismo construyeron
algunos hoteles y el Teatro Bolívar.9 En este contexto, se entiende el nombre del
matutino, El Comercio.
Una de sus primeras innovaciones fue la creación de una pagina editorial donde
reproduce artículos de Emilio Castelar, Víctor Hugo y otros. Otra barrera para su
circulación fue el retraso de los materiales para su impresión pues, para ese entonces,
la movilización era a través de carretas. Su época de luz fue la del Alfarismo, en la que
el diario llevó y trajo noticias, invadiendo por primera vez -de manera frontal- temas
de controversia entre liberales y conservadores. El primer equipo serio de redactores
que en 1906 inicia, se halla compuesto por Alberto Gomez, José Federico Ponce y
Francisco Miño, compañeros de aula de César Mantilla.
Desde sus primeros años de vida jugó un papel preponderante en todos los
acontecimientos. De 1911 a 1930 avanza con su página editorial, que forma parte de
las opiniones sobre la primera guerra mundial. También lanza su edición vespertina
“La Tarde”; enfrenta con sus opiniones la crisis cacaotera y al mismo tiempo, aparece
como prensa rotoplana que le permitirá imprimir hasta ocho páginas con máxima
velocidad y en cinco mil ejemplares. Entre esos años, contrató el servicio
radiotelegráfico para acceder a las informaciones generadas por la Associated Press,
agencia mundial de noticias.
                                                
9 GUZMAN Ivonne, Diario El Comercio como escenario de sentido en la Caída de Abdalá
Bucaram, Tesis UPS, Facultad de Ciencias Humanas, Quito, septiembre del 2003.
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Entre 1935 y 1946, el diario independiza sus actividades, asumiendo su dirección y
propiedad exclusivas Carlos Mantilla, pues su hermano César se hizo cargo de los
cines. A diario circulaban de ocho a 12 páginas, con suplementos de domingo y se
contratan servicios de información gráfica. En este lapso también se produce la
prisión don Jorge Mantilla, durante el gobierno de Federico Páez. Otro hecho se da
con la importación de un equipo Duplex Unitubular que puede editar hasta 16
páginas.
Para 1938 se funda el vespertino “Ultimas Noticias” y se agrega al servicio noticioso
de la United Press. También en estos años ocurre la segunda prisión de Jorge Mantilla
en la presidencia de Velasco Ibarra. Además, se registra el incendio de las bodegas que
ocupara el diario en la calle Chile, en el Centro Histórico de Quito. Para 1946, recibe
el premio interamericano Moors Cabot por su excelencia periodística
En 1949 diario El Comercio vivió un hecho insólito: sintió la furia de los quiteños
cuando incendiaron sus instalaciones debido a la novela de Wells que fue radio
teatralizada sin previo aviso en radio Quito. Los radioescuchas creyeron que la
invasión marciana narrada se producía en verdad en Quito. En el mismo año se instala
una sección para la cobertura de noticias extranjeras. Ese es el origen de la actual
página llamada Mundo, la cual será analizada en el presente trabajo, pues fue la que
dedicó la cobertura a la guerra en Iraq. Para el año 1954 Jorge Mantilla, subdirector
recibe el premio Mergenthaler premiándolo como el periodista latinoamericano que
más esfuerzo realizara en defensa de la libertad de prensa americana. Esa es una de las
razones y galardones por los cuales el diario argumenta realizar un trabajo “libre e
independiente”.
Antes y después del incendio de las instalaciones del rotativo los hermanos Carlos y
Jorge Mantilla Ortega se alternaron en la dirección del diario. Sin embargo, ambos no
se dedicaron únicamente al campo periodístico. Carlos Mantilla, quien se graduó
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como licenciado en Servicio Exterior, fue diputado funcional en representación de la
prensa. También fue concejal capitalino por dos ocasiones, miembro del Directorio
del Banco Nacional de Fomento, vicepresidente del desaparecido Banco de
Préstamos, titular del Directorio del Banco Central, miembro de la Junta Consultiva
de Relaciones Exteriores, de la Junta de Defensa Nacional, encargado de negocios de la
Embajada en México y embajador en Estados Unidos.
En cambio, su hermano Jorge Mantilla se desempeñó como diputado, director del
extinto Banco de Préstamos, vicepresidente de Ecuatoriana de Aviación, titular de la
Concentración Deportiva de Pichincha, integrante de la Junta Consultiva de
Relaciones Exteriores, delegado del país en la V y VI asambleas generales de la ONU
y embajador ecuatoriano en Londres y  Roma. Ambos propietarios murieron en la
década de los años setenta. A partir de entonces no hubo una cabeza visible del diario.
No obstante,  en 1985 Guadalupe Mantilla de Acquaviva, hija de Jorge, asumió la
dirección de esta empresa noticiosa. En la actualidad ostenta los cargos de Presidenta
Ejecutiva y Directora del grupo de comunicaciones y hace poco enviudó del francés
Mauricio Acquaviva, quien fue dueño de la importadora de vehículos Autofrancia,
que se dedica a la comercialización de autos marca Peugeot. Asimismo, hace pocos
meses quedó en acefalía la Vicepresidencia del diario, la cual ocupaba la brasileña
Morena de Mantilla, segunda esposa de Jorge Mantilla.
En este marco y tomando en cuenta el espíritu empresarial del diario, a El Comercio
se lo relacionado con los intereses del empresario, en especial el quiteño. Incluso en su
propia reseña se relata cómo fue de la mano su actividad periodística con la impresión
de anuncios publicitarios en beneficio de algunas casas comerciales.
En la actualidad, la empresa sigue asimilando los cambios que impone el sistema
neoliberal y la globalización,  que exigieron de todas los grupos de comunicación en el
mundo un sistema de inserción en la red, de manera urgente. Prueba de ello es su
portal electrónico, que se encuentra en la internet desde 1996 y que a lo largo de los
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últimos nueve años ha experimentados varios cambios en su diseño y contenidos. A
esto se suma el hecho de que El Comercio es parte del Grupo de Diarios de América
(GDA), una organización de los principales rotativos de la región, a través de la cual
se realiza un permanente intercambio de información, conocimientos y experiencias
entre sus plantillas de periodistas, ejecutivos y directivos, con la permanente
organización de encuentros y reuniones. La idea de formar esta red de diarios ya tuvo
sus primeros pasos en 1975, cuando circuló una edición conjunta entre El Comercio y
el diario El Tiempo de Bogotá, el más influyente periódico colombiano. Durante el
conflicto en Iraq, el rotativo utilizó varias de las informaciones que los periódicos del
GDA publicaron por esos días.
Así, el Comercio ha tenido y tiene desde los inicios de su vida como empresa
noticiosa un rol protagónico en la vida nacional. Este medio de comunicación, por casi
un siglo, ha trasmitido informaciones, hechos, incidentes, problemas regionales o
internacionales, papeles de personajes de importancia y los alcances científicos,
tecnológicos o de los desastres naturales y políticos a varias generaciones. Todo esto
a través de un tiraje de lunes a viernes que se aproxima a los 80 000 ejemplares; los
sábados a 100 000 y los domingos que bordea los 150 000 ejemplares. Incluso, en los
últimos meses, bajo la dirección de su nuevo editor general, Hernán Ramos, el
matutino ha empezado un vertiginoso rediseño de varias de sus secciones, como
Mundo, Quito, Agromar, Cultura, Vida Diaria y Calentura.
Tomando en cuenta ese contexto, el presente trabajo busca desentrañar el contenido y
la línea editorial que diario El Comercio empleó durante la cobertura de la invasión a
Iraq, que hasta el momento sigue siendo un tema de interés mundial por los
constantes atentados, secuestros y muerte se registran cotidianamente en ese país
árabe, que ya no está bajo la égida de Sadam Hussein. Sin embargo, para lograr una
mejor compresión, se debe describir la estructura que adoptó el diario durante los días
en que el conflicto alcanzó sus mayores niveles de intensidad.
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1.6.  Estructura de El Comercio durante el conflicto.
El menú que diario El Comercio presenta al lector varía según el día de la semana de su
circulación. De ahí que para una mejor explicación a continuación enumeraré el
número de secciones según sus días de publicación. No obstante, se debe señalar que
su portada tiene el mismo concepto gráfico  y editorial todos los días. En su parte
superior aparece el nombre EL COMERCIO con letras en negrita y debajo está
impresa en letras blancas sobre un fondo rojo la leyenda “Diario independiente”. A
continuación se desplegan las principales noticias y fotografías según el grado de
importancia que le otorga el conjunto de editores, según señala el propio editor
general, Hernán Ramos. Así, la más importante ocupa un mayor espacio en la
portada, mientras que las de menos trascendencia ocupan la columna bajo el título
“No deje pasar”. A estas informaciones les acompaña un breve texto el cual explica en
síntesis la idea central de las notas informativas y señala la sección y la página en las
cuales los datos tienen un mayor despliegue.
•  Lunes a Viernes: circulan cuatro cuadernillos o secciones, con distinta temática
bajo el nombre de las secciones que corresponden.
 
⇒ SECCIÓN A: Política, Opinión, Judicial y Mundo.
⇒ SECCIÓN B: Negocios, Cultura y Vida Diaria (temas sociales).
⇒ SECCIÓN C: Deportes, Ocio y Clasificados.
⇒ SECCIÓN D: Ecuador (información provincial) y Quito (comunidad).
Cabe señalar que los días viernes también circula la revista Carburando, especializada
en temas automotrices.
 
•  Sábado: Circulan cuatro cuadernillos, aunque el tipo de información que se
presenta cambia en algunos casos.
 
⇒ SECCIÓN A: Política, Opinión, Judicial y Mundo.
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⇒  SECCIÓN B: Agromar (agricultura, pesca y ganadería), Cultura, Quito y Vida
Diaria.
⇒ SECCIÓN C: Construir (temas de arquitectura y consejos para la construcción) y
Clasificados.
⇒ SECCIÓN D: Deportes y Clasificados.
⇒ Revista Pandilla (temas infantiles)
• Domingo: El número de secciones y páginas aumenta. Es considerada por el diario
como su edición especial.
 
⇒ SECCIÓN A: Política, Opinión, Judicial y Mundo.
⇒  SECCIÓN B: Revista Siete Días (análisis noticioso semanal y temas de
actualidad).
⇒ SECCIÓN C: Calentura (temas para adolescentes) y Futuro (ciencia y tecnología).
⇒ SECCIÓN D: Deportes, TV radio y Reportajes especiales.
⇒ SECCIÓN E: Clasificados.
⇒ Revista Familia (temas variados).
En esta clasificación, además, se debe indicar que los días lunes circula el semanario
Líderes, dedicado a temas empresariales, comercio y banca, el cual tiene un costo
adicional al del diario. Asimismo, todos los viernes circulan el Correo de los Valles,
un diario sobre las principales informaciones noticiosas de los valles de Tumbaco,
Cumbayá y Los Chillos, donde circulan de forma gratuita con la compra de un
ejemplar de El Comercio.
Además, el primer miércoles de cada mes circula de manera gratuita la revista
Educación, que es un suplemento mensual del proyecto denominado El Comercio va
a las aulas.
Con este ordenamiento de las secciones, se puede apreciar como el periódico le da
mayor importancia a los temas políticos, judiciales e internacionales. Si bien esta es la
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estructura normal del matutino, durante la invasión a Iraq está organización cambió en
la Sección A, ya que por la importancia de los hechos que ocurrían en el Golfo
Pérsico, El Comercio resolvió hacer un cambio en los espacios de las informaciones.
Por ello, toda la información del conflicto, durante los días de mayor intensidad, fue
trasladada a las páginas A2 y A3. Esas son las páginas más importantes, pues sus
informaciones saltan a la vista del lector solo con voltear la primera página del
ejemplar. La información de la invasión a territorio se desplegó bajo la leyenda
“Conflicto en el Golfo”. Bajo este cabezote, en ambas páginas, se diseñaron dos
ventanas en las cuales se resumía las principales informaciones junto a dos pequeñas
fotografías. A continuación se desplegaba la información generada por las agencias de
noticias AFP, Efe, Ansa y Reuters. Asimismo, por las informaciones difundidas por
los corresponsales de los diarios del GDA, a través de sus corresponsales enviados a
Iraq. En esta cobertura, El Comercio no envió a la escena de los hechos a  ninguno de
sus periodistas y corresponsales en Nueva York, Madrid, Londres y Milán.
En este punto, es necesario explicar el funcionamiento de las cuatro agencias de
prensa que alimentaron de información a diario El Comercio durante el conflicto.
Según José Villamarín, existe una diferencia entre las cuatro.
Por un lado están las agencias denominadas mundiales o transnacionales, a las cuales
pertenecen la francesa AFP y la inglesa Reuters. Éstas se caracterizan por transmitir
varios millones de palabras al día y tienen un alcance global.
La agencia AFP es la sucesora directa de la agencia Havas, que fue creada en 1835 con
el propósito de comercializar información comercial y financiera. Durante la Segunda
Guerra Mundial, se crearon otras dos empresas informativas: Agencia Francesa
Independiente y la Agencia Francia-África. Finalizado el conflicto,   Havas se une a
las dos  y formaron la AFP. “De las cuatro agencias grandes, la AFP es la única en la
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cual el gobierno de su país tiene injerencia directa, a través de representantes
gubernamentales y de los medios estatales franceses”.10
Reuters fue creada en 1851. Al igual que AFP, sus informaciones se concentran en los
campos financieros y comerciales. Según Villamarín, es considerada la segunda agencia
informativa del mundo y posee el mayor servicio informativo económico del planeta.
En promedio, transmite 1,5 millones de palabras.
Por otro lado están las agencias Efe (1938) y Ansa (1945), que son consideradas
agencias internacionales por tener un ámbito de cobertura más reducido en
comparación a las dos anteriores, enfocándose principalmente en sus países de
procedencia e influencia: España e Italia, respectivamente.
Como se aprecia, las cuatro agencias que proveyeron de información a diario El
Comercio responden a matrices culturales occidentales. Es decir, tienen determinadas
de por sí una visión sobre el mundo, representada en la democracia representativa y el
libre mercado. “ […] la influencia de las agencias occidentales va desde la creación e
imposición de un concepto de noticia […] hasta el hecho de que se constituyen las
principales fuentes de información […] de referencias e interpretaciones sobre la
situación  y dinámica del mundo”. 11
De esta forma, se puede ver que más allá de las diferencias entre las cuatro agencias
internacionales de noticias todas coinciden en algo: su visión occidental del mundo,
que comparte diario El Comercio y que se reproduce en su discurso informativo y
editorial.
1.7.  Géneros periodísticos empleados.
                                                
10 VILLAMARÍN, José, “Síntesis de la historia universal de la Comunicación Social”, Radmandí,
Quito, 1997, p. 282.
11 VILLAMARÍN, José. Op. Cit. p. 280.
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El diario El Comercio abordó el conflicto en Iraq a través de casi toda la gama de
géneros periodísticos que existen. No obstante, cuatro de ellos son los que
predominan en los 139 recortes que serán analizados en el presente trabajo: noticias,
análisis, editoriales y perfiles. Por ello, es necesario que a continuación se expliquen
las principales características de cada uno de ellos.
Noticia o nota informativa: Son aquellas informaciones que describen los hechos, a
partir de las versiones de distintas fuentes y protagonistas del hecho noticioso. En
teoría, los reporteros no deben incluir ningún tipo de comentario y opinión sobre los
acontecimientos, con el afán de dar objetividad a la información, con lo cual se supone
que el lector puede formar su criterio sobre los hechos. “Si bien la selección de lo que
se dice de las fuentes e inclusive del orden en que los hechos se describen ya
presupone una posición del medio sobre ellos, la noticia es considerada como el
género más imparcial de la prensa”. 12 117 recortes son de este género periodístico.
Análisis o enfoque. Este género periodístico se caracteriza por ser una interpretación
más profunda de los hechos. Aquí son válidas las comparaciones y juicios sobre las
posiciones  y actitudes que toman los actores y protagonistas de los hechos
noticiosos. Este tipo de informaciones es realizada por periodistas especializados en
el tema o invitados especiales que conocen a profundidad la temática a la que apunta
la cobertura periodística. Por ello, se lo diferencia de la posición que sobre ese hecho
tiene el medio de comunicación. No obstante, “al pasar por el proceso de selección
editorial, muy pocas veces se presentarán aquellas posiciones que sean totalmente
discrepantes a la política institucional”.13 De la muestra seleccionada, un total de 12
informaciones pertenecen a este género periodístico.
Editorial: A través de este género periodístico el medio de comunicación expresa su
posición sobre los diferentes hechos que se registran en el ámbito local o
                                                
12 ENDARA, Lourdes, Imagen del indio en la prensa ecuatoriana durante el levantamiento de 1990,
Abya Ayala, Quito, 1998, p. 51.
13 Idem, p. 52.
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internacional. De ahí que se considere que en los editoriales se encuentran las
posiciones políticas e institucionales del medio. Este tipo de artículos aparece en
espacios pre determinados por los diferentes medios. En el caso de diario El
Comercio, lo publica en la parte superior de su página A4. En la parte superior del
título se especifica su condición de editorial. Además, en la parte inferior de los
créditos de los principales directivos del periódico se especifica que “la opinión
oficial de EL COMERCIO está expresado en el editorial que se publica en la parte
superior de esta página”. Durante el conflicto, el diario publicó un total de nueve
editoriales que serán analizados.
Perfil: Aunque en la muestra solo se ha escogido a un perfil, se debe explicar sus
características. Su objetivo es presentar al lector todas las facetas de un personaje de
trascendencia en un momento determinado. A través de varias fuentes de información,
se intenta presentar las principales características del personaje: su pensamiento
político, sus tendencias y objetivos. Se debe busca presentarlo tal y como es, para




La comunicación, los mass media y
la opinión pública
Este acápite estará dedicado a explicar las principales categorías que sustentan el
presente trabajo. Es decir, los principios y presupuestos teóricos bajo los cuales se
desarrolla la presente investigación alrededor de la guerra de Iraq  y el tratamiento
mediático que diario El Comercio realizó sobre ella. Por ello, es necesario explicar los
conceptos fundamentales como comunicación mediática, las teorías que rigen la
producción periodística y comunicativo del periódico, los medios de comunicación y
la opinión pública.
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2.1.  La comunicación mediática
El primer pilar teórico del presente trabajo es la noción de comunicación. Para
abordar, definir y analizar esa categoría se recurrirá a distintos enfoques y autores.
Jesús Martín-Barbero y John Thompson son los autores que darán una aproximación
a la concepción de comunicación que se utilizará de aquí en adelante.
Martín-Barbero, en su libro “De los medios a las mediaciones”, señala que la
concepción de comunicación ha cambiado radicalmente en las últimas décadas, en
especial desde los años noventa. En ese sentido, el comunicólogo español radicado en
Colombia precisa que a la comunicación no se la puede subordinar a un entendimiento
estrictamente teórico, sino desde la dinámica misma de la realidad, de los hechos.
Bajo ese panorama, el autor sostiene que no es posible entender a la comunicación
desligada de las nociones de  política y cultura, en especial en la mayoría de los países
latinoamericanos.
“La centralidad indudable que hoy ocupan los medios resulta
desproporcionada y paradójica en países con necesidades básicas
insatisfechas en el orden la educación la educación o de la salud como
los nuestros, y en los que el crecimiento de la desigualdad atomiza
nuestras sociedades deteriorando los dispositivos de comunicación,
esto es cohesión política y cultural. Y, desgastadas las representaciones
simbólicas, no logramos hacernos una imagen del país que queremos, y
por ende, la política no logra fijar el rumbo de los cambios en
marcha”.14
El pensador indica que  ese escenario de crisis obliga a ir descubriendo la red de
mediaciones que sostiene a la triada comunicación, cultura y política. Desde esa
óptica, Martín-Barbero señala la necesidad de desembarazarse de las etapas antiguas
desde las cuales se comprendía a la comunicación. Específicamente se trata de los
modelos ideologista e informacional.
                                                
14 MARTÍN BARBERO, Jesús, “De los medios a las mediaciones”, Convenio Andrés Bello, Bogotá,
1998, p. xii del Prefacio.
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El modelo ideologista, aparecido en los años sesenta,  y cuya base era el modelo
funcionalista de Harold Lasswell, tenía como principal objetivo “descubrir y
denunciar, articulando aquellas matrices epistemológicas con una posición de crítica
política, las estratagemas mediante las cuales la ideología dominante penetra el
proceso de comunicación […] penetra el mensaje produciendo determinados
efectos”.15  
En otras palabras, de acuerdo con Armand y Michèle Mattelart, el sustento de esta
etapa está en que “se supone que el medio de comunicación actúa según el modelo de
la ‘aguja hipodérmica’, término forjado por el mismo Lasswell para denominar el
efecto o el impacto directo e indiferenciado sobre los individuos atomizados”.16  
No obstante, Martín-Barbero precisa que en este modelo ideologista es precisamente
la ideología la que pasó a ocupar el carácter de omnipresencia que tenían los medios de
comunicación. Bajo este escenario, el comunicólogo español dice que esta dinámica
“se tradujo en una concepción instrumentalista de los medios de comunicación,
concepción que privó a éstos de espesor cultural y materialidad institucional
convirtiéndolos en meras herramientas de acción ideológica”.17  Así, esta forma de
entender a la comunicación deja por fuera de cualquier debate las mediaciones que se
plasman en la realidad.
En cambio, la etapa cientista desde la cual se entendía a la comunicación, que surge a
partir de la década de los setenta, tiene como bases al modelo informacional y un
espíritu positivista, desde los cuales se intenta explicar al proceso comunicativo, así
como todos los problemas que en él se presenten, siempre y cuando sean susceptibles
de ser tratados a la sombra de cualquier método.
                                                
15 Idem. P.281.
16 MATTELART, Armand y Michèle, “Historia de las teorías de la comunicación”, Paidós, 1997,
p.28.
17 MARTÍN BARBERO, Jesús. Op. Cit. p. 281
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Al igual que el modelo ideologista, esta etapa también deja por fuera todos aquellos
procesos sociales y culturales que rodean al proceso de la comunicación, dice Martín-
Barbero. Entre otras razones, porque esta visión parte del presupuesto de que “el
máximo de comunicación funciona sobre el máximo de información y éste sobre la
univocidad del discurso”.18  
En este escenario, el proceso de comunicación queda reducido a un mero proceso de
transmisión de información, como parece haber entendido diario El Comercio su tarea
periodística durante la invasión a Iraq, donde los procesos culturales, sociales y de
desarrollo de los iraquíes fueron topados superficialmente. Además, cabe señalar que
este modelo parte de la presunción ideal de que el emisor y el receptor están en el
mismo plano,  sin tomar en cuenta sus mediaciones y las mediaciones que articulan su
relación.
Con estas características, en este modelo también quedan de lado el resto de dinámicas
y relaciones propias de las sociedades, como puede ser la misma política, que puede
ser entendida como “la asunción de la opacidad de lo social en cuanto a realidad
conflictiva y cambiante, asunción que se realiza a través del incremento de la red de
mediaciones y de la lucha por la construcción del sentido de la convivencia social”.19
Ante estos límites de estos modelos, así como la exclusión de las problemáticas que
encierra el proceso de la comunicación en el contexto latinoamericano, Martín-Barbero
plantea la necesidad de entender a la comunicación desde otras latitudes.
Específicamente desde las nociones de cultura y política.
En este panorama, el comunicólogo ibérico sostiene que se debe poner atención al
proceso de transnacionalización que vive el mundo, el cual debe ser entendido como
una nueva etapa que experimenta el sistema capitalista, donde la comunicación tiene
una importancia suprema.
                                                
18 MARTÍN BARBERO, Jesús. Op. Cit. p. 284.
19 Idem., p. 285.
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Según Martín-Barbero, lo que está en juego es la internacionalización de un modelo
político, lo cual implica que cada sociedad luche por su sentido de identidad. Como el
proceso de transnacionalización se da en las nuevas tecnologías de la información, “de
ahí que sea en el campo de la comunicación donde la cuestión nacional encuentra ahora
su punto de fusión”. 20
Es decir, que la comunicación se convierte en el punto de encuentro de las relaciones
sociales, así como las relaciones entre los pueblos y etnias que, según Martín Barbero,
hacen de la nación el escenario de las contradicciones y conflictos que  han dado lugar
al nacimientos de nuevos actores que ya no tienen cabida en una cultura política de
ribetes tradicionales. Por el contrario, la ponen en crisis, tanto en sus orientaciones de
derecha a izquierda. Esta transformación de lo político ha conducido -en el caso de las
tendencias de izquierda de América Latina- a nuevos caminos y senderos.
“…a una concepción ya no meramente táctica, sino estratégica de la
democratización, esto es, en cuanto espacio de transformación de lo
social […] en los últimos años se abre camino a otro proyecto ligado
estrechamente al redescubrimiento de lo popular, al nuevo sentido que
esa noción cobra hoy: revalorización de las articulaciones y
mediaciones de la sociedad civil, sentido social de los conflictos más
allá de su formulación y sintetización política y reconocimiento de
experiencias colectivas no encuadradas en formas partidarias”.21
A partir de estos cambios y modificaciones de los sujetos y actores políticos es desde
donde se debe repensar a la política, que implica una serie de relaciones,
contradicciones y conflictos que se desarrolla en los campos económico y simbólico,
donde precisamente se dan las luchas por construir un sentido de identidad, dice
Martín Barbero. En este contexto, plantea que la política elabore y decida los
objetivos de la sociedad, tomando en cuenta la dimensión cultural de sus miembros.
                                                
20 MARTÍN BARBERO, Jesús. Op. Cit. p. 286.
21 Idem., p. 287.
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Es decir, dejando a un lado aquel supuesto de que se pueden encontrar salidas
“objetivas” a los problemas de sociedades que se encuentran contantemente
cambiando por su propia conformación cultural.
De esta forma, la dimensión cultural entra en escena, pues implica que dentro de las
soluciones que se plantean desde la política también se tomen en cuenta otras facetas
que tienen las sociedades, como la aparición de nuevos sujetos en diversos campos,
como el religioso. En otras palabras, lo que Martín Barbero está planteando es que se
llegue a ver a la cultura en su integridad, lo cual también implica otorgar su espacio al
campo de lo popular. “Reconceptualización de la cultura que nos enfrenta a la
existencia de esa otra experiencia cultural que es lo popular [….] pensar los procesos
de comunicación desde ahí, desde la cultura, significa dejar de pensarlos desde las
disciplinas y desde los medios.”.22 Bajo esta óptica es que el autor sostiene que se
desbarata aquella visión que circunscribía al proceso de la comunicación únicamente al
campo de las tecnologías de la información.
Al contrario, bajo esta reconceptualización de las nociones de política y cultura es que
Martín Barbero propone que se replantee a la comunicación, ya no solo en términos
de cuantitativos, sino cualitativos. “Esto es, su carácter de proceso productor de
significaciones y no de mera circulación de informaciones y por tanto, en el que el
receptor no es un mero decodificador de lo que en el mensaje puso el emisor, sino un
productor también”.23
Esta es la concepción básica de comunicación que sostiene al siguiente trabajo
académico. Empero, a ella se sumaran otros elementos que darán como resultado un
horizonte teórico mucho más amplia hasta llegar a la concepción de comunicación
mediática. Para ello, recurrimos a los presupuestos teóricos que plantea John
Thompson en su libro “Los media y la modernidad”.
                                                
22 MARTÍN BARBERO, Jesús. Op. Cit. p. 289.
23 Idem., p. 291.
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Según Thompson, la comunicación mediática posee una faceta simbólica, la cual tiene
como objetivo la producción, almacenamiento y circulación de mensajes y materiales
significativos, tanto para las personas que los producen, así como para aquellos
individuos que los reciben. De ahí que el autor afirma que la comunicación mediática
se enfoque en el carácter simbólico de las distintas dimensiones de la sociedad.
“[…] el desarrollo de la comunicación mediática, sea en un sentido
fundamental, una reelaboración del carácter simbólico de la vida social,
una reorganización de las formas en las que el contenido y la
información simbólicas se producen e intercambian en la esfera social,
y en una reestructuración de las maneras en las que los individuos se
relacionan unos con otros y consigo mismos”.24
Una concepción de lo que es el proceso de comunicación mediática que puede ser
complementada por la noción que manejan Armand y Michèle Matterlart. Ambos
autores entienden como “un proceso social permanente que integra múltiples modos
de comportamiento: la palabra, el gesto, la mirada, el espacio interindividual […]”.25
Además, Thompson puntualiza que en ese proceso de comunicación mediática
necesariamente entran en juego los medios de comunicación, que el suele denominarlos
media. Por ello, al utilizarlos, las personas producen tramas de significado para su
consumo, entendido en términos individuales y globales. No obstante, Thompson
enfatiza que no se debe perder de vista que el proceso de comunicación mediática es
siempre un fenómeno contextualizado. Es decir, que siempre parte de determinados
escenarios contextualizados, los cuales tienen un alto impacto en los diferentes
procesos comunicativos.
De ahí la importancia de analizar el comportamiento de diario El Comercio, durante su
cobertura periodística y editorial de la invasión a Iraq, pues necesariamente realizó un
proceso de elaboración, almacenamiento y producción de significados sobre los
hechos que en esa parte del mundo ocurrían. Ese procedimiento comunicativo de este
                                                
24 THOMPSON, John, “Los media y la modernidad. Una teoría de los medios de comunicación”,
Paidós, Barcelona, 1998, p. 26.
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medio, a su vez, tuvo un impacto en el contexto para el cual trabaja, así como para los
actores de ese escenario. En esencia, un impacto entre sus lectores que, esencialmente,
son ecuatorianos, aunque ese proceso comunicativo también tuvo su incidencia en
lectores de otros países y latitudes, pues las noticias de la edición impresa también
fueron reproducidas por su portal de internet.
En forma paralela, este proceso comunicativo desarrollado por diario El Comercio
también posee otra base teórica desde la perspectiva de Thompson. Se trata de su
vinculación con los conceptos de acción y poder. Para comprender este vínculo, cabe
anotar que es común escuchar que la comunicación implica una forma de acción. En
este punto, el autor puntualiza que esta visión es correcta, siempre y cuando se
entienda que quien ejecuta estas acciones busca cristalizar determinados objetivos.
“La vida social está compuesta por individuos que llevan a cabo objetivos y
propósitos […] siempre actúan dentro de un conjunto de circunstancias previamente
establecidas, y que ofrecen a los individuos diferentes inclinaciones y oportunidades.
Estas circunstancias pueden concebirse como ‘campos de interacción’ […]”. 26
Las instituciones son las encargadas de moldear estos campos de interacción. Pero, a
la vez, generan una o diversas posiciones y caminos que los sujetos deben seguir en el
interior de estos campos, con lo cual se organiza la vida de las personas que están
dentro de esos campos de interacción. En ese sentido, Thompson subraya que la
posición que cada persona ocupa en cada uno de esos campos de acción
necesariamente está vinculada al poder que ese campo posee. El poder, en este punto,
es entendido como “la capacidad para actuar de acuerdo a la consecución de acuerdo a
la consecución de los propósitos e intereses de cada uno, la capacidad de intervenir en
el curso de los acontecimientos y de afectar a sus resultados”.27
                                                                                                                                         
25 MATTERLART, Armand y Michèle, “Historia de las teorías de la comunicación”, Paidós,
Barcelona, 1997, p. 48.
26 THOMPSON, John. Op. Cit. p. 28.
27 THOMPSON, John. Op. Cit. p.  29.
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En otras palabras, los periodistas de diario El Comercio que se encargaron de poner en
escena las noticias alrededor de la invasión a Iraq actuaron dentro de un campo que es
el propio medio de comunicación, desde el cual recibieron ciertas guías para
direccionar la información sobre ese hecho. En efecto, en calidad de periodista del
matutino fue testigo que durante los días de las acciones bélicas en suelo Iraquí, el
editor de la sección Mundo, Dennis Rodríguez y la redactora María Augusta Terán,
recibían desde la Edición General, Edición de Información  y Coordinación las guías y
pautas que debían conducir el trabajo periodístico del medio. Esta rutina de
periodística no fue aislada, pues es un procedimiento constante dentro de los
procesos periodísticos que ejecuta el periódico.
Sin embargo, teniendo como telón de fondo los presupuestos teóricos de Thompson,
las acciones que realizaron los encargados de la sección Mundo, al estar direccionados
por la institución periodística, estuvieron ligadas a una lógica de poder, entendida en
los términos citados. Con ello, la circulación de noticias, editoriales, informes, análisis,
reportajes y perfiles publicada por diario El Comercio debieron tener  algún índice
nivel de influencia en la forma en la cual se intentaba informar y opinar sobre las
a c c i o n e s  d e  g u e r r a  q u e  s e  p r o d u c í a n  e n  I r a q .
En definitiva, lo que se evidencia es que la labor y acciones del medio de comunicación
alrededor de las acciones bélicas en territorio iraquí tuvieron intencionalidades y
propósitos, como ocurre en cualquier otro campo de interacción. “El poder es un
fenómeno social penetrante característico de los diferentes tipos de acción y
encuentros, desde las acciones visibles de los representantes del Estado hasta el
mundano encuentro de individuos en la calle”.28
No obstante, en el caso de diario El Comercio, las intencionalidades, objetivos y
propósitos que se incluyeron dentro de su proceso comunicativo alrededor de la
invasión a Iraq estuvieron ligados al poder, bajo su dimensión económica, entendida
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como la actividad dedicada a otorgar los medios de subsistencia a partir de la
transformación de los recursos naturales y de las materias primas en bienes y
servicios que pueden consumirse e intercambiarse en un mercado.
Thompson precisa que la actividad productiva también comprende el uso y la
generación de diversos materiales y recursos financieros, los cuales incluyen materias
primas, instrumentos y aparatos de producción, productos que perecen y capital
financiero. “Estos recursos pueden ser acumulados por individuos y organizaciones
con el propósito de expandir su actividad productiva; y, al mismo tiempo, sirven para
incrementar su poder económico”.29
Estos fundamentos pueden aplicarse al caso del diario El Comercio, que es un grupo
empresarial de comunicaciones, cuyo objetivo en términos financieros y económicos
es ocupar los primeros sitiales dentro del mercado de los productos comunicacionales
de su propio ámbito, es decir, medios de comunicación impresos.  A partir de este
punto se desprende que las intencionalidades planteadas detrás de la cobertura
periodística y editorial sobre las hostilidades en Iraq estuvieron plenamente
vinculadas al poder económico que El Comercio detenta como una empresa dedica a
una actividad específica, en función de sus intereses de ventas y ubicación en el
mercado en el cual compite. En suma, se evidencia que  el proceso comunicativo
mediático integral -comunicación, acción y poder- se halla atado a la dimensión
económica del último componente del proceso.
Thompson señala una última elemento que complementa la concepción teórica sobre
la comunicación, la cual fundamenta la presente investigación. Se trata del poder
simbólico, que es inherente al proceso de comunicación mediática. El autor señala que
este tipo de poder emana de la producción, transmisión y recepción de formas
simbólicas, que es una de las cualidades fundamentales de la vida social. “Utilizaré el
término ‘poder simbólico’ para referirme a esta capacidad de intervenir en el
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transcurso de los acontecimientos, para influir en las acciones de los otros y crear
acontecimientos reales, a través de los medios de producción y transmisión de formas
simbólicas”.30
Además, Thompson subraya que para que sea posible la ejecución de esta forma de
poder es necesario que los individuos o instituciones echen mano de recursos, que él
los denomina medios de información y comunicación, los cuales también serán
abordados teóricamente en el presente capítulo.
En esta óptica se encasilla diario El Comercio también se encasilla, por su condición
de medio de comunicación. Bajo la lógica de comunicación, acción y poder -con sus
respectivas intencionalidades, objetivos y propósitos- cobra singular importancia la
dimensión simbólica que maneja este medio de comunicación, específicamente en el
trabajo periodístico y editorial que realizó en torno a la invasión anglo -
estadounidense a territorio iraquí.
En ese proceso comunicativo, el rotativo produjo e hizo circular productos de carácter
simbólico (el diario físicamente hablando), los cuales tuvieron peso en la opinión
pública que se formó a partir de ellos. Es decir, la opinión pública que se formó
alrededor de las informaciones y análisis que publicó el matutino capitalino, durante
los 44 días de cobertura que serán analizados en este trabajo.
“Al producir formas simbólicas, los individuos emplean estos y otros
recursos con el fin de llevar a cabo acciones que podrían interferir en
el decurso de los acontecimientos y desencadenar consecuencias de
varios tipos. Las acciones simbólicas podrían dar lugar a un
incremento de las reacciones, podrían llevar a otros a actuar o
responder de determinadas maneras, y dar preferencia a un tipo de
acción antes que a otro, para creer o dejar de creer, para afirmar su
apoyo en asuntos del Estado o implicarse en una revuelta colectiva”.31
Estas razones expuestas por Thompson son el soporte teórico del por qué es
necesario analizar la forma en la cual el diario El Comercio llevó a adelante el proceso
comunicativo alrededor de la guerra en Iraq. Si bien no se trató de un tema local, el
                                                
30 THOMPSON, John. Op. Cit. p. 34.
31 Idem., 34.
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trabajo del diario implicó coincidir o no posturas y justificaciones de Estados Unidos,
Gran Bretaña y España para invadir a país como Iraq, en un hecho que, a la larga, ha
cambiado el actual orden mundial, en términos geopolíticos, económicos, sociales y
religiosos.
2.2.  Medios de comunicación e interacción mediática
A la base teórica hasta ahora expuesta es necesario incorporar una categoría esencial
para el desarrollo del presente trabajo: los medios de comunicación social. Para el
efecto, es necesario echar manos de los puntos de vista de distintos autores para así
configurar una noción amplia y completa de los media.
En primer lugar, vale la pena citar a Jesús Martín-Barbero quien, desde una
perspectiva histórica, señala que el desarrollo de los medios de comunicación debe ser
abordado desde una óptica cultural. Desde ese punto, dice el autor, es posible
comprender el papel específico de los medios en la formación de las culturas
nacionales, a través de las cuales la mayoría de la población se auto reconoce, como
ocurrió en décadas anteriores en los países de América Latina. En ese sentido, señala
que es necesario desprenderse de la visión ideológica - instrumental desde la cual se
han sido analizados los efectos que produce el desarrollo de los medios de
comunicación, a través de su funcionamiento y operación, como en el caso de diario El
Comercio y su tratamiento de la guerra en Iraq.
“[…] las historias de los medios de comunicación -con raras
excepciones- dedicadas a estudiar la ‘estructura económica’ o el
‘contenido ideológico’ de los medios, sin plantearse mínimamente el
estudio de las mediaciones a través de las cuales los medios adquirieron
materialidad institucional y espesor cultural, y en las que se oscila
entre párrafos que parecen atribuir la dinámica de los cambios
históricos a la influencia de los medios, y otros en los que éstos son
reducidos a meros instrumentos pasivos en manos de una clase dotada
de casi tanta autonomía como un sujeto kantiano”. 32
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Ante ese panorama, el pensador ibérico indica que es necesario introducir el espacio
cultural en el estudio del desarrollo de los medios. Según Martín Barbero, dicho
espacio cultural debe ser entendido como el lugar en el cual se articulan y toman
significación los procesos sociales y económicos que se  desarrollaron  y desarrollan
en una sociedad determinada.
Para seguir con el análisis de la categoría medios de comunicación, es menester señalar
su importancia. John Thompson, en la introducción de su obra, apunta que la
trascendencia del uso de los medios está en la transformación de la organización
espacial y temporal de la vida social. Este proceso, a su vez, genera nuevas formas de
acción e interacción, así como la creación de nuevos modos de ejercer el poder.
En este punto, se hace indispensable definir qué son los medios de comunicación.
Para ello, utilizaré la primera aproximación realizada por Thompson, quien en primer
lugar habla de los medios técnicos, que son entendidos como aquello elementos
materiales a través de los cuales la información, mensajes y contenidos simbólicos se
fijan y transmiten desde un emisor hacia un receptor o varios receptores, de acuerdo
con el proceso de comunicación que se encuentre en marcha.
Por este carácter de fijación de los mensajes y formas simbólicas que se producen en
los procesos comunicativos, Thompson atribuye a ellos al menos tres características.
Uno, su capacidad de almacenamiento. En este punto, el autor señala que cada uno de
los medios tiene distintos grados de almacenamiento, dependiendo de su capacidad de
guardar información, los cuales pueden estar al servicio de las distintas formas de
poder que se ejercen en la sociedad.  Por ello, recuerda que “[…] el ejercicio del poder
por parte de las autoridades políticas y religiosas siempre ha estado muy próximo al
cotejo y control de la información y la comunicación […]”.33 De ahí se desprende la
importancia de analizar los procesos comunicativos de diario El Comercio alrededor
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33 THOMPSON, John. Op. Cit. p. 38.
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de un tema que, si bien no se desarrolló en un contexto físico inmediato, tiene hasta
ahora sus repercusiones  y efectos en el actual orden mundial.
Dos, los medios técnicos, dependiendo de sus características, permiten ciertos grados
de reproducción de los mensajes y formas simbólicas de los procesos comunicativos.
En el caso de los medios escritos, la invención y utilización de la imprenta permitió la
reproducción de mensajes a gran escala. En este punto, Thompson señala que esta
cualidad de reproducción de información, mensajes y formas simbólicas es una de las
cualidades fundamentales por las cuales se da la explotación comercial de los medios
técnicos de comunicación.
Tres, su capacidad de escindir o dividir el espacio y tiempo en el cual fueron
producidos los materiales significativos y formas simbólicas en el proceso de
comunicación.  “Cualquier proceso de intercambio simbólico generalmente conlleva la
separación de unas formas simbólicas de su contexto de producción: son arrancadas
de este contexto, tanto espacial como temporalmente, e insertarse en contextos
nuevos que podrían encontrarse en diferentes tiempos  y lugares”.34
Según Thompson, a partir de las modificaciones que el uso de los medios técnicos
ocasionan al contexto comunicativo en términos de espacio y tiempo, también se
modifican las características espacio temporales desde las cuales los sujetos ejercen
las distintas formas de poder existentes. Por ello, el autor señala que si los medios
técnicos de comunicación permiten a las personas comunicarse con otras latitudes que
no comparten las mismas condiciones espacio temporales, también permiten que los
sujetos actúen e interactúen a distancia, como se lo detallará más adelante.
                                                
34 THOMPSON, John. Op. Cit. p. 41.
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Thompson precisa que la expresión medios de comunicación encierra a un conjunto
más específico de los productos e instituciones que están concebidos bajo la noción
de comunicación de masas. Es decir, se refiere a la radio, la televisión, periódicos,
películas, cassettes, libros, discos compactos… Sin embargo, el autor señala que la
concepción común de comunicación de masas puede prestarse a confusiones y
ambigüedades. Por ejemplo, suponer que sus productos, llámense diarios, revistas,
programas radiales, entre otros, son consumidos por miles o incluso millones de
personas, cuando en algunos casos específicos llegan a determinados sectores de la
sociedad. Por ello, Thompson agrega que el término masa debe ser entendido que sus
productos están a la disposición a una gran gama de potenciales receptores, lo cual no
implica que vayan a ser apropiados por ese conjunto de consumidores.
Asimismo, enfatiza la necesidad de desechar la concepción errónea de que el conjunto
de receptores está integrado por personas pasivas y sin ningún nivel de crítica. Y que
el proceso de recepción en general está libre de cualquier tipo de problemas. Por el
contrario, al igual que lo sostiene Jesús Martín Barbero, los receptores cuentan con
una serie de conocimientos y competencias desde los cuales filtran, procesan y
responden a la información y formas simbólicas que provienen desde los medios de
comunicación masiva.
Ante esta serie de ambigüedades e imprecisiones, Thompson precisa que la expresión
comunicación de masas debe ser entendida como “la producción institucionalizada y
difusión generalizada de bienes simbólicos a través de la fijación y transmisión de
información o contenido simbólico”.35
Desde este escenario, Thompson apunta que la comunicación de masas y los medios
de comunicación o media, como él los denomina, tienen cinco características que
permiten ir desglosando poco a poco las particularidades de ambos términos y, que a
la vez, otorgarán elementos teóricos para ir comprendiendo el funcionamiento  de
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diario El Comercio durante las acciones bélicas ocurridas en Iraq y que, a la vez,
permitirá sustentar teóricamente el análisis de contenido.
Así, en primer lugar, explica que los medios de producción y difusión de carácter
técnico e institucional son indispensables para el desarrollo de la comunicación de
masas. Es decir, que el desarrollo de este tipo de comunicación va ligado al desarrollo
de las industrias mediáticas, las cuales son entendidas como aquellas instituciones que
se han encargado de sacar réditos de índole comercial a cada una de las nuevas
tecnologías que van emergiendo y que permiten la producción y difusión de las
formas simbólicas en términos de amplitud.
La segunda característica es la capacidad que tiene para producir bienes simbólicos.
Thompson señala que ese proceso de producción de formas simbólicas está
relacionado y sometido a lo que se denomina proceso de valoración económica. En ese
sentido, el autor precisa que el valor económico de cada bien simbólico que ingresa al
mercado depende estrictamente de los modos tecnológicos y las redes institucionales
desde las cuales es fabricado.
La tercera característica de la comunicación mediática es la escisión que provoca entre
la producción de las formas simbólicas y su contexto de recepción. En otras palabras,
los bienes simbólicos son producidos en contextos de los media o instituciones, los
cuales son total y absolutamente distintos al escenario en el que se desarrollan sus
receptores. Esto ocurre en el proceso periodístico que empleó diario El Comercio
sobre el hecho que va a ser analizado, ya que en primer término la materia prima -la
información- se da en un contexto totalmente distinto al de un potencial lector del
matutino, que normalmente se afinca en un mundo occidental, alejado de los valores
propios del mundo oriental, como es el caso de Iraq y la contextualización de los
hechos que albergaba físicamente. A esto se suma que el proceso de selección y
edición de las informaciones provenientes de Iraq se daba bajo las normas y escala de
valores instituidos por el matutino. De esta forma, se evidencia como el bien
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simbólico -en este caso el diario- fue concebido en contextos y realidades
completamente distintas a las que se desarrollan y viven los receptores, en este caso
los potenciales lectores del rotativo. De ahí se entiende porque  el  estudio de
Thompson señala que las personas que se encargaron de la producción del bien
simbólico (en este caso desde el periodista, pasando por los editores y terminando
por los operadores de la prensa) no tienen acceso a respuestas inmediatas y directas
como en un proceso comunicativo que puede ser el cara a cara.
La cuarta cualidad de la comunicación de masas se desprende de la inmediatamente
anterior. Se refiere a que los media tienen la opción de extender y dilatar la
disponibilidad de las formas simbólicas en el tiempo y en el espacio. Con lo cual se
demuestra que la comunicación masiva implica que personas que están distantes en
términos espaciales y temporales tienen acceso a información, formas simbólicas y
mensajes que fueron elaborados en contextos distintos a los suyos.
La última característica, según Thompson, tiene que ver con la circulación pública de
la información, mensajes y formas simbólicas creadas a partir del proceso de
comunicación de masas. En efecto, se parte de la premisa que los bienes simbólicos
elaborados está a disposición de una número indeterminado de individuos, pues se
elaboran miles o millones de ejemplares de ciertos bienes simbólicos.
A parte de estas cinco características inherentes de la comunicación de masas y, por
ende de los medios de comunicación, el autor subraya otra de vital importancia y que
se enmarca específicamente en los efectos que acarrean los media y que denomina
como experiencia mediática. De acuerdo con Thompson, los media consiguen que las
personas perciban que el mundo existe más allá de sus respectivas esferas personales.
“La difusión de los productos mediáticos nos permite, en cierto sentido, experimentar
acontecimientos, observar a los otros y, en general, aprender acerca de un mundo que
se extiende más allá de la esfera de nuestros encuentros cotidianos”.36
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En el caso de diario El Comercio y la guerra en Iraq, queda en evidencia cómo este
media necesariamente influyó de alguna manera en la percepción que sus lectores
tuvieron de un conflicto que, a primera vista, parecía distante de sus escenarios de
vida, pero que a través de los mensajes simbólicos, fabricados en el proceso de
comunicación masivo, hicieron que este hecho esté más cerca de sus esferas
individuales y próximas. De igual modo, el periódico, a través de sus procesos
periodísticos y editoriales que se enfocaron en el tema, de alguna manera en el primer
momento en que los receptores se acercaron al hecho, determinó la forma en la cual
concibieron las acciones bélicas que se desarrollaban en una realidad completamente
distinta a la suya, como lo explica el propio Thompson en su obra:
 “Incluso en aquellos casos en los que nuestra experiencia de lugares
distantes no coincide con nuestras expectativas, el sentimiento de
novedad o sorpresa con frecuencia confirman el hecho de que nuestras
experiencias vividas proceden de un conjunto de preconcepciones
derivadas, al menos en cierta medida, de las palabras e imágenes
transmitidas por los media”.37
La creación de nuevas formas de acción e interacción, que van más allá de los
conocidos modelos de transmisión de datos e información y de las interacciones cara a
cara tradicionales, es otro de los impactos sociales del desarrollo de los medios de
comunicación masiva o media. Las nuevas formas de interacción a partir del
funcionamiento de los medios, dice Thomspon, también se han desligado del contexto
físico. Es decir, que a partir de los procesos comunicativos masivos,  los individuos
están en capacidad de interactuar con otros a distancia sin la necesidad de compartir la
misma ubicación espacio-temporal. Desde esa óptica surge la denominada interacción
a distancia, que no es otra cosa que la actuación de las personas en función de otros,
así como las eventuales respuestas que pueden protagonizar con relación a diferentes
hechos que se producen lejos de sus linderos físicos. Un ejemplo de aquello son los
entretelones de la guerra en Iraq, donde los medios de comunicación masiva, en
general, provocaron distintas acciones y reacciones en latitudes totalmente alejadas de
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ese país, como las marchas por la paz mundial o las diversas concentraciones de
repudio a la guerra impulsada por los Estados Unidos, Gran Bretaña y España.
Thompson identifica tres tipos de interacción. En primer lugar está la introducción
cara a cara, que tiene lugar entre dos o más individuos que comparten un mismo
escenario y en la cual se utilizan un sin número de señales simbólicas que permiten la
transmisión, compresión e interpretación de los mensajes o información que producen
cada uno de los participantes.
En segundo lugar está la interacción mediática, que son las relaciones sociales que se
dan a partir de los medios técnicos de comunicación, como un diálogo a través de un
teléfono o una tele conferencia entre Washington y Quito, por citar solo dos
ejemplos. En ese sentido, el autor señala que la utilización de los medios técnicos
permite la transmisión de información o mensajes simbólicos a personas que se
encuentran en sitios distantes. En otras palabras, la interacción mediática se da a
través del espacio y el tiempo y tienen como objetivo una personas que será el
receptor específico.
Por último está la interacción casi mediática, que no son otra cosa que las relaciones
sociales que se establecen por los medios de comunicación social. Al igual que en la
interacción mediática, este tipo de interacción se da a través del espacio y del tiempo.
No obstante, su principal diferencia es que la información, mensajes y bienes
simbólicos producidos tienen como destinatario a una gama indefinida de posibles
receptores, como es el caso común de un periódico o un noticiero televisivo. A esto se
suma que en este tipo de interacción casi mediática su emisor no tiene la posibilidad
de recibir una respuesta inmediata o casi inmediata del receptor.
Esta carencia de respuesta acontece con las dinámicas de los distintos medios de
comunicación, como ocurre regularmente en diario El Comercio, alrededor de los
distintos procesos que son puestos en escena a partir de sus procedimientos
periodísticos. En ese sentido, el autor define acertadamente la manera en la cual la
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estructura empresarial de un diario elabora un bien simbólico para un determinado
receptor:
“Se trata de una situación estructurada en la que algunos individuos
están implicados en la producción de formas simbólicas para otros que
no están físicamente presentes, mientras que otros están
fundamentalmente implicados en recibir formas simbólicas producidos
por otros a los cuales no pueden responder, pero con quienes pueden
establecer lazos de amistad, afecto o lealtad.”  38
Ya en casos específicos como el de una guerra, Thompson señala que si bien la
interacción casi mediática no tiene la posibilidad de controlar las respuestas del
público espectador, el impacto de los bienes simbólicos que transmiten puede
provocar acciones de respuestas de gran magnitud en contextos diferentes al del hecho
bélico, las cuales pueden desbordar las expectativas de los protagonistas de la guerra,
como puede ser el país que la propicia. En el caso específico de la presente
investigación, los gobiernos de Washington, Londres y Madrid, la presentación de
todos los sucesos que rodean a una acción de naturaleza han provocado una serie de
críticas que, a la larga, pueden terminar por deslegitimar los argumentos que
propiciaron la invasión.
De ahí que Thompson señale que la interacción casi mediática generalmente provoque
lo que él llama acciones respuestas concertadas que, si bien están separadas por el
espacio, se encuentran ligadas en el tiempo, como marchas o protestas simultáneas en
distintas ciudades del mundo, como ocurrió antes y durante la guerra en Iraq. En este
punto también se afinca la importancia de los medios de comunicación en la
elaboración de bienes simbólicos.
“El fenómeno de la ‘acción respuesta’ concertada destaca por el
hecho de que los medias no están únicamente implicados en la difusión
de noticias en un mundo social que podría, si eso fuera posible
continuar sin ellos. Por el contrario, los medios se implican
activamente en la constitución del mundo social. Al hacer disponibles
imágenes e información a individuos ubicados en lugares lejanos, los
media dan forma e influencia el curso de los sucesos y, en verdad,
                                                
38 THOMPSON, John. Op. Cit. p. 119.
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crean acontecimientos que podrían no haber existido en su
ausencia”.39
Por ello, el autor concluye señalando que el desarrollo de los medios de comunicación
ha provocado que los campos de interacción mediáticos han sido el escenario de
constantes cambios de las relaciones de poder.
2.3.  La opinión pública
Para complementar el armazón teórico sobre la comunicación social es necesario
abordar el concepto de opinión pública desde varios enfoques, pues se supone que los
procesos comunicativos de los media son la columna vertebral de la opinión pública
sobre cualquier hecho o situación.
En primer término tomaré una definición aparentemente sencilla elabora por Geovanni
Sartori, en su libro Homo videns. Allí, el autor italiano afirma que la opinión pública
es “el conjunto de opiniones que se encuentran en el público o en los públicos”.40
Esta noción nos da un primer acercamiento al concepto de opinión pública, pues deja
entrever que entre las personas existe una gama de visiones sobre un mismo hecho, lo
cual implica que la opinión pública no necesariamente implica una uniformidad de
opiniones. Al contrario, deja abierta la posibilidad a disentir entre las concepciones de
distintos individuos, aunque deja enunciado un elemento de vital importancia en la
configuración de la opinión pública, que es la participación transversal de los
ciudadanos. En ese sentido, José Sánchez-Parga señala que el conjunto de personas
comparte de manera horizontal la posibilidad de confrontarse con el poder, en razón
que él entiende a la opinión pública, en términos clásicos, como un contrapeso del
ejercicio del poder:
“[…] la opinión pública, manteniendo una actitud pública frente al
poder, aparece como un contrapoder, en cuanto institución que desde
la sociedad civil limita el poder político y el ejercicio del gobierno,
                                                
39 THOMPSON, John. Op. Cit. p. 157.
40 SARTORI, Geovanni, “Homo videns. La sociedad teledirigida”, Taurus, Madrid, 1998, p. 69.
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pero también como esa institucionalidad que intermedia la ética y la
política; la única sutura entre la técnica del poder y los valores
morales”.41
Desde una perspectiva histórica, Sánchez Parga resalta que la opinión pública fue una
forma de poder de la sociedad civil frente a la clase política que manejaba las redes del
poder desde la estructuras del Estado. Esto, posibilitaba una especia de control a los
políticos, en función de intereses públicos y no particulares. Sánchez-Parga sustenta
su posición en los aportes teóricos de John Stuart Mill, quien señala que la opinión se
constituye en una poderosa fuerza social.
En ese contexto, Sánchez-Parga enfatiza que el desarrollo del periodismo, a partir del
siglo XVIII, tenía por objetivo brindar mayores elementos de juicios a los ciudadanos
que formaban la opinión pública.
Esto, porque se suponía que la función específica de los procesos periodísticos es
revelar y poner en evidencia todo aquello que está oculto detrás del ejercicio del
poder. En otras palabras, el periodismo tiene como prioridad traducir el discurso
científico del político a un discurso que sea más accesible al común de la sociedad,
según indica Jürgen Habermas en su trabajo Política cientifizada y opinión pública.
En este punto, Sánchez-Parga sostiene que la opinión pública tiene la tarea de mediar
y transformar en intereses públicos aquellos intereses que nacen desde la
particularidad de los actores de la sociedad civil:
“Para que los intereses privadamente generados por la sociedad civil se
transformen en intereses públicamente regulados por el Estado es
necesario el proceso de mediación que opera la opinión pública, capaz
de transformar las versiones privadamente interesadas en lo que será el
interés público bajo la regulación estatal. La opinión pública nunca
tiene por objeto los intereses privados, sino las versiones privadas del
interés público, siempre resultado por ello de la misma opinión
pública”.42
                                                
41 SÁNCHEZ-PARGA, José, “Los mass media contra la opinión pública, Ecuador Debate # 46,
http://www.dlh.lahora.com.ec/paginas/debate/paginas/9debate.htm
42 SÁNCHEZ-PARGA, José. Op. Cit.
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En este panorama, Habermas señala varios riesgos que implica que la ciudadanía no
cuente con los elementos suficientes para formar su opinión pública, ya que sostiene
que la “despolitización de la masa de la población y el desmoronamiento de la esfera
de la opinión pública política son elementos integrantes de un sistema de dominio que
tiende a eliminar de la discusión pública a las cuestiones prácticas”.43
El teórico alemán señala que en una sociedad cientifizada -donde los políticos y los
técnicos mantienen una comunicación profunda en términos de asesoramiento y
encargos de investigación para aplicarlos en el ejercicio del poder- la opinión pública
puede llegar a mantener su independencia de los actores políticos “en la medida en
que la ciencia y la técnica estuvieran mediadas a través de las cabezas de los hombres
con la práctica de la vida”.44
Sin embargo, Sánchez-Parga señala que esta concepción ideal del concepto de opinión
pública se ha visto distorsionado por la constante politización de los medios, los
cuales dejaron de ser un importante contrapoder -por su íntima relación con la
formación de la opinión pública- para convertirse en un poder más dentro de las
sociedad modernas que, incluso, se ha convertido en un actor con el cual compiten el
resto de protagonistas políticos.
De ahí que Sánchez-Parga diga que esta nueva dimensión de los medios ha terminado
por desfigurar el rostro de la opinión pública. “De ser una institución análoga y
asociada a la opinión pública, contribuyendo con ella tanto a su formación cuanto a la
ampliación y reforzamiento de sus influencias y eficacias, los mass-media tienden no
solo a reemplazar el contrapoder de la opinión pública sino incluso a destruirla”.45
Esta perspectiva teórico histórica del desarrollo y desplazamiento de la opinión
pública consolida el análisis de contenido del giro editorial y periodístico que diario El
                                                
43 HABERMAS, Jürgen, “Política cientifizada y opinión pública”, Reich, Zürich, 1964, p. 151.
44 Idem., p. 157
45 SÁNCHEZ-PARGA, José. Op. Cit.
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Comercio dio a la guerra en Iraq, pues queda en evidencia que los medios de
comunicación se han convertido en un poder más dentro del sistema que, incluso, han
llegado a ocupar el lugar de la opinión pública, como lo señala Sánchez-Parga. Esto,
porque los medios han dejado de lado su papel de mediación ante los hechos para
realizar una función de mediatización, que no es otra cosa que el acoplamiento de los
hechos a las necesidades de los medios, dando paso así a la consolidación de sus
discursos y formas, “los cuales moldean cotidiana pero intensamente el ideario
político de los ciudadanos, y generando una opinión pública muy impresionada por
esa apariencia de escándalo que tiene siempre toda la política”.46
En ese panorama, es indispensable analizar la posición de diario El Comercio
alrededor de la guerra en Iraq, pues en gran medida sus interpretaciones y opiniones
sobre esos hechos bélicos empujaron en cierta dirección a la opinión pública local que,
en efecto,  se ha visto debilitada, influenciada e incluso desplazada por la politización
de los medios que se han vuelto en un actor político más de la escena nacional y, por
ende, se convierten en un referente con relación a sucesos internacionales de
relevancia, como el caso del matutino y la invasión a Iraq.
No obstante, Sánchez-Parga señala que los medios escritos, por su capacidad de
analizar con profundidad las distintas temáticas que abordan, han asumido un
protagonismo superior con relación al resto de medios de comunicación social.
“Las condiciones de la prensa para contextualizar los sucesos, para
interpretarlos, articulando los géneros noticiosos, informativos y de
opinión sobre un mismo evento, confieren a las particulares técnicas
de la prensa una gran capacidad para marcar el compás de los debates
políticos, que los otros media solo pueden recoger en superficie; de ahí
la importancia de la prensa en lo que se ha llamado la ‘agenda setting’;
la función de establecer la agenda de la opinión pública, cuya fuerza
puede llegar a imponerse a la misma agenda gubernamental”.47
Con ello queda en evidencia el nivel de importancia que tienen los medios escritos en
la integración de la opinión pública alrededor de distintos hechos. De ahí que el diario
                                                
46 Idem.
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El Comercio necesariamente haya jugado un papel determinante en la configuración de
un segmento de la opinión pública local alrededor de la guerra en Iraq.
CAPÍTULO 3
La guerra y la paz.
El tratamiento realizado por Diario El Comercio.
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“Las tropas estadounidenses han
 aprendido que los iraquíes saludan
 a un ejército foráneo de ocupación con
granadas lanzadas por cohetes y no con flores”
Los Ángeles Times, 10 de octubre del 2003
En este capítulo empieza el análisis de contenido del manejo periodístico y editorial
que diario El Comercio efectuó sobre los días en los que las hostilidades en suelo
iraquí tenían el carácter de oficial del lado de Estados Unidos. Para ello, empezamos
por categorizar las dos nociones que aparecerán a lo largo de esta parte de la
investigación y que son indispensables para su desarrollo: paz y guerra.
Asimismo, se explica el soporte teórico del análisis de contenido desde distintas
visiones y su nexo con el tema ideológico que tiene vital relevancia en el presente
trabajo. Por último, se evalúa el resultado del análisis de los distintos recortes de
prensa -periodísticos y editoriales- que fueron encasillados en la temática que en esta
sección se abordará.
3.1.  1. La guerra y algunas de sus concepciones
Para analizar la guerra y sus distintas facetas tomaremos como eje central el trabajo
del filósofo italiano Norberto Bobbio, quien realizó toda una reflexión teórica de la
guerra a partir de las cercanas experiencias que vivió en su país con ese instrumento, a
raíz de la segunda guerra mundial y el reinado del fascismo de Benito Mussolini.
En su libro “El problema de la guerra y las vías de la paz”, Bobbio entiende a la guerra
como el uso de la violencia en forma colectiva y organizada para soluciones conflictos
entre dos partes. Por lo general, las dos partes estaban identificados como países o
grupos políticos que no han podido o querido -de manera conjunta o unilateralmente-
arreglar sus controversias a través de soluciones pacíficas que están contempladas
dentro del derecho internacional al cual, supuestamente, todas las naciones obedecen.
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La guerra, al ser entendida como el ejercicio de la violencia de un grupo hacia otro,
tiene por particularidad el horror que contrae, la forma en la cual decenas, centenares,
millares y hasta millones de seres humanos han perdido su vida. A lo largo de la
historia de la humanidad, esa cualidad nunca ha desaparecido, por lo cual el autor
italiano sostiene que es imposible tratar de comparar guerras entre sí, más aún cuando
se han producido en contextos geográficos y temporales absolutamente diferentes. A
su juicio, el horror es el hilo conductor que relaciona a cada uno de los múltiples
enfrentamientos armados a los que la humanidad ha asistido desde la antigüedad. A tal
cantidad han llegado la guerra, que el psicólogo estadounidense señala “que hacer la
guerra ha sido siempre una de las actividades humanas más populares. La segunda,
diría yo, después de hacer el amor […]48
Tomando en cuenta estos elementos, Bobbio no duda en decir que todas y cada una
de las guerras han sido horrorosas, provocando destrucción y devastación en
magnitudes insospechadas.
“La fantasía humana tiene límite hasta para imaginar lo horrendo.
Voltaire no tenía ante sus ojos el espectáculo de Hiroshima, cuando,
para suscitar repulsión contra la guerra, describía el cuadro del soldado
al que media libra de plomo disparada a una distancia de mil pasos le
rompe el cuerpo y muere a los veinte años entre horribles tormentos
en medio de cinco o seis mil moribundos, mientras sus ojos, abriéndose
por última vez, ven la ciudad en que ha nacido destruida por el hierro y
el fuego, y los últimos sonidos que oyen sus oídos son los gemidos de
las mujeres y de los niños que expiran bajo las ruinas”.49
Según Bobbio, en el actual orden mundial, la guerra ya no puede ser concebida como
un instrumento válido para solucionar los conflictos entre los estados, dos grupos
políticos o entre gobiernos y grupos irregulares que no tienen una ubicación geográfica
definida. En ese sentido, considera a la guerra como un camino bloqueado, como un
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2003, p. 26.
49 BOBBIO, Norberto, “El problema de la guerra y las vías de la paz”, Gedisa, Barcelona, 2000, p.
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camino que no lleva la consecución del objetivo planteado y, por lo tanto, debe ser
abandonado.
El filósofo italiano identifica al menos tres rasgos de la guerra por los cuales en la
actualidad ya no debe ser escogida como el mecanismo idóneo para resolver
problemas o alcanzar objetivos supuestamente justificados. Ese es el caso del
presidente de Estados Unidos, George W. Bush, y su discurso de lucha contra los
grupos que cometen actos terroristas y países que supuestamente colaboran con esos
actos, como el caso de Iraq. Estas argumentaciones, en gran medida, sirvieron de
soporte para llevar a adelante la invasión a Iraq, dejando por fuera otras causas que
motivaron la guerra en ese país de Medio Oriente.
En primer lugar está el hecho de que con el desarrollo de armas nucleares, una guerra
puede desencadenar en un combate termonuclear, el cual pondría en peligro la
existencia de toda la humanidad. El segundo rasgo es la imposibilidad de justificar una
guerra nuclear. En otras palabras, ninguna de las justificaciones históricas de la guerra
funcionan para sustentar una eventual guerra termonuclear y sus devastadoras
consecuencias, lo cual implica dejar de lado las justificaciones antiguas y pensar en
nuevas. Su última peculiaridad es que la guerra concebida en esos términos no sirve
para alcanzar los objetivos planteados, como es vencer al enemigo. En ese sentido,
Bobbio indica que una posible guerra con armas nucleares o de destrucción masiva
seguramente no permitirá identificar cuál de las dos partes es el vencido, pues no es
posible identificar la onda de expansión destructiva en caso de que una guerra nuclear
se desate.
Estos factores sustentan la posición de que la guerra debe ser considerada como un
camino bloqueado, como un mecanismo que no tiene sentido de ser.  Tomando en
cuenta esas consideraciones, el pensador italiano explica que la guerra como camino
bloqueado puede tener dos significados distintos.
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“[…] a) la guerra es una institución agotada que ya ha cumplido su
ciclo y está destinada a desaparecer; b) la guerra es una institución
inconveniente, o injusta, o impía, que debe ser eliminada. En otras
palabras, el fin de la guerra se da ya por sentado, pero se trata de saber
si este evento es objeto de una predicción o de un proyecto
humano”.50
A pesar de que bajo estos razonamientos que sostienen la categoría de guerra como
camino bloqueado, Bobbio admite que existen al menos tres tipos de posiciones que
consideran a la guerra termonuclear como una situación que no es imposible y que,
por lo tanto, puede suceder.
Los realistas constituyen la primera corriente que cree que es posible y justificable
una guerra nuclear. Desde esta visión, no se puede desechar a la guerra como el último
recurso, como la decisión última de las naciones, gobiernos o grupos políticos para
conseguir los desafíos que implica la lucha y el control del poder.
La segunda corriente está integrada por los fanáticos, quienes consideran que a pesar
de que una guerra en las actuales circunstancias puede significar la destrucción de toda
la humanidad, aseguran que su utilización y las nefastas consecuencias que puede
traer son éticamente justificables para preservar un valor superior, como puede ser la
eventual pérdida de la libertad. El problema de esta tendencia, según Bobbio, es que
no es capaz de responder a dos preguntas fundamentales: ¿con qué derecho una
persona o un país puede decidir ir a la guerra?, ¿quién tiene derecho de hacer esta
elección?
Dentro de esta corriente fanática se enmarca el discurso que George Bush ha
pronunciado para justificar la invasión a Iraq, pues supuestamente el anterior régimen,
liderado por Sadam Hussein, poseía armas de destrucción masiva que ponía en peligro
la seguridad de Estados Unidos y el planeta y que, además, atentaba con la libertad
del pueblo iraquí. Todo este discurso estaba acompañado por el supuesto argumento
de que hablaba en nombre de toda la cultura occidental cristiana y que, incluso, sus
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acciones en contra de los grupos que cometen actos terroristas y los gobiernos que los
protejan (Afganistán, Iraq e Irán por citar tres ejemplos) son iluminadas por Dios.
Sin embargo, el teórico peruano Aníbal Quijano considera que esta justificación de la
guerra es por sí misma maniqueísta, ya todos los argumentos que la sostienen, como
el auge de movimientos y organizaciones identificadas como terroristas, así como el
posible uso de armas de destrucción masiva por parte del Gobierno de Bagdad, son el
resultado de un proceso terrorismo de político e injerencia política por décadas de
Estados Unidos en Medio Oriente, a través de la Casa Blanca, el Pentágono y sus
centrales de inteligencia. Y que si Iraq supuestamente poseía armas químicas y
nucleares, se debió a que los Estados Unidos equiparon y adiestraron al régimen de
ese país en su guerra contra Irán, en la década de los años ochenta. Por lo cual, el
hecho de que ese gobierno se haya convertido en una administración antidemocrática
y totalitaria es en gran medida responsabilidad de las políticas de estado
estadounidenses.
“Estados Unidos apoyó y armó a Sadam Hussein de Iraq para hacer la
guerra al naciente régimen revolucionario de Irán, facilitando así que
los sectores más autoritarios y conservadores de ese régimen se
impusieran sobre los sectores laicos y democráticos, hasta instalar y
controlar un régimen teocrático. En ese guerra, Hussein usó armas
químicas contra los iraníes y los kurdos, sin protesta alguna de Estados
Unidos. Pero, cuando Hussein invadió Kuwait, seguro de su alianza con
Inglaterra y con Estados Unidos, éstos bombardearon Iraq hasta
destruir su previo desarrollo industrial y social, desde entonces no ha
cesado esa política, al precio del genocidio de la población pobre de ese
país, de sus niños en especial”.51
La última tendencia identificada por el pensador italiano es la integrada por los
fatalistas, quienes consideran a la guerra como un hecho necesario que no debe ser
discutido, sino simplemente aceptado. Esta corriente puede ser definida en una sola
frase: resignación ante el destino, que es la guerra.
3.1.2.  Las teorías de la guerra y el caso especial del petróleo
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Para comprender de forma más profunda el problema planteado, es necesario analizar
las diversas teorías sobre la guerra durante la historia de la humanidad. Para ello, se
revisarán las clasificaciones propuestas por Bobbio y Bernard Brodie, quien escribió
el libro “Guerra y política”.
La primera de todas es la teoría de la guerra justa, que apareció en la época medieval.
El autor italiano señala que su objetivo fue dejar sin piso el argumento evangélico de
que toda guerra era condenable y, por lo tanto, refutar el principio de que toda guerra
era ilegítima. Después de unos años, esta teoría volvió a tener vigencia pero con un
objetivo diametralmente opuesto: refutar aquellas teorías históricas y políticas que
exaltaban la guerra y que, por ende, la calificaban como un instrumento lícito.
Bobbio señala que este sustento de la guerra justa ha perdido vigencia, pues en estas
circunstancias la guerra es entendida como un proceso judicial cuya función es zanjar
una controversia entre dos sujetos que no se rigen por las mismas leyes. De acuerdo
con este razonamiento, la guerra también implica un proceso del conocimiento de la
causa cuyos dos principios esenciales no se cumple cuando el enfrentamiento está en
pleno desarrollo. Se trata de la certeza que deben tener los criterios que rigen el juicio
y la imparcialidad del sujeto encargado del juzgamiento.
“En la declaración y realización de una guerra no se respetan ninguno
de los dos principios: el primero, porque la larga tradición de las
guerras justas ha fracasado justamente en el intento de establecer un
conjunto de criterios de justicia comúnmente aceptados […] el
segundo, porque quien decide sobre la justicia o la injusticia de la guerra
es la misma parte interesada, no un juez por encima de las partes”.52
Bajo este panorama, la debilidad de esta teoría es que, a la larga, los más probable es
que las dos partes en el conflicto consideren que las causas que defienden son justas,
con los cual es imposible que la guerra como tal sea un procedimiento judicial, en la
cual una de las partes siempre tiene razón.
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Ese no es el único inconveniente de la teoría de la guerra justa, según el autor italiano.
Otra debilidad que registra es la distorsión que sufre el concepto de sanción, que es
entendido como un castigo que se impone quien no ha cumplido una norma jurídica.
Sin embargo, Bobbio señala que la guerra como tal no garantiza que la sanción será
para la parte que no tenga la razón. Al contrario, los castigos no son impartidos por
quien tenga razón, sino quien tiene más fuerza. De este modo, la justicia se encuentra
subordinada a quién tiene la fuerza y no a quien defiende causas razonables y justas.
“Cualquier procedimiento judicial se instituye con el fin de hacer vencer a quien tiene
la razón. Pero el resultado de la guerra es justamente lo contrario: dar la razón a quien
vence”.53
Otra de las fallas de esta teoría es que tampoco se cumple con otro de los preceptos
de un proceso judicial: mantener el orden establecido. Según Bobbio, esta perspectiva
tampoco tiene sentido cuando se trata de conflictos que son concebidos como
revoluciones, cuyo propósito final es derrumbar un orden social político y económico
por otro. El más claro de ejemplo son las guerras de independencia, que fueron
comunes en países que fueron colonias de potencias europeas. En esta situación, no
funciona el concepto de guerra justa, ya que ésta supuestamente es un instrumento
para mantener y restablecer el orden político, pero en el caso de una revolución este
principio básico no funciona, ya que su objetivo es cambiar el statu quo y, por lo
tanto, siempre será considerada como una guerra injusta e ilegítima.
En este contexto, Bobbio se pregunta si aún existen guerras justas. Para responder esa
interrogante, el pensador italiano primero plantea dos conceptos propios de la guerra:
la legitimidad y la legalidad. En ese sentido, explica que la legitimidad depende de un
juicio ético, mientras que  la legalidad depende de un juicio jurídico, que tiene como
base un conjunto de normas que aceptan los estados y que se denomina derecho
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internacional. “Esto significa que el derecho internacional positivo no regula la causa
de la guerra sino su conducta, cualquiera sea la causa”.54
De esta manera, se desprende que la normativa internacional no puede fijar límites
éticos o morales para que un país crea conveniente o no la declaración de una guerra a
otro estado. Por lo tanto, no podía evitar la generación del ejercicio de violencia
organizado y conjunto en contra de una determinada población. No obstante, ante esa
imposibilidad, la comunidad internacional resolvió poner límites en la legislación
internacional al uso desproporcionado de violencia. Entre las restricciones que
supuestamente los estados están comprometidos a obedecer están el no atacar a la
población civil de las naciones o conjunto de naciones en conflicto; la identificación de
objetivos militares; la prohibición de armas de alto poder de destrucción como las
biológicas, químicas y nucleares, y la fijación de zonas de guerra para evitar que el
radio de devastación y horror alcance a zonas habitadas por gente que no está
involucrada directamente con la guerra.
En estas circunstancias, cabía la opción de que una guerra convencional sea
considerada en cualquiera de los dos ámbitos justa. Sin embargo, Bobbio enfatiza en
que con el aparecimiento de las armas nucleares se anula toda posibilidad de que una
guerra sea justa, pues su intensidad de destrucción no distingue la población no
beligerante de la que es… por el contrario, arrasa con todo lo que encuentra a su paso
sin distinción alguna. Así, queda sin piso la teoría o la justificación de que una guerra
pueda ser calificada como justa -en términos de legitimidad o legalidad- más todavía
cuando está abierta la posibilidad de que en cualquier instante el gobierno de cualquier
país resuelva hacer uso de sus arsenales nucleares.
“La guerra moderna se ubica fuera de todo posible criterio de
legitimación y de legalización, más allá de todo principio de
legitimidad y legalidad; en una palabra, es incontrolada e incontrolable
por el derecho, como un terremoto o una tempestad […] Después de
haber sido considerada ya como un medio para realizar el derecho
(teoría de la guerra justa), ya como objeto de reglamentación jurídica
(en la evolución del ius belli), la guerra vuelve a ser, como en la
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representación del estado de naturaleza de Hobbes, la antítesis del
derecho”.55
Sin embargo, no hace falta que una guerra sea nuclear para que sus efectos nocivos no
puedan ser controlados por la comunidad internacional. El ejemplo más claro y
reciente es la propia guerra en Iraq, donde las muertes de civiles se contaron por
miles, sin que hasta el momento haya una estimación oficial del número de muertos de
la población en general. Los límites del derecho internacional tampoco fueron
respetados. Basta recordar el que el miércoles 2 de abril del 2003, en pleno desarrollo
de las hostilidades en suelo iraquí, una maternidad en el centro de Bagdad fue
bombardeada; a causa de ese bombardeo, una persona murió, 10 resultaron heridas y
una madre que estaba en cinta abortó a causa del terror que provocó la caída de las
bombas.
De este modo se evidencia como las normas y reglas jurídicas del derecho
internacional no garantizan que el ejercicio de la guerra sea legalmente justificado.
Además, bajo esta perspectiva, queda sin sustento la postura de George W. Bush,
quien hasta ahora repite la frase de que  la guerra en Iraq era justa, pues obedecía a la
protección de su país del peligro que encarnan los movimientos que cometen actos
terroristas. Más aún, cuando se demuestra que la guerra en Iraq no sirvió para liberar a
la población de ese país, que era víctima de un régimen autoritario que nació con el
visto bueno de Estados Unidos, como lo recuerda Aníbal Quijano.
Una segunda teoría de esta clasificación es la que concibe a la guerra como un mal
aparente. Según Bobbio, esta concepción parte de la filosofía de la historia, cuya tarea
es el descubrimiento de las cualidades y características de la dinámica histórica de la
historia de la humanidad.
 A partir de ese descubrimiento, la filosofía de la historia justifica todo lo que ocurre
en el devenir histórico, incluida la misma guerra. “La filosofía de la historia, aun
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partiendo de la aceptación común de la guerra como mal, invierte su sentido,
procurando demostrar que se trata o de un mal que esconde un bien o de un mal del
que se deriva un bien”.56
En esta teoría existen dos modelos. Por un lado, el denominado providencial, según el
cual todo acontecimiento -en especial la guerra- tiene un sentido oculto. Por otro, el
llamado finalista, el cual indica que todo hecho tiene el sentido que le da su colocación
en el devenir histórico.
Una tercera teoría es la que concibe a la guerra como un mal necesario. Desde esta
óptica, cualquier acontecimiento puede ser entendido y justificado solo si se lo ubica
y analiza desde un contexto histórico, lo cual lo convierte en un medio necesario para
alcanzar un determinado propósito o finalidad. En este escenario, la guerra es
concebida como un instrumento que ha estado estrechamente vinculado al progreso de
la humanidad. “El progreso habría pasado, o al menos habría pasado hasta ahora
necesariamente, por la guerra: no se puede concebir progreso sin guerras. Por dura,
áspera o dolorosa que sea la guerra, es un camino obligado a través del cual pasa la
historia como historia del progreso humano”.57 En este aparente nexo entre la guerra y
el progreso, se identifican al menos tres tipos de avances de la humanidad.
Uno, el progreso moral, según la cual la violencia de la guerra provocó un desarrollo de
algunas virtudes cívicas, como el coraje, la solidaridad… sin las cuales la humanidad
supuestamente no solo habría sido una masa amorfa o un rebaño que pasta sobre su
propio terreno.
Dos, el progreso cívico, según el cual la guerra es el instrumento clave para el
desarrollo de las civilizaciones. Bajo esta visión, sostiene el autor italiano, la guerra
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permitió como una canal de comunicación entre distintas civilizaciones a lo largo de la
historia de la humanidad. A partir de esta comunicación, hubo una mezcla entre
distintas sociedades, en las cuales hubo un proceso de sometimiento de las
organizaciones superiores a las inferiores, en la cual supuestamente se dio una
transformación de las instituciones. Según sus defensores de esta visión, los choques
que provocaron las guerras fueron determinantes para la unificación del género
humano. Uno de ellos fue Víctor Cousin, un filósofo francés del siglo XIX, quien en
su estudio “concluía que ‘la guerra no es otra cosa que un intercambio de ideas a
golpes de espada y cañón’ (mientras la filosofía, agreguemos nosotros, es un
intercambio pacífico de ideas a golpes de argumentos en pro y contra)”.58
Tres, un avance técnico. En esta concepción, se cree que la guerra y sus características
estimulaban al ser humano para hallar e inventar medios cada vez más potentes y
efectivos para alcanzar el objetivo último de la confrontación: destruir y vencer al
enemigo, al adversario.
De acuerdo con Norberto Bobbio, esta concepción de la guerra como mal necesario,
analizada desde estas tres aristas, no tiene sentido ni sustento en las actuales
circunstancias, menos aún cuando la humanidad, en especial los países del primer y
segundo mundo, han desarrollado armas con una capacidad destructiva que resulta
incalculable. Para el efecto, el teórico italiano adecua a las actuales circunstancias del
mundo la sentencia que pronunció en 1840 el filósofo francés Víctor Cousin,
cambiando por completo su sentido y significado:
“Basta con tomar una frase cualquiera de las citadas […] sustituir en ella ‘guerra’ por
‘guerra atómica’, y que se verá el efecto paradójico, e incluso grotesco que produce (la
frase de Cousin sonaría así: ‘la guerra no es otra cosa que un intercambio sanguinario
de ideas a golpes de misiles intercontinentales con cabezas atómicas”.59
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En este escenario de las armas atómicas y de alto poder destructivo, Bobbio dice que
no encajan los preceptos de la guerra como mal necesario. Es decir, que se ha
convertido en una pieza determinante para lograr avances en los campos moral, cívico
y técnico. Según su explicación, no puede fomentar el desarrollo moral porque en sí
misma la guerra desata las formas más bajas y ruines de delito en contra de la
humanidad, como es matar. De igual modo, señala que es impensable que la guerra
pueda servir para un avance cívico que se traducía en la unidad e integración del
género humano, ya que señala que después de una guerra termonuclear lo más posible
que ya no exista un mundo. Por último, enfatiza que la guerra tampoco puede ser
identificada como un elemento decisivo para el desarrollo y progreso de la técnica, ya
que una eventual guerra mundial destruiría la propia concepción de progreso.
“[…] desde que la guerra atómica ha entrado en la historia de la humanidad como
hecho posible, el progreso ya no está garantizado, lo que significa que la teoría del
progreso, según la cual éste está garantizado, es falsa”.60
Bernard Brodie complementa la clasificación de las teorías de la guerra. El
estadounidense realiza un ordenamiento desde distintos ámbitos de la sociedad. Así,
en primer lugar explica las denominadas teorías económicas de la guerra. En este
escenario se enmarca la teoría marxista, la cual señala que todas y cada una de las
guerras de importancia de este último período de la historia se deben a la existencia del
sistema social capitalista. Para realizar esta generalización, se parte de la teoría del
subconsumo, según la cual los obreros no están en la capacidad de consumir y, por lo
tanto, es  necesario abrir mercados en otras latitudes que, a la larga, provocan
divergencias entre los estados nación.
“[…] la teoría marxista del imperialista descansa en la teoría del
subconsumo, es decir, la idea de que las clases trabajadoras están
imposibilitadas económicamente para consumir los bienes producidos
por su trabajo, y los empresarios buscan mercados en el exterior para
la venta rentable de sus bienes excedentes. Se supone que esta búsqueda
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de mercados externos es la fuente de ese imperialismo que causa una
fricción intensa y por ende la guerra entre las grandes potencias”.61
Una segunda teoría económica abordada por Brodie es la llamada neomarxista. Esta
corriente afirma que el sistema social capitalista no es por sí mismo el causante de un
conflicto, sino que las guerras se dan por el comportamiento de quienes lo ejercen. En
ese sentido, endilgan todo la responsabilidad a la ambición personal de los individuos,
con lo cual se reduce la responsabilidad del sistema socio económico. Por ello, Brodie
señala que los seguidores de esta explicación de la guerra responsabilizan a los
capitalistas como los sujetos que influyen en los estados para que se desate una
guerra que, a la larga, defienda sus intereses comerciales y económicos. “[…] estos
individuos se han arreglado con astucia y el empleo de su riqueza para involucrar al
estado tan completamente en la persecución de sus fines que con frecuencia se
arriesga a la guerra por su causa y veces lo hace, en efecto”62,  es el razonamiento de la
teoría neomarxista.
Otra teoría económica es la del complejo militar industrial. Según esta concepción,
algunas de las guerras se realizan porque ex oficiales de la milicia que trabajan en
compañías de armas influencian en los gobiernos, en especial con el Pentágono en
Estados Unidos,  de tal forma que pueden provocar una confrontación armada con
otra nación. Aparentemente, el interés que tienen estos ex oficiales, que representan a
industrias bélicas, es que las eventuales guerras que se pueden desatar implica que los
estados como tales deben efectuar mayores gastos en el componente de defensa
nacional, lo cual significa que las empresas militares a las que representan tendrán
utilidades y beneficios. En efecto, durante la guerra en Iraq, varios analistas de temas
internacionales y de seguridad, como el diplomático ecuatoriano Eduardo Durán,
señalaron que existía una alta posibilidad de que las acciones bélicas se constituían en
el motor determinante para poner en movimiento la industria bélica estadounidense.
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Sin embargo, Brodie se muestra un tanto escéptico ante esta explicación de la guerra.
Por ello, propone que más que una influencia de ex militares en el estado, lo que existe
es una inclinación de los gobiernos hacia prácticas militares, en especial en Estados
Unidos.
“Aquí llegamos por fin al meollo de la cuestión: la militarización del
pensamiento del liderazgo político norteamericano a consecuencia de
los mitos de la guerra fría y la preeminencia, recién descubierta, de los
Estados Unidos como ‘líder del mundo libre’ […] Sin embargo, la
influencia sobre la política externa e interna, no tanto de militares
propiamente dichos (aunque ya es grande de por sí) como de los civiles
orientados a lo militar que se encuentran en las burocracias y en los
altos puestos políticos, ha sido mucho mayor después de la segunda
guerra mundial que en toda la historia anterior de los Estados
Unidos”.63
Desde este último aspecto de esta teoría, se encuentra una explicación a la postura de
George W. Bush a la hora de ordenar el ataque contra Iraq, pues asegura que para los
Estados Unidos la acción era parte de la misión que tiene un país que se jacta de
liderar un mundo que aparentemente libre. Esa misión también supone que
Washington debe combatir a los grupos de países que supuestamente atentan contra
la libertad del planeta en general y de los estadounidenses en particular.
En este amplio espectro explicado por Brodie aparece el petróleo como una causa
determinante para el inicio de una guerra. Incluso el autor estadounidense señala que
se trata de un caso especial, porque se trata de un interés económico que se ha visto
favorecido con el desarrollo y desenlace de varias guerras. Este carácter de especial
cobra mayor importancia en la actualidad, cuando el petróleo se ha convertido en el
recurso natural más codiciado por varios países y cuyo precio en la actualidad ha
alcanzado precios inesperados que rebasan los 60 dólares por barril. Uno de los
países que mayor necesidad tiene de aprovisionarse de petróleo es de Estados
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Unidos, entre otras razones, por ser la primera economía del mundo que consume la
mayor cantidad de energía.
Para comprender esta teoría, es primero necesario explicar cómo surgió la necesidad
de Estados Unidos de controlar la mayor cantidad de reservas petroleras del mundo.
Para ello, Brodie recuerda que en los Estados Unidos la industria petrolera se divide
en dos sectores. Por un lado las empresas internacionales, cuyos intereses se enfocan
en el manejo y explotación de pozos extranjeros. Por otro lado las empresas
independientes, cuyo campo de operaciones petroleras es el territorio de Estados
Unidos, cuyas utilidades se concentran en la imposición de aranceles al crudo
proveniente de otras latitudes. Luego de la segunda guerra mundial, Estados Unidos
dejó ser la primera nación productora de petróleo en el mundo, un lugar ocupado por
los países del Medio Oriente. En ese sentido, las empresas independientes alertaron a
la Casa Blanca y al Pentágono de que en caso de una nueva guerra de envergadura, las
tropas estadounidenses necesariamente dependerían del petróleo y sus derivados, por
lo cual era indispensable ejecutar medidas que se orienten a proteger el abastecimiento
nacional. Para el efecto, no encontraron mejor opción que incrementar la explotación
de los campos petroleros estadounidenses para que el producto saliese al consumo
interno, el que alentaría a nuevas exploraciones y explotaciones petroleras en los
Estados Unidos. A la larga, estas políticas de acelerar las actividades petroleras
internas llevaron a un agotamiento de las reservas petroleras en ese país, lo cual,
necesariamente, obligaba a Washington a encontrar nuevas vías para obtener petróleo
y, para ello, emprender guerras contra países que poseen reservas probadas de crudo.
“[…] los resultados están a la vista. Aun con los recientes descubrimientos en Alaska,
los EE.UU. han venido experimentando una brusca declinación en la razón de las
reservas probadas a la producción corriente”64.
Bajo esta explicación, toma sentido la hipótesis de que la guerra en Iraq, impulsada
por Washington, Londres y Madrid, tuvo por objetivo controlar la producción
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petrolera de ese país árabe, cuyas reservas petroleras ascienden a 112 mil millones de
barriles de crudo, según la consultora Analítica Research. Así, queda en entredicho el
discurso oficial de que las acciones tenían por finalidad precautelar la seguridad
interna de los países de occidente ante un eventual ataque del régimen de Hussein con
armas de destrucción masiva. A esto se suma que en pleno desarrollo de las acciones
bélicas en suelo iraquí, transcendió a la luz pública un informe del Foro de Política
Global de las Naciones Unidas, según el cual cuatro petroleras (dos estadounidenses,
una británica y otra holandesa) estaban preocupadas por celebrar contratos con
Estados Unidos para poder instalar sus maquinarias en Iraq.
Incluso el entonces secretario de Estado de EE.UU., Colin Powell, declaró en enero
que las compañías petroleras que no lleguen a un acuerdo con su país corrían el riesgo
de quedarse al margen de la explotación de crudo en Iraq. De ahí que toma sentido
que, las compañías petroleras, de uno u otro modo, ejercen influencia en las decisiones
del Gobierno de Estados Unidos, como señala Brodie:
“Las gigantescas petroleras se las han arreglado para mantener al
mínimo toda competencia real entre sí […] y gracias a su riqueza
enorme y a la concepción clara de su propio interés, han tenido gran
influencia sobre la política interna. Las contribuciones a las campañas
políticas provenientes de los intereses petroleros superan con mucho a
los provenientes de cualquier otro interés”.65
En efecto, George W. Bush y su familia ha tenido un vínculo muy cercano con la
actividad petrolera. Por ejemplo, el actual Presidente de EE.UU., antes de saltar a la
arena política, fue director de la Harken Energy Corp. (Texas).
Ante este escenario, el autor estadounidense señala que no cabe duda que, de una
manera u otra, ciertos intereses económicos, generalmente influyen en las decisiones
de los estados que apuestan por la guerra. Por eso, señala que “no hay razón para
suponer que los intereses económicos públicos, o aun los privados, no hayan
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desempeñado ningún papel como estímulo de las guerras o no hayan contribuido de
modo importante como causas de ciertas guerras”.66
Las teorías psicológicas de la guerra también han tenido su peso a lo largo de la
historia. Su argumento central señala que una parte de la naturaleza humana tiene
necesidad de que se de una guerra. Y que esa necesidad se satisface cuando
efectivamente se da un conflicto bélico.
Empero, Brodie no está de acuerdo en que este razonamiento puede ser generalizado,
porque se ha demostrado que pueblos guerreros en otra época, en la actualidad son
naciones que han dejado de lado esa práctica y se han dedicado de lleno a dinamizar su
economía y fortalecer sus políticas sociales,  como es el caso de  países nórdicos
como Suecia y Dinamarca.
No obstante, el autor estadounidense señala que dentro de esta teoría según la cual la
necesidad de la guerra está en el espíritu humano, también han entrado en juego
algunas variaciones. Por ejemplo, que ciertos gobiernos se han visto obligados a entrar
en guerra con otras naciones por la presión del populacho, que en ese momento
representa la necesidad humana de ingresar a un conflicto bélico.
Otra variación dentro de esta explicación es que el país o los países que protagonizan
una guerra consolidan la causa que generó el conflicto a partir de la imagen que tienen
sobre sus enemigos. En ese marco, Brodie resalta la escala de valoraciones que el
psicólogo social Ralph White propuso al respecto, que se divide seis niveles.
Uno, percibir una imagen diabólica del enemigo, como es la percepción de George
Bush frente a Sadam Hussein. Dos, tener una imagen viril de sí mismo. Tres, poseer
una imagen moral de sí mismo, como también es el caso del Presidente de Estados
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Unidos. Cuatro, una ausencia de una atención selectiva, que no es otra cosa que tener
una razón para hacer lo que se ha querido hacer desde hace algún tiempo. Cinco, la
carencia de simpatía frente al otro. Seis, exceso de confianza de los militares.
Esta reflexión lleva a un siguiente paso de análisis dentro de las teorías psicológicas:
las razones inconscientes que incentivan la guerra, que tienen un vínculo estrecho con
el psicoanálisis. En ese sentido, Brodie considera que los regímenes suelen ceder ante
presiones inconscientes. “Lo inconsciente es algo que desborda y se alimenta de
memorias, fantasías y emociones que se han reprimido de los niveles conscientes de
nuestras mentes porque por una u otra razón eran inaceptables en la conciencia”.67
Brodie explica que una forma de manifestación de estas presiones inconscientes se da
entre las personas que presentan cuadros de formación reactiva, que se presenta en un
individuo que llega a acumular en su esfera inconsciente altos niveles de ira acumulada.
El peligro reside en que esa cantidad de ira acumulada sale a flote en circunstancias
críticas o la manifestación de odios irracionales que se concentran en determinado
objetivo. Brodie señala que esta formación reactiva de los individuos puede
presentarse en cualquier gobernante o sujeto allegado a las esferas del poder y de
decisión, sin la necesidad de que presente signos o señales que evidencien ese tipo de
comportamiento. Según el teórico, “la existencia de esta clase de formación reactiva
para encubrir y controlar las pasiones destructivas que hierven bajo la superficie es
mucho más común de lo que sospecha el profano”.68
Brodie también cita otra patología que explica por qué algunos mandatarios o líderes
de las naciones han optado por el ejercicio de la violencia como el mecanismo idóneo
para resolver controversias o para cristalizar sus objetivos. Se trata de la estrechez
mental de los personajes brillantes, quienes se aferran a los argumentos que defienden,
a pesar de sus falencias y debilidades. Con esta premisa, el psicoanalista Sigmund
Freud señala que la inteligencia humana no actúa de forma confiable cuando está
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relacionada con fuertes impulsos emocionales. Por el contrario -dice Freud- se
convierte en un instrumento del deseo que puede terminar en desastrosas
experiencias, como la segunda guerra mundial.
“Pero este fenómeno se explica de manera más fácil aún […] ‘la
experiencia psicoanalítica  enseña todos los días que las personas más
sagaces se comportarán de pronto como imbéciles en cuanto la
percepción necesaria afronta una resistencia emocional, pero
recobrarán su agudeza perdida en cuanto se supere esa resistencia. Por
lo tanto, los errores lógicos a que ha conducido esta guerra a nuestros
conciudadanos, muchos de ellos de la mejor clase, constituyen un
fenómeno secundario, una consecuencia de la excitación emocional, y
están destinados, según esperamos, a desaparecer con ella”.69
En este espectro de las teorías psicológicas también se encuentran otras explicaciones
como el impulso universal conocido como agresión, que se aplica a la especie humana
en general, y no a cuadros o patologías específicas como era el caso de la formación
reactiva que pasa desapercibido entre el común de las personas. De igual modo esta la
teoría que se refiere al filicidio, que es el fenómeno contrario al complejo de Edipo,
según el cual el hijo quiere matar a su padre. En el caso del filicidio, Brodie señala que
los gobernantes, que generalmente encarnan y representan a viejas generaciones, se
encargan de realizar guerras para que las generaciones jóvenes perezcan en ellas.
Bajo este panorama, Brodie admite que si bien no todas las teorías psicológicas
explicadas necesariamente tienen influencia en el desencadenamiento de una guerra,
muchas de las características patológicas que describen sí entran en juego durante
algunos episodios de un conflicto entre las partes. Por lo cual es necesario tener en
cuenta que los factores psicológicos, como las emociones inconscientes represadas,
desempeñan un papel clave dentro de las causas que originan una guerra.
“Las emociones humanas, sobre las reprimidas, constituyen parte vital
de las razones por las que los hombres recurren a la guerra, o si ya se
encuentran en una guerra claramente inconveniente, les resulta tan
difícil zafarse de sus garras. Las emociones afectan enormemente la
percepción, al igual que las decisiones y el comportamiento, y
ciertamente afectan el grado de rigidez que mostramos acerca de estas
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cuestiones. Sin duda hay un alto grado de agresión en el ser humano
normal, sobre todo en el varón, y también hay mucha ira reprimida en
diversas personalidades que pueden ascender a posiciones de influencia
y poder. Casi no hay duda que estos factores están involucrados en la
génesis de las guerras y en la intensidad y sobre todo la persistencia
con que suelen pelearse”.70
Más allá de que estas cualidades de las teorías psicológicas no son la causa medular de
la guerra en Iraq, sí permiten comprender ciertos rasgos de personalidad y el
comportamientos de algunos de los personajes que lideraron la invasión a suelo iraquí.
Entre ellos, George W. Bush, quien consolidó los motivos del conflicto a partir de la
construcción de una imagen poco menos que diabólica de Sadam Hussein y, al mismo
tiempo, edificó la imagen moral que tenía de sí, como el encargado de preservar el uso
de la fuerza a partir de una guerra preventiva.
Las teorías políticas se constituyen en otra opción para explicar el desarrollo de una
guerra. En este marco, también existen algunas aristas. La primera de ella corresponde
a la carrera armamentista. El razonamiento es que la competencia entre dos naciones o
dos bloques por equiparse para un eventual conflicto bélico termina por exacerbar los
ánimos de un relación diplomática tensa, constituyéndose la carrera armamentista en
el detonante para que explote una confrontación armada entre los países que de
antemano ya sostenían algún tipo de desavenencias en uno o varios ámbitos. Esa
explicación puede encajar en el caso de la guerra entre Israel y los países árabes, pues
a la tensa relación bilateral que mantenían se sumó una carrera armamentista que
terminó por encender más las ansiedades de ambos lados. Los temores y
provocaciones que  han causado las carreras armamentistas se han visto alimentadas
por las constantes y permanentes avances de las tecnologías, lo cual ha provocado
que la renovación de los armamentos se realice en ciclos de tiempo cada vez menores.
Con el desarrollo de las armas nucleares en pleno desarrollo de la guerra fría, la carrera
armamentista entre los países que se disputaban el dominio geopolítico del mundo,
como era el caso de los Estados Unidos y la desaparecida Unión Soviética, se
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convirtió en un factor de aparente calma. Este aparente equilibrio de armamento entre
las partes en conflicto condujo a lo que Norberto Bobbio llama el equilibrio del terror.
En otras, el temor por el daño que una parte puede infringir a la otra lleva a ambas a
abstenerse de atacar, aunque esto no quiere decir que desaparezca la posibilidad de
desarrollarse una guerra. “La situación del equilibrio del terror puede ser definida
como la situación en que la guerra se ha hecho imposible justamente por el hecho de
ser, aún, pese a todo, o sea pese a su carácter terrible, material y moralmente
posible”.71
Sin embargo, según Brodie, dentro de esta lógica de paridad de fuerzas una de las
partes hace surgir la sospecha de que la otra no está pensando solo en equiparar los
equipos de armamento, sino en atacarla por sorpresa. “[…] significa la capacidad para
aplastar y destruir la fuerza de represalia enemiga con un ataque por sorpresa, de
modo que el valor de disuasión de tal fuerza queda grandemente disminuido o
eliminado”.72
Ese fue el caso del ataque japonés a Perl Harbor, durante el desarrollo de la segunda
guerra mundial. Las fuerza aérea nipona atacó por sorpresa el sitio donde descansaba
toda la flota naval de Estados Unidos, destruyéndola casi por completo y dejando
más de 3 000 muertos. La idea era asestar un golpe sorpresa, que destruya las fragatas
que podían atacar territorio japonés. Con este ejemplo, queda en evidencia que el
equilibrio del terror no funcionó siempre en el caso de las armas convencionales, por
lo cual tampoco hay garantía de que vaya a ser exitoso en un momento en que el
desarrollo de armas nucleares ha llegado a cotas insospechadas.
La teoría del equilibrio del poder también figura entre las teorías que explican el
desarrollo de las guerras. El meollo de esta explicación es que los estados acuden a la
guerra para evitar que un enemigo ideológico adquiera excesivo poder. Brodie señala
que ese el caso de la guerra de Vietnam, donde el fortalecimiento de un gobierno de
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corte comunista afectaba los intereses geopolíticos que Estados Unidos tenía por
entonces en el sudeste asiático.
Esta clasificación se complementa con la denominada guerra preventiva, que es el
concepto en el que se amparó Estados Unidos para propiciar la invasión a Iraq, que
no es otra cosa que atacar ante la presunción de que un enemigo potencial puede
hacerlo primero. Madeleine Albright, ex secretaria de Estado de EE.UU., explica que
“[…] Estados Unidos no puede seguir confiando exclusivamente en su postura
reactiva del pasado […] la magnitud del potencial daño que puede ser causado por la
posibilidad de armamento de nuestros adversarios, no permite esa opción. No
podemos dejar que nuestros enemigos golpeen primero”.73
Bajo este argumento, Bush acusó a Iraq de tener armas de destrucción masiva que
ponían en peligro la seguridad del mundo occidental. A esta respuesta armada, Aníbal
Quijano llama terrorismo de Estado, que no es otra cosa que el ejercicio de la violencia
para evitar presuntos ataques.
Sin embargo, esta guerra preventiva puede causar aún más daño del que desea evitar.
Los datos confirman esta interpretación. Según una investigación realizada por el
diario chileno La Tercera, publicada el 30 de octubre del 2003, durante el desarrollo de
la guerra oficial, entre el 20 de marzo y el 1 de mayo de ese año, se calcula que
perecieron un total de 13 000 iraquíes, en su mayoría  población civil.
Aníbal Quijano, en el 2001, anticipó que las respuestas de los Estados Unidos a los
ataques que recibió “sería una terrorismo de Estado aún más monstruoso,
tecnológicamente más sofisticado, usando ‘todas las armas de la guerra’ y
amenazando abatirse sobre muchos pueblos del mundo durante un largo período”.74
El problema de esta forma de ataque, dice el autor peruano, es que el terrorismo de
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Estado no acaba con las causas del terrorismo político. Al contrario, solo termina por
aumentar las causas para que las organizaciones terroristas vuelvan a actuar.
3.2.1. La paz y sus conceptos
Esta parte de la investigación se dedica de lleno a explicar el concepto de paz, sus
visiones positivas y negativas, así como las vías para alcanzarla. Para el efecto, el
estudio del pensador italiano Norberto Bobbio titulado “El problema de la guerra y
las vías de la paz” es el hilo conductor.
Para comprender la categoría, en primer lugar se debe aclarar que existen dos nociones
preliminares sobre la paz, que permiten ubicar los contextos en los que puede ser
entendida. Así, Bobbio señala que se puede hablar de una paz interna como la falta de
un conflicto entre actitudes, comportamientos o cosmovisiones internas de un mismo
individuo. De igual modo, habla de una paz externa, que tiene que ver con la carencia
de un conflicto entre países, conglomerados humanos o grupos políticos. A partir de
esta noción de paz externa girará su explicación, ya que en ella se enmarca la guerra de
Iraq, en la cual participó una agrupación de países occidentales liderada por Estados
Unidos, Gran Bretaña y España para poner fin al régimen de Sadam Hussein.
Entonces,  ¿qué es la paz y cuál es su nexo con la guerra?
En este punto, el teórico italiano formula una precisión: la categoría de paz solo puede
ser definida a partir de su estrecha relación con la definición de guerra. En otras
palabras, la explicación de la paz depende necesariamente de una definición de
conflicto. “[…] mientras ‘guerra’ se define positivamente con la lista de
connotaciones que la caracterizan, ‘paz’, se define negativamente como ausencia de
guerra o más brevemente como no-guerra […]”.75  
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En este escenario, Bobbio señala la existencia de dos definiciones de paz a partir del
orden jurídico internacional: negativa y positiva. La negativa se refiere a concebir a la
paz como la situación en la cual dos o más actores (gobiernos o grupos políticos) no
existe un conflicto que implique la aplicación de la fuerza a través del uso permanente
de armamento y enfrentamientos a través de estrategias militares. A
Además, en esta concepción negativa del concepto de paz, la carencia de conflicto es
comprendida en términos genéricos, sin especificidad alguna.  No obstante, Juan
Carlos Salgado señala que esta paz negativa también puede ser definida como guerra
en términos legales, que se da aunque no exista un conflicto bélico. “[…] la guerra en
su sentido legal existe aún en los momentos en que no se presentan hostilidades […]
como, por ejemplo, el intervalo entre la cesación de las hostilidades y el término de
una guerra y la conclusión de un tratado de paz”.76
En cambio, la concepción jurídica positiva es aquella que entiende a la paz como el
cese de enfrentamientos entre dos actores y la definición de sus futuros vínculos
bilaterales a partir de la regulación específica de las normas que forman el derecho
internacional.
Sin embargo, Bobbio señala que existe un concepto de paz positivo en términos
filosóficos, que rebasa los límites de las concepciones anteriores, como es que la parte
vencedora sea dictada por la parte ganadora o por presión y regulación de organismos
internacionales o grupos de países que suelen llamarse amigos o garantes. Se trata de
un concepto de paz en la cual se incorpore la justicia para ambos bandos que se
encontraron en conflicto o que pudieron llegar a acuerdos para evitar que se desate
una guerra. El autor dice que solo una paz de esas características puede ser válida.
“[…] solo la paz con justicia merece ser llamada propiamente paz, mientras que la
paz injusta es solo un simulacro de paz, una paz aparente, una paz impropiamente
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dicha”.77 Para alcanzar una paz con justicia, dice el autor, es necesario que se de en
forma paralela una transformación social del planeta, en la cual la justicia social ocupe
un sitial de importancia.
De esta forma, queda en evidencia de que muchos de los conflictos que se han
desatado en el mundo han sido resueltos a través de acuerdos pacíficos que no
necesariamente tuvieron una dimensión justas, pues ambas partes no han estado en
condiciones de llegar a un estado de relaciones sin violencia en que no haya
imposiciones o castigos de  ninguna clase. Es decir, que no se de una paz injusta
unilateral que signifique, por ejemplo, la pérdida de territorios a partir de un
sentimiento de venganza o revancha, e incluso la obligación de correr con los gastos
del costo de la guerra.
Este tipo de paz injusta o paz negativa es la que aparentemente se ha instalado en
Iraq. Aparente, porque luego de más de dos año y medio en que  Washington resolvió
cesar unilateralmente las hostilidades, a partir de que Iraq se quedó sin gobernante, se
han multiplicado los ataques de grupos de iraquíes que están en contra de la actual
situación en ese país. Y, por lo tanto, también se ha multiplicado el ejercicio de la
fuerza con el objetivo de terminar con la violencia.
Según las informaciones de la prensa internacional, la mayoría de los ataques armados
son mentalizados por sectores de la población sunita -minoritaria y que apoyaba a
Sadam Hussein- y cuyos objetivos centrales son las tropas estadounidenses y
británicas, así como la población chiíta, que es mayoritaria.
Además, porque se trata de una paz injusta, ya que es el Gobierno de Estados Unidos
vigila las actividades políticas locales a través de sus delegados, quienes tienen el
respaldo de tropas estadounidenses, ya que la ocupación armada se ha prolongado,
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sin visos de que en un futuro cercano pueda concretarse una eventual salida de las
fuerzas armadas de los países aliados al eje Washington, Londres y Madrid.
Bajo este panorama, en la última parte de este capítulo analizaremos cuál fue la
concepción de paz -positiva o negativa- que utilizó Diario El Comercio durante la
cobertura periodística y editorial de la invasión a Iraq, a partir del respectivo examen
de las notas de prensa y artículos que publicó en esa época.
Para enriquecer el estudio sobre la categoría de paz es necesario indicar que existe una
subdivisión dentro de la clasificación positiva y negativa. Raymond Aron propone
tres tipos de paz: potencia, impotencia y de satisfacción.
La primera de ellas, la paz de potencia, a su vez tiene una subclasificación en paz de
equilibrio, que se da entre países o gobiernos que tienen una relación de igualdad; paz
de hegemonía, la cual se basa porque en el poder e influencia superior de una de las
partes, y por último la paz de imperio que se da a partir de un dominio de una parte
sobre la otra.
La segunda, la paz de impotencia, tiene como sustento el equilibrio del terror, que en
la primera parte de este capítulo ya fue explicado. Es decir, que la ausencia de guerra
se debe a que las dos partes no actúa por el pavor recíproco que existe por el máximo
daño o destrucción que puede infringirse mutuamente.
Como se puede apreciar, las dos primeras clases de paz se encasillan en una
concepción negativa en términos jurídicos, pues solo se trata de una ausencia de
conflicto entre dos partes que potencialmente pudieran tener un enfrentamiento
bélico.
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Asimismo, en ninguno de los dos casos existe una relación específica y regulada desde
el derecho internacional, luego de declararse el fin de las hostilidades, por lo que
tampoco pueden encasillarse como una paz positiva de las relaciones externas.
En cambio, la última clase de paz propuesta por Raymond, de satisfacción, es
considerada como una paz positiva en términos filosóficos, pues se supone que todas
las partes involucradas han logrado un acuerdo justo. “La paz de satisfacción tiene
lugar cuando en un grupo de estados ninguno tiene pretensiones territoriales o de otro
tipo frente a los demás, y sus relaciones están basadas sobre la confianza recíproca
[…]”.78
En este punto, cabe señalar que la ausencia de guerra en suelo iraquí, declarada por
Estados Unidos, no puede ser catalogada como una paz negativa o positiva en
términos jurídicos. Menos aún una paz de satisfacción. Por el contrario, la paz que
abandera George W. Bush es una no-guerra basada en una doctrina imperialista, que
busca la ausencia de conflicto a partir de la perpetuación de las relaciones de fuerza de
forma unilateral. En otras palabras, que el ejercicio simbólico y físico de la fuerza de la
potencia sea la que prevalezca ante un eventual rebrote de enfrentamientos.
En este caso, George W. Bush y su gobierno usa la fuerza unilateral de su potencia
para intentar acabar con los focos de violencia que existen en Iraq, como rezago de la
invasión a ese país. Todo esto, bajo el presupuesto de que tiene el deber moral de
acabar con un régimen tirano que pone en riesgo un valor fundamental: la libertad.
3.2.2.  El pacifismo y sus caminos
Sin embargo, Bobbio señala que esta percepción de paz desde una visión imperialista
atenta contra todo los intentos que se hacen por que prevalezca una paz larga y justa.
Es decir, se opone a la noción de pacifismo, la cual incluye a “toda teoría (y el
movimiento correspondiente) que considera una paz duradera […] perpetua y
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universal, como bien altamente deseable, tanto, que por todo esfuerzo por conseguirla
se considera digno de ser llevado a cabo”.79
Según el teórico italiano, el objetivo del pacifismo es llegar a una paz de satisfacción,
en la cual ambos lados sientan confianza mutua y que sirva como una condición social
básica para el normal desarrollo de la convivencia humana.
Desde esta perspectiva, a manera de complemento, Bobbio afirma que existen
distintos caminos para encontrar esta paz de satisfacción, es decir, vía hacia la paz.
La primera de ellas es el pacifismo activo, que no es otra cosa que aquella corriente
que refuta y se opone a todas las justificaciones de una guerra y que fueron explicadas
con amplitud en este capítulo durante la descripción de cada una de las teorías de la
guerra existentes.
Esta postura crítica, propia del pacifismo activo, termina en la o las acciones para
intentar borrar del mapa a la guerra como posibilidad para resolver problemas entre
grupos políticos o estados naciones. En este sentido, el pensador dice que para que el
pacifismo logre concretar ese objetivo la vía correcta son las acciones que apunten a
modificar o transformar la realidad, de modo que se evite el desencadenamiento de un
conflicto armado. Por eso, Bobbio concluye que esta vía de pacifismo tiene por
principio la eliminación de la guerra a través de una postura radical.
En este contexto, Bobbio indica que el pacifismo activo puede moverse en tres
orientaciones: instrumental, institucional y finalista.
El pacifismo instrumental consiste en su esfuerzo por destruir las armas que hacen
posible la guerra, así como instaurar todos los medios pacíficos posibles como
soluciones al aparecimiento de controversias, para evitar el ejercicio de la violencia.
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No obstante, Bobbio afirma que esta dirección del pacifismo activo es el más
superficial de todos, pues no se preocupa por el estudio y evaluación de las causas
que provocan las guerras. En otras palabras, su táctica de destruir el armamento que
existe en el mundo no ataca al raíz del problema sino a sus expresiones. A pesar de
ello, el autor rescata que este tipo de pacifismo abandera la no violencia, como una
corriente que jamás justifica el uso de la violencia para la resolución de conflictos.
Por su parte, el pacifismo institucional actúa en contra del estado, como el causante
directo de las guerras. En ese sentido, el pacifismo institucional tiene dos modos
actuar. Por un lado está el pacifismo jurídico, que sostiene que los conflictos son
posibles por la existencia del estado, como forma de funcionamiento de un país, pues
tiene la facultad última, el uso de la fuerza para resolver alguna diferencia que haya
surgido con otro estado soberano. De ahí, que acepta que la guerra sea una vía para
resolver controversias, en un mundo en el cual supuestamente no existe un monopolio
de la fuerza. Ante este panorama, el pacifismo jurídico propone como solución la
organización de un superestado o estado mundial. La idea es que una autoridad
superior que pueda decidir qué estado tiene razón y cual no alrededor de una
controversia asegurará que no se desate alguna guerra.
Este es el caso de la ONU, cuyos organismos supuestamente están en la capacidad de
frenar una eventual guerra, a partir del art. 33 de su Carta, que dice que las partes de
una controversia que pueda poner en peligro la paz y seguridad internacional, tratarán
de buscar solución, ante todo, mediante la negociación (investigación, mediación,
conciliación, arbitraje, arreglo judicial, recursos a organismos o tratados) y otros
medios pacíficos. Sin embargo, durante los prolegómenos de la invasión a Iraq  quedó
en evidencia que no tiene el suficiente poder para evitar que superpotencias como los
Estados Unidos y Gran Bretaña puedan llevar adelante una escalada violenta
basándose en argumentos que, hasta la fecha, no han sido probados: que Iraq poseía
armas de destrucción masiva que ponía en peligro la seguridad del mundo. En efecto,
el propio Bobbio asevera que este pacifismo jurídico no es ninguna garantía para
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evitar el uso de la violencia entre estados: “La solución imaginada por el pacifismo
jurídico no tiende a la eliminación del uso de la fuerza de las relaciones sociales sino
solo a una más eficaz reglamentación y limitación del mismo”.80
Por otro lado está el pacifismo social, según el cual la guerra no depende del estado
como institución, sino del régimen que ejerza el poder. Es decir, el sistema político,
económico y social bajo el cual se desenvuelven las acciones del estado. Por ello,
“[…] el remedio por excelencia es la transformación del orden social capitalista, o bien
el pasaje del capitalismo al socialismo; no la eliminación de los estados, sino la
destrucción de un cierto tipo de estado”.81 Bobbio dice que esta solución propuesta
por el pacifismo social se debe a que el estado es la expresión de la fuerza para
mantener el orden, mientras que lo deseable es que las relaciones sociales y los
gobiernos puedan actuar a partir de la regulación del interés común y no por la fuerza.
Por último, el pacifismo final es el que apunta al cambio de las personas para evitar
nuevas guerras, ya que éstas dependen exclusivamente de la voluntad del hombre.
Desde esta corriente, hay un primer enfoque que relaciona a las guerras con la
naturaleza humana. Para ello, la solución es trabajar desde un punto de vista ético y
religioso, ya que se presupone que en la naturaleza del hombre existe una deficiencia
moral que lo induce a la violen. En cambio, un segundo enfoque señala que la
inclinación de la humanidad hacia la guerra tiene su origen en el campo psicológico de
las personas, “en una característica de su naturaleza instintiva, en un haz de
tendencias, instintos o impulsos primigenios, en las reacciones que tales tendencias,
instintos o impulsos provocan en los grupos humanos amenazados de exterminio por
la naturaleza hostil o por otro grupo rival”.82 Por ello, desde esta corriente, la guerra
es una situación explicable solo en términos psicológicos o sociológicos. En este
punto, la solución para poner punto final a la guerra es el uso de la terapia.
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Bajo este panorama, Bobbio señala que la efectividad de la aplicación de las tres vías
del pacifismo (instrumental, institucional y final)  depende de lo practicables y
eficaces que puedan ser en términos concretos, aunque en las actuales condiciones
resulta complicado pensar que puedan arrojar resultados concretos. Más allá de eso,
luego del análisis de contenido que se realizará en la última parte de este capítulo
también se podrá identificar en cuál de los tres caminos del pacifismo se embarca
Diario El Comercio, en caso de que efectivamente haya optado por alguno de ellos.
3.3.  1. El análisis de contenido como instrumento de estudio
Esta parte del capítulo está dedicada a explicar las razones por las cuales el análisis de
contenido es la técnica escogida para examinar el discurso editorial y periodístico de
diario El Comercio durante la invasión a Iraq.
Para ello, en primer lugar, se debe señalar que el presente trabajo entiende por
discurso a aquel proceso de interacción a partir del cual se construye simbólicamente
un texto. En otras palabras, el discurso son todas aquellas formas y estrategias que se
emplean para construir un texto, es el uso de un sistema de signos. 83 Sin embargo, el
discurso no se circunscribe únicamente a ser una construcción simbólica formal, sino
que también implica la elección de un determinado espacio, una cierta temática. De ahí
que Daniel Prieto Castillo exponga una tipología de discursos que corresponden a lo
que él denomina grandes ámbitos discursivos. Se trata de los discursos científico y
tecnológico, estético, religioso, retórico, educativo y cotidiano. Además, señala que a
las prácticas discursivas también se las puede llamar informativas explicativas, que se
enfocan en un tema. Ese es el caso de los discursos editoriales y periodísticos de
diario El Comercio, cuyo tema es la invasión a Iraq. En este punto, Prieto Castillo
señala que lo importante es descubrir si la información es verdadera o falsa.84 No
obstante, en este punto cabe precisar que las estrategias discursivas que se utilizan
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para la construcción simbólica de un texto implican una intencionalidad, una visión
ideológica del mundo que se puede desentrañar, descubrir.
En ese sentido, Lourdes Endara señala que el análisis de contenido, aplicado a las
publicaciones de los medios de comunicación, es una vía metodológica válida para
identificar la posición de la opinión pública, la ideología de un sector social, la
manipulación ideológica de un sector y otros elementos subyacentes. “La técnica
puede ser utilizada para múltiples fines y para el análisis de diversos mensajes”.85 De
hecho, la temática de la investigación necesariamente apunta a realizar un análisis
ideológico del periódico sobre cuatro dimensiones que se entrelazaron durante las
hostilidades: guerra, paz, desarrollo y democracia.
El teórico holandés Teun Van Dijk resalta la importancia de un estudio de corte
ideológico de un discurso, pues a través de él se descubren elementos y posturas.
Pero que, por el proceso mediático propio de un mass media, influyen en la
generación de nuevas formas de acción e interacción sobre el tema en discusión.
“El análisis ideológico del lenguaje y del discurso es una postura crítica
ejercida ampliamente por estudiosos de las humanidades y las ciencias
sociales. Este análisis supone que es posible poner ‘al descubierto’ la
ideología de hablantes y escritores a través de una lectura minuciosa,
mediante la comprensión o un análisis sistémico, siempre y cuando los
usuarios ‘expresen’ explícita o inadvertidamente sus ideologías por
medio del lenguaje u otros modos de comunicación”.86
En este punto y por la estructura del presente trabajo, es pertinente recurrir a la teoría
de Louis Althusser sobre la ideología y los medios de comunicación. A éstos los
encasilla como parte de los Aparatos Ideológicos del Estado (AIE), a través de los
cuales la clase dominante opera para asegurar que su ideología prevalezca en la
reproducción de las relaciones de producción que dan paso y consolidan el actual
sistema capitalista que, según el autor francés, funciona a partir de relaciones de
explotación que beneficia a la clase dominante que ejerce las redes del poder del
Estado:
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“Si los AIE ‘funcionan’ masivamente con la ideología como forma
predominante, lo que unifica su diversidad es ese mismo
funcionamiento, en la medida en que la ideología con la que funcionan,
en realidad está siempre unificada, a pesar de su diversidad y sus
contradicciones, bajo la ideología dominante, que es la de la ‘clase
dominante. Si aceptamos que, en principio,  la ‘clase dominante’ tiene
el poder del Estado […] y dispone por lo tanto del aparato (represivo)
de Estado, podremos admitir que la misma clase dominante sea parte
activa de los aparatos ideológicos del Estado, en la medida en que, en
definitiva, es la ideología dominante la que se realiza, a través de sus
contradicciones, en los aparatos ideológicos del Estado”.87
En otras palabras, los mass media se convierten en aparatos que reproducen la
ideología de la clase dominante dentro del actual sistema capitalista. Por ello, durante
el análisis de contenido, se podrá dilucidar si el discurso de diario El Comercio estuvo
de acuerdo con las justificaciones y argumentos de Estados Unidos para invadir Iraq.
El meollo de este aspecto es que detrás de esas justificaciones de Washington se
esconden los intereses económicos estadounidenses en varios campos como el
petrolero, los cuales, a su vez,  se ejecutan en un modelo económico, social y político
capitalista donde ese país lleva la batuta al ritmo que desea.
De antemano se puede señalar que el rotativo se encuentra de acuerdo con ese modelo
económico, ya que desde su origen su funcionamiento ha apuntado a defenderlo y
preservarlo (como se explicó en el primer capítulo). Sin embargo, queda por ver si en
efecto estuvo a favor de una guerra en Iraq que, aún, no encuentra justificativos ni la
supuesta tranquilidad que llevaría a ese país.
Entonces ¿qué es la ideología? Para despejar esta inquietud, los estudios de Daniel
Prieto Castillo resultan clave. A su juicio, la ideología tiene que ver con la visión o
percepción del mundo que manejan determinados actores o grupos sociales.
                                                                                                                                         
86 VAN DIJK, Teun, “Análisis del discurso ideológico”, Programa de Estudios del Discurso de la
Universidad de Amsterdam, 1994, p. 1
87 ALTHUSSER, Louis, “Ideología y aparatos ideológicos del estado”, Nueva Visión, Buenos Aires,
1996, p. 27-28.
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En el caso de la presente investigación, en términos específicos, sus objetivos no se
cierran únicamente en establecer la posición que diario El Comercio adoptó frente a la
guerra en Iraq, sino que también busca determinar sus concepciones de paz, desarrollo
y democracia. En suma, conocer cuáles fueron las visiones que el matutino tuvo sobre
esos cuatro aspectos a partir de la invasión.
De ahí que la técnica del análisis de contenido permita cuantificar los contenidos de
sus discursos en referencia a los cuatro temas mencionados y, por ende, formular
conclusiones sobre su posición ideológica al respecto. De esta forma, no se corre el
riesgo de que la subjetividad del autor distorsione los resultados del trabajo. En efecto,
Roberto Hernández subraya las cualidades y garantías que presenta el análisis del
contenido, pues a partir de su uso como instrumento metodológico permite llegar a
conclusiones con válidas y fiables:
“[…] el análisis de contenido es una técnica para estudiar y analizar la
comunicación de una manera objetiva, sistemática y cuantitativa […]
una técnica de investigación para hacer inferencias válidas y confiables
de datos con respecto a su contexto […]  es una técnica muy útil para
analizar los procesos de comunicación en diversos contextos […]
puede ser aplicado virtualmente a cualquier forma de comunicación.
[…] Por ejemplo, puede servir para analizar la personalidad de alguien,
evaluando sus escritos; conocer las actitudes de un grupo de personas
mediante el análisis de sus discursos.”88
3.3.2.  Estructuralismo, la base teórica del análisis de contenido.
El análisis de contenido se sustenta teóricamente en el estructuralismo, donde el
concepto de lengua es clave para su comprensión. Para comprender mejor esta
relación, hay que recurrir a los conceptos de Ferdinand de Saussure.
En los estudios del lingüista suizo se señala que la lengua es una institución social. Es
decir, es un sistema organizado de signos, una codificación del lenguaje a través del
cual se expresan pensamientos, ideas, conceptos, etc. La lingüística se encarga de
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estudiar las normas que rigen el lenguaje que puede  dividirse y, por lo tanto, puede
ser analizado.
Sin embargo, el objetivo del análisis del discurso es estudiar el significado de los
signos que constituyen el discurso. Para su análisis, es necesario señalar que los
signos tienen dos dimensiones: significante y significado. El primero es la expresión
formal del signo. En cambio, el significado es el contenido de esa expresión formal del
signo. En el significado de los signos existe un proceso de significación a partir del
cual se da una producción de sentidos. En el caso del análisis estructural, esta doble
dimensión se da a partir de dos campos: la denotación y la connotación. La
denotación es entendida como el lenguaje básico, mientras que la connotación es la
significación que va más allá del primer significado, tiene un sentido más profundo, en
la mayoría de casos un sentido que tiene que ver con cosmovisiones y significados de
índole cultural, en los cuales está presente una ideología, una visión del mundo. “Toda
forma de ideología pasa por este segundo lenguaje de connotación, ‘descolgado’ en
relación con aquel primero de la denotación”.89 En efecto, ese es el propósito de
utilizar el análisis de contenido como la técnica idónea para examinar los discursos
periodísticos y editoriales de diario El Comercio y, así, establecer los significados
culturales y sociales que provocaron a partir de la guerra en Iraq.
3.3.3  Los pasos del análisis de contenido
a) El Universo
El presente trabajo utiliza el modelo de análisis de contenido propuesto por Roberto
Hernández. Para su desarrollo, en primer lugar se determinó el universo sobre el cual
se va a trabajar el estudio del discurso de diario El Comercio. Como el tema en
mención es el tratamiento informativo y editorial de la guerra en Iraq, se procedió a
                                                                                                                                         
88 HERNÁNDEZ, Roberto, y otros, “Metodología de la investigación”, McGraw-Hill, México, 1998,
p. 293-294.
89 MATTELART, Armand y Michèle. Op. Cit., p. 60.
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definir el lapso de tiempo en el cual la guerra llegó a su más alto grado de intensidad.
A partir de ese criterio, se optó por escoger las fechas oficiales de inicio y final de los
combates. Así, se determinó el lapso entre el 20 de marzo del 2003 (día en que
comenzaron oficialmente las hostilidades) hasta el 1 de mayo del 2003 (fecha en la
cual Estados Unidos dio por finalizadas los enfrentamientos de mayor envergadura).
En ese período, se produjeron los hechos más importantes como la caída del régimen
de Sadam Hussein, el inicio de la ocupación anglo estadounidense en territorio iraquí,
el comienzo de las catástrofes humanitarias, el control externo de la producción
petrolera y la dirección política de fuerzas ajenas y extrañas a la población iraquí.
b) La muestra
A partir de esta definición temporal del universo de estudio, se procedió a la
conformación de la muestra, tomando en cuenta la estructura de las páginas de diario
El Comercio que se destinaron a la cobertura del conflicto en Iraq. Como se explicó en
el primer capítulo, en ese lapso el periódico destinó las páginas A2 y A3 a la
cobertura pormenorizada de los hechos, a partir de un esquema casi generalizado: una
noticia de apertura relacionada con la guerra, actos de paz o negociaciones
diplomáticas, una o dos noticias sobre los efectos y reacciones de Medio Oriente u
otros temas trascendentes que aún no se revelaban, notas menores, reacciones y
breves informativos. Para la selección de los recortes, se procedió a escoger las
noticias que tuvieron relación con los cuatro ejes que estudia la presente tesis: la
guerra, la paz, el desarrollo y la democracia. Para el efecto, se eligieron todas las
noticias de aperturas que tuvieron que ver con los temas. De igual modo, las
publicaciones pequeñas que permitían comprender mejor los cuatro campos
temáticos. Las reacciones, así como los breves informativos no fueron escogidos, ya
que por su reducido tamaño no tienen peso informativo y editorial en diario El
Comercio, lo cual impide que a partir de ellos se pueda llegar a las conclusiones
planteadas en este trabajo. Tampoco se escogieron los recortes relacionados con los
efectos en otros países de Medio Oriente, pues no se relacionan directamente con el
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campo temático determinado. Con estas precisiones, se procedió a escoger un total de
118 recortes de prensa, organizados según su temática de la siguiente manera:
Guerra: 56 (Anexo 2)
Paz: 13 (Anexo 1)
Desarrollo: 24 (Anexo 1)
Democracia: 25 (Anexo1)
Sobre el campo editorial, se procedieron a escoger todos los editoriales que tuvieron
relación con la guerra en Iraq y que diario El Comercio publicó durante el período
temporal definido. Asimismo, se seleccionaron los enfoques y comentarios que se
publicaron, ya que estas publicaciones también representan el pensamiento del
matutino sobre el desarrollo de la guerra. Tomando en cuenta esas determinaciones, la
muestra para el análisis editorial quedó integrada con 21 publicaciones:
Editoriales: 9 (Anexo 1)
Enfoques: 12 (Anexo 1)
En total, la muestra para el análisis del contenido está comprendida por 144 recortes,
cuyos datos principales se encuentran en los anexos.
c)  Las unidades de análisis
El siguiente paso en el esquema de Hernández es el establecimiento de las unidades de
análisis a las que se transforma la muestra seleccionada. El autor explica que las
unidades de análisis son las partes del contenido de los discursos que son ubicados
dentro de las categorías de análisis. Tomando en cuenta la extensión de las
publicaciones escogidas, el presente trabajo utiliza dos unidades de análisis básicas.
En primer lugar está el contenido integral de las notas de prensa. Para el efecto, se
tomó en cuenta el esquema propuesto por Lourdes Endara en su libro “El marciano de
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la esquina”, en el cual se reduce a un máximo de 10 ideas centrales cada recorte. Se
procuró que la estructura básica de cada idea sea la de sujeto, verbo y predicado. Esta
unidad de análisis se aplica a los 21 recortes que corresponden a la muestra editorial,
así como a 13 sobre la paz, los 24 de desarrollo y los 25 de democracia. A partir de
esta unidad de análisis, se analizará con mayor profundidad la posición del diario
frente a los tres temas.
En segundo lugar, están los titulares de prensa, que fueron la segunda unidad de
análisis. Según Lourdes Endara, la importancia de esta unidad reside en que el titular
es la primera información del lector y, en ocasiones, la única, pues no necesariamente
se detiene a leer el contenido de la nota. Los titulares fueron convertidos a la
estructura verbo - sujeto, según la cual el verbo asigna una acción a un sujeto. En este
caso, cada signo tiene su doble dimensión: denotación y connotación. Esta unidad de
análisis se utilizó en los 56 recortes de prensa relacionados a la guerra. A partir de
ambas subunidades, se pudo establecer las connotaciones que diario El Comercio dio a
cada uno de los actores de la guerra a Iraq y, por ende, otorgaron mayores elementos
de juicio para determinar la posición que adoptó frente al tema.
d)  Las categorías de análisis
Hernández señala que las categorías de análisis son los conceptos en los cuales serán
encasilladas o encajonadas cada una de las unidades de análisis escogidas. Propone
cinco clases. Uno, la categoría de asunto, que sirve para descubrir cuál es el tema del
discurso. Dos, de dirección, que se refiere a la forma en la cual es manejado un asunto:
a favor o en contra, positiva o negativamente. Tres, de valores, la que identifica los
principios, valores o conceptos se incluyen en los discursos. Cuatro, de receptores,
cuya finalidad es determinar a quién va dirigido cierto discurso. Cinco, categorías
físicas, que sirven para establecer la posición y extensión de una unidad de análisis.
Por la temática de la presente investigación, se utilizaron las categorías de dirección y
valores, las cuales serán formuladas a partir de la descripción teórica de cada tema o
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temas que se abordan en cada uno de los capítulos. Los detalles de cada una de las
categorías serán explicados en los análisis que se vayan desarrollando a continuación.
3.4.  Aplicación de análisis del contenido.
Los objetivos de esta parte del análisis de contenido son establecer las concepciones
de paz y guerra de diario El Comercio. Para ello se definirán las categorías que se
emplearán en el estudio.
 Categoría 1. El tratamiento de la guerra.
A partir de esta categoría, se conoció cuál fue la postura del medio de comunicación
frente al desarrollo de la guerra. Es decir, si se alineó o no con los argumentos que
Estados Unidos utilizó para invadir Iraq. Se obtiene de la clasificación de las unidades
de análisis correspondientes a los editoriales, enfoques y comentarios en las siguientes
subcategorías:
• Posición frente a la guerra: a favor, en contra o neutral.
• Causas de la guerra: justas o injustas.
 Categoría 2. Retrato de los actores de la guerra.
Esta categoría permitió determinar cómo fueron representados los países y gobiernos
que protagonizaron el conflicto en las publicaciones del diario. Es decir, si se lo hizo
desde la visón genérica en la que no se identifica las particularidades culturales y se
basa en la dualidad occidental - musulmán,  o si se lo hizo desde una visión en la cual
se refleja la diversidad cultural y se da un trata igualitario. Además,  si se presentaron
a las acciones de los actores como buenas o malas. Para el primer caso se empleó la
subunidad sujetos. Para el segundo, la subunidad verbos. Ambas subunidades
provienen de la unidad de análisis titulares de prensa y se encasillarán en las
siguientes subcategorías.
•  Apelativos con los que se identificación a los actores de la guerra: genéricos o
específicos.
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•  Acciones, comportamientos y actitudes de los protagonistas: correctas o   
incorrectas.
 Categoría 3. Concepción de la  paz durante la guerra.
Esta posibilitó comprender cómo diario El Comercio entendió el problema de la paz
de la paz, a partir de la propuesta teórica expuesta por Norberto Bobbio. Esta
información se obtendrá de la unidad de análisis provenientes del contenido integral de
los enfoques, editoriales y comentarios relacionados con la paz, así como del
contenido integral de las 13 notas sobre la paz. Las subcategorías son:
• Pronunciamientos, manifestaciones, acciones o posiciones que indican una paz con
justicia, según Bobbio. Es decir, una paz en la que ambas partes están de acuerdo y
sus relaciones se basan en la confianza.
•   Pronunciamientos, manifestaciones, acciones o posiciones que indican una paz
negativa en términos jurídicos,  según Bobbio. En otras palabras, la ausencia de
guerra.
•  Pronunciamientos, manifestaciones, acciones o posiciones que indican una paz
positiva en términos jurídicos, según Bobbio. Es decir, el cese de hostilidades y
definición de relaciones futuras a partir de la regulación del derecho internacional.
3.5. El Comercio y su supuesta ‘neutralidad’ ante la guerra.
En esta parte se exponen los resultados sobre la posición editorial de diario El
Comercio frente a la guerra en Iraq, a partir del análisis de la categoría el tratamiento
de la guerra. Para el efecto, se utilizó como base de estudio la unidad de análisis
correspondiente al contenido de los 21 editoriales y enfoques que se publicaron
durante el conflicto, que representan la posición oficial del diario y su interpretación
sobre los hechos.
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En ese panorama, primero se examinó la subcategoría correspondiente a la posición
del periódico frente a la guerra. Es decir, si las unidades de análisis -las ideas
principales de cada publicación- se mostraban a favor, en contra o neutrales frente al
conflicto.
El resultado del análisis de las expresiones fue el siguiente:
A favor:                 51            29,6%
En contra:              56            32,5%
Neutral:                 65             37,8%
Las cifras son contundentes y reflejan una posición que es poco común encontrar en
un medio de comunicación frente al significado y secuelas de la guerra: su aparente
neutralidad. De un total de 172 afirmaciones que tienen que ver con la visión o
ideología del diario frente a las acciones bélicas, 65 corresponden a una visión que
aparece como imparcial frente al conflicto, que representa el 37,8 por ciento. Es decir,
que no están ni a favor ni en contra de los actores de la guerra, el conflicto como tal y
que  simplemente dan cuenta de la guerra, sin tomar partido.
Como se ha explicado en la parte teórica de esta investigación, es improcedente
pensar en la guerra en términos neutrales, como un hecho más. Más aún, como lo dice
Bobbio, cuando una guerra puede desatar un conflicto nuclear que puede terminar con
la humanidad entera. Y, más todavía, cuando meses antes de que se desate la guerra y
durante los 42 días oficiales de enfrentamientos el eje Estados Unidos, Gran Bretaña
y España nunca presentaron las pruebas fehacientes para una invasión armada.
A pesar de ello, El Comercio prefirió inclinarse por una línea presuntamente
imparcial, que no llegue a comprometer su imagen por eventuales apreciaciones sobre
un conflicto que acaparó la atención del mundo y que sigue derramando sangre en
suelo iraquí. Solo así se entiende que en su editorial del 1 de abril del 2004 señale que
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“en los conflictos bélicos, políticos e ideológicos, la búsqueda de la verdad transita
por rutas laberínticas”. Y agregue: “Por eso hay errores, pero es más peligroso que
surjan sesgos inducidos que implican una militancia que distorsiona la información”.
Esta significativa y supuesta posición neutral de El Comercio -en términos de
porcentaje de expresiones- también tiene influencia en la formación de la opinión
pública, como se reseñó en el segundo capítulo. Sobre todo, porque los mass media
producen formas simbólicas que pueden interferir en el decurso de los
acontecimientos y  generar distintas reacciones. Como lo dice John Thompson,
conduce a que los sujetos tomen una posición frente al conflicto. En este caso
específico, conduce al lector a que se incline por una tendencia imparcial.
¿En verdad es posible que el medio impreso más influyente del país haya escogido la
‘neutralidad’ como opción editorial del tratamiento de una guerra? En términos
formales, el significado denotativo y connotativo de sus expresiones y signos lucen
imparciales. Sin embargo, hay que señalar que esa aparente neutralidad estuvo dada
dentro de un contexto. En este caso, el escenario fue un bombardeo mediático y
noticioso dominado por las cadenas noticiosas estadounidenses, en especial la CNN,
que coparon los espacios informativos televisivos ecuatorianos. No obstante,  se debe
enfatizar que los reporteros de esas cadenas internacionales produjeron sus reportes
bajo la lupa de las tropas aliadas, por lo que su ‘objetividad’ está en tela de duda. Más
aún, cuando esas cadenas nunca cuestionaron la guerra, sino que justificaron los
argumentos que la propiciaron. En ese contexto, la ‘neutralidad’ de diario El Comercio
deja abierto el campo para que otros media -desde una visión sesgada- contribuyan a
la formación de la opinión pública.
Además, la supuesta imparcialidad que el matutino proyecta no funciona, ya que se
dio en momentos en los que la guerra se estaba dando. Cuando un medio toma una
postura de ‘neutralidad’ frente a hechos consumados, implícitamente se convierte en
un cómplice de ellos, ya que no pronuncia ningún cuestionamiento y, por ende, el
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curso de los mismos sigue con aparente normalidad. Por último, hay que recordar que
cualquier información publicada, por más ‘inocente’ que parezca, es una construcción
social que, como señala Thompson, obedece a un proceso donde están en juego un
abanico de intereses e intencionalidades. En este caso, la intencionalidad de diario El
Comercio fue desligarse de una imagen pro Estados Unidos, aunque su ‘neutralidad’
finalmente se alineó con una postura favorable a la guerra.
Pero esa no es la única cifra reveladora del análisis. Resulta que un total de 56
expresiones reflejan que el diario está a favor de la guerra en Iraq. Es decir, un 29,6
por ciento de las opiniones y análisis demuestran una posición favorable frente a las
acciones bélicas y que hacen pensar que la guerra puede ser un paso adelante para
tranquilizar el inestable Oriente Medio. Por ejemplo, en el análisis del 8 de abril del
2003, titulado “La prudencia después de la guerra”, El Comercio se pronuncia en ese
sentido: “Luego de la guerra, la estrategia del llamado eje del mal puede cambiar por
una concepción más tolerante que reconcilie a los EE.UU. con países que no lo
apoyaron”. Y concluye que: “los efectos de una victoria militar y de gran vacío
político deben ser administrados con madurez”. En otras palabras, el matutino se
acoge a la posición oficial del eje Washington - Madrid- Londres, que daban por hecho
la victoria de la guerra y que pronosticaban que la invasión a Iraq permitirá recuperar
gran parte de la seguridad que ha perdido los países occidentales.
Los análisis tienen aún posiciones más claras de Diario El Comercio a favor de la
guerra en Iraq. El 3 de abril del 2003, señala en su enfoque “Victoria y derrota”, que
“algunas formas son mejores que otras para tomar una ciudad… ninguna forma es
grandiosa y algunas veces no queda más remedio que intentarlo… un momento así se
aproxima”. Estas tres ideas son una clara evidencia de que el rotativo estaba de
acuerdo con la estrategia que habían adoptado las fuerzas de la coalición para
apoderarse de Bagdad, la capital iraquí. De hecho, el análisis continúa diciendo que
“para las fuerzas de la coalición, la guerra de Iraq combina el éxito operativo con el
fracaso político”. En ese punto, señala que el fracaso político es que, para entonces,
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Sadam Hussein aún se mantenía al frente de Iraq, lo cual demuestra que El Comercio
no solo está de acuerdo con la estrategia, sino que cree conveniente que Hussein sea
derrocado.
La misma tónica se repite en gran parte de los enfoques, dando muestras de que el
rotativo está a favor del conflicto. En efecto, en sus análisis informativos, censura la
estrategia de Hussein para deslegitimar la invasión. El 9 de abril del 2003, Diario El
Comercio señala: “A Hussein le interesa que se muestre el mayor número de hogares,
escuelas y hospitales destruidos y que el dolor de Iraq haga olvidar la naturaleza de un
régimen de terror instaurado por él”. En el plano denotativo, esta expresión no es más
que un descubrimiento y crítica a la táctica defensiva del Gobierno iraquí. No
obstante, en el plano connotativo de los signos, El Comercio expone una posición a
favor del conflicto, a favor de las razones por las cuales el gobierno de George W.
Bush resolvió acabar con el mandato de Hussein, acusándolo de dirigir un gobierno
autoritario que impide el desarrollo de la democracia y pone en peligro la paz mundial.
Sumando los porcentajes de los criterios, opiniones y análisis neutrales y  a favor de
la guerra, resulta que el 67,4 por ciento del contenido del despliegue editorial del
medio impreso no se expresó en oposición al conflicto. Solo un 32, 5 por ciento de las
expresiones evidenciaron su crítica absoluta a la invasión y, por ende, una
descalificación de las acciones bélicas.
Así, la mayor parte del manejo editorial de Diario El Comercio no apunta a condenar
la guerra como método de solución. Al contrario, existe un porcentaje importante en
que está a favor. Con ello, la posición de Estados Unidos, Gran Bretaña y España
frente a la guerra es afectada en una parte significativamente inferior. Por ende, diario
El Comercio pasa a engrosar la fila de aquellos medios de comunicación masiva que,
implícitamente, proyectan hacia sus lectores una interpretación favorable sobre la
escalada bélica.  De esta forma, Estados Unidos, al igual que la mayoría de los
conflictos bélicos en los que ha participado, se ha apuntado el respaldo de varios
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media, que influyen en la posición de la población estadounidense en particular, y
mundial en general, del cual, en gran medida, depende el éxito de una medida militar.
“A la luz de la experiencia en Vietnam, no debe sorprendernos que el
establishment militar, en Estados Unidos y en todas partes, haya
tratado de ejercer un control más estrecho sobre la cobertura de los
medios en los conflictos armados y en las más variadas escaramuzas
[…] es una evidencia del hecho que, en la era de los media y
especialmente la televisión, las guerras deben ser ganadas en dos
frentes: en el frente de batalla y en casa, en donde las imágenes del
campo de batalla y sus costes quedan a disposición de los individuos de
cuyo apoyo a la guerra, en última instancia, depende […] Saben que la
información y las imágenes mediáticas poseen la capacidad de
estimular formas de ‘acción-respuesta’, críticas y desacuerdos que
podrían debilitar el esfuerzo de la guerra”.90
De hecho, con un manejo editorial que en su mayor parte no se pronunció en contra
de la guerra en Iraq, El Comercio coadyuva a que no se generen acciones, críticas o
desacuerdos ciudadanos que puedan afectar el desarrollo de un conflicto que, en este
caso, fue auspiciado por los Estados Unidos y sus dos gobiernos aliados. Por el
contrario, con un 29, 6 por ciento de expresiones a favor de la guerra, de una manera u
otra, el periódico dio argumentos a favor de una guerra, de consecuencias aún
insospechadas para la humanidad.
El análisis de la subcategoría causas de la guerra revela que El Comercio tuvo una
posición ampliamente favorable a los argumentos por los cuales Estados Unidos
resolvió emprender una acción armada contra Iraq. Las estadísticas son contundentes:
Causas justas                 60                65,2%
Causas injustas              32                34,8%
De las 92 expresiones que se relacionaron directamente con el tratamiento de las
causas de la guerra, el 65,2 por ciento las consideraban justas. En cambio, el 34,8 por
ciento las consideraban injustas. Esta postura del matutino llama la atención, pues
durante los 42 días oficiales de hostilidades oficiales Estados Unidos y sus aliados
                                                
90 THOMPSON, John. Op. Cit., p. 154-155.
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jamás presentaron las pruebas de que el Gobierno de Iraq tenía armas de destrucción
masiva que ponían en peligro la seguridad del mundo. En ese sentido, el diario, en la
mayoría de sus opiniones, nunca cuestionó el justificativo de la invasión. Por el
contrario, lo consideraba válido y creía conveniente que las fuerzas de la coalición
presenten lo más pronto posible las pruebas para legitimar el uso de la fuerza en
contra del gobierno de Hussein.
“La guerra tiene otro motivo… los arsenales de exterminio masivo que, según
EE.UU., Iraq posee… con las tropas estadounidenses instaladas en Bagdad, los
activistas anti guerra y quienes apoyan la intervención esperan evidencias sobre la
existencia de armas químicas y bacteriológicas”, sostiene el enfoque del 4 de abril del
2003 titulado “Las armas de Hussein”. Allí se puede observar como El Comercio cree
que las causas para emprender eran justas y que esperan evidencias. Su crítica no
apunta al argumento, sino que aún no ha sido comprobado. En suma, al igual que los
Estados Unidos, cree que armas de destrucción masiva en manos de países árabes son
un peligro para la humanidad, en especial los países de occidente. Aquí cabe una
pregunta: ¿Y las armas nucleares que están en posesión de Estados Unidos y Gran
Bretaña no son también un peligro para la humanidad, en especial para los países
musulmanes?
Otro ejemplo de esta posición de Diario El Comercio se refleja en el análisis del 11 de
abril del 2003, titulado “¿Otra guerra en camino?”. En este artículo, se expresan dos
ideas de cómo el periódico considera justas las razones del conflicto: “Nunca
dudamos que íbamos a ganar en Iraq y que íbamos a presenciar un momento triunfal
como cuando los soldados de EE.UU. flamearon la bandera en el Palacio de Bagdad…
la gran pregunta sobre la guerra era: ¿cuánta sangre estaban los estadounidenses
dispuestos a soportar?”. Estas dos expresiones dejan al descubierto cómo el medio
impreso está de acuerdo en la causa del conflicto, en que era necesario acabar con el
régimen de Hussein y que el único precio que había que pagar era el costo de las vidas
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humanas. En otras palabras, para diario El Comercio las causas fueron justas, lo
censurable, a su juicio, son las muertes que propias de una guerra.
En este punto, se debe señalar que en ninguno de las ideas de los editoriales y
enfoques, El Comercio explica el contexto social, cultural y político de Iraq. Como lo
señala Thompson, los bienes simbólicos que hizo circular diario El Comercio sobre la
guerra fueron desconectados de su contexto, de sus circunstancias, sin que en alguna
parte se explique los principios y valores que rige una sociedad árabe, como la iraquí.
Por el contrario, en su posición ampliamente a favor de las causas de la guerra, el
medio impreso oculta cómo fue que Hussein tuvo acceso a armas de destrucción
masiva, por qué tuvo la posibilidad de constituir un gobierno autoritario y cuáles
fueron los gobiernos que ayudaron a su consolidación y bajo qué condiciones. De las
92 expresiones editoriales, solo una relata a breves rasgos que fue Estados Unidos
que, en su momento, apoyó al Gobierno iraquí. “Es conocido que muchas armas de
destrucción masiva fueron provistas al ex gobernante por administraciones
republicanas de EE.UU. y por Gran Bretaña”, señala una idea del enfoque “¿Y las
armas?”, del 17 de abril del 2003. Sin embargo, este punto de vista no logra explicar a
profundidad que los países occidentales siempre estuvieron de acuerdo en que los
gobiernos del Medio Oriente se caractericen por un elevado nivel de autoritarismo y
fundamentalismo que, a la larga, asegure el bloqueo de su desarrollo. De esta forma, no
se devela la política que Occidente ha empleado en los países musulmanes a fin de
salvaguardar sus intereses geopolíticos.
“[…] la tesis de la ‘guerra de las civilizaciones’ omite el hecho de que
el desarrollo histórico que hubiera llevado a las sociedad islámicas a su
industrialización, a su modernización, a su democratización, a
controlar los fundamentalismos de todo linaje, a la secularización de
las relaciones subjetivas y a la laicidad cotidiana de la vida social, ha
sido continua y deliberadamente trabado y reprimido por ‘Occidente’
[…] en especial por Estados Unidos. Primero por el despojo realizado
durante siglos por el colonialismo europeo y después por el apoyo
dado por el imperialismo euro estadounidense a los regímenes
coloniales y antidemocráticos de Medio Oriente, para impedir
procesos de revolución nacional y democrática, laica y en definitiva
eurocéntrica”.91
                                                
91 QUIJANO, Aníbal. Op. Cit., p.8.
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De esta forma, se puede establecer que en su manejo editorial, Diario El Comercio
procuró mantener una falsa y aparente posición de ‘neutralidad’ frente al conflicto,
porque como ya se lo expuso su discurso estuvo ampliamente de acuerdo con las
causas para su ejecución. Implícitamente, esta postura, lleva a que su discurso
editorial sea alineado con los argumentos y justificativos que esgrimió Estados
Unidos, Gran Bretaña y España. Prácticamente en ninguna de sus opiniones se
identificó con la postura del país atacado, Iraq.
3.6. Los iraquíes, los árabes malos. El retrato de la guerra.
En este segmento, en primer lugar,  se expondrá la forma en la cual fueron
identificadas las dos partes que intervinieron en la guerra , a partir de la unidad de
análisis titulares de prensa y la subunidad sujetos.  El resultado es el siguiente:
Coalición
Identificación específica                 32
Identificación genérica                    3
Iraq
Identificación específica                 6
Identificación genérica                    6
A partir de estos resultados, se evidencia que la mayoría de los actores miembros de
las fuerzas de la coalición fueron descritos a partir de apelativos específicos. En casi
todos los titulares, se los identifica con los nombres del país y de la autoridad o
gobernante que actúa en esos momentos. De los 56 titulares de prensa, en 32
ocasiones su imagen se refleja nítidamente como sujetos bien identificados y
reconocidos. Es así, se nombra como “Estados Unidos”, “George Bush”, “marines
ingleses”, tropas estadounidenses. En suma, una serie de apelativos con la cual se
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puede identificar fácilmente como actores occidentales, cuyo discurso está orientado a
enfrentar  con los grupos terroristas que tienen sus centros de operaciones en varios
países árabes y musulmanes.
En cambio, en un 50 por ciento, Diario El Comercio se refiere a la resistencia iraquí en
términos genéricos, pues no se los identifica como país. Ni siquiera a sus tropas se las
describe como tales. Simplemente señala que son iraquíes, suicidas o kamikazes. Es
decir, que considera a toda la población iraquí de una forma homogénea, sin ninguna
particularidad cultural y sobre todo, se los vincula con términos que se los relaciona
con terrorismo. El solo hecho de denominarlos kamikazes y suicidas, activa las
referencias del lector sobre los actos terroristas en los cuales hombres o mujeres
bomba se inmolan para atacar civiles que no comparten su visión del mundo. Refleja
íntegramente a la población iraquí como fundamentalistas, que todos están dispuestos
a dar su vida para defender a Hussein.  Sin embargo, este no es el caso, pues lo que
hacen las tropas iraquíes es defenderse de una invasión, del ataque de tropas que
penetran y atentan contra la soberanía de su país. Bajo este panorama, se puede
empezar a determinar que El Comercio retrató a los actores del conflicto bajo la
dualidad de occidente versus oriente, buenos y malos.
No obstante, para tener más elementos de juicio al respecto es necesario
complementar el análisis con la segunda subcategoría, que se refiere a la calificación a
las acciones de los actores: correctas o incorrectas. Luego de la correspondiente
clasificación de las acciones que se asigna a cada uno de los participantes se alcanzó
este resultado:
Coalición
Acciones correctas                 27
Acciones incorrectas               9
Iraq
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Acciones correctas                  6
Acciones incorrectas               7
Los datos reflejan que la mayoría de acciones, manifestaciones o actitudes de las
fuerzas aliadas son correctas. De hecho, la mayoría de los verbos que se asignan dan a
entender que está empeñados en lograr un objetivo positivo, que es derrocar a
Hussein y controlar las principales ciudades iraquíes que son controladas por
kamikazes y suicidas. De esta forma, las acciones de las fuerzas aliadas están
encaminadas a “ordenar, iniciar, intentar, buscar, alistar, triunfar, preparar, rediseñar,
pedir, denunciar…”. Es decir, el 75 por ciento de sus actos tienen una connotación
positiva, que busca restaurar la democracia en Iraq y desarmar a un gobierno que
aparentemente es peligroso. Solo el 25 por ciento de los verbos corresponden a
acciones negativas como atacar o  matar, especialmente.
La situación es diametralmente opuesta con la población y fuerzas armadas de Iraq. El
53, 8 por ciento de sus acciones son catalogadas como negativas, como atacar, matar,
robar, saquear. Es decir, las acciones reflejan como sujetos que en verdad son un
peligro para el mundo, pues sus acciones están encaminadas a realizar actos
terroristas y a delinquir, como en el caso del patrimonio cultural de Iraq. ¿No será que
ante la desolación y destrucción de la guerra no vieron otra solución para subsistir que
robar y vender las piezas artísticas y culturales?  En cambio, solo el 46, 2 por ciento
de las acciones de los iraquíes son catalogadas como correctas. ¿No es correcto
defenderse del ataque de una fuerza extraña y agresiva?
Al fundir los resultados de ambas subcategorías, resulta que Iraq y su población son
retratados como árabes fundamentalistas que son capaces de suicidarse para causas
daño al mundo occidental y que, por lo tanto, representan un peligro para la seguridad
mundial y, por lo tanto, es correcto que las fuerzas de Estados Unidos, Gran Bretaña
y España hayan decidido invadir ese país.
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En cambio, El Comercio refleja a los actores que son parte de la coalición liderada por
George W. Bush como sujetos que buscan desarmar a un país peligroso, instaurar la
democracia en una nación amañada por el autoritarismo. Como se puede ver, estos
elementos simbólicos dan vida a la dualidad occidente - oriente, con las connotaciones
que ella posee. Es decir, aquí se alimenta el imaginario de que los pueblos
occidentales, liderados por Estados Unidos encarnan el desarrollo, la democracia, la
modernidad y la razón. Mientras que los pueblos árabes, son el sinónimo del
autoritarismo y  el fundamentalismo.
“El racismo - etnicismo […] propone que hay algo llamable ‘civilización occidental’
homogéneamente moderna, racional y democrática opuesta a otra llamable ‘oriente’
(no siempre está presente el término civilización en esta relación), también
homogéneamente pre (o peor) anti moderno, irracional y antidemocrático”.92
Con estos elementos, se evidencia que El Comercio retrató a la población iraquí como
una conglomerado capaz de causas daño, simplemente como árabes malos, que deben
entrar en civilización.
En ese sentido, refleja a las tropas de Estados Unidos y sus aliados como los actores
llamados a frenar las acciones incorrectas del pueblo iraquí y encargados de liquidar
con un régimen autoritario que, curiosamente, ellos ayudaron a consolidar, para así
precautelar sus intereses geopolíticos.
El meollo de la situación reside en  que la opinión pública que se creó alrededor del
tema tuvo como elementos de juicio estas imágenes simbólicas que El Comercio hizo
circular por su carácter de mass media y que, implícitamente, fortalecieron el discurso
estadounidense de que Iraq  y Hussein, por su carácter oriental, eran un peligro para
el mundo.
                                                
92 QUIJANO, Aníbal. Op. Cit., p.4
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3.7. El Comercio y la paz ¿qué es eso?
En esta parte final del capítulo, se explica los resultados del análisis de contenido
respecto la posición de paz que tuvo El Comercio. De  las 129 unidades de análisis
relacionadas con el tema, se obtuvieron los siguientes números:
Paz con justicia                                  2
Paz en términos negativos               88
Paz en términos positivos                41
A partir de esta cifras, se puede empezar a revelar cómo entendió y asumió el
problema de la paz Diario El Comercio. A primera vista, se puede apreciar que el
discurso editorial y periodístico tomó como propia la noción más elemental, sencilla
y, por ende, limitada de la paz: la ausencia de guerra.
El 68,2 por ciento de las unidades de análisis se clasifican en esa concepción, que no
implica que un acuerdo satisfactorio para las partes que se encuentran en conflicto.
Incluso, como se explicó teóricamente la categoría de paz, la ausencia de violencia no
implica que necesariamente haya terminado la guerra, pues solo puede implicar el cese
de las hostilidades formales, pero no el fin de la causa de la controversia.
En cambio, solo el 31,7 por ciento de las unidades expresaron la idea de la paz
positiva en términos positivos. Es decir, que ese estado de relaciones es posible a
partir de la regulación del derecho internacional. Sin embargo, como se explicó en la
parte conceptual de esta investigación, el ordenamiento jurídico internacional no
implica necesariamente que la paz que se consiga sea de plena satisfacción de las
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partes. Esto, porque organismos como la ONU y varios tratados son firmados bajo la
presión de las armas y, en muchas ocasiones, significan castigos para la parte
perdedora. Ese fue el caso de la Guerra del Golfo Pérsico en la década de los 90, en la
cual el cese de hostilidades implicó un embargo comercial a Iraq, la prohibición de
realizar ejercicios militares en ciertas áreas. Incluso, su petróleo era cambiado por
alimentos, en un programa impulsado por la ONU y que en la actualidad está en el ojo
del huracán por las denuncias de corrupción en su manejo. Este tipo de paz fue por la
que abogó diario El Comercio, ya que ese porcentaje de unidades señaló la necesidad
de que la ONU se vuelva a reconstituir, lo cual no asegura una paz de satisfacción.
Por ejemplo, en la nota del 30 de marzo del 2003, titulada “La ONU prepara un
contraataque”, El Comercio se alinea con la posibilidad de que el organismo
multilateral pueda poner fin al conflicto en Iraq: “México, que asumirá la Presidencia
del Consejo de Seguridad de la ONU, estudia una plan para poner fin a la guerra y
buscar una solución multilateral”.
En ese sentido, El Comercio aboga porque la ONU tenga una papel protagónico, que
permita el acceso a una paz regulada por las normas internacionales. El 4 de abril del
2003, en su artículo “La ONU en su ocaso”, advierte la necesidad de fortalecer al
organismo para evitar su deterioro: “La invasión a Iraq es un grave precedente del cual
las Naciones Unidas pudiera no recuperar”. Si bien el sentido denotativo de esta
expresión es reflejar la crisis de la ONU, en el campo connotativo apunta a recuperar
al derecho internacional como el modelo que garantice una paz regulada.
En este contexto, la concepción de paz con justicia prácticamente no tiene cabida en el
discurso periodístico  y editorial de El Comercio. Apenas el 1,6 por ciento de las
unidades de análisis relacionadas con el tema de la paz tienen un significado pleno, en
que las partes en conflicto alcancen un acuerdo justo para ambos y a partir del cual se
pueda construir una relación de progreso, desarrollo y confianza mutua. Ese
porcentaje solo refleja las dos únicas unidades de análisis que abogan por este tipo de
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paz. La primera, en el editorial del 23 de marzo del 2003, en la cual El Comercio
afirma que “es difícil imaginar a donde va la civilización si la dirige un pensamiento
unidimensional que no da cabida a la diferencia, la tolerancia y la distancia”. Es decir,
una relación de paz entre los estados y grupos políticos en la cual las diferencias
culturales y políticas no sean el detonante para conflictos.
De igual modo, El Comercio se alineó con el concepto de paz que esbozó el Foro
Social del Ecuador, en la nota del 28 de marzo del 2003, cuando esa organización
señaló que “la energía universal que se moviliza es ya expresión y promesa de un
mundo nuevo, basado en principios de solidaridad”. Este mundo nuevo se refiere a la
posibilidad de que sus miembros encuentren caminos de convivencia que sean
beneficiosos para todos, que impliquen relaciones de justicia, confianza y solidaridad.
Sin embargo, como las cifras lo reflejan, El Comercio prácticamente no dio espacio a
esta concepción de paz con justicia. Menos aún, se apropió. Al abanderarse de una
concepción negativa sobre la paz, el periódico no entregó una visión más amplia sobre
el tema. No aportó con elementos teóricos que permitan poner en debate la cuestión
de la paz que, como ya se explicó, es más complicado de lo que parece. En suma, la
opinión pública que se construyó desde El Comercio no tuvo posibilidad de
apropiarse de otra forma de paz, de no ser por sus propios intereses o conocimientos.
Además, El Comercio, con una concepción tan reducida sobre la paz y al no expresar
su oposición frontal a la guerra, no facilitó la interacción mediática en el campo de la
acción - respuesta sobre un concepto más amplio, que pudiese haber desencadenado
actos ciudadanos en respuesta a la guerra en Iraq. De hecho, Thompson señala que
existe una “acción respuesta concertada, aquella que adquiere un cierto grado de
organización y coordinación dentro de contextos de recepción. Estamos aquí tratando
con formas de acción colectiva que se estimulan y alimentan mediante imágenes,
acciones y expresiones mediáticas”.93
                                                
93 THOMPSON, John. Op. Cit., 153.
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Las cifras arrojan otro resultado: El Comercio no formuló una política editorial e
informativa para realizar la cobertura de Iraq, ya que los resultados demuestran que
no apostó por una visión sobre la paz, la guerra y sus consecuencias. El análisis de
contenido realizado evidencia que su postura no obedeció a un libreto orgánicamente
estructurado, sino a una acción cotidiana que respondía a la coyuntura del conflicto en
el Golfo Pérsico. De ahí se entiende por qué El Comercio apostó por el camino más
fácil, alinearse con una concepción de paz negativa, sin trascendencia para resolver
conflictos y que representa una visión muy sesgada para la opinión pública.
CAPÍTULO 4
El problema del desarrollo.
La concepción de Diario El Comercio.
“Términos como la sobrepoblación, la amenaza
permanente de la hambruna, la pobreza, el anafabetismo
 y similares operan como significantes más comunes, ya de por
 sí estereotipados y cargados con significados del desarrollo.
Las imágenes del Tercer Mundo que aparecen en los medios
masivos constituyen el ejemplo más claro de las representaciones
 desarrollistas. Estas imágenes se niegan a desaparecer”.
Arturo Escobar94
El presente capítulo gira alrededor de una categoría básica: el desarrollo. Así, esta
parte de la investigación se divide en dos segmentos. Por lado, se realiza un estudio
pormenorizado de ese concepto desde su origen, la descripción de las corrientes
económicas que intentan sustentarlo, el análisis de sus implicaciones discursivo-
ideológicas, su relación con la comunicación social y su definición integral. Por otro
                                                
94 ESCOBAR ARTURO, “La invención del tercer mundo. Construcción y deconstrucción del
desarrollo, Norma, Bogotá, 1996.
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lado, se analiza la concepción y postura de desarrollo que adoptó Diario El Comercio
durante la invasión armada de Estados Unidos y sus aliados a Iraq, tomando como
base la muestra de recortes que ya fue descrita en el capítulo anterior y que en el
presente es explicada con mayor profundidad y detalle.
4.1.  El origen del desarrollo y su estrecha visión económica.
Si bien la discusión del desarrollo se remonta al siglo XIX, su estudio formal y la
preocupación por implementarlo surgió a mediados del siglo XX, una vez finalizada la
segunda guerra mundial. Luego de las devastadoras consecuencias que dejó la
posguerra,  los países más avanzados económicamente esbozaron un concepto con el
supuesto fin de ayudar a reconstruir a Europa, así como intentar que los países
económicamente más vulnerables se asemejen a los países denominados
industrializados.
Sin embargo, el teórico colombiano Arturo Escobar señala que el real motivo para que
el tema del desarrollo sea una preocupación mundial canalizada a través de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) fue la preocupación de que los extremos
niveles de pobreza de los países pobres podían afectar la tranquilidad y estabilidad de
los países más avanzados. Es decir, los problemas de los sectores más pobres del
planeta irrumpieron abruptamente en el escenario internacional y su agenda.  Según el
libro de Escobar, para entonces los cálculos oficiales indicaban que los dos tercios de
la población mundial vivían en condiciones de pobreza extrema y no había visos de
solución para esta problemática.
Por entonces, al igual que se lo hace en los actuales momentos, la comparación de los
indicadores económicos como el ingreso per capita, el crecimiento económico, la
producción industrial,  entre otras cifras,  fueron los parámetros para determinar si un
país vivía una etapa de desarrollo o subdesarrollo.
“Las Naciones Unidas estimaron que el ingreso per capita de EE.UU.
era de 1 453 dólares en 1949, mientras que el de Indonesia apenas
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llegaba a 25. Esto llevó al convencimiento de que había que hacer algo
antes de que los niveles de inestabilidad en el mundo entero se
volvieran intolerables. El destino de las áreas ricas y pobres del mundo
se concebía estrechamente ligado”.95
Bajo este panorama, Escobar reseña que la incipiente noción de desarrollo económico
apuntaba a que los países más pobres o subdesarrollados del mundo incorporen a sus
sistemas de producción mayores niveles de capital, ciencia y tecnología. Con estos
tres elementos, se suponía -y se prometía- un mejoramiento ostensible y radical de las
condiciones económicas de las naciones más atrasadas de América Latina, Asia y
África y, por ende, un crecimiento en la calidad de vida de esas poblaciones.
De ahí que la concepción de desarrollo se enmarcara en una visión eminentemente
económica, sin que haya sitio para que sean consideradas otras dimensiones de la vida
como los procesos sociales, políticos y culturales, por citar a tres. Bajo esa
panorámica, se han formulado diversas definiciones del desarrollo en las cuales la
matriz económica es determinante y que apuntan a cambiar las características de los
sistemas de producción. René Báez, en su libro “Teorías sobre el subdesarrollo”,
señala que al desarrollo se lo concebía “como la implementación a las sociedades
‘subdesarrolladas’  de ciertos cambios y descongestiones que habríanles de permitir
forzar el paso y alcanzar, siguiendo el mismo camino, a los países industrializados de
Occidente, considerados como paradigmas del progreso humano”.96
A la par que aparece este concepto de países desarrollados, también surge la categoría
del subdesarrollo que sirve para identificar a aquellos países cuyos índices macro
económicos son diametralmente opuestos a los que manejan los países desarrollados,
que no son otros que los Estados Unidos y los naciones de Europa occidental. Báez
enfatiza que el concepto de subdesarrollo “aparece como una cuestión de asincronía y
                                                
95 ESCOBAR, Arturo. Op. Cit. p. 52.
96 BÁEZ, René, “Teorías del subdesarrollo”, El Duende, Quito, 1991, p. 29.
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estancamiento de algunos países en un proceso natural y general de evolución de
formaciones agro artesanales a economías modernas industriales”.97
A partir de estos elementos teóricos, Arturo Escobar señala que las concepciones de
desarrollo económico buscan que los países llamados subdesarrollados reproduzcan
los niveles de industrialización, tecnificación de la agricultura, crecimiento de
producción, así como la adopción de los niveles de vida en términos de valores
culturales y educativos. De esta forma, en teoría, el objetivo final de esta concepción
estrecha de desarrollo es alcanzar una prosperidad material y progreso económico de
la mayor parte de la población mundial.
4.2.  Explicaciones del subdesarrollo y las corrientes económicas del desarrollo.
¿Qué es el subdesarrollo? En términos laxos, los estudios sobre desarrollo lo
identifican como el concepto opuesto del desarrollo, aunque como se apuntará más
adelante también es parte del discurso de dominación y control que ha construido
occidente sobre el resto de la civilización.
Al ser el opuesto del concepto de desarrollo, también surgió a mediados del siglo XX,
en la segunda posguerra mundial. Báez señala que el fenómeno del subdesarrollo se
mide a partir de dos índices aritméticos: ingreso regional y per capita. Al grupo de
países que se los encasilla como subdesarrollados también se los identifica como
países del tercer mundo, una categoría que será explicada durante el análisis de la
categoría de desarrollo. En suma, se ha hablado de subdesarrollo de un país cuando al
compararlo con otro resulta que su estructura es atrasada, las condiciones de vida de
la población son limitadas, mantiene un extrema dependencia a lo que acontece en el
mercado internacional, hay una desigualdad económica y no tiene bienes de capital
para la inversión en sectores clave e indispensables de la nación.
4.2.1  Explicaciones no económicas.
                                                
97 Idem., p. 29.
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Por varias décadas se han esbozado una gama de explicaciones y corrientes que
explican el subdesarrollo. Por un lado están las tesis no económicas, que incluyen
aspectos raciales, culturas, religiosos y psicosociales para explicar el reducido nivel de
avance de los países. A continuación se realizará una breve descripción de cada una de
ellas.
•  Tesis racistas. Esta concepción señala que las partes menos desarrolladas del
plantea están habitadas por sujetos que racial y biológicamente son inferiores. En
ese sentido, señala a estos poblados como bábaros, débiles, poco inteligentes y con
escasa predisposición para el trabajo. En este punto puede ubicarse el discurso del
Gobierno de los Estados Unidos, que identifica a los pueblos árabes y musulmanes
como poco desarrollados y que necesitan de un impulso para sus economía.
Sin embargo, René Báez sostiene que históricamente esta tesis no posee ningún
sustento, pues las civilizaciones árabes de la antigüedad que se asentaron en las
orillas de los ríos Tigris y Eufrates alcanzaron altos niveles de desarrollo
económico, intelectual y cultural. “El disimulado propósito de las tesis racistas es
atribuir a los propios pueblos subyugados, a sus cualidades étnicas ‘inferiores’ a la
causalidad de su tragedia”.98
•  Tesis religiosa. Desde esta perspectiva, el desarrollo o subdesarrollo está
íntimamente vinculado a las prácticas religiosas de la población. De hecho, los
países aliados identifican a los países de Medio Oriente como caldo de cultivo de
prácticas religiosas fundamentalistas, que son etiquetadas como sinónimos de
atraso y subdesarrollo. Ese era el caso del gobierno talibán que imperaba en
Afganistán durante los ataques a las torres gemelas de Nueva York. Por entonces,
la Casa Blanca retrataba a ese país como la cuna benefactora de grupos que realizan
actos terroristas y enfatizaba en el atraso económico de la población afgana. Sin
embargo, Aníbal Quijano recuerda que fue Estados Unidos que en la década de los
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años 80 protegió, aupó y consolidó al régimen talibán, como contrapeso a la
invasión soviética a la URSS y así evitar que el comunismo eche raíces un país
geopolíticamente estratégico en Asia.
 
• La naturaleza hostil. Esta corriente explica que las razones de retraso de varias
naciones se deben a las adversas condiciones naturales y climáticas con las cuales
deben convivir. “Se arguye que la influencia climatológica tropical y subtropical
impide una activación física y mental de los individuos de esas zonas, lo que les
impide abocar de modo congruente y decidido la actividad y progresos
económicos”.99 Sin embargo, el autor refuta esa versión, señalando que varios
países con elevados índices económicos como Estados Unidos, por citar un
ejemplo, tienen zonas donde la hostilidad del clima es aún más agobiante y, por lo
tanto, sería imposible pensar en un proceso de desarrollo.
 
• La superpoblación. Esta tendencia apunta a inferir que el retraso económico está
atado a los altos índices demográficos de la población. Es decir, a mayor número de
habitantes mayor porcentaje de pobreza y subdesarrollo. Por lo tanto, esta
corriente propone una drástica disminución en los índices de la reproducción. Para
lo cual, organizaciones internacionales vinculadas con los países del primer mundo
ejecutan en las naciones del tercer mundo varios programas de control de la
natalidad. Para Báez, esta explicación tampoco resiste a un análisis exhaustivo. A
su juicio, los altos niveles de pobreza, hambre y miseria de las zonas
tercermundistas no tienen que ver con el aumento de la población, sino por el
funcionamiento de un desequilibrado orden social. En ese sentido, señala que hasta
la década de los 70 solo esta cultivada la décima parte de los territorios aptos para
la producción agrícola. Así, descarta que el exceso de población sea sinónimo de
hambre y desnutrición.
4.2.2 Explicaciones económicas.
                                                
99 Idem.,  p. 40.
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Desde el campo estrictamente también hay un abanico de teorías que explican las
supuestas motivaciones del subdesarrollo.
• La falta de capital. Esta tesis señala que el retraso global de los países del tercer
mundo está íntimamente relacionado a la falta de capital para echar a caminar sus
aparatos productivos. “El bajo nivel de ingreso global y per capita, consecuencia
de la baja productividad de los países atrasados, determina una exigua capacidad de
ahorro que, a su vez, origina una débil inversión y su lento proceso de acumulación
de capital real que impiden crecimiento satisfactorio del ingreso, el empleo y el
bienestar”.100  Sin embargo, Báez señala que el bajo ingreso de capital se debe a una
dinámica estructural histórica que ha predeterminado esa forma de ingreso, a causa
del sistema capitalista.
• El dualismo económico. Según esta teoría, el origen del subdesarrollo se debe al
funcionamiento paralelo de formas productivas capitalistas y feudalistas. En ese
sentido, se sostiene que la estructura económica de una determinada sociedad se
compone de un sector moderno exportador que presenta rendimientos crecientes,
y un sector tradicional que produce bienes no comercializables que opera con
rendimientos decrecientes.
Sin embargo, el principal cuestionamiento a esta teoría es que en muchas zonas
conocidas como subdesarrolladas nunca tuvieron una combinación de estructuras
económicas feudales como capitalistas. En el caso de América Latina, la
colonización española y portuguesa se concentró en la explotación aguda de los
recursos naturales y materias primas, en especial metales preciosos y productos
agrícolas. Además, la estructura económica que se implementó en los territorios
americanos fue complementada con una explotación de la mano de obra local, a
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partir de estructuras de producción como los obrajes. De ahí que sea limitada la
certeza de esta teoría que explica las razones del subdesarrollo.
 
•  La explicación de Rostow. Walt Rostow señala que para que un país pueda
alcanzar niveles de desarrollo aceptables hace falta un recorrido por al menos cinco
etapas que han sido denominadas como ‘rostowianas’. A criterio de Rostow, las
cinco etapas por las cuales deben atravesar las poblaciones son: a) Sociedad
tradicional, que funciona en un espectro limitado de las funciones de producción.
b) Las condiciones previas para el impulso inicial implican la superación de  viejos
obstáculos y resistencias a un crecimiento económico sostenido. c) El impulso
inicial.  Esta etapa de la teoría se dedica a aumentar los porcentajes del ahorro
interno de los países subdesarrollados entre un 5 y 10 por ciento. d) La marcha
inicial hacia la madurez. En esta fase de la teoría se busca que los niveles de
tecnología aumenten, para ello se requiere que alrededor del 20 por ciento del
ingreso nacional se invierta en esa área. Báez señala que una economía ha llegado a
su etapa de madurez cuando demuestra su capacidad para desplazar las primeras
industrias que fueron parte de la etapa del impulso inicial y reemplazarlas por
otras cuyo sostén sea producto de la aplicación de los procedimientos
tecnológicos.
e) El consumo en masa es la última etapa rostowiana, que significa que las
estructuras productivas de una sociedad se han encaminado hacia la producción de
bienes y servicios permanentes de consumo. Sin embargo, los críticos a esta
explicación del desarrollo sostienen que es una visión reducida para explicar un
fenómeno de esa envergadura. En primer lugar sostienen que esta tesis no tiene un
hilo conductor de las cinco etapas propuestas. Además, señalan que este modelo
descuida las características históricas de cada población, pues no es posible que
cada una de sus etapas puedan coincidir con las condiciones socio económicas de
determinadas zonas. “[...] los países desarrollados han destruidos totalmente el
componente preexistente de las sociedades tradicionales o no. De estos casos los
más notables son la India que fue desindustrializada [...] América Latina donde las
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altas civilizaciones Inca y aztecas fueron eliminadas casi por completo”.101 A
partir de la refutación de la primera de las cinco fases del desarrollo de Rostow
quedan sin sustento las restantes. Esto sin olvidar, dice  Báez, que las restantes
fases no explican las verdaderas consecuencias del crecimiento, ya que sus
cimientos de por sí son ficticios.
 
•  La desigualdad del comercio entre el centro y la periferia. Esta corriente
señala que  el retraso económico de los países tercermundistas se basa en el
desequilibrio de sus relaciones comerciales con los países industrializados. Esto,
porque existe una desvalorización de las exportaciones de los países pobres, así
como a un incremento de los costos de los productos manufacturados que éstas
últimas repúblicas producen. Es decir, a mayor tecnología para la producción de
bienes y servicios, mayores son los efectos negativos para los países
subdesarrollados que no tienen acceso a la ejecución de esa de esa herramienta en
sus incipientes industrias.
 
• La Alianza para el Progreso. Esta corriente que apareció en la década de los años
60 en América Latina concebía que el único modo para que los países
subdesarrollados alcancen mejores niveles de bienestar es el ingreso de capitales
frescos. Solo así, la economía de la región podría experimentar una reactivación
efectiva. Para ello, era necesario la introducción de las denominadas medidas de
ajuste estructural que, a la larga, no han logrado mitigar los índices de pobreza de
las naciones del tercer mundo.
Junto a estas explicaciones sobre el desarrollo, también es necesario describir algunas
de las teorías económicas que a lo largo de la historia se han esbozado como sostén
científico de un desarrollo que todavía no se ha reflejado en la realidad. Para el efecto,
se empleará el libro de Sunkel y Paz llamado “El subdesarrollo latinoamericano y la
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teoría del subdesarrollo”. En ese texto, se describen un total de seis teorías
económicas sobre el desarrollo:
En primer lugar está la teoría clásica. Esta corriente es la base para el resto de teorías.
Esta se basa en el desarrollo del comercio y la división internacional del trabajo.
Sunkel y Paz agrega “la expansión del capitalismo comercial y financiero, que crecía
especialmente en torno a un comercio internacional en rápido aumento protegido por
el poder de los estados nacionales”.102 Junto a esta teoría apareció la neoclásica, que
apunta a incorporar nuevas herramientas para el análisis económico, como la
aplicación de la matemática. En suma, esta teoría neoclásico solo especializó aún más
el análisis de la teoría clásica.
Otra teoría es la de crecimiento de Meade. Consiste en la aplicación de las
herramientas de análisis de corte neoclásicas en el campo de la investigación
económica. Aquí, el desarrollo económico se explica exclusivamente desde el ámbito
teórico. La teoría de Keynes también es parte de las teorías económicas del desarrollo.
Desde una visión neoclásica, esta teoría apunta a la intervención directa del Estado, a
partir de la formulación de regulaciones y cuerpos legales que permitan el dinamismo
de la economía. Para el efecto, el pensador inglés plantea tres elementos esenciales
para su teoría: empleo, inversión y el dinero.
El modelo de crecimiento de Domar es la quinta teoría propuesta. Esta corriente pone
mayor énfasis en el campo de la producción y el empleo. Por último está la teoría de
Harrod, “que busca establecer instrumentos de análisis capaces de describir el carácter
cíclico del crecimiento de economías a las cuales es inherente el desequilibrio y trata al
mismo tiempo de captar las tendencias de largo plazo de tales economías”.103
4.3  El discurso del desarrollo económico como instrumento de dominación.
                                                
102 SUNKEL Y PAZ, “El subdesarrollo latinoamericano y la teoría del desarrollo”, Siglo 21, México,
1981, p. 101.
103 Idem., p. 253.
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En primer lugar, se debe recordar que el discurso es una construcción simbólica a
partir del lenguaje que se da a partir de una interacción entre sujetos. En ese sentido,
como lo dice Michel Foucault, el discurso también es una práctica, con condiciones,
normas y transformaciones de orden histórico. Por ello, el teórico francés señala que
el orden de un determinado discurso también conlleva a la producción de
determinados modos de ser, de vivir y, al mismo tiempo, también descalifica a otros
que no coinciden con su construcción simbólica.
Bajo estos presupuestos teóricos, cabe señalar que desde el fin de la segunda guerra
mundial también se ha generado desde Occidente todo un discurso del desarrollo
económico con ciertas características. De hecho, Arturo Escobar señala que el
discurso del desarrollo colonizó el mundo a partir de la década de los 50, obligando a
sus opositores a vivir y luchar desde el espacio discursivo que ya fue impuesto por
los Estados Unidos y Europa que supuestamente intentaban combatir con lo que ellos
calificaban como países subdesarrollados. De ahí que quepa señalar que cualquier
forma de desarrollo de una determinada sociedad es descalificada en caso de que no
coincida con los cánones y preceptos del discurso del desarrollo occidental, como ya
se apuntó párrafos atrás cuando se explicó el funcionamiento del discurso.
En este contexto, Escobar pone de relieve que el desarrollo se convirtió un régimen de
representación preestablecido de las regiones del mundo identificadas como
tercermundistas son aquellas zonas no europeas. “Las representaciones de Asia,
África y América Latina como ‘Tercer Mundo’ y ‘sudesarrolladas’ son las herederas
de una ilustre genealogía de las concepciones occidentales sobre esas partes del
mundo”.104 De esta forma, los países occidentales empiezan a crear una imagen
predeterminada del mundo a partir de ciertas categorías de representación y no a
partir de una constatación física del mundo.
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“Occidente había llegado a vivir como si el mundo estuviera dividido
en dos: un campo de meras representaciones y un campo de lo ‘real’;
exhibiciones, por un lado, y una realidad externa, por el otro; en un
orden de simples modelos, descripciones o copias, y un orden de
originales. Tal régimen de orden y verdad constituye la quinta esencia
de la modernidad, y ha sido profundizado por la economía y el
desarrollo. Se refleja en un posición objetivista y empirista que
dictamina que el Tercer Mundo y su gente existen ‘allá afuera’, para
ser conocidos mediante teorías e intervenidos desde el exterior”.105
Aquí se comprende por qué un primer alcance de la perspectiva de dominio que tiene
el discurso del desarrollo, así como la construcción de una imagen de que los países
del tercer mundo no son más que países ‘bárbaros’, incapaces por sí solos de delinear
políticas de desarrollo integral para superar elevados índices de pobreza a
consecuencia de un sistema económico y social que ha propiciado las brechas entre
los países occidentales y los países no occidentales. En este punto radica la
importancia de determinar si diario El Comercio manejó una concepción de desarrollo
desde esta visión o logró encontrar otro tipo de concepto de desarrollo que se aplique
las condiciones de un país árabe que debiera encontrar el camino al desarrollo desde
sus necesidades y de las propuestas de su población.
En ese sentido, Escobar asevera que estos sistemas de representación alimentan la
concepción de que los países occidentales son superiores y, por lo tanto son naciones
hegemónicas destinadas a dominar al resto de países que está colmada de impotencia,
pasividad, pobreza,  carente de protagonismo y generalmente con rasgos raciales
oscuros. Ante lo cual, se construye la idea de que necesitan la ayuda de manos
extranjeras y blancas.
El pensador señala que esta es una imagen que homogeneiza y universaliza las
culturas no occidentales sin tomar en cuenta los procesos históricos que han afectado
a la calidad de vida de sus poblaciones y que, al final de cuentas, se convierte en un
signo, en una señal más de dominio de Occidente sobre el tercer mundo. Por ello,
enfatiza que toda esta percepción de los países subdesarrollados no es más que una
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“jugada que implica construcciones específicas del sujeto colonial / tercemundista en /
a través del discurso de maneras que permiten el ejercicio del poder sobre él”.106
El discurso del desarrollo también incluye una dimensión geográfica, desde el cual se
constituye como un instrumento de dominación hacia los pueblos no occidentales que
no están dentro de la cartografía de las naciones occidentales. Según Escobar, este
rasgo espacial del discurso del desarrollo fija ciertos términos que implícitamente
vinculan a los países subdesarrollados. Para el efecto, se han formado pares de signos
para distinguir entre los pueblos dominantes y dominantes. Ese es el caso de las
combinaciones como primer mundo y tercer mundo; norte y sur; centro y periferia;
occidental y no occidental. Estos signos de por sí diferencian ampliamente las
características de los países que se encasillan en cada uno de ellos, desde su
componente racial hasta los ordenes sociales por los que cada uno de ellos se rige.
A la luz de componentes, Escobar señala que el discurso del desarrollo está integrado
por tres ejes determinantes: conocimiento, poder y subjetividad. De hecho, desde este
espacio discursivo se producen formas de conocimiento sobre los actores y objetos
del desarrollo, que se traducen en conceptos y teorías. Asimismo, hay un sistema de
poder que llega a regular el discurso del desarrollo. Y por último está la construcción
de subjetividades, desde las cuales cada sujeto se llega reconocer como parte de una
población ‘desarrollada’ o ‘subdesarrollada’ y, al mismo tiempo, identifica desde esas
categorías al resto de sujetos de su contexto, en particular, y del planeta en general.
Por ello, Escobar señala que “la descripción de los regímenes de representación sobre
el Tercer Mundo propiciados por el discurso del desarrollo representa un intento de
trazar las cartografías o mapas de las configuraciones del conocimiento y el poder que
definen el período posterior a la segunda posguerra”.107
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El autor señala que esta construcción de los países tercermundistas está íntimamente
ligada a las imágenes que proyectan los medios masivos de comunicación sobre sus
condiciones de vida. Es decir, que los mass media ayudan a que continúen y se
mantengan la concepción de desarrollo de una visión económica, de dominio y
occidental a partir del retrato que hacen las zonas subdesarrolladas, creando así
estereotipos con cargas fuertes de significado, de las cuales resulta casi imposible
escapar.
Escobar especifica que en el discurso del desarrollo, los sistemas de conocimiento no
occidentales sufren una discriminación y desvalorización absoluta. De esta forma, no
hay opción de que otras racionalidades y formas de concebir el mundo puedan ser
parte de un desarrollo propio de cada población. Así, el objetivo del desarrollo solo
apunta a transformar las sociedades tradicionales (tercermundistas) a sociedades
modernas, donde la razón y la noción de progreso son sus ejes centrales.
En este análisis del discurso del desarrollo, la categoría de pobreza juega un papel
determinante dentro de sus objetivos de representación y dominación hacia los países
subdesarrollados. En términos conceptuales, la pobreza tiene un nexo cercano con la
noción de subdesarrollo. En otras palabras, la pobreza no es otra cosa que aquellas
sociedades cuyas economías carecen de aquello que los países ricos poseen en
términos de dinero, bienes y servicios. De este modo, la categoría de pobreza también
es empleada para representar a los países tercermundistas y la necesidad de que
agentes externos colaboren para sacarlos del pozo en que han caído.
“Fue así que la pobreza se convirtió en un concepto organizador y
objeto de una nueva problematización. Como toda problematización,
la de la pobreza creó nuevos discursos y prácticas que dan forma a la
realidad a la cual se referían. Que el rasgo esencial del Tercer Mundo
era su pobreza, y que la solución radicaba en el crecimiento económico
y el desarrollo se convirtieron en verdades universales, evidentes y
necesarias”.108
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Bajo este panorama teórico, el desarrollo surgió en Occidente como una fórmula y
estrategia para ejercer el control de los países del tercer mundo y sus recursos
naturales y humanos. El desarrollo fue concebido según las iniciativas y necesidades
de las sociedades occidentales que, supuestamente, sí transitaban por los senderos de
la evolución, la razón y el progreso. Entonces, el desarrollo como discurso también se
convirtió en un instrumento para normatizar y regular el mundo y, por lo tanto, se
diseñó una forma de desarrollo eminentemente occidental.
En este escenario, la construcción de la noción de los tres mundos fue indispensable
para este nuevo sistema de dominio. Más aún, cuando empezaba la Guerra Fría y las
luchas ideológicas entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética alcanzaba sus niveles
más altos. Por ello, en el concepto de primer mundo se encasillan a las naciones
industrializadas ‘libres’, que son las que se desenvuelven en un sistema de libre
mercado. El concepto de segundo mundo era destinado a los países industrializados
pero que vivían bajo un régimen comunista y, por lo tanto, eran considerados como
países ‘no - libres’. Por último la definición del tercer mundo, que abarca a los países
pobres no industrializados. Luego de la caída del Muro de Berlín en 1990, estas
formas de representación geopolítica quedaron reducidas al primer y tercer mundo,
con el mismo sentido y significación. En este punto, cabe examinar cómo el discurso
del desarrollo fue una estrategia para promover la disputa ideológica en la que se había
enfrascado el mundo: capitalismo y comunismo. Según Escobar, el desarrollo se
enfocó a incentivar y propagar los proyectos de civilización industrial mentalizados
desde Europa Occidental y Estados Unidos. El sustento de este argumento era que si
los países subdesarrollados no eran sacados de sus alarmantes niveles de pobreza
corrían el riesgo de ser absorbidos por un sistema comunista que, por entonces, era
retratado como el símbolo de ser el “enemigo de occidente”.
“El control del comunismo, la aceptación ambivalente de la
independencia de las antiguas colonias europeas como la concesión
para prevenir su caída en el campo soviético, y el permanente acceso
a importantes materias primas del Tercer Mundo, de las cuales
dependía cada vez más la economía norteamericana, eran parte de la
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reconceptualización norteamericana sobre el Tercer Mundo en el
período posterior a la guerra de Corea”.109
La visión que encarna esta forma de concebir al proceso de desarrollo margina la
posibilidad de que los países pobres puedan definir  y regir su propia vida. Al
contrario, se convirtieron en el blanco ideal para la aplicación de planes y programas
de desarrollo concebidos desde Occidente. Para el efecto, las instituciones de Europa
Occidental y de los Estados Unidos se encargaban del diseño y aplicación de los
mencionados programas. Las oficinas de los organismos multilaterales de crédito, las
universidades, agencias de desarrollo, centros de investigación se encargaron desde el
principio de construir y ejecutar el discurso del desarrollo. Todos estos entes, junto a
las distintas oficinas y departamentos de la Organización de Naciones Unidas (ONU)
eran las voces autorizadas para delinear los criterios bajo los cuales se entendería el
proceso desarrollo.
En ese sentido, el desarrollo es visto como un ente modernizante para que los países
del Tercer Mundo alcancen su desarrollo material que, supuestamente, se traduciría en
un progreso de orden social, cultural y político. Es decir, esta visión de desarrollo solo
se encarga de apalear temas eminentemente materiales, solo ataca las manifestaciones
de una problemática estructural, pero no sus causas inherentes. Aquí, los valores
culturales, sociales y políticos de cada sociedad quedan totalmente relegados.
Una vez que se han puesto en blanco y negro los elementos más relevantes que se
esconden detrás del concepto de desarrollo material, se puede esbozar el concepto de
desarrollo que ha sido aplicado por más de medio siglo sin que haya logrado alcanzar
ninguna de sus metas.
Es decir, hablamos de un desarrollo en que la gente está completamente excluida, sin
capacidad de decidir qué es lo que desea y quiere. En palabras de Escobar, “el
desarrollo era, y sigue siendo en gran parte, un enfoque de arriba a abajo, etnocéntrico
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y tecnocrático que trataba a la gente y a las culturas como conceptos abstractos, como
cifras estadísticas que se podían mover de un lado a otro en las gráficas del
‘progreso’”.110
Sin embargo, a la hora de hacer un balance, lo último que ha logrado esta visión del
desarrollo es que las condiciones de vida de la gente hayan mejorado y, mucho menos,
hayan podido involucrarlas. Lo que en cambio sí ha conseguido es crear nuestras
herramientas para representar al mundo desde un visión hegemónica y de dominio,
donde todas las formas de conocimientos que no sean occidentales simplemente no
tienen cabida.
4.4  La comunicación y el desarrollo.
Adalid Contreras, de la revista Razón y Palabra, señala que la comunicación debiera
estar dirigida y planificada a provocar cambios concretos en la calidad de vida y
bienestar de la población en términos integrales. De hecho, Rosa María Alfaro señala
que “la comunicación está ligada directamente al desarrollo, no solo como aporte
auxiliar y metodológico al mismo, sino como un objeto mismo de transformación de la
sociedad y de los sujetos que la componen”.111
Contreras identifica al menos cuatro tipos de relación entre la comunicación y el
desarrollo. En primer lugar está la comunicación de desarrollo, que se apega al
discurso tradicional desarrollista. Esto quiere decir, que la comunicación tiene que
fomentar un ambiente público que favorezca  a la modernización de una sociedad
tradicional a partir del progreso tecnológico y el crecimiento económico. En este
campo, la comunicación tiene por deber incorporar a los países del tercer mundo al
sistema comunicativo mundial que ha sido pensado desde los mismos parámetros de
dominación de los pueblos occidentales.
                                                
110 ESCOBAR, Arturo. Op. Cit. p. 94.
111 ALFARO, Rosa María, “Una comunicación para otro desarrollo”, Calandria, Lima, Perú, p. 11.
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En segundo lugar está la comunicación de apoyo al desarrollo, que tiene un enfoque
reducido. Está direccionada  únicamente como una herramienta más para cristalizar las
metas de los proyectos que piensan el desarrollo desde una visión unilateral de arriba
hacia abajo.
La tercera es en la que está la comunicación pensada como una alternativa para
alcanzar un desarrollo democrático. Esta perspectiva “al expandir y equilibrar el
acceso y la participación de la gente en el proceso de comunicación, tanto a niveles de
medios masivos como a los interpersonales de base, el desarrollo debe asegurar a más
de beneficios materiales, la justicia social, la libertada para todos y el gobierno de la
mayoría”.112
Por último está la comunicación con desarrollo. Esta corriente señala que la
comunicación debe partir desde los actores que están involucrados en un proceso de
desarrollo. “Se hace comunicación - desarrollo desde un lugar situado, desde el lugar
donde se enuncia la palabra, que es el lugar del sujeto, tomando distancia desde la
revelación del ‘aura’ que sugiere Benjamin, o desde la apropiación crítica […]”.113 Es
decir, que la comunicación y el desarrollo son concebidos desde una concepción
cultural que, en el siguiente acápite del capítulo, será abordada con mayor amplitud.
En esta relación entre comunicación y desarrollo, Contreras señala que en la lógica de
los mass media están ausentes cualquier forma de desarrollo que sea ajena al discurso
del desarrollo conceptualizado desde Estados Unidos y Europa Occidental. Por ello,
en su trabajo propone un deber clave a la comunicación en el intento de construir otro
discurso de desarrollo desde la cultura: “La comunicación tiene que comprometerse
con los simbolismos culturales propios y múltiples, para articularse verdaderamente
con el desarrollo, entendido como el proceso de transformación de una sociedad de un
                                                
112 BELTRÁN, Luis, “Comunicación para el desarrollo: una evaluación al cabo de cuatro décadas”,
Mimeo, Lima, 1995, p.1.
113 CONTRERAS, Adalid, “Comunicación - desarrollo para otro occidente”, mayo 2000,
www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n18/18acontreras.html
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campo de historicidad a otro”.114 En este panorama, Contreras plantea algunas
alternativas para que la comunicación llegue a convertirse en un instrumentos clave
para la construcción de una noción de desarrollo integral.
De ahí que sostenga que el primer paso para alcanzar ese objetivo es que los estados
lleguen a definir y establecer políticas de comunicación enfocadas a promover e
impulsar el desarrollo. Al referirse a políticas comunicacionales, Contreras propone
que sean lineamientos que hayan surgido desde la población, habla de políticas
comunicativas de corte ciudadano.
El segundo paso para la construcción de esta relación entre comunicación y desarrollo
está en que  la gestión de los proyectos comunicativos de desarrollo sean pensados
desde las personas, desde los sujetos. De este modo, sus perspectivas y sus
mediaciones culturales llegan a tener un papel determinante a la hora de buscar
mecanismos comunicacionales que se traduzcan en un cambio y mejoramiento del
nivel de vida de las poblaciones.
Una tercer vía es que el periodismo y la comunicación masiva experimenten un
cambio radical en la forma de concebir y proyectar los procesos de desarrollo
culturales y ciudadanos. La idea es que ambas disciplinas den un tratamiento nuevo a
toda la información relacionada con temas de desarrollo.
“Es urgente desarrollar procesos de información y periodismo por el
desarrollo, recogiendo y difundiendo noticias que enfaticen en logros,
en esperanzas, en resolución de problemas, en la previsión de
atentados a la vida, en el seguimiento a los logros, potencialidades,
demandas y reivindicaciones positivas, debatiendo, integrando,
construyendo […]”.115
En ese escenario, Contreras enfatiza que se tiene que construir a la comunicación en
una doble direccionalidad. Por un lado, el derecho ciudadano a una información digna e
                                                
114 Idem.
115 CONTRERAS, Adalid. www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n18/18acontreras.html
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integral sobre el tema del desarrollo. Por otro lado, con el derecho de los ciudadanos a
tener un espacio activo de participación y expresión en el manejo del desarrollo y la
comunicación.
4.5  Una mirada hacia un desarrollo nuevo e integral.
Ante un desarrollo basado únicamente desde los parámetros económicos y de
dominación, es necesario construir un concepto integral que se adapte a las
necesidades y expectativas de los países encasillados en el tercer mundo.
Para el efecto, Arturo Escobar propone un cambio en el orden del discurso del
desarrollo. En otras palabras, crear un nuevo espacio plural y novedoso. Así, plantea
que el desarrollo sea concebido de los actores de una población. Específicamente
desde los movimientos sociales, que tienen una concepción que va más allá de la
visión económica y material. “[…] éstos no solo luchan por ‘bienes y servicios’ sino
por la definición misma de la vida, la economía, la naturaleza y la sociedad. Se trata,
en síntesis, de las luchas culturales”.116
Desde la óptica de Escobar, los movimientos sociales han emprendido un proceso de
resistencia de los parámetros clásicos del desarrollo materialista. Desde estos espacios
sociales, sostiene el autor, se pueden reivindicar elementos clave -como el
conocimiento local y el poder popular. para la transformación del desarrollo. De esta
forma, lo que plantea es que se edifiquen alternativas al desarrollo como tal, lo que
implica un rechazo al paradigma delineado desde los años 50.
Para poder diseñar nuevas alternativas, Escobar dice que el primer paso es buscar los
espacios y actores de resistencia al discurso clásico. En otras palabras, buscar la
alternativa de la realidad, desde lo concreto, desde la gente. Para ello, el teórico señala
que es indispensable revalorizar los espacios culturales y populares.
                                                
116 ESCOBAR, Arturo. Op. Cit. p. 43.
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“[…] las alternativas no se encontrarán en los círculos académicos,
críticos o convencionales o en las oficinas de instituciones como el
Banco Mundial, sino en una nueva interpretación de las prácticas
populares y en la reapropiación del espacio de la producción
sociocultural que parte de los actores populares, entonces tenemos que
aceptar por lo menos que la tarea de conceptualizar alternativas debe
incluir un contacto significativo con aquellos cuyas ‘alternativas’
deben ser investigadas”.117
En definitiva, Escobar propone una defensa a la diversidad cultural como fuerza
transformadora, así como la valoración de las necesidades económicas de un
conglomerado que no solo se basen exclusivamente en las reglas del libre mercado.
En efecto, Rosa María Alfaro da una definición integral de lo que es el desarrollo en
que rebasa el aspecto económico. “Asumimos una profunda interrelación entre las
diversas dimensiones de la vida social, es decir, la economía, lo social, los procesos
culturales y la política, donde los sujetos humanos debieran decidir y conducir el tipo
el tipo de sociedad que desean producir, con libertad”. 118
Es decir, se busca un desarrollo que nazca de las necesidades y aspiraciones de las
personas, desde un enfoque de abajo hacia arriba, desechando así la visión
desarrollista donde las condiciones de vida son pensadas desde afuera, desde actores
que supuestamente tienen a la razón como su mejor garantía para ayudar a los países
subdesarrollados primitivos y tradicionales.
“Lo que significa involucrar el desarrollo humano de las personas y de sus relaciones,
contando con su participación e involucramiento. Supone una voluntad de buscar
cambios concretos, inclusive en la vida propia, que unan el mundo individual con el
colectivo, el objetivo con el subjetivo, y el social con el personal”.119
                                                
117 Idem., p. 419.
118 ALFARO, Rosa María. Op. Cit. p. 11.
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En este contexto, Adalid Contreras rescata el papel de la comunicación para la
construcción de una nueva alternativa. Por ello, dice: “[…] el desarrollo es integral y
ya no puede seguir siendo asumido desde sus segmentos y particularidades. El
elemento transversal de sus diferentes pisos económico, organizativo, social,
ideológico, cultural, personal-subjetivo, tecnológico, etc. es la comunicación realizada
en la cultura”. 120
Según Alfaro, esta nueva concepción de desarrollo debe estar acompañada por una
profunda relación con una democracia participativa.
“De un lado es importante pensarlo como cambio concreto de la vida
de las personas, mejorando la calidad de vida, el acceso digno de los
bienes y al empleo, con lo cual el desarrollo se asocia a la búsqueda
explícita y graduada de justicia inmediata. Pero además debe posibilitar
una mayor institucionalidad y articulación social, una capacidad de
decisión y gestión democrática de sus integrantes y una búsqueda de
reordenamiento de la sociedad política, incluyendo el Estado”.121
4.6  Análisis del desarrollo en el discurso de diario El Comercio.
En esta parte del capítulo se analiza las concepciones desde las que diario El
Comercio diseñó su discurso periodístico y editorial durante la invasión a Iraq. Para
ello, a continuación se explican las categorías y subcategorías desde las cuales se
realizó el respectivo análisis de discurso.
 Categoría 1. El tratamiento del desarrollo.
Esta categoría permite develar en términos generales cómo diario El Comercio
entiende al problema del desarrollo. Es decir, si se apegó al discurso economicista  y
materialista construido desde Occidente,  que solo se circunscribe al mejoramiento de
las condiciones materiales de una población a partir del ingreso de recursos y, por lo
tanto, necesita de la ayuda de manos extranjeras que sí están en capacidad de dotar a
                                                                                                                                         
119 Idem., p. 11.
120 CONTRERAS, Adalid. www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n18/18acontreras.html
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fomentar el desarrollo económico de los países subdesarrollados. O, al contrario, si
tuvo una concepción integral de lo que significa el desarrollo. En otras palabras, un
proceso que es pensado desde los protagonistas de un conglomerado y que abarca
todas las facetas de la vida. Esta categoría se obtiene a partir del encasillamiento de las
unidades de análisis correspondientes a los editoriales, enfoques, comentarios y
noticias sobre el desarrollo en las siguientes subcategorías:
• Acciones, comentarios, manifestaciones, actitudes, informes y hechos que vinculen
al desarrollo como un proceso netamente económico que necesita de ayuda externa.
 
• Acciones, comentarios, manifestaciones, actitudes, informes y hechos que vinculen
al desarrollo como un proceso integral en el que abarque todas las dimensiones de
la vida y que se lo consigue desde la población misma.
 Categoría 2.  Visión sobre las condiciones generales de vida en Iraq.
Esta categoría permite determinar si diario El Comercio concibe a los efectos y
consecuencias de la guerra en Iraq como hechos aislados o, por el contrario, tiene una
posición periodística global que se preocupa por las condiciones generales que vive
una población determinada. Este objetivo se consigue a partir de la clasificación de las
unidades de análisis correspondientes a los recortes sobre el desarrollo en las
siguientes subcategorías:
• Acciones, actitudes, comentarios, manifestaciones, informes y hechos que aislen
entre sí los determinados efectos negativos de la guerra en Iraq.
 
•  Acciones, actitudes, comentarios, manifestaciones, informes y hechos que
relacionen a los efectos de la guerra con las condiciones generales de la población.
                                                                                                                                         
121 ALFARO, Rosa María. Op. Cit. p. 13.
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 Categoría 3. Representación cultural de Iraq en el problema del desarrollo.
A partir de esta categoría se establece si durante la cobertura de la invasión a Iraq
diario El Comercio representó a la cultura árabe desde la noción de diversidad y
respeto, o por si el contrario representó a esta parte del mundo de las categorías de
dominación, discriminación y descalificación propias del discurso del desarrollo
occidental. Esta información se estable a partir del encasillamiento en las siguientes
subcategorías de las unidades de análisis provenientes de los editoriales, análisis,
enfoques, así como a las noticias vinculadas al desarrollo:
•  Acciones, comentarios, manifestaciones, actitudes, informes y hechos que
representan al pueblo iraquí como una sociedad bárbara, inferior y  no - moderna.
 
•  Acciones, comentarios, manifestaciones, actitudes, informes y hechos que
representan al pueblo iraquí desde el respeto y la diversidad cultural.
4.6.  1. El Comercio y su sesgo económico sobre el desarrollo.
En esta parte de la investigación se exponen los resultados del análisis del discurso
editorial y periodístico de diario El Comercio sobre su concepción del desarrollo, a
partir de la categoría tratamiento del desarrollo. Para ello, la base informativa fueron
los 21 recortes correspondientes a la muestra editorial (editoriales, enfoques y
análisis), así como los 24 recortes correspondientes a notas informativas relacionadas
con el problema del desarrollo.
En ese contexto, se debe aclarar que se hizo un análisis conjunto de las dos
subcategorías: las expresiones que vinculan al desarrollo como un proceso
eminentemente económico y las expresiones que relacionan al desarrollo como el
mejoramiento de las condiciones de vida a partir de un proceso integral que incluye
todas las facetas de la vida social e individual.
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El resultado sobre este tema se expondrá en dos segmentos. En primer lugar, las cifras




A primera vista se puede examinar que el número de ideas de la muestra editorial que
tienen alguna vinculación con el concepto de desarrollo -en cualquiera de sus visiones-
es mínimo, pues apenas representan el 3,44 por ciento del global de las ideas en que
fueron divididos los 21 recortes. Ante este hecho, resulta imposible señalar cuál es la
visión editorial que tuvo el periódico sobre la concepción del desarrollo, pues un
porcentaje tan mínimo imposibilita hacer inferencias al respecto.
Sin embargo, este ínfimo porcentajes de ideas de los editoriales, enfoques y
comentarios relacionadas con el desarrollo y sus concepciones reflejan otra realidad
desde la cual también puede ser analizado el discurso editorial de diario El Comercio.
Esta realidad es que no existe en absoluto una preocupación del matutino en su campo
editorial sobre el tema del desarrollo durante la guerra. Es decir, ni en términos
económicos, mucho menos integral, es relevante para el rotativo el tema del desarrollo.
Es más, en los 21 recortes de la muestra editorial ni uno solo se lo destina al problema
del desarrollo, las ocho ideas que tienen alguna relación es porque la concepción de
desarrollo es abordada de manera tangencial. Por ejemplo, el editorial del 23 de marzo
del 2003, titulado “La guerra y el miedo globalizado” apenas se da una óptica
económica del desarrollo cuando diario El Comercio señala que “el gasto para la
destrucción y la dificultad de acuerdos cuestionan el pensamiento contemporáneo
predominante”. Como se evidencia, se están hablando de la necesidad de contar con
recursos para la reconstrucción de Iraq en el contexto de las consecuencias políticas
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mundiales que ocasionará la guerra. Una situación parecida ocurre con el editorial del 6
de abril del 2003, “Lecciones para América Latina”, cuando dice que la “pretensión de
la OTAN administre las ruinas de Iraq carece de apoyo”. Ahí el signo ruinas se
vincula explícitamente con el daño que sufrió la infraestructura iraquí que, por lo
tanto, necesita de recursos económicos para su resurgimiento. En este caso, se palpa
que el editorial se asienta en las consecuencias para América Latina pero, en ningún
caso, sobre la situación específica del pueblo que acabó de ser invadido. En suma,
diario El Comercio carece de una visión -mucho menos de una posición- sobre el
desarrollo. Como ya se lo anotó, nunca se planteó el análisis de este tema durante su
postura editorial durante los 44 días oficiales de hostilidades.
Ya en el campo periodístico, los resultados son diferentes. En este caso, el número de
ideas que se relacionan con el tema del desarrollo permite llegar a ciertas conclusiones
sobre el discurso informativo de El Comercio, ya sea desde una concepción económica
o integral. El análisis de la parte periodística dejó las siguientes cifras:
Desarrollo económico: 121 92,3%
Desarrollo integral:              10  7,6%
Como se puede observar, de las 131 ideas que están vinculadas directamente con el
tema del desarrollo, el 92,3 por ciento se enfocan en una visión eminentemente
económica y materialista. Es decir, que el mejoramiento de las condiciones de vida de
una población depende directamente del mejoramiento  y aumentos de los recursos
monetarios y materiales.
Incluso, en varios pasajes de los recortes de prensa se toma en consideración solo la
información y análisis de fuentes vinculadas con los Estados Unidos, Gran Bretaña y
España, quienes consideran que la crisis por la que atraviesa Iraq, en gran medida, ya
venía dándose por la imposibilidad de que el petróleo sea canjeado por alimentos,
como lo plantea la ONU, una de las organizaciones autorizadas para desarrollar
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planteamientos y proyectos sobre el desarrollo. De hecho, en la noticia del 26 de
marzo del 2003 titulada “Kuwait teme la oleada de desplazados”, se señala que “a la
escasez de bienes de primera necesidad llega la catástrofe al suspenderse el programa
‘petróleo por alimentos’ que permitían que ésos llegaran”. En otras palabras, ven que
la falta de insumos alimenticios para la población se debe casi exclusivamente la
imposibilidad de no producir crudo, más por los efectos nocivos de toda guerra. De
esta forma, se puede demostrar que el discurso periodístico de diario El Comercio cae
en las trampas que tiende el discurso del desarrollo occidental, como es ocultar las
verdaderas causas de una desastre, para relacionarlas únicamente con la incapacidad
económica de las sociedades pobres o subdesarrolladas.
A partir de estos resultados, como lo señala Arturo Escobar, el discurso periodístico
de diario El Comercio cae dentro de los mismos elementos sesgados de la concepción
del desarrollo económico, como es que el modelo económico de Estados Unidos y de
los países occidentales debe ser trasladado a una civilización oriental que, por su
formación misma, no puede regirse a principios que le resultan ajenos y que jamás han
sido concebidos y solicitados desde su población.
En definitiva, periodísticamente hablando, el matutino está pensando en un desarrollo
desligado de una realidad árabe, sin tomar en cuenta sus rasgos culturales para
concebir un modelo en el cual puedan afrontar las secuelas de un enfrentamiento
armado. A esto, hay que sumar que la acumulación de capital a partir de la
explotación de los recursos naturales es la panacea para frenar los efectos de la
invasión armada a suelo iraquí.
4.6.2  El Comercio o la despreocupación de las condiciones globales de vida
A esta concepción se llega a partir del análisis de la categoría visión sobre las
condiciones generales de vida en Iraq. En esta parte del trabajo se busca establecer si
diario El Comercio empleó una visión global sobre las condiciones de vida a las que
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debe enfrentarse la población iraquí a causa de las hostilidades y para las cuales hace
falta una solución global de la población. O simplemente presentó de forma aislada los
problemas que se desprenden de la falta de recursos como producto de la guerra,
como señala la concepción occidental del desarrollo. Desde esta perspectiva, esta
carencia de fondos mínimos se reflejan en las crisis sanitarias, hospitalarias, falta de
alimento, entre otras, que supuestamente deben ser combatidas de forma sectorial y
con la ayuda de organizaciones externas. Para analizar la visión sobre los problemas
sociales que acarrea la guerra, se utilizó la muestra correspondiente a las 24 noticias
informativas que se relacionan con el tema del desarrollo.
Los resultados de las ideas relacionadas con la temática fueron los siguientes:
Focalización de los problemas: 118
Condiciones generales de vida:    0
Las cifras son contundentes en las 118 ideas que están relacionadas directamente con
la problemática previamente planteada: el 100 por ciento de las expresiones
publicadas por diario El Comercio con relación a esta temática ven a las consecuencias
de la guerra de una forma inconexa de los contextos en los que se desenvuelve. Es
decir, presenta por separado cada una de las vicisitudes que debe afrontar la población
iraquí afectada por la guerra.
En efecto, cada una de las notas informativas que están relacionadas sobre el tema se
ocupan de una sola área afectada a la vez. En ese caso, las fuentes de información
preeminentemente son organizaciones internacionales que trabajan con proyectos y
planes de desarrollo, como la Cruz Roja Internacional o las distintas oficinas que son
parte de la Organización de las Naciones Unidas.
Por ejemplo, la nota informativa correspondiente al 3 de abril del 2003, titulada “Los
hospitales de Bagdad están llenos de heridos”, el diario se enfoca únicamente en las
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consecuencias que la guerra acarrea a los centros de salud y sus ocupantes,
despreocupándose por completo de las condiciones globales en las que se
sobreviviendo el resto de la población de la capital iraquí. De hecho, la nota relata la
situación extrema en que se encuentra un hospital de Bagdad, pero no da cuenta de las
necesidades globales de la población para intentar saltar las secuelas de la invasión.
Lo mismo ocurre con la nota periodística del 8 de abril del 2003, titulada “Las
enfermedades respiratorias y el cólera amenazan a los iraquíes”. En este caso, toda la
información se basa en las informaciones de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) sobre la situación de salubridad del país.
En efecto, algunas ideas de la nota sostienen: “La OMS advirtió que existe el riesgo
del cólera y de enfermedades respiratorias” o “La razón es el limitado acceso de la
población a productos alimenticios y al agua potable”. Como queda en evidencia, se
está analizando únicamente uno de las áreas afectadas por la guerra. Y, además, repite
los mismos elementos que se esconden detrás de la concepción de desarrollo pensada
desde Occidente: que organizaciones extranjeras, manejadas por los países
occidentales como la OMS, deben ser las encargadas de implementar los proyectos
urgentes para apalear los rezagos de un subdesarrollo que solo se ha exteriorizado aún
más a causa de un conflicto bélico.
En este panorama, cabe resaltar, en ninguna parte de las ideas publicadas por
diario El Comercio se pone en consideración de involucrar a la población
iraquí en la solución de estos obstáculos. Al contrario, en ninguna parte se le
da voz para que exprese sus necesidades. Bajo ningún punto de vista e l
desarrollo se está viendo desde un enfoque de abajo hacia arriba, sino
viceversa: arriba - abajo. Arriba se encuentran los países occidentales que
supuestamente saben qué necesita la población, mientras que abajo se
encuentra una población iraquí que supuestamente está descontrolada y no
sabe qué es lo que necesita.   
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El análisis de la categoría visión sobre las condiciones generales de vida en Iraq arroja
otro dato contundente. De 118 expresiones que tienen que ver con las circunstancias
con las cuales debe batirse la población iraquí durante el conflicto, ninguna de ellas se
preocupa por hacer un balance general de todos los problemas que acarrea. Esto es,
los elementos económicos, políticos, sociales, culturales y religiosos en los que se han
visto reflejado. Como lo demuestra el análisis, las condiciones generales de vida se
reducen a dos dimensiones: económica y social. Y dentro de esta última dimensión, se
va examinando caso por caso como las crisis sanitarias, pero sin llegar a conectarlas
con el escenario global que va dejando la guerra.
De esta forma, se puede llega a la misma conclusión de la categoría anterior: diario El
Comercio entiende la problemática del desarrollo exclusivamente desde un
componente económico que, supuestamente, puede resolver todos los problemas y
conflictos. Por ende, en su discurso informativo, presenta informaciones que se
enfocan exclusivamente en temas parciales, lo cual implica la ausencia de un concepto
integral como lo plantean Arturo Escobar y Rosa María Alfaro, quienes señalan que
solo es posible un mejoramiento de las condiciones de vida cuando se deja de lado la
visión occidental del desarrollo y recuperar una óptica cultural y popular en la que se
involucren todos los actores y desde la cual se pueda construir una alternativa válida
de desarrollo.
4.6.3.  El Comercio y su representación occidental del desarrollo.
En esta parte del análisis se presenta la forma en la cual diario El Comercio representó
a la cultura iraquí, durante el conflicto bélico dentro de la concepción de desarrollo. Es
decir, si optó por una representación desde las representaciones hegemónicas
planteadas desde el primer mundo: discriminación, anulación e incapacidad que
supuestamente son propias de los países no occidentales. O por el contrario, el
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matutino capitalino se inclinó por una representación de respeto por la cultura árabe,
a partir del concepto de diversidad cultural, donde se da el reconocimiento al otro.
En el plano periodístico los resultados fueron los siguientes:
Representación desde la hegemonía: 20
Representación de la diversidad:                             1
Si bien el número de ideas que se relacionan íntimamente con la representación de la
cultura árabe no permite realizar inferencias y generalizaciones, sino nos da pistas
sobre la forma en que entiende diario El Comercio la representación de los actores a
partir del discurso del desarrollo.
Se puede apreciar que un 95 por ciento de las expresiones que están relacionadas con
la temática en análisis coinciden con representaciones que han sido pensadas desde la
cultura occidental. En otras palabras, que el discurso editorial de El Comercio coincide
con la forma de representación de una lógica occidental. De hecho, identifica al pueblo
iraquí como una sociedad subdesarrollada, pobre, incapaz de manejarse por sí misma e
inferior a los países de occidente.
Como se recordará, en la parte teórica de este capítulo, Arturo Escobar explicaba que
todos esas formas de representación de los países no occidentales implican un afán de
dominio por parte de las naciones que encarnan los principios y valores de Occidente,
como es el caso de Europa y Estados Unidos.
De hecho, en el editorial del 31de marzo del 2003, titulado “La posible herencia
maniquea, diario El Comercio se refiere a los pueblos árabes que expresaron su
satisfacción por los atentados del 11 de septiembre del 2001 como “aldeas palestinas
desquiciadas por el eterno conflicto en el que viven”,  y agrega: “El dolor universal
justificó la legítima defensa de los EE.UU., la invasión a Afganistán, el derrocamiento
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de los talibanes…”. Estas dos formas de expresión hacia la cultura árabe es una
muestra de que el rotativo se mueve bajo los conceptos que han sido diseñados desde
Occidente, como la jugada colonial y las justificaciones para que los países
occidentales ejerzan un control sobre los tercermundistas. De por sí, descalifica a las
formas de vida árabes, sin que se haya detenido un momento a estudiar con
detenimientos sus procesos históricos y culturales.
Lo curioso del caso es que diario El Comercio es parte de un país como Ecuador que,
en el ámbito discursivo del desarrollo occidental, también es encasillado dentro del
tercer mundo, identificado como una de las economías más atrasadas del mundo e,
incluso, políticamente no viable como proyecto de nación. Es decir, como parte de un
segmento de élite dentro de la sociedad quiteña, El Comercio se ha apropiado del
discurso de control y hegemónico que se practica desde el primer mundo.
En efecto, Arturo Escobar señala que las propias élites del tercer mundo se acoplaron
al concepto de desarrollo, justificando así la intervención extranjera. Al parecer, ese
fenómeno se reproduce en el discurso editorial de diario El Comercio:
“En ocasiones, el desarrollo resultó tan importante para los países del
Tercer Mundo que sus ejecutores consideraron aceptable someter a sus
gentes a una variedad infinita de intervenciones, a las formas más
totalitarias del poder y de control. Tan importante, que las élites del
Primer y el Tercer Mundo aceptaron el precio del empobrecimiento
masivo, de la venta de los recursos del Tercer Mundo al mejor postor,
de la degradación de sus ecologías físicas y humanas, del asesinato y la
tortura de la condena de sus poblaciones indígenas a la casi
extinción”.122
En el plano del discurso periodístico sobre este tema, los porcentajes son casi
similares, aunque al igual que en el caso del discurso periodístico, su número no
permite formular generalizaciones. Los resultados fueron:
Representación desde la hegemonía: 14
Representación de la diversidad:                             5
                                                
122 ESCOBAR, Arturo. Op. Cit. 108-109.
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Al calor de las cifras, se puede señalar que el 73, 6 por ciento de las expresiones
periodísticas están nuevamente inclinadas a los preceptos del discurso del desarrollo
occidental. Estos números marcan la tendencia de que diario El Comercio maneja un
concepto de desarrollo que no implica la participación de la gente, pues no está
preparada para dirigir sus destinos y, por lo tanto, se hace evidente la ausencia de un
discursos que se preocupe por las condiciones generales de vida de la población
iraquí.
Por ejemplo, en el caso de la nota periodística del 24 de marzo del 2003, con el título
“La ONU busca ayuda humanitaria para Iraq”, se refleja que la población de Iraq no
tiene ningún papel en la reconstrucción del país del Golfo Pérsico.
Al contrario, diario El Comercio alimenta su discurso informativo a partir de la
disputa que mantienen los países occidentales alrededor de la responsabilidad  y la
tarea para realizar la reconstrucción de Iraq: “Francia se opone a que esta
reconstrucción quede a cargo de EE.UU., Gran Bretaña y España y reivindica ese
derecho para la ONU”.
Implícitamente, al publicar un debate entre países occidentales sobre la
reconstrucción de las ciudades iraquíes, está dando por descontado que existen
solo dos alternativas para que en efecto se la mencionada reconstrucción. O
esa tarea la asumen los tres países que mentalizaron y ejecutaron la invasión
a Iraq , o esa tarea quedará en manos de la ONU. Como se puede ver, en
ninguna parte de este discurso aparece ni siquiera la remota posibilidad de
que sea el propio pueblo iraquí el que lleve adelante la reconstrucción.
De forma soterrada, diario El Comercio se alinea en los elementos constituyentes del
discurso de desarrollo pensado desde Occidente, pues al ni siquiera nombrar al propio
pueblo de Iraq, está desechando toda posibilidad de que se ocupen de su destino.
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Desde la sombra, se ha construida la imagen de un Iraq caótico, inseguro, que no tiene
el uso de la razón para labrar su nuevo destino. De esta forma, el discurso periodístico
de diario El Comercio se convierte en un terreno fértil para que los sesgos de control y
dominio del desarrollo materialista occidental sigan reproduciéndose. Como lo señala
la segunda parte de la frase que abre  este capítulo:
 “Las imágenes del Tercer Mundo que aparecen en los medios masivos constituyen en
ejemplo más claro de las representaciones desarrollistas. Estas imágenes se niegan a
desaparecer”.123
Capítulo 5
La democracia en Iraq.
 La visión de El Comercio en tiempos de guerra.
“El Jefe de la Casa Blanca, no obstante, advirtió
que la violencia podría surgir antes de que los iraquíes
voten por una nueva Constitución el 15 de octubre.
‘No pueden soportar las elecciones. Pensar en la gente
votando es un anatema para ellos’ comentó el Mandatario
estadounidense sobre los grupos rebeldes. Pero señaló que
sus tropas están listas, y que no permitirán que los
‘terroristas impidan la marcha de la libertad’”.
El Comercio, 29 de septiembre del 2005
A más de las supuestas armas de destrucción masiva que poseía el antiguo régimen de
Sadam Hussein, Estados Unidos y sus países aliados lanzaron su ofensiva bélica
contra ese país para llevar lo que ellos denominaron “democracia y libertad”. Han
pasado más de dos años y seis meses desde que terminó la invasión y las promesas de
paz, prosperidad y democracia no llegan al pueblo iraquí.
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La ocupación militar estadounidense continúa de forma indefinida y un gobierno local
funciona entre el descontento de un sector de la población que ha sido marginada de la
nueva Constitución, aprobada el 15 de octubre del 2005. Los sunitas, grupo étnico
que apoyaba a Hussein se rehúsan a que un país extranjero intente implantar una
democracia a golpes de cañón. De no ser por la coacción que ejercen las fuerzas
estadounidenses, el gobierno iraquí sería un fracaso absoluto.
¿Se  puede pensar que en esas condiciones hay una auténtica de democracia? ¿Puede
existir democracia cuando no se respeta e incluye a todas las culturas que se asientan
en un mismo país? Son preguntas que han quedado flotando desde que Estados
Unidos, Gran Bretaña y España intentan implantar su forma de concebir a la
democracia.
Lo cierto es que desde marzo del 2003, la Casa Blanca ya había anunciado que la
ocupación y la fuerza sería la única forma de establecer la democracia en Iraq, sin que
muchos actores digan absolutamente nada al respecto, en medio de un pueblo que se
sigue desangrando por una ola de atentados que no tiene visos de terminar en el corto
y mediano plazo.
En ese contexto, el presente capítulo analiza la concepción de democracia que utilizó
diario El Comercio durante el período de la guerra, tanto en el plano editorial como en
el periodístico. Para el efecto, es indispensable que primero se explore el concepto de
democracia desde distintas visiones, para luego procurar  armar una noción de
democracia en la que todos los actores de una determinada sociedad puedan ser
incluidos, tengan participación y sus más urgentes necesidades y planteamientos sean
atendidos.
5.1  Una aproximación a la noción de democracia.
                                                                                                                                         
123 ESCOBAR, Arturo. Op. Cit. p. 35.
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El significado de la democracia ha ido cambiando a lo largo de la historia de la
humanidad. Aunque suene reiterativo, vale la pena señalar que la democracia nació en
la antigua Grecia bajo el sentido de gobierno del pueblo. Por entonces, los ciudadanos
tomaban las decisiones en la plaza pública. Pero como es obvio pensar, no toda la
población ejercía derechos ciudadanos y el reducido número de ciudadanos permitía
que las decisiones finales cuenten con el respaldo de ese pueblo reducido a un sector
de la sociedad griega.
Desde esa óptica, el internacionalista ecuatoriano Eduardo Durán Cousin
conceptualiza a la democracia como una “forma participativa y representativa de
gobierno. El gobierno de la sociedad por sí misma a través de sus representantes”.124
En el siglo XVIII, con la Revolución Francesa, los valores de libertad, igualdad y
fraternidad aparecen y alimentan a un concepto de democracia limitado. El teórico
francés Alain  Touraine señala que esa nueva visión no significó grandes avances. Por
eso dice que no era más que “una concepción modesta de la democracia, definida
como un conjunto de garantías que se opone  a la llegada o al mantenimiento en el
poder de dirigentes contra la voluntad de la mayoría”.125
De hecho, el ex presidente ecuatoriano Osvaldo Hurtado Larrea señala que la
democracia “no es solamente un hecho jurídico; además es un conjunto de hábitos y
destrezas que deben adquirir y desarrollar los gobernantes y gobernados, para
conducirse idóneamente en la operación de un sistema que entraña un alto grado de
complejidad”.126
Sin embargo, esta concepción no es suficiente para construir una categoría de
democracia integral. Para ello, es necesario seguir recabando otros puntos de vista
sobre la democracia y los elementos que permiten su funcionamiento. El italiano
                                                
124 DURÁN, Eduardo, “Comunismo, historia de un sistema político”, Abya Ayala, Quito, 2004, p.
494.
125 TOURAINE, Alain, “¿Qué es la democracia?”, Ediciones Temas de Hoy, Madrid, 1994, p. 12.
126 HURTADO, Osvaldo, “Gobernabilidad y reforma constitucional”, Corporación Editora Nacional,
Quito, 1993, p.11.
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Geovanni Sartori también se ha dedicado a teorizar el problema de la democracia. En
su libro “Elementos de la teoría política”, el pensador identifica al menos tres
aspectos que son parte del tema.
En primer lugar está la democracia como principio de legitimidad, que no es otra cosa
que la titularidad del poder de ciertos actores políticos que cumplen las funciones de
representantes de una determinada sociedad a partir de una competencia electoral.
En segundo lugar distingue a la democracia como un sistema político, que a más de la
titularidad del poder se relaciona con el ejercicio del mismo. En teoría, el pueblo y sus
representantes deciden en conjunto el futuro de sus destinos. Sin embargo, este
sistema político no puede funcionar en esos términos en virtud del elevado número de
población. Por ello, Sartori señala que más allá de instrumentos electorales como el
plebiscito, las democracias son representantivas, ya que el poder se transmite a través
de mecanismos de designación y, por lo tanto, las democracias son gobernadas por los
representantes.
El tercer aspecto identificado por Sartori es la naturaleza ideal que tiene la democracia.
Explica que la democracia como se plasma en la realidad, en la vida social y en la
política no funciona de igual modo que como es definida en términos ideales. Por ello,
diferencia a la democracia ideal de la democracia real. No obstante, el italiano enfatiza
que esta última es perfectible, por lo que cuanto más se  aproxima al ideal más se la
puede identificar como democracia.
Samuel Huntington también analiza a la democracia en su artículo llamado “El sobrio
significado de la democracia”. En ese documento, el teórico dice que a raíz de la
Segunda Guerra Mundial se esbozaron varias tipologías de democracia: directa,
representativa, liberal, proletaria, socialdemócrata, totalitaria, entre otras. A partir de
esa diversificación, Huntington subraya tres enfoques que se han mantenido y que
han definido a la democracia.
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Uno, la democracia de acuerdo con las fuentes de autoridad. Este es el sentido clásico
en que se dice que se trata del gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. En
otras palabras, un gobierno de la mayoría. No obstante, Huntington señala que una
definición tan amplia de lo que es la mayoría, puede prestarse a distorsiones como
identificar a la democracia con ciertos segmentos de la sociedad, como la clase media,
las élites, los trabajadores, etc. Bajo este presupuesto, el pensador señala que la
democracia de la mayoría solo puede ser pensada como tal cuando las minorías
también tienen posibilidad de acceder a las representaciones y ejercer el poder a partir
de las movilizaciones, negociaciones y las persuasiones. A la luz de los hechos, ese no
parece ser el caso de Iraq, donde la población chiíta -sus élites- han tomado el control
del gobierno, mientras que las otras minorías étnicas prácticamente han sido excluidas
en el diseño del nuevo modelo político iraquí.
Dos, la definición de la democracia a partir de los objetivos, fines y propósitos de un
determinado conglomerado. Sin embargo, Huntington advierte que los fines que suelen
ser presentados por los distintos actores políticos tienen un carácter ideal, por lo que
todos los regímenes  y líderes políticos pueden atribuirse propósitos democráticos,
aunque en realidad no lo sean. Por ello, el autor señala que existen serias dificultades a
la hora de definir a la democracia desde las fuentes de autoridad y desde los fines
conjuntos de una sociedad.
Tres, ante la imposibilidad de funcionamiento de los dos enfoques anteriores,
Huntington señala que la democracia solo puede ser definida desde una visión
institucional. Esta visión no es otra que la designación de representantes a través de
elecciones competitivas e igualitarias.
En efecto, Joseph Schumpeter señala que el instrumento institucional es el método
democrático para llegar a las decisiones políticas. En este punto, cada sujeto está en la
capacidad de buscar el voto popular en una competencia electoral. Este sistema, dice
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Schumpeter, hay la posibilidad de que la democracia se fortalezca ya que da cabida -al
menos en teoría- a la existencia de sectores de oposición, representación de las
minorías a partir de procesos electorales.
Sin embargo, Schumpeter señala que este modelo democrático no está exento de
arbitrariedades y distorsiones en el plano institucional. Esto es, la posibilidad de
torneos electorales fraudulentos, competencia desleal o restricciones para la
participación electoral. En ese sentido, señala que no existe competencia perfecta y,
por lo tanto, tampoco hay una democracia perfecta.
A pesar de ello, dice que existen algunos mecanismos que pueden hacer más
transparentes los procesos electorales. Ese es el caso de un sistema electoral
institucionalizado capaz de regular independientemente la competencia y la
periodicidad de los comicios.
Robert Dahl tiene una noción más avanzada del significado de la democracia. A su
juicio, un sistema político puede denominarse democrático cuando el gobierno de
turno se caracteriza por responder de forma positiva a las demandas  y necesidades de
la ciudadanía. En ese sentido, Dahl señala que la clave de un gobierno democrático es
que la atención que presta a los planteamientos ciudadanos debe darse por igual, sin
que se establezcan diferencias políticas, ideológicas, religiosas, sociales, culturales,
etc. entre ellos.
Para que este modelo democrático pueda llegar a funcionar, Dahl señala que todas las
personas que están en goce de sus derechos ciudadanos y políticos deben tener igual
de oportunidades para: formular y manifestar públicamente sus preferencias entre sus
conciudadanos, partidarios y ante el gobierno constituido; así como recibir por parte
del gobierno un trato y atención igualitaria con relación al resto de sus semejantes. En
otras palabras, sus demandas y preferencias deben ser atendidas bajo parámetros de
discriminación por su contenido u origen  político.
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Según Dahl, los ciudadanos deben poseer al menos ocho garantías y derechos para
expresar libremente sus preferencias y demandas:
• Libertad de asociación.
• Libertad de expresión.
• Libertad de sufragio.
• Posibilidad de ser elegido para desempeñarse en el servicio público.
•  Derecho de los actores políticos a competir en busca de apoyo popular para
ocupar una determinada dignidad, que no es otra cosa que la garantía para que los
candidatos puedan luchar equitativamente por el poder.
• Diversidad de las fuentes de información.
• Elecciones y comicios libres e imparciales.
• La existencia de instituciones que garanticen que la política del gobierno
directamente de los sufragios y de las demás formas de expresar las preferencias.
Profundizando un poco más en el tema, también se puede pasar revista al
funcionamiento de la democracia en términos liberales. Esta forma de operación se
asienta en al menos cuatro ejes: estado de derecho, el voto universal, sistema de
partidos políticos y la división de poderes.127
El estado de derecho no es otra cosa que el imperio de la ley. Es decir, el
funcionamiento de la sociedad depende de la aplicación y respeto a las normas legales
y constitucionales. El sistema electoral tiene por misión regular la disputa del poder
implica que la ciudadanía puede elegir libremente, a través de comicios universales y
secretos, a sus representantes. Los partidos políticos, en cambio, son los canales de
participación democrática de la ciudadanía desde una determinada ideología. Se
supone que los partidos diseñan propuestas programáticas sobre el funcionamiento
político, económico y social de un estado. Por último está la división de poderes,
                                                
127 Tomado de los apuntes de la cátedra de Análisis de Coyuntura II 2001.
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cuyo objetivo es que las tres funciones del Estado (Ejecutiva, Legislativa y Judicial)
actúen de forma independiente, provocando un equilibrio en el funcionamiento del
Estado. Y, por ende, evitando que exista una concentración de poderes en una sola
persona o función, como ocurría en los regímenes absolutistas y totalitarios.
Sin embargo, este funcionamiento de la democracia liberal ha derivado en una
democracia restrictiva, que ha distorsionado el funcionamiento del sistema
democrático.  Las democracias restrictivas son aquellas que permiten la asunción al
poder de regímenes autoritarios con respaldo electoral, constitucional y armado. A su
vez, estas falencias conllevan a una fragilidad institucional y política a causa de una
representatividad corporativa. Además, por su lógica, ocultan la internacionalización
y transnacionalización de las decisiones políticas. 128
Las democracias restrictivas  tienen varias facetas. En primer lugar, identifican a la
democracia como torneos electorales en los que el marketing de la imagen prevalece
sobre planes  y programas de gobiernos ideológicamente sustentados. El chantaje es
otro de sus componentes, ya que los torneos electorales están atravesados por la
amenaza de retornar a regímenes dictatoriales o el riesgo de que se desate una guerra
civil. En este punto, la democracia se desarrolla sin una ciudadanía efectiva, atada por
la falta de alternativas.
Una tercera dimensión es la desnaturalización de los partidos políticos, que
coadyuvan al desarrollo de una democracia sin alternativas ni proyectos. Los partidos
se vuelven únicamente en maquinarias electorales en busca de clientelas a partir de
ofertas populistas y demagógicas. La dirección de los partidos políticos está
divorciada de la sociedad civil y sus expectativas. Sus acciones obedecen directamente
a los intereses de grupos de presión política y económica. En este marco, la lógica de
                                                
128 Tomado de los apuntes de la cátedra de Análisis de Coyuntura II.
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los partidos políticos contribuye a que se vote por personas y no por propuestas.
Los partidos no cumplen su papel de canales de participación democrática.
La ausencia de coparticipación en las decisiones políticas es la cuarta faceta que
presentan las democracias restrictivas. Esta característica implica que los
representantes no tienen responsabilidad política sobre las decisiones que adoptan. La
ciudadanía vota, pero no decide, convirtiéndose así la democracia restrictiva en un
caldo de cultivo para gobiernos de élites, tras el eufemismo que su representación
política se dio por el apoyo del voto, que no es otra cosa que la ‘soberanía popular’.
Este tipo de democracias funciona específicamente en países de América Latina. En la
siguiente parte del capítulo se explicará cuales fueron los argumentos originales de
esta forma de democracia y que se han sido distorsionados a lo largo de la historia.
5.2  Una definición mínima de democracia. La democracia representativa y la
democracia directa.
El pensador italiano Norberto Bobbio, en su libro “El futuro de la democracia”, nos
propone una definición mínima del significado del concepto de democracia, como un
paso previo a la exploración de la democracia representativa y directa:
“[…] la única manera de entenderse cuando se habla de democracia
[…] es considerarla caracterizada por un conjunto de reglas (primarias
o fundamentales) que establecen quién está autorizado para tomar las
decisiones colectivas y bajo qué procedimientos. Todo grupo social
tiene la necesidad de tomar decisiones obligatorias para todos los
miembros del grupo con el objeto de mirar por la propia
sobrevivencia, tanto en el interior como en el exterior”.129
En este punto, Bobbio señala la existencia de una regla de oro, sin la cual no se puede
autorizar a una o a un grupo de personas a tomar una decisión colectiva y obligatoria.
Se trata de la regla de la mayoría y se cristaliza cuando las decisiones han sido
aprobadas al menos por la mayoría de quienes están facultados de tomar una
                                                
129 BOBBIO, Norberto. “El futuro de la democracia”. Fondo de Cultura Económica, México, 1996, p.
24.
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determinación. En ese caso, su validez no tiene cuestionamientos y menos cuando ha
existido un pronunciamiento por unanimidad.
Para terminar de esbozar esta definición mínima de democracia, Bobbio señala una
regla sin la cual no sería posible el funcionamiento de la democracia es que los
electores o quienes vayan a designar un representante, tengan reales y auténticas
alternativas de selección y que, al mismo tiempo, estén en condiciones de hacerlo.
“Con el objeto de que se realice esta condición es necesario que a
quienes deciden les sean garantizados los llamados derechos de libertad
de opinión, de expresión de la propia opinión, de reunión, de
asociación, etc., los derechos con base en los cuales nació el Estado
liberal y se construyó la doctrina del Estado de derecho en sentido
fuerte, es decir,  del Estado que  no solo ejerce sometido a la ley, sino
que lo ejerce dentro de los límites derivados del reconocimiento
constitucional de los llamados derechos ‘inviolables’ del individuo”.130
Bobbio plantea la existencia de dos tipos de democracia: representativa y directa. La
primera es aquella en la que las decisiones colectivas no son tomadas directamente por
quienes forman parte de ella, sino por las personas elegidas para ese propósito
(representantes). “[…] un Estado representativo es un Estado en el que las
principales deliberaciones políticas son realizadas por los representantes elegidos -no
importa si los órganos donde se efectúan tales deliberaciones sean el Parlamento-, el
presidente de la república, el Parlamento junto con los consejos regionales,
etcétera”.131 No obstante, el teórico italiano aclara que no toda forma de democracia es
representativa y, a la vez, no todo Estado representativo fue desde el comienzo una
democracia.
En las democracias representativas, las personas escogidas para tomar las decisiones
globales cuentan con al menos dos características. En primer lugar, goza de la
confianza del cuerpo electoral que lo escogió. Por ello, una vez elegido ya no es
responsable frente a sus electores y, por lo tanto no es revocable su mandato. En
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segundo lugar, el representante, al ya no ser responsable directamente de sus
electores, se supone que está llamado a tutelar los intereses generales de la sociedad
civil en general, y no los intereses particulares de determinados sectores de un grupo
social.
En cambio, Bobbio señala que la democracia directa es aquella en la que cada individuo
participa directamente en las discusiones y los debates de los temas que le afectan e
interesan. Sin embargo, esta figura de democracia directa no borra por completo la
figura del representante, aunque aquí se lo conoce más como intermediario.
“Si bien el delegado es revocable, sigue siendo el intermediario, ante
todo porque aunque esté determinado por las instrucciones que recibe
de la base, de hecho siempre cuenta con una cierta libertad de
movimiento, y si al igual que él no la tuvieran todos los demás que
deben llegar a una deliberación colectiva, esta deliberación sería
imposible; en segundo lugar, porque no puede ser revocado en cualquier
momento y sustituido por otro, sin riesgo de paralizar la
negociación”.132
A la luz de sus cualidades teóricas, ambas formas de democracia resultan opuestas.
Sin embargo, Bobbio cree que es posible entregar un concepto integral entre la
democracia representativa y la democracia directa. Por eso, esboza un concepto
integral, en la cual pueda funcionar un sistema político.
“La democracia representativa y la directa non son dos sistemas
alternativos, en el sentido de que allí donde existe uno no puede existir
el otro, sino que son dos sistemas que pueden integrarse
recíprocamente. Se puede decir mediante una fórmula sintética que en
un sistema de democracia integral las dos formas de democracia son
necesarias, pero no son consideradas en sí mismas suficientes”.133
En ese sentido, Bobbio señala que la única forma para que se de una fusión entre
ambas nociones de democracia es que el proceso de democratización del Estado
también se traslade a un proceso de democratización de la sociedad. Es decir, que cada
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una de las instituciones abran vías a sus miembros para un gobierno democrático en la
familia, la escuela, la empresa, la administración de bienes y servicios, entre otros.
Para el efecto, el autor italiano señala que es necesario el establecimiento de una
libertad de disenso que asegura la posibilidad de encontrar consensos. En ese sentido,
enfatiza que es indispensable la creación de una sociedad pluralista, que permita una
mayor distribución del poder y que, al mismo tiempo, promueva un proceso de
democratización de la sociedad civil. En otras palabras, que la persona pueda ejercer
su facultad de elector y deliberador en más espacios de la sociedad, lo que
implícitamente  amplía el concepto de democracia.
5.3  Hacia una democracia liberadora.
El trabajo teórico de Alain Touraine es clave para la construcción de un concepto de
democracia que supere las limitaciones que hasta ahora ha demostrado.
Para el efecto, Touraine sostiene que en primer lugar es necesario las características
que sostiene la noción de democracia que ha sido construida desde Occidente. En ese
sentido, señala que la idea occidental de democracia se sustenta en un modelo
económico de libre mercado, cuya expresión cultural es la secularización. Sin embargo,
el francés señala que ambas condiciones no son suficientes para que exista una
auténtica democracia.
“En ambos casos puede decirse que un sistema abierto, político o
económico, es una condición necesaria, pero no suficiente, de la
democracia o del desarrollo económico; en efecto, no hay democracia
sin libre elección de los gobernantes por los gobernados, sin pluralismo
político, pero no puede hablarse de democracia si los electores no
pueden elegir más que entre dos fracciones de la oligarquía, del ejército
o del aparato del Estado”.134
                                                
134 TOURAINE, Alain. Op. Cit. p. 21-22.
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En este punto, el pensador francés señala que se debe construir una democracia que
vaya más allá de los simples enunciados de la supuesta participación ciudadana. Entre
otras razones, porque después de décadas y décadas del funcionamiento de la
democracia no ha conseguido cumplir sus promesas. Por ello, dice, es indispensable
pensar en una democracia de la liberación.
Bajo ese panorama, señala que cualquier sistema democrático debe ser absolutamente
pluralista. Eso implica que en sus instituciones no puede depositarse de antemano
creencias y valores absolutos a sociedades que culturalmente son diversas, como
puede ser el caso de la población iraquí. En ese punto, señala absurdo pensar en
imponer desde afuera  principios como el del “bien o mal”.
“Un gobierno no puede imponer una concepción del bien y del mal, y debe asegurar
ante todo que cada cual pueda hacer valer sus demandas y opiniones, ser libre y
protegido, de suerte que las decisiones tomadas por los representantes del pueblo
tenga cuanto sea posible las opiniones expresadas y los intereses defendidos”.135
Ese no es el caso de la democracia que se pretende implementar en Iraq, cuando el
Gobierno de Estados Unidos, y sus aliados de Inglaterra y España, han empezado por
estigmatizar y descalificar a distintos actores de la sociedad iraquí que no están de
acuerdo con la implantación de un modelo político que no ha sido pensado desde las
necesidades de las personas, menos aún desde sus expectativas y sueños.
Una segunda condición para la edificación de una democracia de la liberación es la
garantía de una igualdad de todos los miembros de una sociedad. En otras palabras,
que todos tengan la capacidad de obrar libremente y de discutir en igualdad de
condiciones y garantías que aquellos sectores sociales que detentan los recursos
económicos y ejercen las redes del poder.
                                                
135 Idem., p. 28.
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Con estas dos condiciones preliminares, Touraine señala que es posible la
construcción de una democracia alternativa y nueva, en la cual las diferentes culturas
sean capaces de llegar a acuerdos para la construcción de un proyecto global que
supere las mezquindades e intereses particulares. De ahí que el autor señale que “es
entre la democracia del procedimiento, que carece de pasión, y la democracia
participativa, que carece de prudencia, donde se extiende la acción democrática cuyo
objetivo principal es liberar a los individuos y a los grupos de las coacciones que
pesan sobre ellas”.136
Por eso, Touraine resalta que una democracia es fuerte cuando es conducida por un
espíritu de liberación que supere las fronteras que han impuesto las formas de
autoridad y represión. Para que pueda darse este espíritu de liberación, el francés
señala que es indispensable la construcción y la acción del sujeto, entendido como
actor que encarna el esfuerzo de transformar una situación pasada en una situación
libre. Es decir, que es capaz de introducir el principio de la libertad en las
determinaciones sociales.
Desde esa óptica, Touraine destaca que “la democracia no es solo un conjunto de
garantías institucionales, una libertad negativa. Es la lucha de los sujetos, en su cultura
y en su libertad, contra la lógica dominadora de los sistemas; es, según la expresión
lanzada por Robert Fraisse, la política del sujeto”.137
Sin embargo, en este aspecto, la democracia como una fuerza liberadora tiene una
dificultad que debe sortear: defender y producir una diversidad en una cultura con
diferentes aristas. En ese sentido, Touraine señala que es indispensable que el pueblo
en general comprenda que la necesidad de construir una vida individual asociando lo
que es y que desea ser, resistiendo así a la coacción del poder a través de la libertad y
de la fidelidad a un patrimonio cultural.
                                                
136 TOURAINE, Alain. Op. Cit.., p. 30.
137 Idem., p. 31-33.
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De esta forma, Touraine señala que la democracia de la liberación solo es posible a
partir del reconocimiento de la diversidad de las creencias, de los orígenes, de las
opiniones y de los proyectos. En otras palabras, una democracia integral solo puede
funcionar cuando se reconoce y admite la posibilidad del otro y cuando las decisiones
han sido tomadas a partir de los principios de pluralismo e igualdad.
En esta parte, vale la pena incluir visión cultural sobre la democracia que plantea
Osvaldo Hurtado, como un mecanismo indispensable para el correcto funcionamiento
de un sistema político:
“La permanencia de la democracia además es necesaria para que,
adentrándose en la vida colectiva, se convierta en un valor cultural de
la sociedad político, esto es, en parte de las creencias, actitudes,
hábitos y sentimientos nacionales. En toda sociedad la existencia de
una cultura democrática es indispensable para que puedan funcionar
eficazmente las complejas instituciones republicanas y para que no
pierdan su legitimidad, a pesar de las crisis que puedan sufrir”.138
En este panorama, Touraine delinea una alternativa de democracia de la liberación en
los siguientes términos:
“Se trata de aprender a vivir juntos con nuestras diferencias, a
construir un mundo que cada vez sea más abierto y que a la vez posea
la mayor diversidad posible […] Hay que definir la democracia, no
como el triunfo de lo universal sobre los particularismos, sino como el
conjunto de las garantías institucionales que permiten combinar la
unidad de la razón instrumental con la diversidad de las memorias, el
intercambio con la libertad. La democracia es una política del
reconocimiento del otro […]”.139
5.4  Aplicación del análisis de contenido.
Esta parte del quinto capítulo tiene por objetivo determinar desde cuáles
presupuestos teóricos diario El Comercio abordó -editorial y periodísticamente- el
                                                
138 HURTADO, Osvaldo. Op. Cit. p. 12.
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tema de la democracia durante la cobertura de la invasión de Estados Unidos, Gran
Bretaña y España a Iraq. A continuación se definirá la categoría que permitirá
concretar el objetivo.
 Categoría 1. El tratamiento de la democracia.
Con esta categoría se podrá determinar la noción de democracia que diario El
Comercio empleó en los 42 días del enfrentamiento oficial. En otras palabras, si
estuvo de acuerdo o no el proyecto de democracia occidental que Washington hasta el
momento intenta instaurar en Iraq.
Los datos para este propósito se obtienen de la clasificación de las unidades de
análisis correspondientes a la muestra editorial, así como a las notas informativas que
corresponden al tema de la democracia. El encasillamiento será por separado en las
siguientes subcategorías:
• Informaciones, declaraciones, acciones, actitudes y manifestaciones que reflejen o
aboguen por el establecimiento de una democracia occidental, representativa con el
apoyo de Estados Unidos, sus Fuerzas Armadas,  y de otros países y organismos
multilaterales.
 
• Informaciones, declaraciones, acciones, actitudes y manifestaciones que reflejen o
aboguen por el establecimiento de una democracia de liberación que nazca desde el
pueblo iraquí y que permita combinar la participación mayoritaria con base en el
respeto a la diversidad cultural.
5.5.  El Comercio y su óptica occidental de la democracia.
En esta parte final del capítulo se exponen los resultados obtenidos alrededor de la
noción de democracia que aupó diario El Comercio durante la guerra en Iraq. Para el
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efecto, se analizaron las muestras correspondientes al campo editorial (21 recortes) y
al de la democracia desde el punto de vista informativo (25 recortes).
En primer lugar, se estudian los resultados obtenidos a partir de la clasificación de la
unidad de análisis correspondientes al contenido de los editoriales, enfoques y
comentarios, que reflejan la posición del matutino frente a la problemática de la
democracia. La unidad de análisis de las notas editoriales se clasificaron en las
subcategorías planteadas. La primera, que entiende a la democracia desde la
perspectiva occidental. La segunda, que comprende a la democracia desde el
pronunciamiento de la mayoría de la población iraquí sobre la base de la libertad y la
interculturalidad. Así, se podrá determinar la visión de democracia que manejó El
Comercio durante los días cruciales de la invasión a Iraq.
El resultado estadístico de la clasificación del contenido de la muestra editorial es:
Democracia occidental: 18
Democracia liberadora:  2
Como se puede apreciar, al igual que en el caso del capítulo anterior dedicado al
examen de las concepciones del desarrollo, el reducido número de expresiones o ideas
centrales que tuvieron una relación directa con la situación de la democrática no
permite formular generalizaciones absolutas.
A pesar de ello, las cifras que arrojan esta primera fase del análisis de contenido
permiten realizar algunas conclusiones que sirven para develar el manejo editorial a un
tema tan complejo como es la democracia.
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En primer lugar, se puede apreciar que de 20 expresiones que tienen relación directa
con el tema de la democracia, el 90 por ciento están de acuerdo en que se implante en
un país árabe una democracia concebida desde los principios occidentales.
Por ejemplo, en el enfoque del 3 de abril del 2003, titulado Victoria y Derrota, se
señala que “para las fuerzas de la coalición, la guerra en Iraq combina el éxito
operativo con el fracaso político… la esperanza de decapitar al régimen baasista antes
de la batalla, desencadenando una revolución o asesinando a Hussein y provocando
que el gobierno se rindiera… pero esas aspiraciones han fracasado”.
Como se puede apreciar, la crítica del matutino no se enfoca a la forma de democracia
que quiere instaurar Estados Unidos y sus aliados, sino a la errática estrategia para
sacar del poder a Hussein.
Implícitamente, al decir que no se pudo provocar una revuelta popular, se está dando
a entender que el sistema político que se ejercía en Iraq no era el adecuado, que en ese
país no funcionaba un verdadero sistema democrático. Sin embargo, en ningún
momento se habla de un nuevo régimen democrático pensado desde los iraquíes, desde
las necesidades de la población que acaba ser víctima de una invasión de un ejército
extranjero.
El contenido del enfoque del 11 de abril del 2004, titulado ¿Otra guerra en camino?,
también expresa la oposición del diario al antiguo sistema político iraquí que, más allá
de haya o no tenido ribetes autoritarios, lo descalifica por completo.
Una situación parecida ocurre con los otros gobiernos árabes, que también son
estigmatizados desde las voces de los protagonistas de la guerra. “Identificó a los
enemigos de Washington: el Consejo Islámico que rige Irán, los miembros fascitas del
Parlamento Baaz en Iraq y Siria, y los sunitas islamistas de A Qaeda… el fin de la
operación ‘Libertad en Iraq’ no debe significar el comienzo de la operación ‘guerra
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eterna’”. Estos signos demuestran de forma subrepticia diario El Comercio se alinea
con las concepciones democráticas del Gobierno de Estados Unidos. Es decir, que las
formas de gobierno que se han desarrollo en los países árabes no tienen ninguna
validez.
Por el contrario, las identifica como un peligro para los pueblos occidentales. Al
descalificar la validez de éstos sistemas políticos árabes, solo queda una opción para
que estos países puedan ejercer sus derechos políticos, sociales, económicos y
culturales: la democracia occidental.
De esta forma, se puede señalar que el discurso periodístico de diario El Comercio con
relación al tema de la democracia en Iraq tuvo un rasgo predominante: la necesidad de
que se instaure un orden democrático bajo los preceptos y valores que se imponen
desde Occidente.
Como se lo analizó en el tercer capítulo y haciendo una inferencia lógica (que tiene
vicios de ser una falacia) bajo la cual se mueve el matutino:  los árabes son  malos y,
por lo tanto, sus sistemas de gobierno también son malos. En suma, el discurso
editorial de El Comercio no tiene espacio para la construcción de una alternativa de
democracia que tenga como pilares la interculturalidad y  el respeto por la diversidad
de cada uno de los actores de la sociedad iraquí en particular, y árabe en general.
Cuando se da la visión de que los gobiernos árabes son autoritarios y peligrosos, se
está descalificando de por sí a la matriz cultural a la que pertenecen. Por lo tanto, se
hace imposible que en esa concepción de democracia haya cabida a un respeto por la
diversidad de culturas. Una concepción de esas características se vuelve en una visión
sesgada y miope.
En segundo lugar, el análisis de la muestra editorial deja en evidencia que para diario El
Comercio no existe la posibilidad de que Iraq sea gobernada por su propia población.
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Ninguna de las expresiones editoriales que tienen relación con el ámbito democrático
no hacen mención alguna a las necesidad políticas que tiene el pueblo iraquí para
afrontar el futuro de la pos guerra. Al contrario, en sus expresiones, el periódico
expresa sutilmente que los gobiernos y las tropas estadounidenses tenían la
responsabilidad de cambiar el sistema político iraquí que era regido por Sadam
Hussein. Además, deja entrever que los países extranjeros (Estados Unidos, Inglaterra
y España) o en su defecto los organismos internacionales (Organización de las
Naciones Unidas) debían tener algún papel en la construcción de los nuevos caminos
políticos internos de Iraq.
Para demostrar editorialmente diario El Comercio tenía la concepción de que era
necesaria la instauración en Iraq de una democracia occidental con la ayuda de
organismos extranjeros se puede citar el enfoque publicado el 5 de abril del 2003, bajo
el título “Las armas de Hussein”. En este caso, la primera idea de este enfoque dice
que “la guerra en Iraq tiene otro motivo además de derrocar a Hussein, liberar a Iraq e
introducir en ese país una democratización a la occidental”.
La publicación prácticamente avala como una razón de la invasión la posibilidad de
‘liberar a Iraq e introducir una democratización a la occidental’. Al decir que estas
causas de la guerra están plenamente justificadas, se da por descontado que el pueblo
iraquí estaba preso en un régimen autoritario y despótico. ¿No es más autoritario un
gobierno provisional iraquí que tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas de Estados
Unidos y que la violencia física es su único sostén? Lo cierto es que con una
expresión de ese tipo, el matutino reconoce que la democracia ‘occidental’ debe ser
introducida bajo la inspección de un agente externo: Estados Unidos.
Por ello, el español Antonio Maira no duda en decir que esta nueva forma de
democracia que se cocina para Iraq no deja de ser una manifestación del control
imperial y colonialista de los Estados Unidos:
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“La democracia iraquí se ejercerá en unas condiciones específicas en
las que todo el país está previamente reestructurado por sus
conquistadores, desde su sistema económico y su distribución de la
propiedad hasta su sistema constitucional. Ningún político profesional,
analista ni intelectual puede sorprenderse de esta ‘democracia lastrada’
para que funcione siguiendo exactamente un guión preestablecido. Los
Estados Unidos -en su proyecto de imperio- están universalizando unas
prácticas injerencistas  en las que la democracia de los países bajo
control suponen el monopolio del gran diseño económico y político
por parte de los Estados Unidos”. 140
En tercer lugar, el análisis de contenido demuestra que, al igual que en el capítulo
anterior, que diario El Comercio no se  preocupó por realizar un trabajo editorial
sobre una determinada concepción de democracia que permita leer los acontecimientos
desde una perspectiva definida y tomar posición al respecto. Al contrario, lo que
queda de manifiesto es que en los 42 días que duró la ocupación no hubo la más
mínima preocupación por el futuro político interno de Iraq. En ese lapso, no dedicó ni
uno solo de sus editoriales a esta temática. Una situación similar ocurre con los
enfoques y comentarios que, en ningún momento, estuvieron dedicados
exclusivamente a abordar la democracia.
La única concepción de democracia que diario El Comercio usó en el plano editorial
fue la noción que maneja para los asuntos políticos internos del Ecuador. Esta es, el
respeto por los principios representativos de la democracia. Cada vez que la
democracia atravesaba de forma tangencial  algún tema de análisis relacionado con la
guerra en Iraq, el matutino solo lo abordada desde su concepción tradicional sobre una
democracia agotada.
Así, la posibilidad de que diario El Comercio haya construido una concepción de
democracia alternativa queda prácticamente desechada. El respeto por la diversidad
cultural que impera en el planeta prácticamente quedó en el olvido, a excepción en el
editorial del 8 de abril del 2003, bajo el título “La prudencia después de la guerra”.
Ahí se expone una idea que se refiere a la necesidad de que sean los propios pueblos,
desde sus matrices culturales, los encargados de definir los caminos políticos que
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desean transitar. De hecho, ese editorial advierte que “en el caso de la política inciden
factores filosóficos, culturales e ideológicos… el debate se incrementará frente a temas
como la soberanía de Iraq, una posible administración extranjera y los desequilibrios
que dejará el conflicto”.
Más allá de estas dos expresiones, la posibilidad de construir un proceso democrático
respetando la diversidad cultural de cada uno de los países queda prácticamente
marginado el discurso editorial de diario El Comercio.
En un segundo momento del análisis de contenido se toman en cuenta los resultados
de la muestra correspondiente a las notas informativas relacionadas a la democracia..
Para el efecto, se utilizó el contenido de la unidad de análisis de las notas informativas
sobre el tema y se clasificó en las dos subcategorías propuestas. Uno, la  visión de la
democracia de la perspectiva occidental. Dos,  la visión de la democracia desde la
óptica del pronunciamiento de la mayoría de la población iraquí, sobre la base de la
libertad y el respeto por la diversidad cultural que se impone en ese país.
A partir de los resultados este análisis se podrá establecer cuál fue la concepción de
democracia de diario El Comercio en el campo estrictamente periodístico.
Los resultados del análisis de la muestra informativa son los siguientes:
Democracia occidental: 86 73,5 %
Democracia liberadora: 31 26,5%
Los números resultan contundentes. En una proporción de casi tres a uno superan las
expresiones que reflejan su acuerdo sobre la decisión de que Estados Unidos lleve
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adelante un proceso que sirva para instaurar en Iraq una democracia desde los
principios y postulados de Occidente.
En el discurso periodístico, es clara la forma en que diario El Comercio toma partido
por la democracia representativa y formal impulsada desde Washington. En primer
lugar, se debe señalar que el matutino, en su discurso periodístico, da a entender que el
nuevo sistema de gobierno que se planea desde la Casa Blanca es el correcto para el
futuro de Iraq, luego de un régimen que es descalificado desde el primer momento.
De hecho, el 10 de abril, un día después de la caída del gobierno de Sadam Hussein,
empieza a esbozar el inicio de una nueva era que no tiene nada que ver con el gobierno
autoritario del ex líder iraquí. En su nota titulada “El régimen de Hussein se
desploma”, las frases apuntan a validar una supuesta nueva etapa para la población
iraquí: “Iraq asiste a un cambio de era”. Al emplear el término cambio en un contexto
de guerra y destrucción en el que se responsabiliza a “Hussein y sus armas químicas”,
su significado tiene que ver con una renovación en sentido positivo, un nueva etapa
que dejará atrás las privaciones de un régimen autoritario. Sin embargo, lo que no se
dice es que gran parte de esas privaciones que sufrió el pueblo iraquí es por el
embargo comercial que Estados Unidos y la Organización de las Naciones Unidas
impusieron a Iraq una vez que finalizó la Guerra del Golfo Pérsico, en la década de los
noventa. Como señalaba en la parte teórica de este capítulo, esta forma de avalar un
sistema democrático no hace otra cosa que ocultar las decisiones transnacionales que
Estados Unidos y otros países toman sobre el futuro del país. En este caso, en el
destino de Iraq, sin poner al descubierto todos los efectos del programa ‘petróleo por
alimentos’, que en los últimos meses ha sido blanco de comprometedoras denuncias
de actos de corrupción.
El Comercio, en su campo informativo, también pone de relieve las funciones que
cumplirá el gobierno interino iraquí, bajo la tutela de los Estados Unidos. En efecto, el
11 de abril del 2003, en la nota periodística “Jay Garner dirigirá Iraq desde el sur”, la
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publicación señala que “el general al mando de la guerra, Tommy Franks, es el
responsable de estabilizar al país”. Esa expresión refleja que Estados Unidos está
destinado a poner orden en un país caótico, que no es capaz de conducir las riendas de
su destino. En  ningún momento de la nota se da voz a la población iraquí o a alguno
de sus representantes para conocer si en verdad están de acuerdo con la forma en la
cual se desea imponer el sistema democrático
De hecho, otra forma de crear la imagen de que Iraq necesita urgentemente la
implementación de un régimen, es el retrato de un país caótico que no sabe a donde
camina. Esta construcción social no se la hace desde las secuelas de la guerra, sino
desde la óptica que es un problema cultural, de desconocimiento de una auténtica
democracia que, en este caso, sería la occidental. Por ejemplo, en la nota del 10 de
abril del 2003 titulada “La anarquía total se apodera de Basora”, sus 10 ideas centrales
retratan una ciudad caótica, que no tiene otra salida que la democracia. Desde el titular
existe una construcción social que apunta a no permitir que esa urbe siga sumida en el
caos. Al decir que la “anarquía es la que se impone”, se está hablando de un espacio
geográfico en el que cada actor hace lo que desea, una ciudad en la que el desorden es
el que domina. En ese caso, si se está reflejando un desorden físico, es porque las
estructuras políticas integrales también están a la deriva, sin un norte, sin dirección.
Cuando se está construyendo una imagen de desorden, de inmediato aparece su
opuesto, que en este caso es el orden. Como la “anarquía y el caos” se deben a la
ausencia de unas bases políticas sólidas y estructuradas, desde el discursos occidental
el sistema democrático representativo aparece como la salida a este callejón
bloqueado. Cuando diario El Comercio ingresa en esta lógica, implícitamente está
dando un espaldarazo a la posibilidad de que se instaure un sistema democrático
desde los valores y principios occidentales. En este caso, en ninguna de las
expresiones pone en debate la necesidad de que los principios culturales iraquíes son
los que deben primar en futuro político de ese país.
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A lo largo de esa nota informativa, todas las ideas apuntan a reforzar la imagen de que
la ciudad de Basora -y por lo tanto Iraq- necesita de un cambio de sistema de
inmediato. Incluso, retrata a la población como personas que no son capaces de
discernir una dictadura de una democracia. “Los ingleses quieren que la gente de la
segunda ciudad más importante de Iraq entienda que la dictadura se acabó”. Como se
puede leer, es una frase lapidaria, donde pueden surgir varias interpretaciones. Por un
lado,  que los ‘marines’ ingleses aparecen como liberadores de una dictadura que tenía
atrapada a la población. Por otro, un significado más profundo de esa idea es que la
población de Basora no está acostumbrada a vivir a democracia y, por lo tanto,
seguramente resultará difícil que logren cimentar un sistema democrático por sí solos.
Si eso es así, entonces necesitan que otros actores que sí son capaces de vivir en
democracia dirijan y diseñen el nuevo sistema político en que deberán desarrollarse en
adelante.
Asimismo, en este recorte, se relata que Basora vive en un absoluto caos e
inseguridad, dos factores que para ser eliminados necesitan de un nuevo orden
político. “En Basora se respira caos, anarquía y falta de autoridad, pese a las patrullas
inglesas… Iraq fue un país castigado con 12 años de embargo… Basora es una urbe
golpeada por 20 años de guerras”. Como se dice, hace falta mano dura para que el
orden  y la calma vuelvan a ese puerto. Pero si las estructuras políticas,
administrativas y de seguridad de Iraq están prácticamente desintegradas y no están
en capacidad de funcionar, la única opción de que se retorne el orden a través de la
autoridad y la mano dura de los representantes políticos y tropas de los países que
resolvieron que intentan convencer a la gente de Basora que “la dictadura se acabó”.
Pero a la vez que estas frases implican la necesidad de un nuevo orden político,
también ocultan las razones por las cuales las ciudades iraquíes en particular, y el país
en general, están sumidos en un cuadro de desesperanza  y destrucción. En ese caso,
se habla que Iraq ha sido castigado por 12 años de embargo comercial. Lo que no se
dice en la nota informativa -como se señaló en párrafos anteriores- es que el embargo
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fue impuesto por la ONU y los Estados Unidos, con lo que no llegó una auténtica
paz con justicia para ambas partes, después de la Guerra del Golfo Pérsico.
En ese sentido, diario El Comercio también refleja la imagen de que los 20 años de
guerra que ha tenido que vivir Iraq es por responsabilidad exclusiva y absoluta del
gobierno de  Sadam Hussein. Sin embargo, como se señaló en el capítulo 3, la Casa
Blanca y el Pentágono fueron los que impulsaron y armaron a Hussein en la guerra
contra Irán. Como ya se lo dijo, la idea era terminar con el naciente gobiernos
revolucionario persa. En este punto hay un punto importante a tomar en cuenta.
Según la nota periodística, se dice que Iraq “fue” un país castigado por el embargo,
aunque en ese momento no se dice que su producción petrolera servirá para pagar la
conocidas deudas de guerra. Además, en la actualidad, vive una problemática que es
aún más grave: los ataques de aquellos sectores de la población que no están de
acuerdo con la nueva forma de gobierno y que han cobrado miles de víctimas iraquíes,
entre civiles y efectivos de la coalición.
Al respecto, Antonio Maira señala que estas acciones guerrilleras con el apoyo de
organizaciones que cometen actos terroristas no son más que la respuesta a la
introducción forzada de un sistema político ajeno que sirve para encubrir algunos
intereses económicos de los países invasores:
“La resistencia no tiene más palabras que las bombas, pero las bombas
tienen un lenguaje muy directo. Si uno no se deja arrastrar por la
propaganda de guerra puede entender el sentido fundamental de su
discurso. El aumento espectacular de guerrilla y de los atentados en los
últimos días es por un lado una respuesta inmediata a la ‘demanda de
seguridad’, sin más explicaciones, que dirigían los oradores en la
Conferencia de Donantes a los países ocupantes, especialmente a los
Estados Unidos”.141
Los resultados del análisis del discurso periodístico también evidencian que el
matutino aúpa la instauración de un gobierno provisional, cuyas instituciones serán a
imagen y semejanza de aquellas que funcionan en varios de los países occidentales.
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Además, retratan a las fuerzas aliadas como las salvadoras. En la nota del 19 de abril
del 2003, con el título “El petróleo iraquí será para pagar deudas”, se relacionan a las
fuerzas de ocupación como las únicas que pueden resolver los problemas. “Los
servicios públicos se restablecerán con  las fuerzas de la coalición… los iraquíes
pondrán un gobierno interino para elaborar una constitución, se organizarán
elecciones”. De esta forma, el funcionamiento de los servicios públicos, así como las
estructuras de poder están estrechamente vinculados entre las tareas compartidas que
tendrán Estados Unidos y algunos sectores de la población iraquí.
En ese sentido, cabe señalar que el discurso informativo de diario El Comercio
también presentó a los Estados Unidos como el actor legítimo para decidir en Iraq qué
es democrático y que no lo es. En efecto, la nota informativa del 22 de abril del 2003,
titulada “La protesta chiita contra EE.UU. arrecia”, si bien recoge el sentimiento de
insatisfacción del sector étnico más representativo en términos numéricos por la
forma en que se instala una democracia occidental, también refleja la imagen de que
solo Estados Unidos está en capacidad de tomar una resolución definitiva, pues las
declaraciones de sus voceros son tomadas como las versiones oficiales de lo que
sucede en suelo iraquí. “Garner dijo ‘vamos a ayudarles pero tomará tiempo’…
Garner dijo que EE.UU. no reconoce a ninguno de los funcionarios iraquíes
autoproclamados”. Así se evidencia que el discurso periodístico de diario El Comercio
refleja la construcción social de que solo los procesos democráticos aceptados por
Estados Unidos son válidos. Implícitamente está aceptando que sea Washington
quien dirija los destinos de Iraq y que decida lo que es apropiado o no para ese país.
Se pudiera decir que en el campo informativo no se puede refutar la información que
se produce como estos anuncios de cambios, no obstante, si en realidad no hubiese
existido una especia de complicidad con la idea de trasladar un sistema económico
ajeno a un país árabe, el diario perfectamente podía pedir la opinión de uno o varios
analistas internacionales. Así, ellos podían opinar si en verdad era acertada la
                                                                                                                                         
141 ANTONIO, Maira. Op. Cit. http://www.rcci.net/globalizacion/2003/fg384.htm
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imposición de una democracia occidental bajo una tutela extranjera, o si era necesario
construir una alternativa de democracia desde la libertad y la diversidad cultural.
Para completar el cuadro, diario El Comercio presenta en su discurso periodístico
noticias de suma relevancia sin el más mínimo grado de criticidad. Por ejemplo, ese el
caso de la nota informativa del 10 de abril el 2002, bajo el título “Bush impone una
agenda educativa”. Allí se dice:  “El nuevo sistema educativo es parte de los planes de
Bush para el nuevo régimen de Iraq, similar al utilizado en Afganistán… el llamado
estadounidense propende a las prácticas y actitudes democráticas de los niños y de
los educadores”. Como se aprecia, ante la idea de Washington de introducir su visión
democrática occidentalizada en uno de los aparatos ideológicos del estado, diario El
Comercio no dice absolutamente nada. No plantea ningún contrapunto que pueda dar
mayores elementos de juicio al lector. Al contrario, con esta actitud de aparente
trabajo apegado a los cánones periodísticos antiguos y arcaicos de la imparcialidad, lo
único que hace es tomar partido por una estrategia estadounidense que apunta a
intentar cambiar desde sus matrices culturales los comportamientos de civilizaciones
que tienen otras cosmovisiones del mundo y la vida. En suma, se alinea con la tesis de
imponer un sistema democrático occidental a un pueblo oriental.
En cambio, las expresiones periodísticas que apuntan a la crítica a una imposición de
un gobierno democrático occidental resultan inferiores en términos conceptuales y no
pasan de las declaraciones de actores que creen que la democracia debe ser una
cuestión que solo atañe a los iraquíes, por ser un tema de soberanía. Por ejemplo, en la
información del 5 de abril del 2003, titulada “Blair y Aznar refutan del plan de Bush”,
hay expresiones que revelan una intención de que sea el propio pueblo iraquí el que
defina su futuro político: “Aznar dijo que era necesario devolver a los iraquíes una
soberanía”. Sin embargo, en ese contexto, también penetran expresiones que solo
representan una crítica superficial al proyecto democratizador de Washington. En ese
caso, se dice  que el sistema democrático no debe ser introducida únicamente bajo el
lente de los Estados Unidos, sino que deben participar organismos multilaterales
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como la ONU. En ese sentido, de forma implícita hay un acuerdo que en que la
democracia occidental es la única salida para el caso y que es necesario de una mano
extranjera para su implementación.
De esta forma, se demuestra que una democracia concebida desde una óptica
liberadora sobre la base del respeto intercultural está prácticamente marginada del
discurso periodístico  y editorial de diario El Comercio. Solo hay espacio para una
democracia occidental, sin una reflexión analítica de las consecuencias que acarrea.
Aunque de momento se pueden seguir palpando las consecuencias de una guerra que
solo ha alimentado la violencia en territorio iraquí. A criterio de Aníbal Quijano, las
incursiones armadas terroristas orquestadas desde Estados Unidos como respuesta
actos terroristas y presuntos planes de la misma índole, solo alimentan el ejercicio de
la fuerza:
“Lo más sombrío de todo es que ninguno de los contendientes puede
realmente lograr su objetivo formal y solo conseguirán empeorar las
condiciones ya muy difíciles de existencia que la mayoría de la
población mundial confronta cada día. Estados Unidos y Bush no
podrían eliminar, por medio de su ‘guerra infinita y global’, las raíces
del otro terrorismo. El terrorismo de estado produce siempre,
inevitablemente, más tarde o más temprano, reacciones terroristas de
las víctimas. Y ni Bush ni sus aliados, van a cambiar radicalmente el
curso de su política ni sacrificar los intereses que representan y que
defiende, como sería necesario para que el terrorismo internacional
contra los países imperiales fuera erradicado”.  142
                                                
142 QUIJANO, Aníbal. Op. Cit. p.15.
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Conclusiones
• El discurso editorial que diario El Comercio empleó durante la invasión de Estados
Unidos y su aliados a Iraq se caracterizó por la ausencia de una postura definida
frente a la guerra. Durante el período oficial de las hostilidades -43 días- el
periódico nunca fijó una posición clara y consistente frente a los hechos que
ocurrían en Iraq. La falta de una definición editorial frente a un hecho que ha
cambiado el orden mundial internacional se convierte en un tema poco menos que
escabroso para el diario más influyente del Ecuador. Lo menos que se espera de un
medio de comunicación social del prestigio de diario El Comercio es que tenga
absoluta claridad frente a su público lector y de antemano diga públicamente si
está de acuerdo o no con un conflicto bélico que rompió con las ya desequilibrada
y desgastada regulación mundial. Y que, además, estuvo anunciado con al menos
seis meses de antelación. En este contexto, el discurso editorial del matutino se
dejó guiar únicamente por el calor de los hechos y de algunos acontecimientos
previos -como los ataques contra las Torres Gemelas de Nueva York-, sin que
haya hecho un examen pormenorizado de todos los hechos que rodearon la guerra.
De esta forma, se puede señalar que diario El Comercio presentó un discurso
editorial improvisado e incoherente: mientras en algunas expresiones de sus
editoriales y enfoques se justificaban plenamente los argumentos que esgrimieron
Washington, Londres y Gran Bretaña para atacar al extinto gobierno de Sadam
Hussein, en otras censuraba las secuelas que puede dejar para el derecho
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internacional el uso de la fuerza y la violencia organizada como métodos para la
resolución de una controversia que surge entre dos o más naciones.
Ante estas incongruencias discursivas, el mejor justificativo que pudo encontrar
Diario El Comercio fue recurrir al viejo estribillo de practicar un periodismo
independiente y, por lo tanto, imparcial. Pero, ¿se pudo ser imparcial ante una
guerra que en cuestión de días dejó miles de muertes y que solo ha conducido a
niveles de violencia aún mayores en la actualidad? ¿Se puede intentar presentar una
imagen de aparente neutralidad ante un hecho que está consumándose? En este
punto vale recordar que una postura neutral ante hechos dados no es más que una
complicidad de lo que ocurre en un determinado escenario.
• El discurso periodístico de diario El Comercio tampoco varió con relación a las
falencias que presentó su discurso editorial. En él tampoco se refleja una intención
de presentar todas la aristas y los hechos ocultos detrás de la guerra. A lo largo de
44 días de confrontación oficial -en la muestra informativa delimitada- el rotativo
jamás presentó un trabajo periodístico que revele todas las acciones e influencias
que históricamente Estados Unidos tuvo en la configuración política de los países
del Medio Oriente. En especial, los nexos que en los años 80 tuvo con el gobierno
de Sadam Hussein, a quien ayudó a armarse en contra del régimen iraní.
Al calor de las cifras expuestas en los análisis de los artículos precedentes, se
evidencia que el discurso periodístico de diario El Comercio evitó tomar una
postura crítica mayoritaria frente a los hechos en suelo iraquí. El matutino se
conformó con reproducir las informaciones producidas por las agencias de noticias
con las cuales trabaja, así como del trabajo periodístico que realizaron otros
periódicos que son parte del Grupo de Diarios de América (GDA). En ningún
momento se buscaron fuentes de información y visiones alternativas sobre un
hecho o análisis periodísticos que tengan una interpretación distintas a los hechos.
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El trabajo periodístico de diario El Comercio solo reprodujo noticias e
informaciones que nacieron de empresas comunicativas occidentales que, como era
de esperarse, cubrieron el conflicto desde una perspectiva occidental. A pesar de
esta evidente afinidad y valorización de las informaciones de agencias y otros
diarios, el periódico, también en su discurso periodístico intentó maquillar estas
incongruencias con la tesis del periodismo independiente e imparcial.
En suma, diario El Comercio presentó un discurso periodístico desorganizado,
incoherente y preso de las agencias de prensa y la coyuntura. Estos elementos
reflejan que en el periódico existió una ausencia completa de una agenda
periodística para cubrir un acontecimiento que acaparó la atención mundial y que,
en la actualidad, sigue siendo motivo de debate por la riada de sangre que recorre
por la mayoría de las poblaciones iraquíes.
• Ya en el campo particular de los temas que fueron abordados a lo largo de la tesis,
se puede decir en primer lugar que diario El Comercio intentó presentar una
posición neutral frente al conflicto armado en Iraq. Más allá de reiterar que no es
posible presentar la imagen de imparcialidad cuando cada información implica una
construcción social con una intencionalidad determinada, esta aparente neutralidad
aparentemente bloquea un proceso de acción - reacción, que es propios del
proceso de interacción mediática. Según John Thompson, dicho proceso de
interacción mediática se provoca gracias a los procesos comunicativos que
permiten a los sujetos conectarse alrededor de un mismo tema, a pesar de que no
compartan el mismo espacio y tiempo, que pueden conllevar a la realización de
acciones de respuesta simultáneas, como las manifestaciones en contra de la guerra.
Al intentar bloquear este proceso de interacción mediática, implícitamente diario El
Comercio está alineándose con los intereses de Estados Unidos, que no le convenía
el desarrollo de actos de protesta contra las acciones bélicas en Iraq.
 
• Asimismo, ya en el tratamiento de la guerra, diario El Comercio se alineó con las
justificaciones oficiales para emprender la invasión, pues en todo momento
señalaron que la presunta posesión de armas de destrucción masiva en manos del
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antiguo gobierno iraquí se constituía en un auténtico peligro para la humanidad. A
través de su discurso editorial, el periódico fue proyectando una imagen de que la
guerra era la salida para desarmar a un líder político ‘peligroso’, como Hussein.
• A la hora de retratar a los protagonistas del conflicto bélico, diario El Comercio no
tomó reflejó la diversidad cultural de los mencionados actores. El periódico se
limitó a reproducir la dualidad entre Occidente y Oriente, a partir de una
generalización de los actores con una asignación mayoritaria de los actos violentos
a los iraquíes. Así, refrendó la imagen de que las personas árabes son el sinónimo
de violencia  y peligro, mientras que los actores occidentales -también en forma
mayoritaria- fueron reflejados como sujetos que buscaban soluciones a un
problema que, paradójicamente, ellos originaron, aunque el diario no los presentó
así.
 
•  Diario El Comercio, tanto en su plano editorial como periodístico, manejó una
concepción negativa sobre la paz, retratada simplemente como la ausencia de
guerra. El análisis de contenido en ambos campos demuestra que no existió un
trabajo profundo sobre el tema de la paz que fuese el punto de partida para que la
opinión pública construya una concepción nueva y con horizontes más amplios
sobre un delicado y complejo tema como es el de la paz. Con esta concepción
minúscula y reducida, diario El Comercio tampoco da lugar a un proceso de
interacción mediática que se pueda reflejar acciones sobre una estructura teórica
más fuerte.
• El análisis del tema del desarrollo demuestra que diario El Comercio no lo tiene
entre sus prioridades. El análisis de contenido desnuda una completa y absoluta
despreocupación editorial por un tratamiento nuevo y alternativo a la desgastada y
estrecha visión economicista del desarrollo. A pesar de que se conoce de antemano
que una guerra agudiza aún más las condiciones de vida de cualquier sociedad, el
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periódico no tuvo interés en exponer un enfoque editorial nuevo e integral sobre el
tema del desarrollo.
•  En el plano del periodístico, diario El Comercio manejó al desarrollo desde la
óptica occidental: vinculado exclusivamente al mejoramiento económico y material
de las sociedades, a través de la ayuda de manos extranjeras. Así, el medio escrito
va alimentando el discurso de dominación occidental frente a cualquier país que no
sea occidental, que es descalificado de antemano. En ese sentido, su discurso refleja
la necesidad de que Iraq copie e importe los modelos económicos que se aplican en
Estados Unidos y Europa, sin tomar en cuenta que la sociedad iraquí responde a
otras matrices culturales, dejando así marginada la concepción de un desarrollo
integral, pensado de abajo hacia arriba.
• Diario El Comercio también presenta una visión sesgada  y segmentada sobre las
condiciones de vida de la población iraquí. Con este enfoque, el matutino se alinea
con un discurso del desarrollo occidental, según el cual las únicas soluciones
factibles son los recursos económicos y el diseño de planes  y programas de
desarrollo por parte de países occidentales y organismos internacionales. Desde
ese punto de vista, El Comercio no tiene una preocupación por las condiciones de
vida generales y globales de la población iraquí. De este modo, deja a un lado una
concepción de desarrollo integral y democrático. En este punto, no se incorpora a
la población afectada en la resolución de sus propios problemas, por lo cual
predomina un enfoque vertical y hegemónico del tema.
• En las publicaciones sobre la guerra, diario El Comercio representa a las cultura no
occidentales desde los conceptos de la discriminación y descalificación. A pesar de
que se trata de un periódico que funciona en uno de los denominados países del
tercer mundo, El Comercio se hace eco del discurso de desarrollo occidental. En ese
sentido, en su discurso editorial considera como legítimas todo tipo de
intervención y control extranjero en la población iraquí. En ese punto, se debe
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señalar que el medio de comunicación coincide con los intereses que se esconden
detrás del concepto de desarrollo, según señala Arturo Escobar: los países
occidentales deben dominar y controlar a los países subdesarrollados.
• El análisis de contenido también refleja que la construcción mediática del
desarrollo, al igual que en el caso de la paz, obedece al ritmo de los hechos y la
coyuntura.. La planificación para la elaboración y tratamiento del tema desde una
óptica alternativa e integral se encuentra completamente ausente. En ese contexto,
diario El Comercio y su discurso periodístico se limita a construir los estereotipos
con los que se identifica a los países subdesarrollados: caóticos, incapaces y
peligrosos, que no son capaces de pensar en su bienestar por sí solos. Esos
estereotipos son los mejores argumentos para que se reproduzca la falsa
apreciación de que el control y dirección de los pueblos orientales debe provenir de
occidente.
•  Ya en el tema de la democracia, diario El Comercio se alinea totalmente con la
concepción occidental de una democracia representativa. Cualquier otra forma de
gobierno que no responda a esos principios es descalificada por completo. Así,
deja como una posibilidad de sistema de gobierno para Iraq la instauración de un
sistema democrático occidental formal y representativo. En ese sentido, el discurso
editorial del medio escrito nunca cuestiona que la implementación de la democracia
entre los iraquíes se lo haga a través de la vigilancia  y dirección de los Estados
Unidos. Así, queda marginado uno de los preceptos fundamentales de la
democracia: que una nación sea capaz por sí mismo de construir un sistema de
gobierno libre y que respete la diversidad cultural de sus integrantes. Bajo ese
panorama,  El Comercio refleja a la población iraquí como incapaz de producir  y
administrar su propio sistema de gobierno. Por lo tanto, construye la imagen de
que en Iraq deben aplicarse los sistemas de democracia que han sido establecidos
desde occidente.
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•  Al igual que en el caso de las categorías de paz y desarrollo, el análisis de
contenido desnuda la carencia de un trabajo editorial consistente para abordar el
tema de la democracia. Cada vez que topa debe analizar el tema, diario El Comercio
lo hace desde las concepciones que democracia que maneja para en el campo
político local.
• El discurso periodístico y editorial de diario El Comercio carece del más mínimo
sentido crítico sobre la forma en que se trata de imponer un sistema democrático
occidental a una población árabe. En ningún momento se preocupa por cuestionar
la legitimidad de Estados Unidos para dirigir la implementación de la democracia en
Iraq. Mucho menos los cambios que desde Occidente se pretenden hacer a las
matrices culturales iraquíes, como la formación educativa de su población. En este
marco, diario El Comercio no pensó en ningún momento en un concepto de
democracia integral, entendido como un conjunto de reglas que garantizan que la
voluntad de la mayoría se imponga, sobre la base de la igualdad, libertad y respeto
a la diversidad cultural.
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Fichas de artículos de las muestras editorial e informativa




Titular: La guerra y el miedo globalizado
Verbo-Sujeto:
Idea 1 Las manifestaciones de condena a la guerra de Iraq continúan con fuerza
Idea 2 Pretenden convertirse en la conciencia del mundo frente a un acto irracional que pone en juego
el futuro de la humanidad
Idea 3 Traslucen un rechazo al uso indiscriminado de la fuerza y la exasperación por un itinerario
incierto
Idea 4 No es solo del desencanto por el papel de la ONU ni por las consecuencias en integración
regional y mundial
Idea 5 La impotencia se debe también a la puesta en duda de valores incuestionables en la era de la
racionalidad, la ciencia y la comunicación
Idea 6 La pérdida de vidas, el gasto para la destrucción y la dificultad de acuerdos cuestionan el
pensamiento contemporáneo predominante
Idea 7 Si los ataques de Septiembre resquebrajaron valores de la modernidad, ahora el unipolarismo
cuestionan la globalización como teoría de convivencia
Idea 8 Por eso, los jóvenes del mundo y los ciudadanos de países periféricos protestan con más
vehemencia
Idea 9 La guerra desborda sus creencias humanas y abre interrogantes sobre el futuro
Idea 10 Es difícil imaginar a donde va la civilización si la dirige un pensamiento unidimensional que
no da cabida a la diferencia, la tolerancia y la disidencia
N. 2
Fecha: 2003-03-27
Titular: A pesar del fragor subsiste el derecho
Verbo-Sujeto: subsiste -derecho
Idea 1  Arabia Saudita presenta un plan de paz, EE.UU. pide cumplimiento de convenios, Papa pide
alto al fuego, aliados cuestionan a Rusia por apoyo logístico a iraquíes
Idea 2 Conclusión: aún en medio de la guerra es indispensable un orden jurídico internacional
Idea 3 Cuando estalló el conflicto, la comunidad internacional se deprimió porque percibió la
desaparición de las Naciones Unidas
Idea 4 Aun con sus limitaciones, la ONU  había dado pruebas de eficacia para evitar unos conflictos y
superar otros
Idea 5 Pero, sobre todo, su existencia era prueba fehaciente de la vigencia del Derecho Internacional
Idea 6 Las sociedades mundiales concibieron el Consejo de Seguridad y lo integraron de manera
‘realista’ y con una pragmática ecuación de derecho y poder de la fuerza
Idea 8 La comunidad internacional requiere normas jurídicas universales y un organismo capaz de
coordinarlas y aplicarlas
Idea 9 Ojalá que antiguos aliados, divididos por invasión a Iraq, recapaciten y coincidan cuando el
pueblo es víctima del papel del terrorismo y las hegemonías
Idea 10 Se requiere apelar a la razón constituida en el eje de la filosofía y Derecho de Occidente para




Titular: La posible herencia maniquea
Verbo-Sujeto:
Idea 1 Cuando concluya la guerra, la humanidad puede heredar cultura de referentes maniqueos y
posiciones extremas donde la seguridad está en quienes piensan igual
Idea 2 El resto de la especie se convertirá en adversarios irreconciliables y enemigos mortales
Idea 3 Ese cambio se deduce de la gran controversia mundial que ha generado el conflicto con Iraq
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Idea 4 Las movilizaciones mundiales, las controversias editoriales, la angustia del Papa advierten el
peligro de mayores brechas religiosas
Idea 5 Panorama se esclarece al comparar sucesos dramáticos: el 11 de septiembre del 2001 y la guerra
de la coalición EE.UU.-Inglaterra contra Iraq
Idea 6 En el primer caso, la conmoción y solidaridad mundial fueron incuestionables, salvo aldeas
palestinas desquiciadas por el eterno conflicto en el que viven
Idea 7 El dolor universal justificó la legítima defensa de los EE.UU., invasión a Afganistán,
derrocamiento de talibanes y desprotección de prisioneros en Guantánamo
Idea 8 Hoy se duda de motivos de los jefes de Estado y las decisiones nacionales percibidas bajo
óptica económica y crisis de derecho internacional por papel del ONU
Idea 9 Reconforta repasar hechos donde primó madurez y prudencia: crisis de misiles en Cuba,
liberación racial de Sudáfrica, guerra del Golfo o explosión de Yugoeslavia




Titular: Periodismo profesional y militancia
Verbo-Sujeto:
Idea 1 Guerra contra Iraq es el reto más complejo del ejercicio periodístico mundial actualmente
Idea 2 Conflicto ha despertado intensas y extremas controversias que descartan el diálogo y radicalizan
las posiciones
Idea 3 Periodismo está afectado por el fuego cruzado de las verdades absolutas y por severa
limitaciones para conocer los hechos en Medio Oriente
Idea 4 Ya hay periodistas fallecidos en ejercicio de profesión y desaparecidos en frente de batalla
Idea 5 Otros han tenido que incorporarse a columnas de invasión o de resistencia
Idea 6 Consecuencia: la autonomía profesional está condicionada y limitada por el marco estratégico
correspondiente
Idea 7 Grandes cadenas de televisión son afectadas por el peso cuantitativo de sus fuentes, que se
inclinan en uno u otro sentido
Idea 8 Así, el ciudadano del mundo no puede percibir la diferencia entre verdades sustentadas y
manipuladas
Idea 9 En conflictos bélicos, políticos o ideológicos, la búsqueda de la verdad transita por rutas
laberínticas
Idea 10 Por eso hay errores, pero es más peligroso que surjan sesgos inducidos que implican una
militancia que distorsiona la información
N. 5
Fecha: 2003-04-06
Titular: Lecciones para América Latina
Verbo-Sujeto:
Idea 1 Antes de que termine la guerra, los actores mundiales han iniciado ejercicios de política exterior
para ubicarse en el escenario post guerra
Idea 2 La Comunidad Europea muestra una intensa actividad que permite percibir sus propósitos
Idea 3 España desactivó su participación tras la reacción del pueblo contra el Partido Popular
Idea 4 En la fase terminal del conflicto Francia e Inglaterra traslucen posturas corporativas entre los
europeos
Idea 5 Inglaterra prefiere antes que participar en proyectos unipolares de EE.UU.
Idea 6 La pretensión del Secretario de Estado de que la OTAN administre las ruinas de Iraq carece de
apoyo por su hiriente perfil militar y descuida sensibilidad árabe
Idea 7 América Latina aparece errática y sin liderazgo en esta etapa decisiva
Idea 8 Cancillerías no aprecian los esfuerzos por la multilateralidad que impulsa Europa
Idea 9 El bilateralismo seguirá primando frente a una potencia triunfadora en lo militar y absolutista y
puede haber retaliaciones contra países latinoamericanos
Idea 10 Las estrategias aisladas de países pequeños frente a una gran potencia resultan irresponsables
N. 6
Fecha: 2003-04-08
Titular: La prudencia después de la guerra
Verbo-Sujeto:
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Idea 1 Analistas y expertos internacionales diferencian la victoria militar del triunfo político
Idea 2 La primera es cuantitativa y tecnológica y está por alcanzarse en favor de la Coalición
Idea 3 En el caso de la política inciden factores filosóficos, culturales e ideológicos
Idea 4 Una gran división universal será el signo de los tiempos, como los fue en la Guerra Fría
Idea 5 El debate se incrementará frente a temas como la soberanía de Iraq, una posible administración
extranjera y los desequilibrios que dejará el conflicto
Idea 6 Antes de concluir el conflicto, ya hay tensiones de EE.UU. con Siria y Rusia
Idea 7 Esto puede ser el preludio de una mayor división y tensión
Idea 8 Se creará un escenario donde las soluciones bélicas predominen sobre las negociaciones
diplomáticas
Idea 9 Luego de la guerra, la estrategia del llamado eje del mal puede cambiar por una concepción más
tolerante que reconcilie a EE.UU. con países que no lo apoyaron




Titular: Intolerancia y represión
Verbo-Sujeto:
Idea 1 En medio de guerra de Iraq, un suceso más cercano ha desatado una ola de protesta e
indignación mundial
Idea 2 Se trata de la detención y juicios sumarísimos de 79 opositores al régimen de  Cuba
sentenciado hasta a 27 años de prisión
Idea 3 La abrupta y violenta supresión de libertades del régimen cubano no ha pasado desapercibida en
medio del conflicto de Medio Oriente
Idea 4 La vigencia de los derechos humanos obliga a demandar la inmediata restauración de las
libertades y derechos conculcados
Idea 5 La decisión del gobierno cubano rememora las farsas judiciales de los años 30 del siglo pasado
en el régimen soviético
Idea 6 La ola de intolerancia, represión y violencia desatada en los inicios del nuevo siglo desconcierta
Idea 7 Los motivos de seguridad nacional son pretextos para tropelías de cualquier régimen autoritario
y para reprimir y castigar las disidencias
Idea 8 La decisión del gobierno Cubano es insólita frente a la proximidad de la reunión anual de la
Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Idea 9 En América Latina este debate produce discrepancias: Ecuador y Brasil fueron los únicos que se
abstuvieron en la última propuesta de condena
Idea 10 ¿Cuánto impactarán los juicios sumarios de la Habana en la próxima oportunidad?
N. 8
Fecha: 2003-04-15
Titular: La suerte de Chile y México
Verbo-Sujeto:
Idea 1 La suspensión del TLC entre los EE.UU. y Chile puede ser la consecuencia de las posiciones
de Chile y México en el Consejo de Seguridad
Idea 2 El presidente de México elabora una estrategia para que se comprenda su decisión de Estado
autónomo
Idea 3 Las presiones, retaliaciones o censuras pueden ser pasajeras y responder a la euforia producto
del triunfo militar de los EE.UU.
Idea 4 Mientras la política internacional gira alrededor de los conflictos de Oriente Medio, Israel, Siria
o Cuba, América Latina debe tener una reacción prudente
Idea 5 De lo contrario, este continente puede regresar al siglo XIX donde fue víctima indefensa de
graves agresiones
Idea 6 En una hora dramática y trágica a nivel mundial, hay que resaltar condiciones de los países de
América Latina
Idea 7 Salvo excepciones regionales, nuestras naciones perdieron la brújula en los 90 y están atrapadas
en la deuda externa y las falencias sociales
Idea 8 Este contexto puede conducir a explosiones políticas o pérdida de la soberanía estatal.
Idea 9 Una seguimiento solidario y activo a la situación de Chile y México se vuelve imperativo a
nivel continental




Titular: Una semana por la paz
Verbo-Sujeto:
Idea 1 La trascendencia, imagen y palabra de Cristo adquieren alto significado en Semana Santa
Idea 2 La paz y el amor fueron elementos clave de la proclama de Jesús hace 21 siglos
Idea 3 El Pontífice de Roma ha mantenido en estos tiempos el impulso a la palabra paz, que sintetiza
el anhelo mundial de evitar las guerras
Idea 4 Es admirable el afán y tenacidad de Juan Pablo II que supera las deficiencias físicas para elevar
su voz a todos los confines
Idea 5 La guerra ha sido un tema clave en esta celebración
Idea 6 Pese a la corta duración de las acciones de EE.UU. en Iraq, las graves consecuencia del hecho
bélico son claras
Idea 7 En el fondo está la idea de que se agoten todos los argumentos pacíficos antes de que resuenen
las armas
Idea 8 El Papa nunca transó con la acción en Iraq
Idea 9 Pero también terrorismo merece una condena generalizada y el 11 de septiembre fue una prueba
del horror que puede desatar
Idea 10 Pero el mensaje cristiano no tiene solo esos objetivos: debe vivirse todos los días en el seno




Titular: La ONU en su ocaso
Verbo - Sujeto:
Idea 1 La invasión a Iraq es un grave precedente del cual la ONU pudiera no recuperarse
Idea 2 Hoy al Gobierno de EE.UU. no le gusta el Régimen de Iraq, pero mañana puede ser Siria, Irán,
Corea del Norte u otro país del mundo
Idea 3 El papel de la ONU en la crisis del Golfo Pérsico no despierta confianza para el futuro
Idea 4 La causa del pesimismo es que el Consejo de Seguridad no ha  podido frenar la maquinaria de
la guerra de George Bush
Idea 5 La ONU puede resurgir si los países líderes aparentan que el organismo puede funcionar, pero
es difícil que esto suceda
Idea 6 La división de los estados líderes frena la posibilidad de que la ONU adquiera más relevancia
Idea 7 La propuesta de reforma estadounidense al Consejo de Seguridad pudiera hacer que el
organismo máximo de la ONU no pueda bloquear decisiones
Idea 8 ¿Para qué sirve una ONU de estas características en el momento actual?
Nº 2
Fecha: 2003-04-03
Titular: Victoria y derrota
Verbo - Sujeto:
Idea 1 Bagdad, Stalingrado, Beirut… algunas formas son mejores que otras para tomar un ciudad
Idea 2 Ninguna forma es grandiosa y a veces no queda más remedio que intentarlo
Idea 3 Un momento así se aproxima
Idea 4 Para las fuerzas de la coalición la guerra de Iraq combina el éxito operativo con el fracaso
político
Idea 5 La esperanza era decapitar al régimen de Hussein antes de la batalla, desencadenando una
revolución o asesinando a Hussein y provocando que el Gobierno se rindiera
Idea 6 Pero esas aspiraciones han fracasado
Idea 7 Todavía puede ocurrir una revuelta durante o después de la batalla, pero la coalición no puede
desencadenarla
Idea 8 Sadam tratará de que la coalición combata una costosa guerra de desgaste y de matar tantos
iraquíes que sus enemigos pierdan en términos políticos
Idea 9 Bagdad se convertirá en un campo de batalla en el cual el ejército estadounidense quede
atrapado en un conflicto costoso e inconcluso
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Idea 10 El triunfo en el campo de batalla puede terminar siendo una derrota política
Nº 3
Fecha: 2003-04-05
Titular: Las armas de Hussein
Verbo - Sujeto:
Idea 1 La guerra en Iraq tiene otro motivo además de desarmar a Hussein, liberar a Iraq e introducir en
ese país una ‘democracia a la Occidental’
Idea 2 La mayoría parece olvidar esos otros motivos
Idea 3 Se trata de los arsenales de exterminio masivo que, según los EE.UU., Iraq posee
Idea 4 Ese era y es el ‘leiv motiv’ del actual conflicto en el Golfo
Idea 5 Con las tropas aliadas instaladas en Bagdad, los activistas anti guerra y quienes apoyan la
intervención esperan evidencias de la existencia de ese tipo de armas
Idea 6  Los marines, los rangers y los sabuesos de la Fuerza Delta no han hallado ninguna evidencia y
tampoco han ubicado a Husseim
Idea 7 Pudiera ser que Hans Blix, jefe de la misión de inspectores, tuviera razón
Idea 8  Él había dicho que no existían pruebas de arsenales iraquíes
Idea 9 Lo dijo antes de que los misiles Tomahawk, las ‘bombas inteligentes’ y las bombas de racimo
cayeran sobre Bagdad, Basora, Mosul, Nasiriya, Um Qasr…
Idea 10 ¿Qué pasará si eso se ratifica?
Nº 4
Fecha: 2003-04-07
Titular: Guerra y censura
Verbo - Sujeto:
Idea 1 Es la primera guerra que se transmite prácticamente sin interrupciones por la TV
Idea 2 Allí hemos visto las dos caras del periodismo
Idea 3  Hay colegas que ‘incrustados’ cubren la invasión a Iraq entre las filas de un ejército o de otro;
avanzan con sus tropas como si fueran parte de ellas
Idea 4 Periodistas y militares viajan juntos
Idea 5 Según los militares, esa cercanísimo relación permite a los reporteros acceso al frente de batalla
y a la vez ofrece protección
Idea 6 Hemos visto cómo se han ido convirtiendo en parte del ejército cuyas actividades tienen que
cubrir
Idea 7 Se han vestido de uniforme y caso, han hablado de ‘nuestras fuerzas’ y han contado como el
enemigo ‘nos atacó’
Idea 8 Esa relación echa a perder el equilibrio informativo que consiste en presentar los argumentos de
las partes de un conflicto
Idea 9 Los periodistas tienen que cuidar de tres frentes: el ego, el conflicto que ven y el conflicto que
les cuentan




Titular: Prensa y credibilidad
Verbo - Sujeto:
Idea 1 En 1989 se encontraron en Timisoara (Rumania) fosas comunes con centenares de cadáveres que
tenían huellas de tortura
Idea 2 Las imágenes transmitidas por TV dejaron suponer que se había perpetrado una matanza en
Europa
Idea 3 El régimen viejo y sanguinario de Nicolás Ceausescu cayó en pocos días y el dictador fue
ejecutado junto a su esposa
Idea 4 Una investigación posterior comprobó que la matanza nunca existió y que los cadáveres fueron
extraídos de la morgue para fingir un asesinato masivo
Idea 5 Esa noticia no dio la vuelta al mundo
Idea 6 El diario francés Le Monde fue el único que publicó esa noticia en un pequeño recuadro,
admitiendo que la prensa cayó en una trampa
Idea 7 A la coalición le conviene mostrar imágenes amables de un ejército liberador y ocultar las
víctimas civiles
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Idea 8 A Hussein le interesa que se muestre el mayor número de hogares, escuelas y hospitales
destruidos y que el dolor de Iraq haga olvidar la naturaleza de un régimen de terror instaurado por él
Idea 9 El mundo cambió desde 1991, cuando en la guerra de papá Bush la prensa solo contaba con
una fuente: el comando conjunto aliado
Idea 10 La aparición de Al Jazira cambió la visión de los hechos y ahora hasta las emisoras de
EE.UU. tienen que usar sus imágenes para no perder credibilidad
Nº 6
Fecha: 2003-04-11
Titular: ¿Otra guerra en camino?
Verbo - Sujeto:
Idea 1 Nunca dudamos que íbamos a ganar en Iraq y que íbamos a presenciar un momento triunfal
como cuando los soldados de EE.UU. flamearon la bandera en el palacio de Bagdad
Idea 2 La gran pregunta sobre la guerra era ¿cuánta sangre estaban los estadounidenses dispuestos a
soportar?
Idea 3 Donald Rumsfeld y Dick Cheney estaban determinados a lograr que la guerra se acepte como
una función natural de una superpotencia mundial
Idea 4 El Pentágono comenzaba sus estocadas blindadas sobre Bagdad, mientras en la cabeza de los
‘halcones’ bailaban imágenes de un ataque contra Damasco
Idea 5 El ex director de la CIA, James Woolsey, dijo a los estudiantes de la U. de California que para
reconfigurar Medio Oriente, EE.UU. deberá pasar años librando una guerra mundial
Idea 6 Identificó a los enemigos de Washington: El Consejo Islámico que dirige Irán, los miembros
fascitas del Parlamento Baaz en Iraq y Siria, y los sunistas islamistas de Al Qaeda
Idea 7 El triunfo en Iraq es histórico, pero será peligroso si el Gobierno convierte a EE.UU. en una
Esparta
Idea 8 Queda pendiente el tema de Osama Bin Laden




Titular ¿Y las armas?
Verbo - Sujeto:
Idea 1 Las horas previas al 20 de marzo, día de la invasión, EE.UU. presentó al mundo sus
argumentos para invadir ese país
Idea 2 Washington acusó al ahora extinto régimen de Hussein de poseer armas de exterminio químico,
para justificar la acción
Idea 3 Ese fue el ‘leiv motiv’ para la lanzar una nueva guerra en la zona
Idea 4 28 días después de haber iniciado la operación, la Casa Blanca aún no ha demostrado las
evidencias de que el Régimen de Bagdad disponía de arsenales químicos y biológicos
Idea 5 Es conocido que muchas de las armas de destrucción masiva le fueron provistas a Hussein por
administraciones republicanas de EE.UU.  y por Gran Bretaña
Idea 6 Esos son los líderes de la coalición que hace 8 días desalojó del poder a Hussein
Idea 7 El mundo se pregunta ¿dónde están las armas de Iraq?
Idea 8 EE.UU. insiste en su negativa de que especialistas fuera de su ejército participen de la búsqueda
de los armamentos prohibidos
Nº 8
Fecha: 2003-03-21
Titular: Tres cartas de Bush
Verbo - Sujeto:
Idea 1 EE.UU. considera la guerra en Iraq como una primera etapa de un proyecto internacional más
amplio
Idea 2 Se trata de legitimar el concepto de ‘guerra preventiva’, rediseñar Medio Oriente y revisar sus
alianzas tradicionales
Idea 3 Conservadores cercanos a Bush sostenían que el conflicto era inevitable
Idea 4 Esta escuela de pensamiento sitúa a EE.UU. en el centro de un nuevo orden pos Guerra Fría
Idea 5 La corriente libera a EE.UU. de las herencias de los tratados nacionales e internacionales
Idea 6 Sus representantes más eminentes son el vicepresidente Dick Cheney, el secretario de defensa
Donal Rumsfel y su adjunto Paul Wolfowitz
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Idea 7 Numerosos consejeros de Washington comparten en grados diversos esta visión del mundo
Idea 8 Colin Powell, considerado moderado, evolucionó en ese sentido en los últimos meses,
refiriéndose al rediseño de Medio Oriente
Idea 9 18 personalidades republicanas escribieron al entonces presidente Bill Clinton una carta abierta
refiriéndose al rediseño de Medio Oriente
Idea 10 Lo instaban ‘a sacar a Hussein del poder’
Nº 9
Fecha: 2003-03-22
Titular: El enigma de Hussein
Verbo - Sujeto:
Idea 1 Sutil es una palabra extraña para describir una campaña militar
Idea 2 Ese fue el término usado por una fuente militar de EE.UU.
Idea 3 Esta no es la guerra que esperábamos, según nos lo hicieron creer los militares
Idea 4 Es un ataque mucho más gradual
Idea 5 El plan de batalla original cambió de manera significativa
Idea 6 El ataque aéreo a gran escala contra objetivos militares en Iraq parece haberse desmoronado
Idea 7 Es imposible saber cuánto de cierto hay en eso
Idea 8 Pero ha medida que avanzan las tropas se percibe que los comandos no quieren destruir las
unidades iraquíes si no es necesario
Idea 9 El plan original parece haber cambiado
Idea 10 Algunas fuentes expresaron su satisfacción por la toma de las instalaciones de crudo de Al-
Faw, algo que frustra a Hussein
Nº 10
Fecha: 2003-03-25
Titular: ¿Guerra de guerrilas?
Verbo - Sujeto:
Idea 1 ‘Les hemos permitido pasear por el desierto, pero todas nuestras unidades resistirán’
Idea 2 Esa fue la frase desafiante que usó el vicepresidente iraquí Yassin Ramadán y que revela la
estrategia de Bagdad
Idea 3 Ramadán es uno de los hombres de mayor confianza de Hussein, junto a los ministros de
RR.EE. e Información
Idea 4 Los tres son los voceros de Bagdad
Idea 5 El Vicepresidente dejó en claro que las tropas de Hussein abandonan la guerra estática y tratan
de empujar al combate en las ciudades
Idea 6 El líder iraquí dejó de lado la estrategia usada en la Guerra del Golfo y se juega todas sus cartas
a una guerra de guerrillas
Idea 7 Los combates que libran en Um Qasr, Basora y Nasiriya ponen en evidencia la nueva estrategia
de Hussein
Idea 8 La resistencia de unidades livianas de las FF.AA. iraquíes resisten en esas localidades, donde
también hay emboscadas
Idea 9 Hussein apuesta a una guerra larga
Idea 10 EE.UU. desea terminar lo antes posibles con la ayuda de su descomunal maquinaria bélica y
pese a sus errores mortales
Nº 11
Fecha: 2003-03-27
Titular: Shock y pavor
Verbo - Sujeto:
Idea 1 La euforia de los primeros días abrió paso a la incertidumbre y preocupación de los
estadounidenses, a una semana de iniciada la guerra
Idea 2 La ciudadanía de la superpotencia parece resignada a espectar un conflicto más largo y
sangriento de lo previsto  
Idea 3 La Casa Blanca se empeña en destacar los progresos de la campaña militar, pero las malas
noticias se multiplicaron en la prensa desde el fin de semana
Idea 4 El inesperado incremento de las víctimas estadounidenses y la captura de militares erosionaron
la confianza de la población
Idea 5 Según la última encuesta de The New Yor Times/CBS, la gente cree que la guerra será más
larga y cara de lo esperado
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Idea 6 Se ha confirmado la muerte en combate de 14 soldados de EE.UU. y 16 más en otros
incidentes, más 18 bajas británicas
Idea 7 La estrategia de la coalición de circunvalar ciudades para avanzar a Bagdad tornó vulnerables a
los convoyes y retrasó la marcha a la capital, según analistas
Idea 8 Las fuerzas de EE.UU. parecen no haber esperado la resistencia que enfrentaron, especialmente
de 40 000 iraquíes irregulares, vestidos de civil
Idea 9 ‘Shock, pavor y exceso de confianza’ señaló Ralph Peters, militar retirado, parafraseando la
teoría de ‘shock y pavor’




Titular: EE.UU. no halla armas químicas
Verbo - Sujeto: (no) hallar - EE.UU.
Idea 1 EE.UU. no ha encontrado armas de destrucción masiva en Iraq, aunque fue su justificación para
la invasión.
Idea 2 Después de 21 días de ofensiva militar, solo hay “barriles sospechosos y falsas alarmas”.
Idea 3 La acción militar comenzó bajo la premisa de que Iraq tenía grandes cantidades de gas
neurotóxicos y agentes biológicos.
Idea 4 Esa hipótesis no ha sido probada.
Idea 5 George Bush deberá encontrar armas y convencer a la comunidad internacional de la veracidad
de los hallazgos.
Idea 6 De hecho, el domingo tropas de EE.UU. encontraron cajas sospechosas en Kerbala.
Idea 7 Pero las pruebas demostraron que no eran armas químicas ni biológicas.
Idea 8 Las primeras indicaciones se revelan erróneas, dijo el Secretario de Defensa.
Noticias sobre la paz (13)
Nº 1
Fecha: 2003-03-20
Titular: Jornada triste en la ONU
Verbo - Sujeto:
Idea 1 La ONU vive la guerra de las soledades
Idea 2 La ONU salió abruptamente del escenario bélico luego de que EE.UU. retiró la segunda
resolución
Idea 3 Hans Blix, jefe de inspectores, volvió a la ONU, que hace una semana era el epicentro donde se
intentaba salvar la paz
Idea 4 Blix dijo que su trabajo no permitió tener la certeza de que Iraq tenía armas de destrucción
masiva.
Idea 5 Blix estará viendo si qué armas se encuentran.
Idea 6 Kofi Annan recordó a EE.UU. su responsabilidad legal de proteger a los civiles iraquíes.
Idea 7 Annan dijo que el conflicto solo va a empeorar las cosas.
Idea 8 El premier francés Dominique de Villepin dijo que una visión del mundo se base en el uso de
la fuerza.
Idea 9 La segunda visión se basa en que el progreso de las relaciones internacionales depende del
diálogo y el respeto.
Idea 10 El Canciller ruso dijo que la ONU no autorizó esta guerra.
Nº 2
Fecha: 2003-03-20
Titular: Los jóvenes piden paz
Verbo - Sujeto: piden - paz
Idea 1 Varios colegios católicos se concentraron en el parque El Arbolito.
Idea 2 El objetivo era llegar a la Embajada de EE.UU.
Idea 3 Los uniformes se mezclaban con banderas claras.
Idea 4 Cinco estudiantes gritaban queremos paz, no una guerra por el petróleo.
Idea 5 Una paloma blanca sobrevoló la sede diplomática
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Idea 6 Un joven noruego gritó “Bush haz el amor y no la guerra”
Idea 7 Los jóvenes empezaron a cantar “solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente”.
Idea 8 Un grupo de jubilados se unió a la protesta.
Idea 9 Ningún funcionario de la embajada salió
Idea 10 El Congreso apoyó la gestión del Consejo de Seguridad de la ONU.
Nº 3
Fecha: 2003-03-23
Titular: Marchas en todo el mundo por la paz
Verbo - Sujeto: marcha - paz
Idea 1 Nueva York pidió a las tropas estadounidense que regresen a casa.
Idea 2 500 000 neoyorquinos tienen la convicción de que nunca es tarde para la paz.
Idea 3 Bush fue el blanco de las críticas y el pueblo iraquí fue defendido.
Idea 4 Adam Irelad dijo “odio la guerra, nunca voté por Bush”.
Idea 5 Quienes se quedaron en casa apoyaron desde los balcones a los pacifistas.
Idea 6 Hombres, mujeres, jóvenes, niños y ancianos participaron en la marcha.
Idea 7 San Francisco, Houston, Washington, Chicago, fueron otras ciudades donde también hubieron
multitudinarias marchas por la paz.
Idea 8 Los anti guerra llegaron a Washington Park después de una larga caminata.
Idea 9 Más de un millón de personas se manifestaron en España.
Idea 10 La consigna en Brasil fue “basta de bombas, basta de ataques, fuera el imperialismo yabnqui.
Nº 4
Fecha: 2003-03-22
Titular: Londres se manifiesta hoy
Verbo - Sujeto: manifiesta - Londres
Idea 1 Miles de personas iniciaron en Inglarerra una serie de actos de desobediencia civil.
Idea 2 Miles de adolescentes y niños han abandonado sus escuelas en rechazo al ataque
angloestadounidense en Iraq.
Idea 3 La Coalición Antiguerra espera que 750 000 personas marchen hoy.
Idea 4 Miles de empleados públicos y privados han dejado de trabajar.
Idea 5 5 000 manifestantes se congregaron ayer portando carteles antibelicistas.
Idea 6 Los pacifistas bloquearon las calles aledañas al Parlamento.
Idea 7 La Policía responsabilizó a los niños involucrados de malgastar el tiempo de la fuerza pública.
Idea 8 Un vocero dijo que Blair cree que es el momento de respaldar a las tropas que están en el
Golfo.
Idea 9 Los graffitis en las estatuas es lo que más ha molestado a la Policía.
Nº 5
Fecha: 2003-03-22
Titular: Nueva York va contra la guerra
Verbo - Sujeto: en contra - Nueva York
Idea 1 Miles de pacifistas se conectan a través de la internet.
Idea 2 Miles de neoyorquinos llegaron a Times Square para rechazar la guerra.
Idea 3 La marcha contra la guerra que se realiza hoy en Nueva York se organizó a través de la red.
Idea 4 Mark Rubthen, un activista, convocó por mail a todos los que deseen parar la guerra.
Idea 5 Los grupos de activistas han aumentado sus listas de usuarios a quienes envían datos.
Idea 6 Los artistas también usan la red para oponerse a una guerra que consideran injusta.
Idea 7 La activista Leslie Cagan dice que “los sondeos hablan a favor de la guerra, pero no con mucho
margen”.
Idea 8 La mujer es capaz de reunir a moros y cristianos con el fin de parar el conflicto en Iraq.
Idea 9 75 000 personas se preparan para realizar actos de desobediencia civil.
Nº 6
Fecha: 2003-03-21
Titular: Protesta anti-guerra en todo el mundo
Verbo - Sujeto:
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Idea 1 Decenas de miles de personas salieron a las calles en distintos países del mundo para manifestar
contra la guerra.
Idea 2 Los estudiantes españoles se echaron al suelo cuando escucharon las alarmas antiaéreas en Iraq.
Idea 3 El Gobierno de España justificó el conflicto como una forma para restablecer la “legalidad
internacional”.
Idea 4 Unos 500 000 universitarios salieron a las calles de las ciudades españolas.
Idea 5 Al pie del Parlamento, diputados, artistas, cantantes y sindicalistas entregaron alrededor de dos
millones de firmas contra la guerra
Idea 6 José Luis Rodríguez Zapatero criticó al Jefe del Ejecutivo por secundar una “ignominia al
margen de la ONU”.
Idea 7 En Italia, miles de personas salieron a las calles para rechazar la guerra.
Idea 8 Las manifestaciones por la paz se realizaron en ciudades grandes y también en las pequeñas.
Idea 9 Los países de la Europa Occidental  realizaron protestas.
Idea 10 En EE.UU. se realizaron más de 300 actos de distinta índole, en reclamo contra la guerra.
Nº 7
Fecha: 2003-03-22
Titular: El movimiento por la paz gana fuerza
Verbo - Sujeto: gana - movimiento por la paz
Idea 1 La ofensiva angloestadounidense  provocó nuevas manifestaciones en el mundo.
Idea 2 En las jornadas de protesta, en ocasiones, no faltaron enfrentamientos con la Policía que
dejaron heridos en varios países y cuatro muertos en Yemen.
Idea 3 En Europa se realizaron concurridas manifestaciones en ciudades como Atenas y Roma.
Idea 4 En Asia, los reclamos más importantes congregaron a más de 20 000 personas en Tokio.
Idea 5 En Tokio los manifestantes invitaron a boicotear las empresas japonesas.
Idea 6 En el mundo árabe-musulmán, el rezo semanal del viernes fue marcado por las protestas.
Idea 7 En El Cairo más de 4 000 creyentes desfilaron al grito de “Abajo América”.
Idea 8 28 000 palestinos se manifestaron en la Franja de Gaza y Cisjordania.
Idea 9 Los trabajadores marcharon en Bruselas; en Alemania, República Checa y Francia todos eran
estudiantes.
Idea 10 En España, 200 pacifistas instalaron un cementerio simbólico.
Nº 8
Fecha: 2003-03-28
Titular: El Foro Social de Ecuador desea la paz
Verbo - Sujeto: desea - El Foro Social de Ecuador
Idea 1 El capítulo ecuatoriano del Foro Social Mundial se reunió ayer en Quito.
Idea 2 En un comunicado, estimó que el ataque a Iraq es un nuevo ataque de EE.UU. y sus aliados
para controlar la economía mundial.
Idea 3 El Foro opinó que las normativas e institucionalidad de la ONU fueron arrasadas y dejaron al
mundo expuesto a la arbitrariedad.
Idea 4 El Foro mencionó la importancia de las protestas antiguerra en el mundo.
Idea 5 El Foro dijo que la energía universal que se moviliza es ya expresión y promesa de un mundo
nuevo, basado en principios de solidaridad.
Idea 6 El Foro pidió participar en marchas por la paz y no comprar productos de EE.UU., Gran
Bretaña y España.
Idea 7 La Embajada de EE.UU. informó que hoy sus dependencias en Quito y Guayaquil
permanecerán cerradas por asuntos rutinarios.
Nº 9
Fecha: 2003-03-30
Titular: El mundo otra vez se para contra el ataque.
Verbo - Sujeto: se para - el mundo.
Idea 1 Cientos de miles de personas se manifestaron ayer contra la guerra en Iraq y el cese inmediato
del ataque a Iraq.
Idea 2 En Alemania, unas 100 000 personas formaron un cordón humano de 50 km.
Idea 3 En París, unas 50 000 personas realizaron una movilización.
Idea 4 En Ginebra, unas 5 000 personas realizaron una marcha conjunta contra la OMC y la guerra.
Idea 5 Otras ciudades de Europa fueron escenarios de concentraciones: Varsovia, Liubliana, Atenas,
Estambul.
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Idea 6 En Medio Oriente se registraron manifestaciones en Yemen y Líbano.
Idea 7 En  Uruguay continuaron las manifestaciones con una jornada denominada “pintando un mundo
en paz”




Titular: La protesta antibélica se amplía en el mundo
Verbo - Sujeto: se amplía - la protesta
Idea 1 En el segundo domingo de guerra, miles de personas se unieron en el mundo para protestar
contra el conflicto en Iraq.
Idea 2 200 000 personas participaron en una manifestación en la ciudad paquistaní de Peshawar.
Idea 3 En la capital de Indonesia 100 000 personas se unieron a las protestas.
Idea 4 En Beijing, cerca de 200 extranjeros fueron autorizados a lanzar consignas contra la sede
diplomática de EE.UU.
Idea 5 En España, miles de personas participaron en marchas.
Idea 6 El Papa Juan Pablo II dirigió una oración por la paz en Iraq y en otras regiones del mundo.
Idea 7 En Sudáfrica, Malasia y Bangladesh, con alta población musulmana, también hubo protestas.
Idea 8 Una imagen similar se registró en Francia, Alemania, Hungría, Rusia e Italia.
Idea 9 En Quito también se dieron actos por la paz.
Idea 10 En la Plaza de San Francisco se desarrolló una jornada cultural, donde se sumaron llamados
para terminar el conflicto bélico.
Nº 11
Fecha: 2003-03-30
Titular: La ONU prepara un contraataque
Verbo - Sujeto: prepara - ONU
Idea 1 México, que asumirá la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU, estudia un plan para
poner fin a la guerra y buscar una solución multilateral.
Idea 2 El Presidente de México le solicitó a su representante. Adolfo Aguilar, “mantener la cabeza
muy fría”.
Idea 3 Aguilar anticipó que México estudia la posibilidad de convocar a la Asamblea General de la
ONU para que pida la suspensión de la campaña militar en Iraq.
Idea 4 México insiste en una solución diplomática y manifestó su desacuerdo con el ataque militar
Idea 5 Estados Unidos dijo que necesitan el apoyo de la ONU para darle legitimidad internacional a la
ocupación en Iraq.
Idea 6 Colin Powell subrayó que la ONU no quiere convertirse en la nueva autoridad gobernante en
Iraq.
Idea 7 Powell opinó que la ONU debe ser la sombrilla de apoyo a las operaciones posguerra en Iraq.
Idea 8 Hans Blix, jefe de inspectores de la ONU, estima que el trabajo de sus colaboradores irritaba a
Washington.




Titular: Las demandas a la ONU en pro de la paz aumentan
Verbo - Sujeto: aumentan - demandas
Idea 1 El Presidente de Irán pidió ayer a la ONU que adopte una iniciativa para devolver a Iraq la paz
y la coexistencia a Iraq.
Idea 2 Mohamad Jatami dijo que si el conflicto no finaliza sus consecuencias serán más peligrosas que
los efectos de la guerra en Vietnam.
Idea 3 Jatami dijo que solo los iraquíes tienen a decidir su futuro por ser un Estado soberano
Idea 4 Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz en 1992, pidió a la ONU que condene con energía
la guerra.
Idea 5 Menchú dijo que Bush es responsable de un genocidio, calificado por la Cruz Roja como
delitos de lesa humanidad.
Idea 6 La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europea condenó la guerra en Iraq.
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Idea 7 La Asamblea pidió a los autores de la agresión poner fin de inmediato las hostilidades.
Idea 8 La organización dijo que la intervención es ilegal y contraria al derecho internacional.
Nº 13
Fecha: 2003-04-13
Titular: El tono de las protestas españolas se incrementa.
Verbo - Sujeto: se incrementan - las protestas
Idea 1 “Malditas sean las guerras y los canallas”, dijo Julio Anguita, tras conocer que su hijo, un
periodista de diario El Mundo, murió en Iraq.
Idea 2 La frase fue el preludio en Madrid para la octava marcha multitudinaria que se realizó contra la
guerra.
Idea 3 La marcha se realizó a menos de 48 horas de la última gran manifestación que recorrió Madrid.
Idea 4 Los madrileños inundaron las avenidas de consignas, de carteles que exigían la dimisión de
José María Aznar.
Idea 5 La marcha sirvió para rendir tributo al pueblo iraquí, que se indague la muerte de dos
periodistas muertos y reclamar el fin de los ataques.
Idea 6 Los manifestantes recordaron los siete brigadistas españoles que fueron utilizados como escudo
humano.
Idea 7 En Barcelona, 200 000 catalanes salieron a las calles para pedir que Bush, Aznar y Blair sean
juzgados.
Noticias sobre el desarrollo (24)
Nº 1
Fecha: 2003-03-25
Titular: El ataque sacó a 450 000 de sus hogares
Verbo - Sujeto: sacó - el ataque
Idea 1  La ONU informó que 450 000 personas abandonaron sus hogares en Iraq
Idea 2 Los habitantes de Kiruk, Erbil, Dahuk y Sulaymaniayh dejaron sus casa y buscaron refugio en
las montañas
Idea 3 Peter Kessler, Alto Comisionado de la ONU, informó que aún no han cruzado la frontera de
Iraq.
Idea 4 Algunos civiles han sido víctimas de bombardeos de Gran Bretaña y los EEUU
Idea 5 La ofensiva militar encabezada por EEUU toma más fuerza mientras ACNUR estima que 600
000 iraquíes pudiera salir del país.
Idea 6 Los primeros grupos de refugiados desde Iraq fueron familias de sudaneses que se marcharon a
Jordania.
Idea 7 El gobierno de Iraq se queja que el flujo de ayuda es lento y estima que recibirá a más de un
millón de refugiados.
Idea 8 Las entidades de ayuda hicieron un llamado urgente por recursos económicos y alimentos para
atender las necesidades de los refugiados.
Idea 9 Los organismos internacionales necesitan fondos por el orden de 80 millones de dólares y la
Cruz Roja ofreció 4, 5
Idea 10 La Cruz Roja también expresó su alarma por la situación de Basora.
Nº 2
Fecha: 2003-03-26
Titular: Basora al filo de una catástrofe
Verbo - Sujeto: está (implícito)-Basora
Idea 1  Las organizaciones humanitarias están preocupadas por Basora, ciudad asediada por las fuerzas
angloestoadounidenses
Idea 2   Los 1, 2 millones de habitantes de la segunda mayor urbe de Iraq se hallan amenazados por
una crisis humanitaria a causa del corte de suministro de agua
Idea 3  La ministra británica de Medio Ambiente, Margaret Beckett estimó que la resistencia iraquí en
Basora obligará a reforzar los ataques e incrementar los cortes
Idea 4  Al menos 100 000 niños menores de cinco años están amenazados por epidemias, según
Unicef
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Idea 5 Las organizaciones humanitarias en Jordania temen que se produzca una crisis humanitaria por
la falta de alimentos y el número de refugiados
Idea 6 El comandante de las fuerzas estadounidenses en Iraq prometió que las ciudades del sur
recibirán apoyo esta semana
Idea 7 El militar afirmó que barcos cargados con ayuda humanitaria esperaban para repartir entre los
iraquíes comida y medicamentos
Idea 8 La Cruz Roja ayuda a reestablecer el suministro de agua para un 30 por ciento de la población
de Basora
Idea 9 Bombas de fragmentación fueron lanzadas ayer sobre un barrio de viviendas mientras la crisis
se agudiza
Idea 10 Al Jazira informó que los combates violentos continúan y que siete explosiones resonaron en
Bagdad, los últimos dos días.
Nº 3
Fecha: 2003-03-26
Titular: Kuwait teme la oleada de desplazados
Verbo - Sujeto: Kuwait-teme
Idea 1  Water (agua) es uno de las pocas palabras en inglés que saben los chicos de sur de Iraq.
Idea 2 Water es lo primero que piden  a un rico occidental, ya no propinas o dólares
Idea 3 La escasez de agua siempre fue un drama en Iraq debido a la falta de infraestructura, la sequía y
la desertificación
Idea 4 Este problema ha degenerado en emergencia sanitaria debido a la guerra
Idea 5 La escasez de bienes de primera necesidad llega a la catástrofe al suspenderse el programa
‘petróleo por alimentos’ que permitía que estos llegaran, pese al embargo
Idea 7 El vecino del sur, Kuwait, no se olvida ni perdona la invasión perpetrada por Saddam en 1991
y ofrece ayuda solo si los refugiados se quedan en sus casas
Idea 8 La sensación es que si las tropas estadounidenses y británicas hubieran irrumpido en Iraq con
agua, comida y cigarrillos, los invasores hubieran sido bienvenidos.
Idea 9  Turquía se metió en el peligroso juego de este conflicto cuando anunció que pretende enviar
soldados al norte de Iraq, que están en manos de los kurdos
Idea 10 La comunidad internacional cree que esta iniciativa traerá complicaciones y advierte a Ankara
que no mande tropas a Kuwait
Nº 4
Fecha: 2003-03-27
Titular: Recuperar Iraq, un jugoso negocio
Verbo - Sujeto: Recuperar-Iraq
Idea 1  Los contratos para la reconstrucción de Iraq se reparten en EEUU más rápido de lo que avanzan
las tropas hacia Bagdad
Idea 2 La agencia Europa Press alertó cómo se empieza a distribuir los negocios para reconstruir lo
que la guerra destruye.
Idea 3 La Casa Blanca ya concedió un contrato de 4, 8 millones de dólares para la recuperación y
administración del puerto iraquí Um-Qasr, según EP
Idea 4 La Usaid informó que este es el segundo contrato otorgado para realizar trabajos en Iraq se
adjudicó a la empresa Stevedoring Services of America (SSA), de Seattle
Idea 5 EP hizo notar que la adjudicación no se sometió a ninguna selección y que ninguna compañía
extranjera fue considerada
Idea 6 El caso que más revuelo causa es en EEUU es la adjudicación de un contrato a una firma de
Halliburton
Idea 7 Esa empresa fue dirigida hasta hace tres años por el actual vicepresidente, Dick Chenney
Idea 8 El monto del contrato se mantiene en secreto y su adjudicación no pasó por una licitación de
ofertas
Idea 9 Halliburton es un dolor de cabeza para Cheney pues es investigada por por sus prácticas
contables cuando el vicepresidente era su director
Idea 10 La reconstrucción en Iraq, en la era post Saddam Hussein, será otro tema espinoso que la
ONU tendrá que enfrentar
Idea 11 Según en New York Times, las corporaciones y ejecutivos en EEUU están preocupados por el




Titular: La ayuda humanitaria escasea en el sur
Verbo - Sujeto: escasea-ayuda
Idea 1 Las donaciones de Kuwait a Iraq son tomadas por asalto por la población
Idea 2 Se trata de un viaje organizado por el Ministerio de Información de Kuwait para mostrar la
ayuda a los iraquíes
Idea 3 Estas donaciones llegan pese a que el gobierno de Kuwait advirtió que no quiere refugiados
iraquíes en su rico territorio
Idea 4 ‘Larga vida a Saddam’ corean los muchacho de Safwan cuando reciben las donaciones
Idea 5 Los jóvenes, con su rostro descubierto, saltan y cantan y miran desafiantes a los marines
estadounidenses y británicos, que siguen la ‘operación simpatía’
Idea 6 Los marines tienen las metralletas listas para disparar porque temen que haya un hombre bomba
en medio de la multitud
Idea 7 La gente, descalza y harapienta, recibe quesitos suizos, bizcochos “made in Dubai” y jugos de
naranja en polvo californianos, después de las bomba y misiles.
Idea 8 Muy pocos, y con sus rostros cubiertos por temor a ser identificados por Inteligencia, confiesan
que están contentos con la llegada de la coalición.
Idea 9 La gente pierde los estribos cuando llegan los camiones y se abalanza a tomar la mercadería
Idea 10 En Um-Qsar, el único puerto iraquí en control de EEUU, la gente no recibe nada.
Nº 6
Fecha: 2003-04-04
Titular:  Iraq corre riesgo de una hambruna
Verbo - Sujeto: corre riesgo-Iraq
Idea 1 Los iraquíes no resistirán una hambruna que se prolongue más de 28 días
Idea 2 Las escasas provisiones apenas les permiten subsistir un mes bajo las bombas
Idea 3 Unicef advierte la propagación de una grave hambruna, que afectará sobre todo a los niños
Idea 4 La agencia de la ONU en Iraq hizo un dramático llamado en Madrid
Idea 5 La agencia reiteró la necesidad de recaudar entre los gobiernos y la sociedad civil 166 millones
de dólares para afrontar la crisis en Iraq
Idea 6 Unicef no tiene recursos suficientes para diseñar planes de emergencia y sus esfuerzos son
insuficientes
Idea 7 Los fondos que se recauden permitirán iniciar campañas de inmunización de emergencia a fin de
evitar el brote de enfermedades infantiles.
Idea 8 El organismo advirtió que sin la ayuda humanitaria, cientos de miles de niños y mujeres
embarazadas no sobrevivirán
Idea 9 Esto provocará una tragedia entre los más inocentes.
Idea 10 El sistema de ayuda está prácticamente parado tras dos semanas de guerra.
Nº 7
Fecha: 2003-04-13
Titular: Los hospitales colapsan y el caos sigue
Verbo - Sujeto: Colapsan-los hospitales
                         Sigue- caos
Idea 1 Los habitantes de Bagdad pierden la paciencia ante la impasibilidad de los norteamericanos
frente a los saqueos, el desorden y la destrucción.
Idea 2 Bagdad está convertido en un lugar caótico
Idea 3 Los edificios oficiales están en llamas, los ministerios saqueados, las calles convertidas en
hormigueros de ladrones y gente que inútilmente pide ayuda
Idea 4 El Comité Internacional de la Cruz Roja (CIRC) está alarmada por el caos que reina en la
capital iraquí
Idea 5 Los equipos hospitalarios han sido saqueados y, debido al caos, muchos enfermos,
abandonados a su suerte.
Idea 6 El CIRC advirtió a Estados Unidos y al Reino Unido que, en el marco de la Convención de
Ginebra, tienen el deber de proteger a la población civil
Idea 7 El CIRC indicó que en áreas bajo su control, las fuerzas de ocupación tienen responsabilidades
específicas
Idea 8 Los habitantes de Bagdad reclaman a las tropas estadounidenses por haberlos dejado
abandonados a su suerte, sin gobierno ni policía
Idea 9 Ellos piensan que los soldados contribuyen al caos porque ‘quieren poner al presidente que
ellos quieran’
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Idea 10 Dicen que si el caos dura más de un mes lucharán contra los soldados y los echarán por haber
destrozado su país que es ‘una civilización antigua, no como EEUU’.
Nº 8
Fecha: 2003-03-24
Titular: La ONU busca ayuda humanitaria para Iraq
Verbo - Sujeto: Busca - la ONU
Idea 1  La ONU está aparentemente herida y rendida
Idea 2 El embajador iraquí reclamó a la organización el no haber hecho más por evitar la guerra.
Idea 3 La ONU tiene ahora un nuevo desafío: conseguir urgente ayuda humanitaria.
Idea 4 Kofi Annan lamentó que no se haya dado más tiempo para el desarme
Idea 5 Annan pidió autorización al Consejo de Autoridad para reanudar el programa ‘Petróleo por
alimentos’
Idea 6 Otra guerra parece germinar y deberá ser enfrentada por el Consejo de Seguridad de la ONU.
Idea 7 Se trata de del derecho de administración de Iraq después de la guerra.
Idea 8 Francia se opone a que esta reconstrucción quede a cargo de EEUU, Gran Bretaña y España y
reivindica ese derecho para la ONU
Idea 9 Algunos diplomáticos aseguran que la ONU no estuvo a la altura de la potencia para evitar la
guerra, pero que debe encargarse de las tareas de reconstrucción
Idea 10 El Consejo comenzó a estudiar cómo restaurar el programa de ayuda alimenticia en Iraq.
Nº 9
Fecha: 2003-04-27
Titular: La ayuda humanitaria se reparte en el sur iraquí
Verbo - Sujeto: se reparte- la ayuda humanitaria
Idea 1 Los iraquíes de Safwan recibieron los primeros camiones de ayuda humanitaria desde que
empezó la guerra
Idea 2 Una multitud hambrienta y fervorizada esperaba a los tres vehículos de la Media Louna kuwaytí
que cruzaron la frontera con Iraq.
Idea 3 Un grupo de jóvenes de la localidad recibió a los camiones con gritos de desprecios y de
fidelidad a Saddam
Idea 4 Ellos aseguraron que la comida empezó a faltar desde que los estadounidenses entraron a su
territorio y por eso se negaron a recibir la ayuda
Idea 5 La mayor parte de ciudadanos se lanzó en forma desesperada hacia los camiones y se formaron
tumultos, empujones y enfrentamientos
Idea 6 Los habitantes del sur de Iraq viven una realidad desesperante sin agua, provisiones y con
cortes de electricidad provocados por los ataques
Idea 7 Algunos pobladores piden que se les lleve médicos y doctores en vez de comida
Idea 8 Ellos creen que detrás de la ayuda, hay una intención de Kuwait de mostrar al mundo que este
país ‘enterró el pasado’ y ahora ayuda a los iraquíes.
Idea 9 Además, 17 camiones con agua, fletados por la coalición, atravesaron la frontera en dirección a
Um Qasr.
Idea 10 El Programa Mundial de Alimentos aseguró que Iraq necesitará la mayor ayuda humanitaria de
la historia para alimentar a su población
Nº 10
Fecha: 2003-04-01
Titular: Los iraquíes necesitan USD 1 300 millones para alimentos
Verbo - Sujeto: necesitan- los iraquíes
Idea 1 EL PMA, de la ONU, anunció que se necesitan 1 300 millones de euros para abastecer a 27, 1
millones de iraquíes
Idea 2 La ONU prepara un programa de 6 meses para la distribución de ayuda
Idea 3 La crisis iraquí representa el desafío más grande que el programa haya afrontado, según sus
propios funcionarios
Idea 4 La Unión Europea anunció que destinará 352 millones de euros para auxiliar a los iraquíes
durante la guerra.
Idea 5 Los países miembros del bloque prometieron 227 millones de euros y la comisión decidió
entregar 100 millones más
Idea 6 Gran Bretaña, Francia, España y Holanda son los principales donantes
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Idea 7 La Oficina para Ayuda Humanitaria, de la Comisión Europea informó que la crisis en Iraq se
agrava sobre todo por la falta de agua
Idea 8 A la necesidad del líquido le sigue el requerimiento de ayuda a los heridos en enfrentamientos
y bombardeos.
Idea 9 Un primer avión libio con ayuda partió desde Trípoli con dirección a Siria, en el marco de un
puente aéreo organizado con ese fin
Idea 10 El cargamento de alimentos y medicinas será trasladado por tierra a Iraq.
Nº 11
Fecha: 2003-04-03
Titular: Los hospitales de Bagdad están llenos de heridos
Verbo - Sujeto: están- los hospitales de Bagdad
Idea 1 La capital iraquí está sometida a intensos bombardeos, desde el inicio de la guerra
Idea 2 Las escenas son espantosas, según el relato del periodista iraquí Sobhi Haddad, corresponsal
del servicio árabe de la BBC, en Bagdad
Idea 3 Haddad vive en Bagdad con su esposa y sus dos hijas, de 11 y 14 años
Idea 4 Èl relata al mundo el día a día de la guerra, desde que ésta comenzó
Idea 5 “Hubo un bombardeo intenso ayer por la noche y esta mañana. Los misiles cayeron muy cerca
de donde vivo, al norte de Bagdad”, dice parte de su relato
Idea 6 “No tengo palabra para describir lo que veo en el hospital: cientos de niños, mujeres, ancianos
y hombres jóvenes heridos o en shock”, asegura el periodista
Idea 7 “Otro iraquí me dijo que su hermano de 23 años y su sobrino de siete fueron muertos. El niño
murió en camino al hospital”.
Idea 8 Nuevos bombardeos se produjeron en Bagdad.
Nº 12
Fecha: 2003-04-05
Titular: Más ayuda llega al sur iraquí
Verbo - Sujeto: llega-ayuda
Idea 1  Once representantes de agencias humanitarias regresaron ayer a Iraq por primera vez desde que
estalló la guerra
Idea 2 El anuncio fue hecho por Russel Ulrey, funcionario del PMA
Idea 3 El equipo está integrado por personal del PMA, de Unicef y de la Oficina de Coordinación de
Naciones Unidas para Iraq
Idea 4 El personal evalúa la situación humanitaria y las necesidades de la población en la ciudad de
Um Qsar, en el sur iraquí
Idea 5 Las fuerzas angloestadounidenses consideran prematura la apertura de un ‘corredor verde’ en
Bagdad y Basora
Idea 6 Este fue propuesto para la evacuación de 96 niños internados en hospitales de ambas ciudades
Idea 7 La negativa fue comunicada por la Embajada de EEUU en Moscú
Idea 8 Aseguran que una tregua es imposible porque pondría en peligro a más personas
Idea 9 Las agencias de ayuda humanitaria enviaron sus primeros contingentes para ayudar a un millón
y medio de personas que no tienen agua.
Idea 10 Diez camiones de la Unicef con 37 000 litros de agua cada uno y dos de la Cruz Roja, con
medicinas, partieron hacia Iraq desde Kuwait.
Nº 13
Fecha: 2003-04-06
Titular: Un ecuatoriano lucha por conseguir agua en Iraq
Verbo - Sujeto: lucha- un ecuatoriano
Idea 1 Manolo Bedrán es el ecuatoriano que busca agua en el desierto, aunque las guerras lo persigan
Idea 2 Bedrán ha hecho de su profesión, la ingeniería civil, un reto sin fronteras
Idea 3 Viaja alrededor del mundo contratado por la ONU o cualquier otra institución que asuma el
desafío de encontrar agua en los sitios más áridos
Idea 4 ha estado en Afganistán, Kosovo e Iraq siempre con la misma tarea
Idea 5 Ahora es responsable de que no falte el agua en el campo de refugiados iraquíes
Idea 6 Badrán, de 47 años,  nació en Guayaquil y aunque salió de Ecuador cuando tenía 39 años aún
tiene una propiedad en Santa Elena
Idea 7 En el Ecuador trabajaba en la construcción de represas hasta que fue contratado por la
Universidad de New Orelans
Idea 8 Llegó a Afganistan en la primavera de 1996, contratado por una fundación privada
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Idea 9 Horas antes de que estallara la guerra en ira, Badrán llegó volando a buscar un poco de agua
para el campamento de refugiados
Idea 10 Espera que lleguen las tropas iraquíes y no enfrenten más problemas en la zona de conflicto
Nº 14
Fecha: 2003-04-07
Titular: 100 heridos se atienden cada hora
Verbo - Sujeto: se atienden-100 heridos
Idea 1 Cientos de iraquíes han sido heridos en la batalla por la toma de Bagdad
Idea 2 Cien heridos por hora ingresan a los hospitales iraquíes, según la Cruz Roja
Idea 3 La mayoría son víctimas de combates directos y no de esquirlas de bombas
Idea 4 Muchos de los heridos son militares, aunque también hay varios civiles
Idea 5 Según la Cruz Roja, el número de muertos es tan alto que los hospitales han dejado de contar a
quienes atienden
Idea 6 La organización no dio cifras del número de muertos y no confirmó las del Comando Central
de EEUU
Idea 7 Este dijo que entre 2000 y 3000 combatientes iraquíes murieron durante la incursión de
vehículos blindados estadounidenses a Iraq
Idea 8 Los funcionarios de la Cruz Roja visitan diariamente hospitales iraquíes para constatar su
estado
Idea 9 Los funcionarios que llegaron a Basora reportaron que allá la situación médica está bajo control
en general
Idea 10 Mencionó que teme lo pero para otros hospitales ubicados fuera de Basora y de Bagdad
Nº 15
Fecha: 2003-04-08
Titular: Las enfermedades respiratorias y el cólera amenazan a los iraquíes
Verbo - Sujeto: amenazan-las enfermedades y el cólera
Idea 1 La OMS hizo un preocupante anunció respecto a las repercusiones de la guerra en la población
iraquí
Idea 2 La OMS advirtió que existe el riesgo del cólera y de enfermedades respiratorias en Iraq
Idea 3 Señaló que los hospitales están totalmente desbordados y que hay riesgo de epidemias
Idea 4  La razón es el limitado acceso de la población a productos alimenticios y al agua potable,
según la OMS
Idea 5 La organización solicitó un ‘corredor alimenticio’ para acceder a las poblaciones afectadas
Idea 6 La Cruz Roja afirmó que encontró condiciones deprimentes de atención a los heridos en los
últimos combates en Iraq
Idea 7 La Cruz roja afirmó que los centros médicos ahora funcionan con generadores eléctricos y con
escasez de agua limpia
Idea 8 Esta es una de las pocas organizaciones humanitarias que aún tienen personal en Bagdad
Idea 9 Los problemas en Iraq se agravaron por las sanciones internacionales que EEUU  impuso al
gobierno de Hussein




Titular: Hospitales: la escasez de insumos y agua se agrava
Verbo - Sujeto: se agrava- la escasez de insumos y agua
Idea 1 Los hospitales iraquíes están al borde de su capacidad debido a los numerosos heridos por el
conflicto
Idea 2 La Cruz Roja advirtió del deterioro de los centros médicos que están agotando sus existencias
Idea 3 La Cruz Roja no puede tener informes exhaustivos pues sus miembros no pueden conocer en
detalle todo lo que pasa en el país
Idea 4 Pero constataron que los problemas no son solo materiales sino de falta de personal para
atender a las víctimas de la invasión
Idea 5 Uno de los principales problemas es la dificultad de acceder a agua potable
Idea 6 La Cruz Roja facilitó generadores eléctricos para bombear el agua
Idea 7 Además donó filtros, pero estos no pueden durar todo el día
Idea 8 Los expertos de la Cruz Roja ya había advertido sobre los problemas con el agua potable,
debido a los cortes eléctricos
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Idea 9 Los iraquíes, en especial los niños, podrán padecer de enfermedades como la diarrea.
Nº 17
Fecha: 2003-03-23
Titular: Los hospitales no tienen suficiente infraestructura
Verbo - Sujeto:
Idea 1 Dos niños iraquíes heridos fueron exhibidos ayer.
Idea 2 Es una muestra de que la gente inocente también es víctima de los bombardeos aliados
Idea 3 Omar y Saad, miembros de una familia de 12 personas, fueron admitidos en el hospital de
Yarmouk
Idea 4 Los médicos dijeron que unos 100 heridos pueden sobrevivir.
Idea 5 La Cruz Roja dice que la situación de los hospitales es incierta.
Idea 6 El organismo dice que los hospitales han sufrido mucho daño después de 12 años de sanciones
económicas.
Idea 7 Los hospitales tienen médicos de alta calidad, pero carecen de infraestructura.
Idea 8 La Cruz Roja intenta brindarles equipos de cirugía e incluso importarlos.
Idea 9 La Cruz Roja tiene suministros para 7 000 heridos.
Idea 10 Hay la posibilidad de traer más suministros desde Irán.
Nº 18
Fecha: 2003-03-28
Titular: La ONU elude el debate de la crisis social en Iraq.
Verbo - Sujeto: Eludir - ONU
Idea 1 La ONU rechazó un llamado para examinar la situación humanitaria y de DD.HH. en Iraq.
Idea 2 El representante de Iraq ante la Comisión de DD.HH. condenó la decisión.
Idea 3 Dijo que 26 millones de iraquíes sufren de torturas sicológicas.
Idea 4 Señaló que la población iraquí está sujeta al genocidio.
Idea 5 La ONU recordó que la crisis de los DD.HH. en Iraq no comenzó hace una semana, sino hace
varios años.
Idea 6 Los países árabes retiraron un proyecto para pedir la retirada de las tropas de EE.UU. por la
falta de apoyo.
Idea 7 Francia, Rusia y China son partidarias de debatir el programa humanitario urgente para Iraq.
Idea 8 EE.UU. abandonó la sesión cuando el embajador iraquí acusó a Washington de “crímenes de
guerra”.
Idea 9 El Consejo de Seguridad alcanzó un amplio acuerdo sobre los ajustes del plan de la ONU de
petróleo por alimentos para Iraq.
Idea 10 El proyecto de resolución se vota hoy.
Nº 19
Fecha: 2003-03-29
Titular: La ONU aprueba el plan ‘petróleo por alimentos’
Verbo - Sujeto: Aprobar - ONU
Idea 1 El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó por unanimidad destinar los ingresos petroleros de
Iraq a la compra de medicinas, alimentos y otras necesidades.
Idea 2 La medida es un intento por contener la crisis humanitaria en la guerra en Iraq.
Idea 3 La reanudación del programa ‘petróleo por alimentos’ servirá para atender las necesidades del 60
por ciento de la población iraquí.
Idea 4 La población está hambreada y desatendida en sus necesidades básicas desde que Iraq invadió
Kuwait.
Idea 5 La medida fue criticada por Francia, China, Rusia, Alemania, Siria porque consideran que se
legitima el ataque a Iraq.
Idea 6 Sin embargo, sus embajadores dieron una “respuesta a la tragedia humanitaria del pueblo
iraquí”.
Idea 7 El programa será dirigido por la ONU, que arbitra las ventas de crudo y destina las ventas a la
compra de ayuda, suspendida desde el inicio de la invasión.
Idea 8 Koffi Annan está autorizado a hacer los ajustes técnicos y temporarios para el programa.
Idea 9 George Bush valoró la decisión de la ONU. EE.UU. había solicitado la reactivación del
programa.
Idea 10 Las agencias de asistencia de la ONU solicitaron a los gobiernos la donación




Titular: Solo dos entes de ayuda permanecen en la capital
Verbo - Sujeto: Permanecer – entes de ayuda.
Idea 1 La inseguridad impide todo movimiento en Iraq.
Idea 2 Los únicos entes humanitarios que aún siguen en Iraq son Premiere Urgente (PU) y Médicos
Sin Fronteras (MSF) anunciaron su total desamparo.
Idea 3 La necesidad de medicamentos es inmensa, explicó MSF.
Idea 4 Tres caminos de PU partieron de Jordania con mantas y camillas.
Idea 5 PU pidió que se reestablezca de urgencia la seguridad.
Idea 6 La Cruz Roja señaló que el sistema de salud en Bagdad colapsó.
Idea 7 La Cruz Roja informó que ninguno de los centros médicos funciona.
Idea 8 El robo de equipos médicos y la deserción del personal hace que muchos pacientes huyan o
sean abandonados a su suerte.
Nº 21
Fecha: 2003-04-14
Titular: La prensa de EE.UU. pide incluir a la ONU
Verbo - Sujeto: Pedir - prensa
Idea 1 Dos influyentes diarios de EE.UU. pidieron a George Bush incluir a la ONU en las tareas de
reconstrucción de Iraq.
Idea 2 Asimismo, pidieron que limite su política de “ataques preventivos”.
Idea 3 The Washington Post señaló que los saqueos es una demostración que EE.UU. no puede
manejar la posguerra en Iraq por sí sola.
Idea 4 El diario agregó que los comandos de EE.UU. debieran concentrarse en los días venideros en
restaurar el orden en varias ciudades.
Idea 5 “Bush debiera consultar a la ONU y a otras naciones acerca de los arreglos de posguerra y
ofrecerles un rol”, dijo el diario.
Idea 6 The New York Times advirtió a Bush sobre cualquier impulso de usar la fuerza contra otros
países en el supuesto de ser una amenaza para EE.UU.
Idea 7 “Él no debe confundir los logros militares para la validación de su doctrina de ataques
preventivos”, dice el editorial de ese diario.
Nº 22
Fecha: 2003-04-14
Titular: La ayuda médica comienza a llegar
Verbo - Sujeto:
Idea 1 Australia y organizaciones humanitarias comenzaron a hacer llegar suplementos médicos a Iraq
para aliviar la grave crisis de sus hospitales.
Idea 2 Un avión australiano llegó a Bagdad con los primeros insumos médicos.
Idea 3 Algunos casos reemplazarán equipos y materiales saqueados.
Idea 4 El cargamento incluye vendas, medicinas y equipos quirúrgicos.
Idea 5 Personal médico extranjero comenzó a llegar a las ciudades de Basora y Um Qasar.
Idea 6 La organización de ayuda humanitaria francesa Médicos del Mundo informó que pudo enviar a
su primer equipo de profesionales a Iraq.
Idea 7 Los médicos llegaron a Basora.
Idea 8 Kuwait anunció que enviarán médicos a Iraq.
Idea 9 El grupo estará compuesto por cirujanos, ginecólogos y obstetras que trabajarán en Um Qasar.
Idea 10 Kuwait anunció el envío de dos aviones con medicina y equipo médico a Bagdad.
Nº 23
Fecha: 2003-04-05
Titular: ONU: apoyo de Moscú, Berlín y París.
Verbo - Sujeto:
Idea 1 Francia, Alemania y Rusia expresaron su deseo de un rápido desenlace de la guerra en Iraq.
Idea 2 Los cancilleres de los tres países enfatizaron la urgente necesidad de ayuda humanitaria para
Iraq.
Idea 3 Además, mencionaron el papel central de la ONU en la posguerra.
Idea 4 Los funcionarios coincidieron en la gravedad de la crisis social.
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Idea 5 No consiguieron adoptar una posición común en relación con el papel preciso de la ONU en
Iraq cuando acabe el conflicto.
Idea 6 Rusia comentó que “se debe insistir en la necesidad de un rápido cese de las hostilidades”.
Idea 7 Alemania ratificó la posición de los europeos en 5 ítems: rol clave de la ONU, la crisis social,
la integridad territorial, el combate al terrorismo y la estabilidad regional.
Idea 8 Alemania planea enviar 1 500 cascos azules a Iraq cuando finalice la guerra.
Nº 24
Fecha: 2003-04-10
Titular: La Cruz Roja suspendió su actividad
Verbo - Sujeto: suspender – Cruz Roja
Idea 1 La Cruz Roja suspendió temporalmente sus actividades en Bagdad.
Idea 2 La decisión se debe “a la situación peligrosa, así como al caos que reina en Bagdad”.
Idea 3 La Cruz Roja informó la muerte de su delegado canadiense.
Idea 4 La ayuda humanitaria comienza a llegar.
Idea 5 La asociación italiana “Ayudémosle a vivir” anunció la llegada de toneladas de ayuda médica
que será repartida en los centros de salud.
Idea 6 El socorro humanitario no está exento de polémica: varias iglesias evangélicas esperan llegar
con sus mensajes repartiendo biblias.
Idea 7  Ese es el caso de Pat Robertson y la Coalición Cristiana.
Idea 8 “Si distribuimos cajas con alimentos pondremos una etiqueta que diga es un regalo de los
cristianos de EE.UU.
Idea 9 Aly Abuzakouk, miembro del Consejo Musulmán, percibe a la acción como una cruzada contra
el Islam.
Idea 10 “Sacar provecho de la situación en el nombre de Jesús es inaceptable”.
Noticias sobre democracia (25)
Nº 1
Fecha: 2003-04-05
Titular: Blair y Aznar refutan el plan de Bush
Verbo - Sujeto: refutar - Blair y Aznar
Idea 1 España se suma al pedido de Gran Bretaña sobre la manera de reconstruir Iraq después de la
guerra
Idea 2 Ambos países difieren de la postura de Washington
Idea 3 Aznar dice que Iraq debe ser construido fundamentalmente por los iraquíes
Idea 4 Aznar dijo que es necesario devolver a los iraquíes una soberanía
Idea 5  Aznar dijo que no tenía dudas sobre el papel relevante de la ONU
Idea 6 Blair ratificó su opinión de que los mismos iraquíes deben asumir el gobierno
Idea 7 Blair prometió que ni su país ni EE.UU. gobernarán Iraq
Idea 8 La Casa Blanca dice que es prematura una decisión sobre la estructura de la administración
provisoria en Iraq, tras el derrocamiento de Hussein.
Idea 9 Washington considera establecer una administración provisional estadounidense, dirigida por
un militar
Idea 10 Tras la guerra, EE.UU. no entregará de inmediato el control de Iraq a la ONU.
Nº 2
Fecha: 2003-04-10
Titular: El régimen de Hussein se desploma
Verbo - Sujeto:
Idea 1 Iraq asiste a un cambio de era
Idea 2 El régimen de Hussein se derrumbó con la entrada de las fuerzas angloestadounidenses
Idea 3 Las tropas angloestadounidenses derribaron una estatua gigante de Hussein
Idea 4 Muchos iraquíes estaban en júbilo y algunos bagdadíes estaban tristes
Idea 5 Las fuerzas de la coalición derrotaron al ejército iraquí, tomaron el control de Bagdad, pese a
que siguen los combates
Idea 6 Antes de derribar la estatua de Hussein, un ‘marine’ cubrió su cabeza con una bandera de
EE.UU. y luego con una de Iraq.
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Idea 7 Las tropas invasoras se posicionaron en la margen del río Tigres que divide la capital y
ocuparon la orilla oeste donde controlan ministerios
Idea 8 EE.UU. dice que solo las fuerzas irregulares resisten del lado iraquí
Idea 9 EE.UU. también se apoderó de un campo de formación de la milicia de Bazz.
Idea 10 Pese a la alegría de la población hubo actos de saqueo
Idea 11 EE.UU. dice que un alto al fuego será posible cuando se den las condiciones en el terreno.
Idea 12 La ciudad de Majmur fue liberada del Baaz y volvió al seno del pueblo kurdo.
Nº  3
Fecha:  2003-04-10
Título La anarquía total se apodera de Basora
Verbo-Sujetos
Idea 1 Los ingleses quieren que la gente de la segunda ciudad más importante de Iraq que
conquistaron entienda que la dictadura se acabó
Idea 2 Basora, ciudad de 1,5 millones de almas, es insegura y los saqueos aumentan.
Idea 3 En Basora se respira caos, anarquía y falta de autoridad, pese a las patrullas inglesas
Idea 4 Iraq fue un país castigado con 12 años de embargo
Idea 5 Un joven iraquí que habla inglés dice que es bueno que es bueno que los ingleses hayan
destruido la estatua de Hussein.
Idea 6 La gente felicita a los ingleses que traen agua a la ciudad.
Idea 7 En Basora no hay resabio de los lujos contados en Las Mil y una Noches
Idea 8 Basora es una urbe golpeada por 20 años de guerras
Idea 9 En un reporte de TV, la gente dice que Hussein es un Ali Babbá (ladrón)
Idea 10 Un hombre agradece a los ingleses pero les pide que traigan agua.
Nº 4
Fecha 2003-04-11
Título: Jay Garner dirigirá Iraq desde el sur
Verbo-Sujeto: Dirigirá – Garner
Idea 1 El Vicepresidente de EE.UU. señaló que funcionarios de su país y representantes políticos
iraquíes se reunirán para empezar a preparar la formación de un gobierno interino que sustituya al
régimen de Hussein
Idea 2 El gral. Retirado Jay Garner, jefe del ORHA, dirigirá el nuevo gobierno desde una ciudad del
sur de Iraq
Idea 3 El gobierno interino contempla que el general al mando de la guerra, Tommy Franks, es el
responsable de ‘estabilizar’ el país.
Idea 4 Garner se encargará de la administración civil.
Idea 5 Los saqueos continúan en la inestable Bagdad.
Idea 6 En Bagdad se libran combates esporádicos y se registran hechos de violencia.
Idea 7 Un solado de EE.UU. murió y 3 quedaron heridos por un ataque suicida
Idea 8 Edificios de cinco ministerios estaban en llamas.
Idea 9Helicópteros de combate de EE.UU. intervinieron en un combate entre fedayines de Hussein
contra ‘marines’ de EE.UU.
Idea 10 En la periferia de Bagdad continúan los bombardeos aéreos
Idea 11Un general de EE.UU. declaró que sus fuerzas controlan un 50 y 60 por ciento de la
“peligrosa” ciudad.




Título ‘La liberación de Iraq es una burla’
Verbo-Sujeto
Idea 1 Un grupo de profesionales iraquíes exige al mando militar británico que termine con una
situación que se ha convertido en el germen de una revuelta
Idea 2 Los altos mandos británicos no tienen tiempo para escucharles
Idea 3 La Oficina para la Reconstrucción y la Ayuda Humanitaria tampoco.
Idea 4 La ORHA está en medio de intensos preparativos para realizar una reunión que marcará la
refundación de Iraq tras el fin de Hussein
Idea 5 En Basora, Safwan o AL Zubary el ambiente de anarquía toma forma de protesta y resistencia
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Idea 6 Los ejércitos de una guerra de intervención comienza a percibirse como colonialista
Idea 7 Las tropas de ocupación tratan con desprecio a la población
Idea 8 La gente cree que la refundación de Iraq suena a sarcasmo
Idea 9 Habrá una reunión entre opositores iraquíes, la CIA, el Departamento de Estado
Idea 10 La candidatura de Ahmed Chalabi para presidir Iraq no es vista con buenos ojos por la
oposición. 11 A Chalabi lo señalan como un títere de la Casa Blanca.
Nº 6
Fecha 2003-04-16
Título El Gobierno interino aún no se integra
Verbo-Sujeto No se integra – Gobierno interino
Idea 1 La primera reunión para integrar el primer Gobierno en Iraq terminó con escasos resultados
Idea 2 Los delegados presentes se comprometieron a reunirse en 10 días.
Idea 3 Los 80 representantes de las facciones hablaron del papel de la religión en el futuro régimen.
Idea 4 También de que el nuevo sistema de Gobierno tendrá que ser federal y democrático
Idea 5 Los representantes adoptaron una declaración de 13 puntos para integrar una serie de reuniones
destinadas a la integrar una nueva autoridad
Idea 6 Entre los principios de la declaración está la disolución del partido Baaz
Idea 7 Zalmay Jalilzad, representante de la Casa Blanca ante la oposición iraquí, dijo que Washington
“no tiene absolutamente ningún interés por gobernar Iraq”
Idea 8 Iraquíes, con chiitas a la cabeza, dijeron que boicoteaban la cita debido al plan estadounidense
de encargar a Jay Garner la Presidencia
Idea 9 La administración interna encabezada por EE.UU. pudiera devolver el poder a los iraquíes entre
tres a seis meses
Idea 10 Miles de iraquíes chiitas participaron en una manifestación en Nasiriya
Número7
Fecha 19 de abril del 2003
Título El petróleo iraquí será para pagar deudas
Verbo-Sujeto Pagar – deudas
Idea 1 El plan de EE.UU. en Iraq apunta a controlar el manejo económico y político del país
Idea 2 El Jefe del Congreso iraquí afirmo que Iraq tendrá un gobierno democrático en dos años tras un
periodo de transición dividido en tres etapas
Idea 3 Los servicios públicos se reestablecerán con las fuerzas de la coalición
Idea 4 Lo iraquíes pondrán un gobierno interino para elaborar una constitución
Idea 5 Se organizarán elecciones democráticas
Idea 6 El grupo de OO.PP. estadounidense, Bechtel, recibió un polémico contrato de Washington para
trabajos de reconstrucción de Iráq, que puede alcanzar los 680 millones de dólares
Idea 7 Pese a tener las segundas reservas mundiales, Iraq no podrá usar las ganancias que deja el crudo
por cerca de un año, hasta que resuelvan la deuda
Idea 8 La deuda de Iraq representa cuatro veces el tamaño de su economía
Idea 9 Un funcionario cercano a Garner dijo que la ONU deberá levantar las sanciones establecidas en
1990, si no habrá un problema
Idea 10 Washington pagará 20 dólares a 2.5 millones de iraquíes para poder inyectar poder de compra
en la economía
Idea 11 EE.UU. dijo que se puede utilizar por un tiempo el dólar, otras monedas y los dinares
emitidos por el Gobierno derrocado hasta que se emita la propia moneda
Número 8
Fecha 21 de abril del 2003
Título La peregrinación chiíta sube la tensión
Verbo-Sujeto Sube tensión – peregrinación
Idea 1 50 camiones del PMA, que transporta la primera ayuda importante procedente de Jordania,
llegó a Bagdad
Idea 2 El general estadounidense Blount dijo que se abrirá el aeropuerto de Bagdad para vuelos
humanitarios, la próxima semana.
Idea 3 La precaria situación humanitaria preocupa a los organismos mundiales
Idea 4 La Cruz Roja dijo que Iraq pudiera vivir una explosión de violencia contra las fuerzas
estadounidenses si las condiciones no mejoran
Idea 5 En ciudades iraquíes multitudinarias manifestaciones en contra de la “ocupación”
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Idea 6 El Presidente de EE.UU. minimizó estas protestas
Idea 7 La celebración religiosa por el martirio del tercer imán de Mahoma servirá para que los chiitas
demuestren su importancia numérica
Idea 8 El líder chiita, opositor, Mohamen Baqer Alhakim llamó a los fieles a acudir masivamente a
Kerbala para reclamar un Régimen político que garantice la libertad y la independencia
Nº 9
Fecha 22 de abril del 2003
Título La protesta chiita contra EE.UU. arrecia
Verbo-Sujeto Arrecia – protesta
Idea 1 Los chiitas siguieron ayer con sus manifestaciones en Bagdad.
Idea 2 Las protestas coincidieron con la llegada del nuevo regente de Iraq, Jay Garner
Idea 3 Los chiitas exigen la liberación del jeque Mohamed Fartusi, apresado por los militares
estadounidenses
Idea 4 La multitud decía “no al colonialismo”
Idea 5 La misión de Garner es supervisar la reconstrucción de Iraq e impulsar el establecimiento de las
nuevas estructuras políticas y democráticas
Idea 6 Iraq carece de los servicios básicos de agua y luz desde el 4 de abril
Idea 7 Garner dijo “vamos a ayudarles pero tomará tiempo”
Idea 8 Garner dijo que EE.UU. no reconoce a ninguno de los funcionarios iraquíes autoproclamados
Idea 9 Mohamed Mohsen Zubeidi, gobernador de la región de Bagdad, dijo que seguirá en funciones
porque estima haber sido electo
Idea 10 Dos dignatarios del Régimen de Hussein fueron arrestados
Idea 11 El director de un cementerio de Bagdad afirmó que 1 000 prisioneros políticos de Hussein
fueron enterrados en ese sitio
Número 10
Fecha 26 de abril del 2003
Título Iraq: la ocupación puede durar 2 años
Verbo-Sujeto Durar – ocupació
Idea 1 El Presidente de EE.UU. dijo que la ocupación de Iraq puede durar dos años
Idea 2 El Presidente de EE.UU. dijo que Saddam Hussein quizá murió en uno de los ataques aéreos al
inicio de la intervención armada
Idea 3 El Presidente de EE.UU. dijo a la cadena NBC que el objetivo de poner a iraquíes a cargo de
su país puede tomar 24 horas o menos
Idea 4 El Presidente de EE.UU. dijo que se irá de Iraq cuando acabe su misión
Idea 5 El Presidente de EE.UU. dijo que el Régimen de Hussein pudo haber destruido los arsenales
prohibidos que dieron origen a la acción militar
Idea 6 El Presidente de EE.UU. dijo que las tropas afrontan peligros y aún buscan la armas de
destrucción masiva
Idea 7 El regente de EE.UU. en Iraq dijo que los ministerios empezarán a funcionar la próxima
semana.
Idea 8 El proceso de formación del Régimen provisional se iniciará la próxima semana con un foro de
responsables de la oposición iraquí
Idea 9 El Comando Central de EE.UU., con sede en Qatar, confirmó que el Vicepresidente del
régimen defenestrado se entregó
Idea 10 Las tropas tienen a 12 de las 55 personalidades más buscadas
Número 11
Fecha 10 de abril del 2003
Título Bush impone una agenda educativa
Verbo-Sujeto Impone – Bush
Idea 1 El nuevo sistema educativo es parte de los planes de Bush para el nuevo régimen de Iraq,
similar al utilizado en Afganistán
Idea 2 USAID lanzó un llamado a licitación antes de la invasión
Idea 3 El compromiso incluye la impresión de nuevos manuales educativos y otros utensilios
Idea 4 Otra de las tareas incluye la formación de los maestros




Fecha 10 de abril del 2003
Título Una oleada de saqueos se extiende por la capital iraquí
Verbo-Sujeto Extienden – saqueos
Idea 1 El saqueo había empezado en Iraq
Idea 2 Un ‘marine’ estadounidense dice que los saqueadores iraquíes se están robando todo
Idea 3 Los saqueos llegaban a los edificios de los ministerios
Idea 4 La sede de la ONU fue  saqueada
Idea 5 El militar estadounidense Birmingham dijo que lo que sucedía era una vergüenza
Número 13
Fecha 12 de abril del 2003
Título Bagdad se sumió en la anarquía y la confusión
Verbo-Sujeto Sumió – Bagdad
Idea 1 La anarquía y la inseguridad se respira en cada rincón de Iraq
Idea 2 Los ‘marines’ solo se limitan a observar
Idea 3 Los saqueadores se marchán con sus botines con toda tranquilidad ante la ausencia de policías
Idea 4 Las críticas a las tropas estadounidenses no cesan
Idea 5 Pobladores iraquíes dicen que las tropas estadounidenses se llevaron varias cajas con piezas de
museos
Número 14
Fecha 13 de abril del 2003
Título Que Iraq vuelva a los iraquíes piden pacifistas
Verbo-Sujeto Volver – iraquíes
Idea 1 Medio millón de italianos participaron en una manifestación en Roma a favor de la paz y en
contra de todas las guerras
Idea 2 Los pacifistas también protestaron en la ciudad industrial de Brescia donde se fabrican armas.
Idea 3 Se gritaba sí a la ONU no al protectorado norteamericano en Iraq
4 Los partidos de derecha dijeron que la marcha en Italia no tenía sentido porque la guerra casi
terminó
Idea 5 El Gobierno analiza el envío de contingente italiano para la reconstrucción en Iraq
Número 15
Fecha 14 de abril del 2003
Título Los muertos que se entierran en el jardín
Verbo-Sujeto Entierran – muertos
Idea 1 Los mártires de la guerra fueron enterrados en el jardín de la mezquita  de Abu Hanifa
Idea 2 La presencia de EE.UU., el vacío de poder, la destrucción y el caos son las causas de dolor en
Iraq
Idea 3 La mezquita guarda las huellas de los ataques desde helicópteros
Idea 4 Muchos de los muertos no han sido reconocidos
Idea 5 Desde la mezquita se critica a EE.UU. por buscar las armas de destrucción masiva
Número 16
Fecha 16 de abril del 2003
Título El ‘regente’ tiene intereses en la industria bélica
Verbo-Sujeto Tiene – ‘regente’
Idea 1 La designación de Jay Garner como responsable de la administración interina en Iraq genera
reacciones encontradas en EE.UU. e Iraq
Idea 2 Garner tiene una vasta experiencia en asuntos de Medio Oriente, estrechos vínculos con la
industria bélica de su país y con el Gobierno de Israel
Idea 3 Uno de sus éxitos en la guerra del Golfo en 1991 fue el retorno de los refugiados kurdos al
norte de Iraq
Idea 4 Garner dijo que reordenar políticamente a Iraq será una tarea difícil y conflictiva




Fecha 11 de abril del 2003
Título Saqueos en Bagdad y Basora
Verbo-Sujeto Hay saqueos – Bagdad y Basora
Idea 1 Instituciones públicas y centros hospitalarios fueron saqueados por Iraq
Idea 2 Un grupo de bagdadíes ingresó en las mansiones de los altos dignatarios de régimen de Sadam
Hussein. Idea 3  En muchas de las mansiones ya no quedaba nada
Idea 4 En Basora fueron centros de saqueo las plantas de tratamiento de agua
Idea 5 Los invasores buscan justificar su pasividad ante los saqueos
Número 18
Fecha 28 de marzo
Título EE.UU. dirigirá Iraq tras Saddam Hussein: Powel
Verbo-Sujeto Dirigirá - EE.UU.
Idea 1 Collin Paowell habló en el Congreso de EE.UU. sobre los planes de su Gobierno para Iraq
después del conflicto
Idea 2 Primero habrá una administración militar para estadounidense para estabilizar Iraq
Idea 3 Se organizará luego una administración civil dirigida por Washington
Idea 4 Después de ello sí habrá una administración interina de Iraq, en coordinación con las Naciones
Unidas
Idea 5 EE.UU. no transferirá la administración de Iraq a la ONU tras la guerra
Número 19
Fecha_2 de abril del 2003
Título Washington ya prepara el futuro Gobierno iraquí
Verbo-Sujeto Prepara – Washington
Idea 1 EE.UU. diseña para la era post-Hussein un  gobierno de 23 ministerios controlados por
estadounidenses
Idea 2 El plan secreto es tomar el poder en Iraq ciudad por ciudad
Idea 3 Cada uno de los 23 ministros dispondrá de cuatro asesores iraquíes
Idea 4 Una de las principales figuras de la oposición a Hussein, Ahmed Chalabi colaborará con el
gobierno de Washington
Idea 5 Jay Garner asumirá la reconstrucción en Iraq
Número 20
Fecha 4 de abril del 2003
Título Powell muñequea con la UE y la OTAN
Verbo-Sujeto Muñequea  - Powell
Idea 1 Los cancilleres de la Unión Europea dijeron a Collin Powell que la ONU debe jugar un papel
central en la era post Hussein
Idea 2 El pedido fue reconocido por Washington, pero éste ratificó la supremacía de las fuerzas anglo-
estadounidenses
Idea 3 Powell dijo que antes de que la ONU asuma un papel, EE.UU. e Inglaterra deberán estabilizar
Iraq
Idea 4 La ONU anunció que se negará a que su acción humanitaria se inscriba en la planificación
militar angloestadounidense
Idea 5 La ONU pide distinguir las actividades humanitarias de las militares
Número 21
Fecha 7 de abril
Título La administración de Iraq divide a los EE.UU.
Verbo-Sujeto Divide – administración
Idea 1Los medios estadounidenses urgieron a Bush involucrar a la ONU en la reconstrucción de Iraq
Idea 2 También pidieron mantener el tiempo más breve posible la ocupación de Iraq
Idea 3 El Washington Post dijo que la comunidad internacional debe involucrarse en la post guerra
Idea 4 Los Angeles Times teme que la posibilidad de que EE.UU. se quede mucho tiempo en Iraq
acreciente el odio mundial por su supuesto deseo de colonizar Medio Oriente
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Idea 5 El Pentágono comparó la prolongada presencia en Iraq, como la establecida en Alemania
después de la Segunda Guerra Mundial
Número 22
Fecha 11 de abril
Título Bush y Blair envían un mensaje a Iraq
Verbo-Sujeto Envían – Bush y Blair
Idea 1 Bush y Blair aseguraron que el Gobierno de Iraq próximamente pertenecerá a los iraquíes
Idea 2 Bush dijo que las fuerzas angloestadounidenses no se irá hasta terminar con la pandilla corrupta
de Hussein
Idea 3 Blair dijo que Saddam, al negarse a renunciar a las armas de destrucción masiva, no dejó otra
opción que la guerra
Idea 4 La ONU responsabilizó a las fuerzas de la coalición sobre el bienestar de la población en las
regiones
Idea 5 Los monarcas del Golfo Pérsico pidieron a EE.UU. que deje al pueblo iraquí definir su
Gobierno
Número 23
Fecha 15 de abril
Título Parte de la prensa pide cambios a Bush
Verbo-Sujeto Pide – prensa
Idea 1 La prensa de EE.UU. hizo tres sugerencias a George W. Bush
Idea 2 La primera, frenar el caos en Iraq
Idea 3 La segunda, evitar que solo entes cercanos al Gobierno participen en la reconstrucción de Iraq
Idea 4 La tercera, examinar los nexos entre Hussein y el terrorismo
Idea 5 Se criticó la pasividad de las tropas invasoras tras la caída de Hussein
Número 24
Fecha 15 de abril del 2003
Título Annan habla con los líderes de la UE
Verbo-Sujeto Habla – Annan
Idea 1 Kofi Annan fue a Europa para hablar con el Presidente francés y el Canciller alemán que apoyan
un papel central para la ONU en la reconstrucción de Iraq
Idea 2 Blair dijo que la ONU tiene un papel vital en el Iraq de posguerra
Idea 3 El Consejero de Annan para Iraq estuvo en EE.UU. para reunirse con los departamentos de
Estado y de Defensa
Idea 4 El Consejero de Annan pide quiere tener una idea más clara de la posición de Washington sobre
el papel de la ONU en Iraq
Número 25
Fecha 6 de abril
Título No existe papel para la ONU en Iraq: EE.UU.
Verbo-Sujeto No existe – papel
Idea 1 Condoleezza Rice dijo que las fuerzas encabezadas por su país tendrán un papel preponderante
en el Iraq de la posguerra.
Idea 2 Dijo que EE.UU. y sus aliados han dado vidas y derramado sangre para la liberación de Iraq
Idea 3 La meta final de EE.UU. es devolver la soberanía a los iraquíes
Idea 4 La posición de Rice puede generar distanciamientos  con los aliados a EE.UU.
Idea 5 El Reino Unido, Alemania, Francia y Rusia respaldan la intervención de la ONU.
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ANEXO 2
Listado de sujetos y verbos de los titulares de los
 recortes de prensa sobre la guerra (56)
FECHA VERBO Y SUJETO
2003-03-20
2003-03-20 ordenar - G. Bush
2003-03-21 iniciar - EE.UU.
2003-03-22
2003-03-23
2003-03-24 intentar (cercar) - coalición
2003-03-24 buscar (el crudo) - petroleras
2003-03-25 librar (guerra urbana) - Iraq
2003-03-27
2003-03-28 alistar (ataque) - EE.UU.
2003-03-28 no se puede conquistar - Iraq
2003-03-29
2003-03-30 atormentar - a  Bush
2003-03-30 ingresar - kamikazes
2003-03-31 se fisura - coalición
2003-04-04 atacar - EE.UU.
2003-04-05 suicidar - iraquíes
2003-04-01 entrar (en acción) - Guardia Republicana
2003-04-02 denunciar (a EE.UU.) - Cruz Roja
2003-04-03
2003-04-02 preocupar (se) - jefes militares EE.UU.
2003-04-06 entrar (a Iraq) - tropas estadounidenses
2003-04-07 agotar - La tolerancia en EE.UU.
2003-04-07 preparar - aliados
2003-04-08 atacar - EE.UU.
2003-04-09 consolidar - ingleses
2003-04-09 desconocer - EE.UU.
2003-04-11 triunfar - EE.UU. y España
2003-04-13 enfrentar (resistencia) - Fuerzas de EE.UU.
2003-04-14 saquear - iraquíes
2003-04-17 robar - iraquíes
2003-04-18 controlar (petróleo) - EE.UU.
2003-04-23 falsificar - EE.UU. Gran Bretaña
2003-04-27 denunciar - EE.UU. e iraquíes
2003-04-30 matar - ‘marines’
2003-03-29 enviar (tropas) - EE.UU.
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2003-04-09 rediseñar (Medio Oriente) - EE.UU.
2003-04-11 mantener (prisioneros) - EE.UU.
2003-03-20 convocar (guerra santa) - Hussein
2003-03-26
2003-03-26 mirar (el horror) - EE.UU.
2003-03-27 criticar - ONU
2003-04-04 condenar (muertes civiles) - árabes y occidentales
2003-03-20
2003-03-20 arremeter - Chirac
2003-03-23 golpear y aterrorizar - Bush
2003-03-25 errar - EE.UU.
2003-04-01 tener (ejército suicidas) - Hussein
2003-04-02 dar (dinero) - Congreso de EE.UU.
2003-04-02 advertir (terrorismo) - Mubarak
2003-04-17 pedir - Bush
2003-04-21 ignorar - EE.UU.
2003-04-22 hallar (armas) - EE.UU.
2003-05-01 matar - EE.UU.
2003-05-02 finalizar - Bush
2003-03-26 destinar - Bush
